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THE ARCHIVES
B E A R D S tE E  LIBRA RY  
WBTBW THEOLOGICAL SEMNiMT
ACTION OF THE GENERAL SYNOD,
The following resolutions, recommended by the Committeee on For­
eign Missions, were adopted by the General Synod, Catskill, N . Y.,
June, i Sqq:
1. T hat we thank the officers and missionaries of our Foreign Board 
for their inspiring and constant labors in the work to which we have 
called them, and commend them to every church in our communion.
2. That a  special effort be made, beginning with the members of 
this Synod,to immediately meet the present debt of the Board.
3. T hat the sum of §120.000.00, (aside from legacies and interest on 
invested funds, be approved by the Synod as the least am ount th a t will 
suffice to meet the requirem ents of our missions.
4. T hat the General Synod instruct the Board to employ a  mission­
ary, well qualified for the purpose, to lay before the churches the oppor. 
tunities and needs of the work. Should this be impossible we author­
ize the Board to seek to obtain for a few months the services of the Rev. 
John G. F agg for this purpose.
5. T h a t the Board be authorized to apportion the amount required 
for the conduct of its work among the various Classes, and tha t we urge 
each church to regard such sum as the minimum amount tha t is necessary 
to maintain the cause she is called to uphold andextend. We recommend 
tha t consistories, a t  the earliest possible date, begin to m eet such appor­
tionm ent.
6. We recommend that the churches, during this year and 1900. make 
a monthly offering for Foreign Missions ; and th a t a special effort be 
made to secure the increased interest of Sunday Schools and Young Peo­
ple’s Societies, and that monthly m eetings of prayer for missions be held 
in every church
7. T hat this Church join her sister churches in making the Ecumenical 
Conference of igoo worthy of the g rea t cause for which it is called, and 
instruct the Board to take such action as it deems necessary to this end.
8. T hat the first Lord's Day of November next'(the fifth) be set aside 
by all the churches for prayer for Foreign Mission^. T hat on this day 
pastors present to their people this cause, and tha t each church then make 
a special offering for the work.
9. T hat the M ission Field, Mission Gleaner and D ay S ta r  are recom­
m ended to the Church, and that, if practicable, the Board have prepared 
a life of the Rev. Peter J. Zwemer, to be published a t a low price, for 
general circulation.
10. T hat the Synod commend the S tudents’ Summer Campaign, and 
recommend the churches to encourage the young men in their endeavor 
to awaken new in terest in Foreign Missions, especially among our young 
people.
11. T hat the Synod approve the effort to raise $12,000.00 for the regu­
lar work of the Arabian Mission.
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REPORT.
T he work of the Board of Foreign Missions, both  at 
hom e and abroad, has been characterized during  the year 
by som ething m ore than  the usual degree and varie ty  of 
lig h t and shade. '
On the day succeeding his re-election by the Synod 
to  m em bership in the  Board, in June, 1898, Mr. F. S. 
Douglas died at the  H ague. In  his d epartu re  the Board 
suffered a loss w ell-nigh irreparab le . E lected  in 1886, he 
had not only served m ost efficiently as a m em ber of the 
E xecutive Com m ittee, b u t had also proved one of the 
w isest advisers and a m ost liberal and constan t g iver to 
the  work of our Missions.
T he list of m issionaries also, has been dim inished by 
th e  loss of one who could ill be spared, the  Rev. P. J. 
Zwem er of the  A rabian Mission, to  whom fitting  trib u te  
has been paid by the Board of T rustees and by the 
m em bers of the Mission on the field. T hough no o ther 
m issionary has been rem oved by death, y e t the  w ith­
draw al of two fam ilies, one from  South Japan  and one 
from  China, on account of ill-health , has still fu rth e r 
w eakened Missions already w eaker than  they  ought to be. 
But the sam e list has also been increased by a consider­
able addition to the  force in A rabia, and single additions 
to each of the two Missions in Japan  and th a t in China.
T h e  T reasury , too, has known g rea t vicissitudes, 
being  very  low during  the earlier p a r t of the  year, b u t re ­
plenished first by the generous g ift of $10,000 in  Jan u ary  
by Mr. Voorhees, and by the large receip ts of A pril, which 
w ere $10,000 in  excess of those of A pril, 1898, and fully 
up to the average of the previous nine years.
STATE OF T H E  MISSIONS.
T he work of the Missions has, as usual, been blessed 
of God, bu t sorely ham pered from the  hum an side by the 
lack of m en and m eans in nearly  every  field. T he pressure 
of re tren ch m en t has been b rough t to bear upon them  all 
w ith resu lts which, while try in g  to the faith  of our m is­
sionaries, have no t proved u tte rly  discouraging to them . 
T h e ir appeals should act as a stim ulus to the  Church to 
still la rg e r libera lity  in the year to come.
Amoy .—T he clouds th a t have hung  over th is Mission 
for some tim e have been som ew hat lightened, bu t not 
lifted. By the re tu rn  of Dr. Kip and Mr. R apalje to th is < 
country, its force has been fu rth e r weakened.
"churches and T he Churches have suffered m uch from 
CooMbutioas. t h e  ravages of fa ta l disease. W hile 106 
were received to the m em bership  of the  tw elve churches, 
on confession of th e ir faith , an average of alm ost exactly  
n ine to each church, yet, chiefly in consequence of the 
death  of 78 m em bers, there has been a n e t gain of only 11.
T hese C hurches all support th e ir pastors and m eet 
alm ost, if no t .quite, all th e ir 'o th e r  expenses. T he two 
parochial schools belonging to the Second Church of Amoy 
are  kep t up en tire ly  w ithout expense to the Mission. T he 
sam e is true  of the g ir ls ’ school connected with the F irs t 
Church, and will be tru e  of the boys’ school also from 
this tim e forward. N otw ithstanding  the sm all increase 
and g rea t losses in m em bership, the contribu tions of the 
churches w ere increased by about $1,337, or nearly  28 
per cent., over the  preceding year, th e  to tal being  $6,165, 
an  average of $4.69 per m em ber. T h ere  has been an 
increase also in the num ber of p reaching  places and of 
native workers.
improvement in T he presence and active labors of a 
chiang-chiu pieid. m issionary a t Chiang-Chiu, (Mr . S tudley), 
a fte r so m any years of non-occupancy, have had a m arked 
effect upon the  congregations in all the reg ion  de­
penden t upon th a t station. In  consequence, however, of 
the  g rea t p ressure upon the m issionary , the  work done
in th is field during  the year rem ains unreported , except 
as the resu lts  appear in the statis tica l tables.
Educational Owing to the absence of the  English 
work. Losses. P resby terian  'm issionary having charge of 
the sem inary, theological in struction  was suspended 
d u rin g  the year. A considerable fa lling  off is noted in the 
num ber of scholars in the Boys’ Academ y, (Talm age 
M em orial), due to a variety  of causes. T he R eport notes 
one cause of considerable im portance, the effects of which 
prom ise to increase unless steps are taken to counteract 
it. I t  is the  grow ing desire m anifested in all th a t region, 
as in o ther p a rts  of China, for in struction  in English.
Demand for In the new order of th ings in China, 
Bogush. this tendency  m ay be expected to increase, 
and while h ith e rto  it has been possible to have a suffi­
ciently  large num ber of studen ts  in the  M iddle school 
w ithout such instruction , it is p robable th a t th is  will no 
longer be the case. A successful A nglo-Chinese school 
has already been established a t Chiang-Chiu u nder C hris­
tian  auspices, as noted last year. Efforts to found and 
m aintain  a sim ilar school u nder sim ilar influences a t 
Am oy have n o t as yet been a ttended  w ith definite results. 
I t  is hoped th a t plans now in contem plation m ay prove 
successful, and an A nglo-Chinese school be established in 
m ore or less in tim ate  connection w ith the  Boys' Academy.
other Schools and T he p rim ary  school for boys, on Ko- 
w om an’s Work, longsu, and the  schools for women and 
girls, have been carried  on w ith about the usual in te re st 
and success. T h e  last nam ed is looking forw ard to the 
occupancy of its new build ing, the  g ift of the W om an’s 
Board, during  th e  cu rren t year. From  various causes bu t 
chiefly from  the  absence of so m any of the unm arried  
women of the  Mission from  the country, the w om an’s 
work and the  g irls’ schools a t Sio-Khe and o ther stations 
than  Amoy, have been sadly in terfered  w ith. T he re tu rn  = 
of most, if no t all, of these ladies du rin g  the cu rren t year, 
prom ises to add new life to  this im p o rtan t d ep artm en t of 
labor.
\
Hope Hospital T he “ H o p e ” H ospital on Kolongsu 
opened. was com pleted and dedicated on A pril 27, 
1898, w ith appropriate services, and has en tered  on its 
beneficent work. T he dispensary at Tek-chiu kha, on 
the  city side of the harbor, has been m ain tained  and used 
for the trea tm en t of*out-patients and the  tem porary  
shelter of in-patien ts whom it was not deem ed necessary 
or desirable to tran sfer to the hospital on the  island.
Woman’s On the sam e day, A pril 27, was laid  the 
Hospital. corner-stone of the W om an’s H ospital 
connected w ith the  “ N etherlands Society for B uilding 
and M aintaining M issionary H ospitals in C hina.” T his 
Society, by agreem ent w ith the Board, has furnished the 
funds for the erection of this building, and loaned it to 
the  Board for the  use of its m edical m issionaries. T he 
Board has undertaken  to conduct it in accordance with 
its  own rules. In  addition to the  sum con tribu ted  for its 
erection, $2,518, the sam e generous friends have also fu r­
nished $800 for its m aintenance, and are continually m an­
ifesting in various ways th e ir in te re st in this beneficent 
enterprise. T he whole num ber of pa tien ts trea ted  in 
hospitals and dispensary  was 13,847.
Forces areatiy We shall have to go back seventeen 
Reduced. years to find the Mission so weak in o r­
dained m issionaries on the field as it is to day. Of the 
th ree  on the ground, one is a physician, constantly  occu­
pied w ith the  pressing  work of the hospitals under his 
charge ; ano th er is alm ost equally  confined to his work 
of teaching in the Boys’ Academ y. T his leaves only one 
free for evangelistic work. T he force of women also has 
been much depleted  during the year, so" th a t m uch less 
work has been done by them  than in years past.
I t  is m anifestly  im possible th a t th is wide and divided 
field, containing, in its several sections, betw een two and 
th ree  millions of souls, should be p roperly  cared for, or 
th a t large p arts  of it should be cared for at all, w ith the 
p resen t force. T he addition of a t least two ordained 
m issionaries is im perative, unless a considerable portion 
of the field is to be abandoned. A gainst such abandon­
m ent every consideration draw n from  the past h istory  of 
the Mission and its p resen t need and openness, protests, 
and the m em bers of the Mission all cry  out.
a  Fruitful Arcot.— In m ost respects the year has
Year. been a fru itfu l and prosperous one, though 
not w ithout its tria ls and em barrassm ents. Fam ine and 
fam ine prices for the  necessaries of life have produced 
g rea t d istress during  the early  p art of the  year, happily 
relieved to some ex ten t, tow ard the  close, by the  re tu rn  
of rains from  heaven. T he cholera and, tow ard the end 
of the year, the plague, have been p resen t and brough t 
death  and dism ay in m any quarte rs. N evertheless, 
progress in alm ost every  particu la r of the work has 
characterized the  year. '
For the first tim e the Mission notes 
a  New Thing. t j j e  presence of a m issionary, (Rev. H. 
H uizinga), exclusively devoted to evangelistic work, 
unham pered  by the  care of a station w ith its  churches and 
its schools. By him  and his assistan ts the  Gospel has 
been preached in m ore th an  one thousand places, to m ore 
than  fifty thousand hearers, and nearly  one thousand 
Bible portions and trac ts  were sold. T hey  seem  to have 
been everyw here well received. But the joy of harvest 
a fte r so much seed sowing has not y e t been g ran ted . 'It 
is, doubtless, too early  to look for or expect perm anen t 
resu lts in a field so long neglected.
other Evaoge- W hile the m issionaries in charge of sta- 
iisttc Labors. . tions have been unable to tou r extensively, 
by reason of th e ir m ultiplied cares and engagem ents, a 
large am ount of evangelistic work has yet been done by 
th e ir helpers, by the studen ts in the schools, by the  m em ­
bers of the C hristian Endeavor Societies and by the Gos­
pel Extension Societies of the  native  Church. T hese 
efforts to reach the  people, w ith the Gospel have been 
m uch in terfe red  with by the appearance of the plague, 
which has w rought such havoc in the west and northw est 
parts of India, or ra ther, by the panic w ith which its
appearance has been received. For a real panic seems to 
have seized the people, not only concerning the disease 
itself, which has not yet proved nearly  so destructive as 
was feared, b u t also on account of the m easures taken by 
the governm ent to p rev en t its spread  by inoculation and 
the segregation of the infected. N evertheless, including 
the work of the zenana and Bible women, the Mission 
reports th a t the Gospel was preached and spoken 75,275 
times, in 26,476 places, to 804,480 hearers, and th a t 51,824 
tracts, m ostly hand-bills, had been d istribu ted  in connec­
tion w ith such preaching .
Churches, Galas T he num ber of churches rem ains the
and Losses. same, tw enty-four. In  the num ber of 
com m unicants, 2,304, there  is a net gain  of 96. But 223, 
or an addition of a little  over 10 per cent., were received 
during  the year on confession of th e ir faith. Deaths, as 
in the case of China, and rem ovals in search of a liveli­
hood, largely  account for the re la tively  sm all gain.
T he year has been signalized by the ordination of 
th ree  new pastors under hopeful conditions, m aking the 
num ber of ordained pastors twelve in all. T he whole 
num ber of o ther native helpers, m ale and female, in the 
Mission, including teachers, is 323. T he contribu tions of 
the native congregations, Rs. 4,169^ show a gain over 
the previous year of Rs. 387, or 10 p er cent., which is the 
m ore rem arkable because of the pressure of scarcity, dis­
ease and panic above referred  to.
college at T he rep o rt shows no signs of weakness
Vellore. or dim inution in the large schoob work 
carried  on by this Mission. Specially w orthy of note is 
the large increase in the attendance on the Arcot Mission 
College a t Vellore, the num ber of s tuden ts at the close of 
the year being 1,004. T h is rem arkable a ttendance has 
been a tta ined  no tw ithstand ing  the p ers is ten t opposition 
of a rival school under H indu auspices in the  town. Since 
the 1st of January , however, the a ttendance has been 
g rea tly  reduced on account of the “ p lague scare ” above 
referred  to. 1
Endowment W hile, under norm al conditions, the 
sought. tuition fees and governm ent g ran ts  to the 
College are sufficient to m eet all its expenses except those 
of the boarding d ep artm en t for the C hristian boys, yet 
such changes in ex ternal conditions, or a sudden revulsion 
in popular favor, m ight a t any tim e throw  the  whole 
expense of m ain tain ing  the college upon the Mission and 
the  Board. To provide against such a contingency the 
Mission have asked, and the Board has approved the 
request, th a t the Rev. W. I. C ham berlain, the Principal 
of the' college, be allowed while in this country  to seek an 
endow m ent for it to the ex ten t of $25,000. Mr. C ham ber­
lain and his cause are heartily  com m ended to the benevo­
len t individuals in the Church.
Christian T he South Ind ia C hristian  Endeavor
Endeavor. Union held its Second A nnual Conven­
tion a t Vellore, beg inning  on A ugust 31st. T here  were 
p resen t from different p a rts  of the peninsula delegates 
rep resen ting  104 societies and 2,422 m em bers. T he ex­
ercises were of g rea t in te re st and closed with the proces­
sion of 600 E ndeavorers, with banners flying and the 
sound of music, th rough  the city of Vellore. N early 
every station speaks w ith com m endation of the  work of 
the  C hristian Endeavor societies in the churches attached 
to them , both senior and junior. T h ere  seem s to be little  
doubt th a t this m ovem ent is productive of excellent re ­
sults in this Mission field.
Christian T he Mission is to be congratulated , and
Literature. o ther Missions to Tam il-speaking people 
as well, on the issue during  the  w ar of th e ’first volum e of 
Dr. J.-W . Scudder’s lectu res on Theology, in Tam il. Its  
appearance was hailed with satisfaction by the Board of 
Superin tenden ts of the Theological Sem inary a t its  m eet­
ing  in December. I t  is expected th a t the whole work will 
be com pleted and published during  the early  p art of this 
cu rren t year. Dr. Scudder is also engaged upon a com. 
m entary  on Rom ans in the T am il language. .D r. Cham ­
berlain, while giving him self chiefly to the preparation,of
fa Bible dictionary  in T elugu, to be subsequently  issued in- 
Tam il, has b rough t out a new and en larged  edition (the 
fourth) of “ T elugu  Hym ns in English  m eters.” T hus 
the Mission, th rough  its m em bers, is doing its  p a r t in the 
prepara tion  of a sound and useful C hristian lite ra tu re  for' 
Tam il and T elugu  speaking people everyw here.
Revised Japan. T he year now opening is one
Treaties. th a t prom ises to have im portan t issues for 
the fu tu re  of C hristianity  in Japan . In  Ju ly  the new 
trea ties come into operation. W hile there  a re  reasons for 
apprehension as to th e ir effect upon the relations of fo r­
eigners and Japanese, and also as to w hat m ay be the 
policy of the  governm ent tow ard C hristian schools, there  
are also reasons to hope th a t C hristianity  will have, under 
the new regim e, a w ider opening and a la rg e r field.
improved W hile there  have been anti-C hristian  
Outlook. m ovem ents, and in some places a new 
in tensity  of opposition to C hristian ity  on the p a rt of 
Buddhists and others, it  is g ra tify ing  to note from  reports 
th a t there is “ evidently  ag ro w in g  in tere st in C hristianity  
and an increasing conviction 'am ong in te lligen t Japanese 
th a t it is superior to any o ther religion.” T h a t “ people 
generally  are m ore ready to hear the Gospel than fo r­
m erly, th a t there is less opposition on the  p a rt of school 
teachers and in consequence the  school children have a 
m ore respectful bearing  tow ard Christians, and do not 
persecute the children of believers as they did a few years 
’ ago .” '
Church of T he Church of C hrist in Jap an  still
Christ. ■ num bers seventy  churches, tw en ty -th ree  
of which, a gain of nine, are, self-supporting. Its . adult 
m em bership is reported  as 10,010, b u t as the  num ber re­
ported last year was r 1,108 and 837 adu lts were baptised 
during  the year, there  would seem to be some m istake in 
the published figures. '
North Japan Our own share in the bu ild ing  up of 
mission. this Church has been considerable. The 
first church connected w ith it was organized by Mr. Bal-
lagh in 1872. T h e  success of the  Church of C hrist has 
been the apparen t though no t the real dim inishing of our 
own work. Only two organized churches are repo rted  as 
connected w ith the N orth  Jap an  Mission during  the  year 
ju st closed, and “ a t p resen t th ere  are  no organized 
churches u nder the Mission's care or receiv ing  aid 
d irectly  therefrom .” T h is will doubtless continue 
to be the" case, so th a t in organized churches and 
com m unicants, the colum n in our statistica l tables 
will show com paratively  sm all results. Y et the  re­
su lts  a re  to be found in the  sta tistics of the Church 
of Christ. Thus, ten  years ago, e ighteen churches w ere 
stated  to be u nder the care of, or to have been founded 
by, our Mission. A m ong them  was the first and still the 
largest P ro testan t Church in Japan , the  K aigan, of Yoko- 
koham a. T h e  m em bership of these churches num bered 
ten  years ago, th ree  thousand souls. T h e  churches still 
exist, for the  m ost p art if no t en tirely , and are doing th e ir 
work. But they  have graduated , so to speak, from  our 
care and tu te lage. In  this we m ay rejoice w ithou t hesi­
ta tio n —ra th e r with g ra titu d e  to God.
Heip T h e  rep o rt of th e  Mission m akes touch-
• Needed. ing  reference to  the  dea th  of Dr. V erbeck 
and the  value of his life and  service to the  Mission and to 
Japan. I t  m akes also a s trong  appeal for new m en for 
evangelistic work, in view of the dea th  of Dr. V erbeck 
and the increasing years of Mr. Ballagh, whose whole life 
has been spent in the  evangelistic service.
T he preaching  places u n d er the  direction of the  Mis­
sion num ber sixteen, cared for by fifteen helpers. I t  is 
g ra tify ing  to notice increased efforts for self-support on 
the p a rt of C hurches and non-organized com panies of be­
lievers. T h is is one of the  m ost hea lth fu l indications 
concerning th e  condition of the C hurch of C hrist in 
Japan .
New station Owing to the re tu rn  of Dr. M. N.
occupied. Wyckoff to Japan  and to his form er posi­
tion in  the Academ ical D epartm ent of the Meiji G akuin, 
Mr. H arris  was released from  work in th a t dep artm en t.
with which he had been connected for some th irteen  
years, and enabled to take up his residence w ith Mrs. 
H arris  a t Ichi-no-seki, thus opening a new station about 
half way betw een Sendai and Morioka. T he work there  
seem s to open in  an encouraging  m anner.
Mem Of the M eiji Gakuin, the Theological
aakuia. D epartm en t has th irteen  studen ts on its 
roll. F ive studen ts g raduated  last year, two from  the 
reg u la r course and th ree from  special courses. T he po­
sition vacated by the re tu rn  of Dr. Poppen to this country  , 
still rem ains unfilled. T he Board is u nder an im plied if 
not an expressed obligation to m ain tain  one m issionary 
in connection w ith this departm ent, bu t has been unable 
to fulfill th is obligation as yet, since the  re tu rn  of Dr. 
Poppen, for lack of m eans and the  suitable m an to fill the 
position.
In the Academ ical D epartm ent seventy  studen ts are 
reported , sixteen m ore than  the  year before. Of these 
tw enty-one w ere professing Christians. Six were bap­
tized during  the year and th ere  w ere nine inquirers. 
Seven g raduated  a t the  last com m encem ent, five from the 
reg u la r and two from  a special course.
An in terestin g  experim ent is being  tried  in connec­
tion with th is school. Since A pril, 1898, it has been con­
nected w ith the school system  Jof the  city of’ Tokyo. 
Such connection gives it certain  advantages in the  way of 
securing a la rger num ber of students. I t  is also s tipu ­
lated  th a t this connection shall not in terfere, and it has 
been found thus far not to in terfere, w ith religious in ­
struction . All religious classes and m eetings are m ain­
tained , and the study of the  Bible is still a p a r t of the 
curriculum . Should any in terference occur, or be at 
tem pted, w ith the  religious charac ter of the  school, it is 
understood th a t the  relation  w ith the city system  shall be 
term inated  a t once.
Ferris In  the F erris Sem inary forty-tw o schol-
semtaary. ars were enrolled, of whom fifteen were 
C h ris tia n s ; seven w ere baptized during  the year, and
e ig h t were candidates for baptism  a t its  close. T he large 
falling  off which has occurred, in the  a ttendance on this 
school, from  th a t of previous years is due to various 
causes,, but'chiefly  to the  discontinuance of the  academ ic 
and p rim ary  departm ents. I t  is hoped th a t the  w orst 
effects of the  changes w hich have taken  place have been 
already felt, and th a t from this tim e on th ere  will be 
steady  if not rap id  im provem ent, especially as the re ­
opening of the p rim ary  classes has been authorized by the 
Mission. • •
south Japan T he South Japan  Mission rejoices in the 
Mission. re tu rn  of Dr. S tou t with his family, afte r 
an absence of several years. I t  is now th irty  years since 
Dr. and Mrs. S tout first took up th e ir residence in N aga­
saki. At the  close of 1898 the en tire  force was on the 
field. 0
Evangelistic In  the  evangelistic work two m issionaries, 
work. th ree  ordained native m inisters and 
seventeen unordained evangelists were actively engaged. 
H earers  w ere never m ore num erous or m ore atten tive, 
yet reaping has been scanty, the  num ber of com m uni­
cants in the four churches being less than  it was last year. 
H opeful indications, however, are reported . A tru e  work 
of C hrist seems to have been begun a t O ita on the east 
coast. ‘
T he idea of self-support on the p a rt of the churches 
has received a new im pulse. Of one station, a t least, it  is 
said “ th e re  is m ore Bible reading, m ore listening to good 
instruction, m ore p ray er on the  field now th an  ever, 
before.” A fte r m uch effort a new chapel’ has been se­
cured in the  city  of N agasaki and evangelistic work 
renew ed in th a t field which has proved so exceedingly 
difficult h itherto . .
sturges Fifty-four pupils w ere enrolled in the
seminary. S tu rges Sem inary, tw enty-seven of them  
being boarders. T w enty-tw o new scholars w ere received 
in the spring. Of the  boarders, four were received into 
the  C hurch du rin g  the year. ' '
steeie Qf Steele College, the Theological
College. ' D epartm ent is still suspended, there  being 
a t p resen t no studen ts who desire theological instruction. 
T he m em bers of the Academ ical D epartm en t num bered 
seventy. T he Mission and the  teachers w ere d isheartened  
by a sad lapse in m orality  on the p art of some of the  C hris­
tian  students. T he offenders were expelled,^but ’ the 
scandal created  by th e ir offense had, naturally , an in ­
jurious effect upon the religious in te rests  of the school. 
T here  were b u t five com m unicants left am ong the 
students, and not a single conversion during  the year. 
T hese facts should give the College a claim  upon the 
fervent prayers of those who desire to see the work of 
C hrist advanced in th a t p a rt of Jap an  by m eans of th is 
useful institu tion.
suffering tor . To sum up, while °the Board has been 
want o f men. glad to re tu rn  some of the  older m ission­
aries to the field, and to add a few, and only a few, to the 
num ber of those already engaged, by m eans of funds 
specially given for the  purpose, it is still true , th a t w ith 
the exception of A rcot, all the older Missions have 
suffered, and are suffering, for w ant of men.
Should the  C hurch feel disposed and able to supply 
the im m ediate necessities of these fields, in respect of re ­
inforcem ents, it would be needful to send at once th ree  
ordained m issionaries to the  Amoy Mission, tw o to  th a t of 
N orth Japan  and one to  South Japan , m aking five in all. 
Mmre than  these could well be placed, b u t these are ab ­
solutely necessary if the  im m ediate w ants of th e  Missions 
are to be m et. Y et the  num ber already on our roll is as 
large as our p resen t resources can support. ' .
' a  Decade Arabia. I t  is ten years since the prop- 
Compteted. osition was first m ade to the  Board- of 
Foreign  M issions and the  Synod to  establish  a Mission 
for d irect work am ong A rabic-speaking M ohammedans, 
and also for the care of rescued slaves.
T h e  proposition aw akened deep in te re st, bo th  in the 
Board of Foreign Missions and also in the  G eneral Synod.
N ev erth e less  it did not seem  wise to the  Board a t th a t 
-time, burdened  as it was w ith tasks and responsibilities 
-too g rea t for its resources, to assum e the  additional re ­
sp o n sib ility  for a new Mission. Providence, however, 
.seems to have been w orking to th a t end, and the  Mission, 
•.organized on an independen t basis ten  years ago, was re ­
ceived under the  care and m anagem ent of this Board 
when the  decade was half com plete.
Rev. No year in its h istory  has ben so m arked
p. j . zwemer. as jast;_ For, on the one hand, it  has 
lost,—a loss which seems to us irreparab le ,—one of its 
early  m issionaries, Rev. P. J. Zwemer. A fte r establishing 
a station  at M uscat and m ain tain ing  it a t the cost of much 
.suffering and g rea t personal sacrifice, yet with a cheerful 
courage, noble fidelity, and s ingu lar devotion, worn out 
w ith the  conflict he came home, in the hope and expect­
ation of recovery, bu t really  to die. A rriv ing  in New 
’York on the 12th of July , he was taken im m ediately to 
-the P resby terian  Hospital, w here he rem ained till his 
death  on O ctober 18th. A fitting trib u te  is paid to his 
m em ory in th e  rep o rt from  the Mission, and in the  records 
•of the Board of T rustees.
car#e On the  o ther hand, in no year have such
Reinforcements, large reinforcem ents been added to the 
Mission. In  A ugust, the  Rev. and Mrs. S. M. Zwemer 
re tu rn ed  to the  field, tak ing  with them  Miss M argaret 
R ice who subsequently  becam e Mrs. F. J. Barny, and the 
Rev. Geo. E. Stone. On Jan u ary  17, 1899, the Mission 
was fu r th e r increased by the  arrival a t Busrah, of Sharon 
J . Thom s, M. D., and Mrs. Thom s, who is also a physician.
Dr. and Mrs. Thom s sailed from New York early  in 
O ctober and proceeded to the field by the  way of Con­
stantinople, in the  hope of securing  a certificate which 
would enable them  to practice a t Busrah or anyw here in 
•the T urk ish  Em pire. In  this they  w ere unsuccessful and 
were obliged to go on to the  field w ithout being even ad­
m itted  to exam ination.
W ith these re inforcem ents the Mission is s tronger 
:to-day than  it has ever been before, and is in a position
to obviate the necessity of leaving any of its stations to 
be occupied by a single individual, for any considerable 
length of time.
Sow for the ' T he R eport from  the  Mission states,
interior. t ‘ We can tru th fu lly  say th a t we have
e lough m issionaries to occupy our th ree  stations on the 
coast.” T he Church should m ark the full significance of 
this sta tem en t, and p repare  for the  advance which is sure 
to be made into the in terior. A lready the way for advance 
is being prepared by colportage, Bible sales and d is trib u ­
tion, and by the few tours which some of the m issionaries 
them selves have been able to make, the  lam ented  P e te r 
J. Zwem er being one of them .
T he addition of Mrs. Marion Thom s, M.D., m akes 
possible a la rger am ount of medical work am ong the 
women. And, w ith th ree  women now in the field, much 
may be expected in the  line of such work for A rab women 
and girls, to which there  appears to be no hindrance.
\
The receipts for th is Mission du ring  the 
Financial. year, for the regu lar work, have been 
$8,606.27. Of this am ount, $3,821.62 was from  Syndi­
cates, and the  rem ainder from  Churches, Societies and 
individuals unpledged. In  addition the  M ission received 
$2,417.29 for the Building Fund, which now am ounts to 
$3,079 29, and $266.78 for certa in  o ther objects outside of 
the  appropriations. T he to tal receipts, therefore, fo r all 
the uses of the  Mission, w ere $11,290.34, or $2,415:42 less 
than  last year. T he expenditures of the year have been 
as fo llo w s: F or salaries, field work and trave ling  
expenses, $12,867.72 and for hom e expenses, $804.87, a 
to ta l of $13,672.59. T he appropriations for the  year 1899 
am ount to $9,811.50. .
I t  was na tu ra l to  expect a falling-off in receip ts from  ’ 
the contributions of the previous year, which reached a 
phenom enal sum th rough  the  labors and appeals of the 
Rev. S. M. Zwemer. In  this regard , also, the  work has 
suffered from the lam ented death  of his b ro ther, as it was 
his earnest desire and expectation to p resen t the cause of 
A rabia widely am ong the  Churches.
Need of W ith so large a force in the  field the
Larger ams. need of contribu tions is g rea te r than  ever 
before. I t  requires m ore to support them . T he presence 
of m ore m en and wom en m ust resu lt also, if they  are 
faithful, in  m ore work, in a la rg e r num ber of helpers and 
in more expense for th a t work and those helpers. I t  is 
no t to be supposed th a t our b re th ren  there  are sim ply 
going to sit down and enjoy th e ir new accessions and 
th e ir added streng th , but, ra ther, im m ediately plan to use 
th e ir la rg e r facilities and resources for new aggresive 
m ovem ents. T he ex ten t and success of these m ovem ents 
will largely  depend, u nder God, on the earnest p rayers 
and libera lity  of the Church which has voluntarily  
assum ed th is in te restin g  and m ost sacred trust. N ot less 
than  $12,000 ough t to be raised for the m ain tenance of 
the  regu lar work of this Mission du ring  the  com ing year.
' MOVEMENTS OF MISSIONARIES.
In  A ugust, 1898, Prof. M. N. Wyckoff, Sc. D., with 
Mrs. Wyckoff and th e ir daughter, Miss H a rrie t J. W yck­
off, re tu rn ed  to Jap an  and the N orth  Japan Mission, Miss 
Wyckoff expecting  to  engageinevange listic  work. Owing 
to the  tem porary  lack of help in  F erris  Sem inary, how ­
ever, Miss Wyckoff has been occupied thus far in teaching 
in th a t institu tion.
In  Septem ber, Miss M. C. M orrison left on her re tu rn  
to China and the Amoy Mission, accom panied by Miss 
E d ith  J . Holbrow , who has since become the wife of the 
Rev. H obart E. S tudley of th a t Mission.
Rev. H enry  Stout, D.D., and Mrs. S tou t re tu rn ed  to 
N agasaki an d 'th e  South Jap an  Mission in October. T hey 
w ere accom panied by th e ir daughter, Miss Anna B. Stout, 
who has since been engaged in teaching  in the S turges 
Sem inary.
In  D ecem ber Miss E. M. Cappon re tu rn ed  to Amoy, to 
resum e h er post and work a t Chiang-Chiu.
Miss M ary E. Brokaw, who had been for fourteen 
years connected w ith the Missions of the Board in Japan, 
a t first with the S tu rges Sem inary at N agasaki, and of
la te  engaged in evangelistic work a t Ueda in connection  
w ith the N orth  Japan  Mission, was released from  h e r 
connection w ith th a t Mission and the Board in January , 
1899, in order to become the wife of the  R*ev. W. Y. Jones 
of the E ast Japan  Mission of the P resby terian  Church. 
In view of h e r long and satisfactory  connection w ith and 
service in our Missions, the  Board parted  from h er with 
g re a t regret. .
F or M issionaries to A rabia, see pages xv and xvi.
UNDER APPOINTM ENT.
Dr. C. O tto Stum pf, a g rad u ate  of the  Long Island 
College H ospital, and a m em ber and officer of the 
Reform ed Church of Belleville, N. J .,h a s  been appointed 
to the Amoy Mission as a medical m issionary, w ith the 
expectation of re-opening and tak ing  charge of the hos­
pital a t Sio-Khe. '
Miss E leanor Barwood was [appointed to the same 
Mission at the sam e tim e, and expects to join the  Mission ■ 
as Mrs. S tum pf. ‘
Dr. and Mrs. S tum pf will be supported  by the con­
tribu tions of the W est E nd  C ollegiate Church, which are 
pledged for th is purpose for five years.
Miss Angie M. Myers, M. D., a g raduate  of the 
W om en’s Medical College of the  New York Infirm ary, 
has also been appoin ted  to the  Amoy Mission for m edical 
work, especially am ong women. Miss M yers has been 
adopted as the m issionary of the Y oung L adies’ M ission­
ary Society of Sm ith College, N ortham pton, Mass., who 
have agreed  to furnish  the funds necessary to send h er to 
the  field, and to support h e r for five years. .
Miss Louise Brink of K ingston, N. Y., a g raduate  of 
V assar College, has also been appointed to th e  Amoy 
Mission, special contribu tions having  been received for 
the purpose of sending h er to the field.
Mr. Charles M M yers of the g rad u a tin g  class of the 
Theological Sem inary a t New Brunsw ick has been ap ­
pointed to Steele College, N agasaki, fo r a term  of four 
years, the cost of sending him out having  been specially 
contributed.
Mr. H arry  J. W iersum , a g rad u ate  of H ope College 
and of P rinceton  Theological Sem inary, has been ap ­
pointed to th e  A rabian Mission, as the  m issionary of the  
Sioux County Syndicate, in place of the  lam ented P. J- 
Zwemer. •
All these appointees are expected to proceed to th e ir 
various fields of labor during  the  approach ing  sum m er.
MEMBERS AND OFFICERS OF TH E  BOARD.
T he officers of the  Board rem ain the  sam e as a t the 
beginning  of the year.
Careful consideration has been given to the re ­
com m endation of the last G eneral Synod, th a t the Board 
“ secure if practicable some m in ister as Field Secretary 
to visit the C hurches in the in te rests  of this cause.” Up 
to this time, however, it has been found im practicable to 
secure the services of such a person as the position seems 
to the Board to require.
' T he vacancy occasioned by the death  of Mr. F. S. 
Douglas, was filled by the election of Mr. J. Den H erder 
of Zeeland, Mich. Upon his declining to serve, T. G. 
H uizinga, M. D ., also of Zeeland, was elected in his place.
T he term  of the  following m em bers of the  Board 
expires with this.session of the  G eneral Synod:
Rev. D. Sage MacKay, D. D , Mr. W illiam  L. Brower,
“ Lewis Francis, D. D., “ W. H. Van S teenbergh,
“ J. P. Searle, D. D., “ Joseph C. Pool,
“ E. G. R ead, D. D„ “ R ichard  B. Ferris.
TH E  W OMAN’S BOARD.
T here  has been no dim inution in the in te rest and no 
cessation in the  activ ity  displayed by the  W om an’s Board 
of Foreign  Missions. T he receipts into its  T reasury , 
while no t equalling the am ount realized the previous year 
have reached the very generous sum of $32,849 58. T he 
to ta l am ount received by this Board from the beginning, 
is $447,795. T he paym ents to the Board of Foreign 
M issions am ounted to $30,175.67, and to the A rabian 
Mission, $897.10, m aking a to tal of $31,072.77. Of the
paym ents to the form er, $29,022.27 w ere for the  regu la r 
work of the  Missions for wom en and girls, and $1,153.40 
for various special objects in connection with th a t work.
T w enty  seven new  auxiliaries have been received 
in to  connection w ith the  W om an’s Board during  the year, 
m aking the to tal num ber of Societies and Mission Bands 
a t p resen t 555. T he Mission G leaner still continues self- 
sustaining.
WORK AMONG VOUNG PEOPLE.
Tours and An extended trip  of nearly  th ree  weeks
Meetings. was m ade by the  S ecretary  of Young 
People’s work, Rev. A ..De W. Mason, am ong the churches 
and societies in M ichigan, Illinois and Iowa during  May, 
1898, and ano th er of ten  days, in O ctober, am ong the 
churches of the Classes of R ochester and M ontgom ery.
T he classical agen ts of the M issionary L eague have 
been m ore active than  ever before, and have accum ulated 
m uch inform ation as to m ethods of study  and giving, 
which will be of g rea t value in fu tu re  work. Several 
m eetings of the M issionary League of the C. E . Societies 
have been held during  the past w inter, and the Convention 
at G rand R apids in May, 1898, was a notable success.
c. e. The num ber of C hristian E ndeavor So-
Societies. cieties in the R eform ed Church is 635. 
From  contributions by these societies, the  Board of F o r­
eign Missions has received, $3,956.97, the  W om an’s Board 
of Foreign Missions, $790.99, and the A rabian Mission, 
$917.88, m aking a to tal for Foreign Mission work, of 
$5,665.84, an average of about $9 for each society. W hile 
th is is g ra tify ing  and helpful, it is evident th a t the socie­
ties are capable of la rg e r and b e tte r  things, if properly 
in terested  and enlisted in the work of Missions.
Sunday T he contributions from the  Sunday
Schools. Schools show a sligh t advance, less than
$650, upon the contributions of the  previous year, and the 
num ber of con tribu ting  Sunday-schools, 274, is la rger by 
49, than  those which con tribu ted  a year ago. For such 
advances we m ay be gratefu l. At the  sam e tim e it is
still true, as was sta ted  last year, th a t the  youth of our 
churches as rep resen ted  in these societies and Sunday- 
schools, constitu te  “ a practically  undeveloped force for 
the p resen t and fu ture m aintenance and advancem ent of 
our m issionary work.
STU D EN T SUMMER CAMPAIGN ■
a New In th is view it is encouraging  to be able
Movement t 0 rep o rt the  organization of a Sum m er 
Cam paign, w ith special reference to the  Sunday-schools 
and Y oung People’s societies, by the studen ts of our 
colleges and theological sem inaries. S im ilar cam paigns 
have been carried  on in previous years, in the P resby­
terian  and. M ethodist Churches.
T he plan for such a cam paign am ong our churches 
orig inated  am ong the studen ts them selves, and has re­
ceived the cordial approval of the  Board. I t  is designed 
not d irectly  for the ra ising  of m oney, b u t to secure the 
adoption of such m eans and m ethods in the societies and 
Sunday-schools as will-, w ith the  blessing of God, resu lt 
in a deeper and m ore in te lligen t in te re st in the work, and 
so u ltim ately  en large the contributions.
its Aims. T he plan aim s to secure reg u la r
M onthly M issionary M ee tin g s ; the  in troduction of Mis­
sionary periodicals and o ther lite ra tu re  of the  B o ard s ; if 
possible the purchase of a M issionary lib rary , or M ission­
ary books for ex isting  lib raries ; the  organization of Mis­
sion S tudy Classes w herever possible, and the adoption of 
system atic giving. No m oney is to b eso u g h t or received 
by the w orkers except for necessary expenses.
Care is taken to secure the ac tiv ity  of only such s tu ­
dents as approve them selves to th e ir pastors and the pro­
fessors in the institu tions w ith which they  are connected, 
as qualified for the service. ■
T h e M issionary L ibrary  has been m ade up w ith spec­
ial reference to  the furn ish ing  of inform ation in  regard  to 
our own Mission work, as well as to Mission work in g en ­
eral, and can be furnished by the m anager of the  S tuden t
Cam paign, a t such low ra tes as to m ake it easily possible 
for every Society and Sunday-school to secure it.
T he Board h ea rtily  com m ends the cam paign and its 
workers to the sym pathy, confidence and co-operation of 
the pastors of our churches and the su p erin tenden ts of 
our Sunday-schools, and invokes th e ir aid in the work in 
view, and the  blessing of God upon it.
PERIODICALS AND OTHER AGENCIES.
T here  has been little  change in the situation  as re ­
gards the  Mission Field and the Day Star. T he circula­
tion of neither of these periodicals is quite as large  as in 
the previous year. B ut the la tte r  continues to  be self- 
suyporting  and involves no expense to the Board.
mission T he Mission Field still draw s largely on
FieU. the treasu ry  of th is  and o ther Boards, fpr 
its  m aintenance. Convinced as the Board is of the  neces­
sity  to it of some such organ of com m unication w ith the 
churches, and of its  necessity to the churches if they  are 
to be kept inform ed in reg ard  to th e  Mission work to 
which they contribute, it would again u rge upon the Sy­
nod and the  Church the  g rea t im portance of its w ider 
circulation am ong our people. Evidence is not w anting 
th a t, in quarte rs  w here it is received, it is “ a welcome 
and useful visitor to hundreds of the  people of our 
Church.” None can do m ore to increase its circulation 
th an  the pastors of the churches. ■
Hetp from  T he Board has not, however, been de- 
other Papers, penden t on the  M ission Field for com m u­
nication' w ith the churches. As in previous years, the 
colum ns Of the  Christian Intelligencer have been fre ­
quently  open to it  for s tatem ents, appeals and the  pub li­
cation of le tte rs  from  the  field.
T he sam e is tru e  in a good m easure of De Hope of 
Holland, Mich., and De Heidenwereld of O range City, la ., 
and the  Board is indebted  to the p rop rie to rs  of all these 
publications fo r services which it g lad ly  and g ra tefu lly  
recognizes.
Tracts, A num ber of new trac ts  and leaflets
Leaflets, etc. have been published during  the year both 
by the Board and the  A rab ian  Mission. Perhaps in no 
year has such lite ra tu re  been m ore w idely circulated^ 
especially am ong our w estern  churches. Four of the 
leaflets, “Our W ork,” “T he L o rd ’s W ar W axes H o t,” “ T h e  
Man w ith the  W onderful Books ” and “  W inding up a 
H orse ,” have been tran sla ted  in to  D utch and have been 
largely  called for and freely  circu lated  am ong our H ol­
land  b rethren .
F our hundred  and forty-one m ite boxes have been 
issued, m aking the to tal num ber sen t from  the  beginning  
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T he condition of the T reasu ry  on M arch 1st seemed 
to render necessary a special appeal to the  C hurches for 
relief, which was repeated  a t the  end of the m onth. 
G enerous responses w ere received, especially in April, to 
which receipts during  th a t m onth  bear am ple testim ony.
services o f Usually th e re  have been a num ber of
individuals. m issionaries a t hom e on furlough, whose 
visits and addresses am ong the  churches have been 
sought and welcomed and fru itfu l of good. D uring  a 
large p art of th is year th is resource has been cu t off, 
though for a few m onths, tow ards the  end of 1898, 
addresses w ere m ade by Rev. W. I. C ham berlain.
In  the absence of such assistance and the inab ility  to 
secure a F ield Secretary , the F inancial Secretary , the 
Rev. J. L. A m erm an, D.D., was active am ong the 
churches during  the early  m onths of 1899. In  addition, 
the  Board g ra tefu lly  recognizes the  services rendered  by 
the M issionary A gents and also the  help  freely  and fre­
quen tly  given by others, especially by the  Rev. J. G. 
Fagg.
ECUMENICAL MISSIONARY CONFERENCE.
A tten tion  was called last year to the  proposal to hold 
an Ecum enical C onference on Foreign  Missions in the 
C ity of New York, from  A pril 21 to  May 1, 1900. T he 
plans for such Conference have been constan tly  develop­
ing since th a t tim e, and the ho lding of the  Conference is
assured. If it shall prove, as is hoped and expected, 
tru ly  rep resen ta tive  of all the Foreign Mission work of 
the P ro testan t world, both  as to the societies conducting 
it and as to the  m issionaries actively  em ployed in  the 
’ g rea t world field, no g a th erin g  m ore im portan t to the 
in terests  of C hrist’s K ingdom  can well be conceived. As 
en terta in in g  hosts, all the Societies and denom inations in 
the U nited S tates and C anada will be included. T he 
Board has appointed its  P resident and C orresponding 
S ecretary  as its rep resen ta tives in the  G eneral Com­
m ittee. ”
In  order to secure the  w idest in te re st and p artic ip a­
tion th roughou t these denom inations, a p lan 'o f general 
subscription is proposed, which, by the  contribu tion  of a 
small am ount on the p a rt of individual churches, will no t 
only help defray the necessary expenses of the C onfer­
ence, bu t will en title  each con tribu ting  church to receive 
a copy of its published proceedings. T hus the la test 
results of m issionary activ ity  and discussion will be 
b rough t w ith in  the  reach of every co n tribu ting  church. 
In such a work and w ith such an object in view, our own 
Church should no t be behind any of its siste r denom ina­
tions.
■ FINANCIAL. • '
T h e to tal receipts of the Board exclu-
Receipts. g -v e  A rabian Mission were $i 15,­
548.02. Of this am ount $3,204.45 were for special objects 
outside of the  appropriations, leaving $112,343-57 to be 
applied on the appropriations. Should the am ount’ of 
legacies, $5,327.24, and the in te re st on the Security  Fund, 
$2,065, be deducted from  this sum, we have as th e  resu lt 
of contributions by churches, Sunday-schools, societies, 
and individuals, $104,951.33.
I t  would be ungratefu l, however, to forget or to 
neglect to sta te  that, of this sum, $10,000 was the g ift of a 
single individual, once an elder in one of our Churches, 
Mr. R alph Voorhees, to whom the Board, w ith o ther 
Boards in our Church, are g rea tly  indeb ted  for relief. 
T his leaves $94,951.33 as the  total of all o th er con tribu ­
tions.
If to the  receipts of the Board from all these sources, 
those of the A rabian Mission be added, which w ere $ n ,-  
290.34, the to tal receip ts from  all sources and for all p u r­
poses for the year is, $126,838.36.
Ssmeiiak ■ In- addition to the contributions in
Fuad. m oney above rep o ited , the B oard has 
also received from  Mr. P eter Sem elink, of V riesland, 
Mich., a donation of securities am ounting  to $10,000, the 
full sum  to be held as a d istinct fund to be known as the 
“ Sem elink Fam ily Mission F und,” the  in te re st thereof, 
with the exception of a sligh t annu ity  during  the life of 
the donor, to be devoted to the  support of the Foreign 
Mission work of the  Church. W hile th is  is the largest, it  
is by no m eans the first indication of the  deep in terest 
taken in th is work by Mr. Sem elink and the fam ily which 
he represents.
expenditures. T he expenditures, excepting  those for 
the A rabian Mission which are given elsew here, have 
been as follows : for the Amoy Mission, $21,832.65 ; for 
the A rcot Mission, $43,133.59 ; for the  N orth  Japan  Mis­
sion, $25,675.81, and for the  South Jap an  Mission, $20,­
143.84, m aking a to ta i for the four m issions of $110,785.89. 
For in te rest on loans the fu rth e r sum of $1,659.88 was ex­
pended, and for hom e expenses o ther th an  in terest 
$8,763.10, m aking a to tal of expend itu res for all purposes 
except for the A rabian Mission, $121,208.87. T he cost of 
adm inistration  was a little  over seven per cent, of the 
whole am ount expended. T he receip ts fell short of m eet­
ing  the  expend itu res by $8,865.30.
Further lacrease I t  will thus be seen th a t an addition has 
otDebt. been m ade to the deb t w ith which the 
year began, of about $9,000. T he situation , as com pared 
w ith last year, can best be seen by the  accom panying 
table :
Amount o£ loans
1898 1899
$19,136.10 $30,856.10
Accrued interest, May 1. 
Acceptances outstanding. 
Special gifts, unexpended
119.44 149-17 
8,972.79 10,472.35 
2,129.37 7,313-89
Less cash and accrued interest,
Security F und ....................... 4,509.33 13,369.40
$26,348.37 $35,42211
H ow ever re lu c tan t the Board m ay be to adm it or 
report, such a situation , i t  is nevertheless a fact, and the  
Board is still m ore re lu c tan t to suffer such a condition to 
continue w ithout calling to it th e  very serious and p ray er­
ful a tten tion  of the Synod, and seeking its  help not only 
to rem ove this encum brance, b u t to  render its  recurrence 
as nearly  im possible as m ay be in the fu ture.
inadequate In  o rder to keep down the expendi-
Appropriations. tu res of the Missions, and in accordance 
with a ru le  of its own, adopted seven years ago, the Board 
has steadily  kept the  reg u la r annual appropriations for 
each year w ithin the average receipts of the previous five 
years. Each year it has been necessary, therefore, to cut 
off considerable sum s from the estim ates furnished by the  
Missions of the am ounts necessary for the  prosecution 
of th e ir work. Thus, for the year 1899, the  esti­
m ates furnished by the Missions and the appropria­
tions m ade by the Board are set forth  in the  following 
ta b le : '
ESTIMATES. APPROPRIATIONS.
Amoy...................................................  $27,023 -$116,870
A rcot....................................................  43,830 38,218
North Ja p an .......................................  28,918 19,480
South Ja p an ............... -......................  24,470 17,808
$124,241 $ 92,376
I t  is m anifest th a t no such appropriations can ade­
quately  m eet the necessities of a work which justifies such 
estim ates. We m ust e ith e r come to the  conclusion th a t 
our m issionaries do no t rig h tly  judge of the im portance 
of th e ir work, nor rig h tly  com pute the am ount necessary 
for its m aintenance, or th a t we are very  far from  provid­
ing the m eans necessary for its suppart. T h a t such cu r­
tailm ent, repeated  year a fte r year, cannot fail to b e in ju r- 
rious, and even disastrous to such a work m ust be evident 
to  every though tfu l m ind
Affect a h  In  two im pressive sta tem ents given to
Alike. the  Church, Dr. C ham berlain has shown 
“ how ‘ the  c u t ' cuts in the  A rcot M ission,” and the effects 
of re tren ch m en t upon Mission work in Ind ia generally . 
H e does not, of course, say, w hat is none the less a fact, 
th a t the  sam e sta tem en t would apply, m utatis m utandis, 
to any Mission anyw here, our own o r any  o ther ; th a t it 
does apply w ith equal force to  all our Missions. All feel 
substan tially  the  sam e d istressing  resu lts  so graphically  
described by him  in respect to one.
Objections to Such W hile the steady grow th  of this work, 
a Policy. in Spite of such repeated  cu rta ilm ent, m ay 
furnish  incontestable proof of the  inheren t, persisten t and 
indom itable life and pow er of the Gospel and the  H oly 
S pirit who accom panies it, yet th e  policy of re tren ch ­
m en t itself, to which the  Board has thus been forced by 
inadequate resources, is liable to certa in  g rave and in sup­
erable objections which all m ust recognize :
1. I t  is w aste fu l. I t  affects chiefly and 
wasteful. cutg (3own t jje evangelistic and educa­
tional work, which is the  very  object for which the m is­
sionaries w ere sen t ou t and the  Missions established. 
W ork on which years of labor and hundreds, perhaps 
thousands, of dollars have been expended, m ay be cut off 
a lto g e th er or cu t down alm ost to th e  po in t of extinction, 
as it has been. W hat can be m ore w asteful than  this ?
I t  is wasteful to tra in  young m en for evangelistic 
service and n o t be enabled to  em ploy them  in such ser­
vice when, a t the M issions’ expense and th a t of the 
Church, they  are fitted for it.
I t  is w asteful “ to tie  up tw o persons who cost $1,500 
a year by failing to provide an ex tra  $150 for th e ir work, 
and yet, (w rites one of our M issionaries), th a t is the so rt 
of th ing  we have been obliged to do for the past two or 
th ree  years.”
I t  is w asteful of the  tim e and s tren g th  of our m ission­
aries, perhaps even of th e ir hea lth  and life, to  com pel 
them  to assum e burdens of labor and anxiety  which re ­
quire double th e ir num ber, in some instances, to dis­
charge and to m aintain  with th e ir own g ifts work which 
it belongs to the Church to support.
2. I t  is discouraging. I t ’ discourages
Discouraging. m issionaries. I t  d isheartens the  native
C hristians and Churches. T he very work the form er 
came to do is e ith e r m ade im possible for them  and  th a t 
into which they have pu t th e ir h ea rts  and th e ir very  lives 
is cut off, or the leg itim ate fru its  of all th a t they have 
done are denied them  from  sheer inab ility  to reap  the 
harvest of the  seed th a t has been sown. W hat is the  use 
of having a m issionary in India, fo r exam ple, devote his 
whole tim e to  evangelistic effort, if, when the villages 
begin  to m ove and ask for C hristian teachers, he is 
obliged to say to them  nay, and tu rn  his back upon th e ir 
pleadings ?
3. I t  is short-sighted. I t  m akes impos- 
short-sighted. sj^ ie tftg ca rry ing  ou t of any in te lligen t,
consistent and far-reaching  policy in the  conduct of any 
Mission, and reduces the  Missions to  a m iserable and in­
jurious “ opportun ism ,” always striv ing  to  do the best 
they  can under adverse circum stances, b u t never able to 
plan generously and wisely for the en largem en t of th e ir 
work. For exam ple, the  delim itation of the fields occu­
pied by th ree  Missions cen tering  a t Am oy has ju st been 
settled . Definite d istric ts w ith definite boundaries have 
been assigned to  our own Mission (as to the o thers), into 
which neither of the o thers will in trude. For the  evange­
lization of these d istric ts we are responsible before God 
and man. Y et it is absolutely im possible for, our Mission 
or the Board to undertake any wise and careful plan, 
looking to the  efficient occupancy of this field and its im ­
p o rtan t stations or even the keep ing  up of the  work 
already begun, unless the ability  to send m ore m ission­
aries to superin tend  and en large the ' work in those 
regions be supplied.
what causes Many causes for th is ’ s ta te  of th ings 
this situation? m ay be assigned—m any have been as­
signed. I t is a condition not peculiar to ourselves bu t 
com m on to o ther Mission Boards. W hatever the cause in
our case may be, i t  is g ra tify in g  to believe th a t it is not 
because the Churches give less m oney than  they  used to 
do. T h e  m uch discussed “ decline of in te re st in Foreign 
Missions,” if it exists a t all, does no t seem to ex ist in the 
Reform ed Church.
An exam ination of the tab le  of receip ts and averages 
for periods of five years, annually  published, will show 
th a t in the  ten  years from  1888 to 1897, bo th  inclusive, 
the receipts increased from  an average of $109,721 a year 
to an average of $120,318. B u tin  two years of the decade 
the paym ent of two debts was included. A m ore distinct 
showing of fhis fact m ay be m ade by com paring the  an­
nual contribu tions of the  last five years, leaving out leg­
acies and in terest on the  Security  Fund. T hese w ere in 
1894-5, $82,542 ; in 1895-6, (besides contribu tions for the 
deb t am ounting to $37,738), $84,789 ; in 1896-7 they  were 
$85,228; in 1897-98, $90,722; in 1898-9, $94,957. Thus 
there  has been an increase each year over the year p re ­
ceding.
W hile this is true, and shows a g ra tify ing  grow th in 
contributions, it  m ust still be said : *
n e  work grows i* T h a t the increase in giving has 
faster than gifts, by no m eans been equal to the in­
crease in the  work. D uring  the last ten  years the  num ­
ber of stations in our Missions has increased 100 per 
c e n t,  the num ber of out-stations 96 per c e n t, the num ber 
of m issionaries 50 p er cent., the num ber of schools about 
87 p e rc e n t, and the  num ber of scholars about 117 per 
cent. Y et oh th e  m ost favorable show ing the con tribu­
tions for the m aintenance of this work th a t has grow n so 
rapidly, have increased only abou t 10 per cent. I t  is 
m anifest th a t a work which has grown, on an average, 
about 90 per cent, all' around, cannot be m aintained by 
resources only 10 per cent, g reater.
Lack o f  2- A no ther cause is lack of p roper sys-
Proper System. t em  in giving. I t  is probably  qu ite  safe 
to say that, from January  1st to A pril 1st, of the  cu rren t 
year, thousands of dollars w ere lost to the ^Treasury of 
the  Board sim ply becaused it ra ined  on the  m ajority  of 
the Sundays of th a t period. Y et w hat can be more pre-
posterous, m ore unw orthy  the d ign ity  of th e  Church or 
the  charac ter and honor of its  m issionary work, than  th a t 
the contributions m ade for th a t work should depend upon 
a single offering, and th a t upon the  question of the 
w eather! . .
n e  wrong 3- A th ird  cause, which goes deeper
Emphasis. than  all others, is doubtless a loss of the 
proper em phasis, or ra th e r the fact th a t the em phasis in 
Mission work is no longer pu t in the p roper place, nor 
w here it used to be.
T he tendency of la te  has been to p u t em phasis upon 
the philanthropic, social and com m ercial aspects and ef­
fects of Mission work, to the obscuring of the fact th a t it 
is first, and purely  a sp iritual work, undertaken  a t the 
com m and of Christ, for the salvation of lost souls for 
whom He died. T he tendency has also been to insist 
upon the  need of organization and m ethods and money. 
N one of these can be dispensed w ith, b u t the danger is 
th a t in this insistence the  indispensable need and pow er 
of p rayer which has w rought such wonders in the  Mission 
field in days past should be overlooked.That prayer, as a 
force  for the conquest of the world for Christ, is em ployed 
as generally  and as effectively as it used to be, seems 
doubtful. T h a t it can yet work wonders for us, our own 
and all Mission work everyw here, if rig h tly  used, cannot 
adm it of question.
WHAT ARE WE TO DO ?
situation cannot I t  is needless to say th a t the  p resen t
Continue. condition cannot continue. I t  is bad for 
the Church and bad for the Missions. I t  is im possible for 
the Board. T he Board cannot continue to carry  a debt 
which accum ulates by $ro,ooo a year. T he constan t re ­
currence of debt has a bad effect upon the Church. I t  
w earies of the cry and of the appeal for paym ent. T h e  
Missions cannot m uch longer endure the process of cu r­
tailm ent. W hat shall be done ?
But One One of two courses is open, and one or
Alternative. ‘ the o ther of them  ought to be adopted 
definitely and at once. E ither, definite steps should be
taken to relieve ourselves of a p a r t of the work, which we 
therefo re  confess to be la rg e r than  we can or care to p ro ­
vide for, or decisive m easures should be adopted to secure 
the  resources needed for the support of the whole work as 
it ought to be supported .
' can We Mainta/a T he question recurs, Is the Church able 
the work?  t0 (30 for work w hat its  necessities 
and p roper conduct dem and ?
W ithout en tering  into any m echanical or m ath em ati­
cal calculation as to financial ability , who am ong us 
believes th a t when the fa thers separated  from the A m eri­
can Board and organized th e ir own Board of Foreign 
Missions ju s t in order th a t the Church m ight do m ore for 
the  spread of the Gospel and the  evangelization of the 
world, they  desired any th ing  less than the largest grow th 
w ith which God m igh t bless the M issions of which they 
then  assum ed the care ? Who believes th a t when God by 
H is providence distinctly  led us into the  fields th a t we 
now occupy, H e did no t know w hat our assum ing such 
responsibilities involved for us, or to w hat ex ten t the 
w ork would grow  in years to come ? W ho believes, now, 
th a t H e has laid upon us burdens th a t we cannot bear ? 
Or who believes, since the  work is His, and since 
the  gold and silver are H is also, th a t H e will not, if asked, 
enable us to do all th a t the p resen t need requires, and 
grow  to g rea te r th ings as g re a te r  th ings are laid upon 
us ?
W HAT TH E OCCASION DEMANDS.
A ssum ing th a t the  C hurch clings, and will cling, to 
its  re ite ra ted  determ ination  not to suffer the Board to 
give up or seek to tran sfe r to o thers any of its  Missions, 
the situation  seem s to the  Board to dem and :
1. A dequate m easures for the rem oval of the debt.
2. Such an increase in the  reg u la r contributions by 
the  Churches as shall b rin g  the am ount fully up to $120,­
000, w ithout re ference to bequests or in te rest on invested 
funds. T his is surely no t too much to ask for the support 
of a work such as ours. I t  is evident th a t no th ing  less
will suffice. Judg ing  from  experience it will no t be long 
before even this sum  is no t enough.
3. T o m eet p resen t needs and p repare  for com ing 
dem ands there  should be im proved m ethods of securing 
these contributions. W hether the  m ethod of apportion­
m ent, now and for several years em ployed, should be con­
tinued, is for the Synod to say. T here  can be little  doubt 
that, in m any instances, it has proved efficacious in gu id ­
ing and stim ulating  C hurches and Classes. I t  m ay still 
be questioned whether, so far as b ring ing  up the m ajority  
of the Churches and Classes to the  poin t of g iv ing the 
am ounts apportioned to them  is concerned, it has accom ­
plished all th a t was expected of it. If it were possible to 
.introduce some effective organization for Foreign Mis­
sions into every  Church and Classis, sim ilar to the  A ux­
iliaries and Classical U nions of the W om an’s Board, or 
the Societies and the Local U nions of C hristian E ndeav­
or, no doubt the  cause would be far b e tte r  served than  it 
is or can be now.
4. In  one particu la r line a g rea t advance m ight easily 
be m ade with advantage to contribu tors and the work at 
large. R eference has been m ade to  m issionaries to be 
specially supported  by the W e s t'E n d  Collegiate Church 
of New York City, and by the M issionary Society of 
Sm ith College. O ther m issionaries are  so supported, or 
have th e ir support pledged, by societies and individuals. 
T he whole num ber is e ighteen, including th ree  in the 
A rabian Mission. T here  seem s to be no reason why this 
num ber m ay not be largely increased, and thus vacancies 
filled and needed re inforcem ent furn ished  to the  Mis­
sions, in addition to the reg u la r contribu tions of Churches 
and individuals. D oubtless the donors would be g rea tly  
blessed in the doing, and a new insp iration  given to the 
Churches.
5. Since the Son H im self is not to have the heathen 
for His inheritance and the u tte rm o st p a rt of the  earth  
for H is possession without asking for it, and since H e has 
put the petition  for it, “ T hy  kingdom  com e,” into the 
m ouths of H is disciples, no th ing  is m ore needed, and 
nothing can be m ore d istinctly  helpful in evvery  way, than
increased and constan t p rayer. T h e  observance of a. 
single Sabbath, the first in  Novem ber, fo r several years 
past, for the  p resen ta tion  of facts and princip les and for 
p rayer respecting  Foreign Missions, has undoubtedly  been 
productive of good, and would be again. I t  is w orthy of 
consideration w hether the tim e has no t come to call a 
general Conference of the whole Church again, w ith re f­
erence to the  in te rests  of th is  work, and for special and 
united  p ray er in its behalf. E ven m ore to be desired is 
the universal revival of the reg u la r m onthly  m eeting  of 
p ray er for Missions in both Church and Sunday-school. 
N or will the  full m easure of th is pow er be exercised, nor 
its  full benefits received, un til every  pu lp it and every 
closet becom es a place of perpetual intercession, for the 
salvation of lost men and the com ing of the R edeem er’s 
kingdom .
H E N R Y  N. COBB,
Corresponding Secretary.
A pproved by the  Board,
May 11, 1899.
\
THE AMOY MISSION, CHINA.
F O U N D E D  I N  1842.
Mlsiionaries.—Rev'e Daniel Rapalje, Leonard W. Kip, D.D., Philip W. Pitcher, 
John A.. OUe, M. D., and Hobart E. Stndley.
Assistant Jfisslonaries.^MrB. J. V. N. Talmagc, Mrfl. Rapalje, Mrs. Kip, Mrs. 
Pitcher, Mrs. Otte, Mrs. Studley, Miss Mary E. Ta)mage, Miss Katherine M. Talmage, 
Miss M. C. Morrison, Miss M. M. Van Beeck Calkoen,
//i America.—Miss Elizabeth M. Cappon, Miss Nellie Zwemcr, Miss Lily N. Dnryee.
JVative Pastor#.—Rev'e Ng Ho-eeng, let Amoy; Ti Peng-teng, 2nd Amoy: Keh 
Nga-pit, Chioh-be; Tan Kam-cho, Chiang-chlv; Tiong lu-li, Thian-san: lap Han- 
chiong, Lim Khiok, Zktm-sin; Ong Ki-siong, O-kang; In Ho-slu//Tonp-aan;
'L l Kl-che, Tong-An; Chhoa Keug-kong and Lim Cbi-seng, without charge, Tatal 12.
Native //e/pfira.—unordained—30.
"Regular Preaching Places.—A \, beside Douglas Memorial Chapel on Kolongsn, 
supplied by Reformed and English Presbyterian Missions; .
Boarding Schools, Boys'—2 ; scholars, 112, (60 connected with our own Mission): 
Girls' and Women's—3; scholars, 114, (98 connected with our own Mission).
Day &cAoo&—19; scholars, 303, (boys 257, girls 46). Total scholars, 529. *
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*106 9 1 3 3 2 100 8 G $ 75ft no
2nd Amoy................... 158 8 1 7 & 2 153 9 3 ’ 994 00
122 9 2 3 13 117 3 3 402 30
*76 7 1 4 80 8 3 355 00
Tong-an..................... 200 10 3 1 20 3 195 8 9 346 00
82 11 4 6 2 89 4 5 318 16
97 14 1 2 5 103 3 9 285 10
Thian-san................... *94 13 1
" 8
2 99 8 18 641 &1
*178 12 4 6 185 8 10 1145 00
*102
72
*8
4 7 99 2 331 40
Lam-sin......................
Mission Chnrch.........
6
3
3
2
1 5
1
75
12
5 2 347 04 11 10
Total.................... 1301 106 22 24 78 7 5 1315 66 63 tS5934 74
*Revl£ed list. ’
tin  addition to this, a thank offering, amounting to $230.00 was given by the Amoy 
Churches for the snpportof the Mission Church.
O K anghas4 preaching places, Hong-sand, Tong-an 5, Chioh-be2, ChlangChinS 
Thian-san 7, Sio-khe 6, Poa-a 4, Lam-sin 2 .

REPORT FOR 1898.
A M O Y  D I S T R I C T .
Rev. D. Rapalje, in charge.
W e  a r e  n o t  a b le  to  r e p o r t  m u c h  a d v a n c e  in  th e  tw o  A m o y  
C h u rc h e s . I t  is  n o w  a b o u t  f if ty  y e a r s  s in c e  th e  b u ild in sr u se d  b y  
th e  F i r s t  C h u rc h  w a s  c o m p le te d  a n d  o p e n e d  fo r  p r e a c h in g .  T h e . 
ju b i le e  c e le b ra t io n  to o k  p la c e  a  y e a r  a g o —a  y e a r  b e fo re  th e  f if ty  
y e a r s  w e re  c o m p le te d . O n  t h a t  o c c a s io n  sp e c ia l m e e t in g s  w e re  
h e ld  a n d  m u c h  e n th u s ia s m  m a n if e s te d . S om e o f  u s  f e l t  t h a t  to o  
m u c h  m o n e y  w a s  s p e n t  o n  d e c o ra t io n s  a n d  f e a s t in g ,  b u t  th e  
n a t iv e  b r e th r e n  se e m e d  to  t h in k  th i s  a  g o o d  w a y  o f  sh o w in g  
g r a t i tu d e  a n d  a d v e r t i s in g  th e  g o sp e l. T h e  p a s to r  is  s t i l l  in  p o o r  
h e a l th ,  b u t  th e  u s u a l  s e rv ic e s  h a v e  b e e n  k e p t  u p  a n d  th e  a t t e n d ­
a n c e  h a s  b een  good . T h e  tw o  p a ro c h ia l  sc h o o ls , o n e  fo r  b o y s  a n d  o n e  
fo r  g ir ls , h a v e  been  m a in ta in e d  a s  u s u a l ,  th e  l a t t e r  w i th o u t  e x ­
p e n se  to  th e  m iss io n . T h e  c h u rc h  p a id  p a r t  o f  th e  e x p e n s e  o f  th e  
b o y s ’ sch o o l. T h is  y e a r  th e y  w ill p a y  th e  w h o le  e x p e n s e  o f  th is  
schoo l.
A t  th e  S eco n d  C h u rc h  th e r e  h a v e  b e e n  g o o d  c o n g re g a t io n s , 
a n d  th e  p a s to r  h a s  b een  a b le  to  c a r r y  on  h is  w o rk  w i th o u t  i n t e r ­
ru p t io n . H e  a ls o  p r e a c h e s  to  th e  h o s p i ta l  p a t i e n t s  o n  d is p e n s in g  
d a y s  a n d  is a b u n d a n t  in  g o o d  w o rk s . T h e re  a r e  tw o  p a ro c h ia l  
sc h o o ls  c o n n e c te d  w ith  th is  c h u r c h  a lso —o n e  fo r  b o y s  a n d  o n e  fo r  
g ir ls .  B o th  o f  th e s e  sc h o o ls  w e re  k e p t  u p  w i th o u t  c o s t ' to  th e  
m is s io n . ’
T h e  M iss io n  C h u rc h , ( s u p p o r te d  b y  th e  F i r s t  a n d  S eco n d  
C h u rc h e s  o f  A m o y ,) h a s  h a d  a n  a d d i t io n  o f  five  m e m b e rs , th r e e  
on c o n fe ss io n  a n d  tw o  on  c e r t i f ic a te .  T h is  C h u rc h  is  on  th e  m a in  
ro a d  r u n n in g  a c r o s s  th e  I s la n d ,  a n d  m a n y  p e r so n s  c o m in g  a n d  
g o in g  s to p  a n d  h e a r  th e  g o sp e l. A b o u t $240 w e re  r a is e d  d u r in g  
th e  y e a r  f o r  th e  s u p p o r t  o f  th i s  e n te r p r i s e .
T h e  O -K a n g  C h u rc h  (on  A m o y  I s la n d )  c o n t in u e s  w o rk  a t  i ts  
f o u r  p r e a c h in g  p la c e s , th e  p a s to r  l iv in g  a t  K io -T h a u ,  w h e re  he  
is  w i th in  e a s y  r e a c h  o f  t h e  o th e r  th r e e  c h a p e ls . O n e  o f  h is  a s ­
s i s t a n t s  d ie d  o f  p la g u e  d u r in g  th e  y e a r .  T h e re  is  a  la rg e  v il la g e  
p o p u la t io n  on  th e  I s la n d ,  b u t  i t  s e e m s  d if f ic u lt  to  b r in g  th i s  
p o p u la t io n  u n d e r  th e  in f lu e n c e  o f  C h r is t ia n  t r u th .  T h e  g r o w th  of 
th e  C h u rc h  h a s  b e e n  s lo w , a n d  so m e  o f  th e  C h u rc h  m e m b e rs  
se e m  m o re  d e a d  th a n  a liv e . I t  is, h o w e v e r , a  m a t t e r  f o r  t h a n k ­
f u ln e s s  t h a t  th e  g o sp e l h a s  b e e n  p r e a c h e d  w i th o u t  h in d r a n c e  fo r  
a n o th e r  y e a r .
T h e  c o n g re g a t io n  t h a t  m e e ts  in  D o u g la s  C h u rc h  on  K o lo n g su  
is  s t i l l  la rg e , b e in g  m o s t ly  m a d e  u p , a s  h e r e to fo re , o f  p u p ils  f ro m  
th e  sc h o o ls . T h e  E n g lis h  P r e s b y te r ia n  M iss io n  a n d  o u rs e lv e s  s u p ­
p ly  th e  p u lp i t .  •
T o w a rd s  th e  e n d  o f  th e  y e a r  th e  R e v .  A lex . C o n n e ll, o f  L o n ­
do n , C o n v e n e r  o f  th e  F o r e ig n  M is s io n s  C o m m itte e  o f th e  E n g l is h
P r e s b y te r i a n  C h u rc h , v is i te d  A m o y  a n d  m a d e  a d d r e s s e s  a t  se v -  
e ra l^ u n io n  m e e tin g s . T h e se  a d d r e s s e s  w e  fo u n d  v e r y  h e lp fu l , a n d  
w e  w o u ld  g r a te f u l ly  a c k n o w le d g e  o u r  in d e b te d n e s s  to  h im  a n d  to  
th e  E n g l is h  P r e s b y te r i a n  C h u rc h  fo r  th e m . H is  v i s i t  is  t h a n k ­
f u l ly  re m e m b e re d  b y  a l l  th e  m is s io n s  a t  A m o y .
I n  c o n se q u e n c e  o f  th e  a b s e n c e  o f  R e v .  W m . M c G re g o r , on  
f u r lo u g h  in  S c o tla n d , th e  T h e o lo g ic a l S ch o o l w a s  c lo se d  f o r  th e  
y e a r .  I  a m  h a p p y  to  s a y  t h a t  th e  sc h o o l w ill b e  o p e n e d  a g a in  
th is  y e a r .  S e v e ra l  young m e n  c o n n e c te d  w ith  o u r  M iss io n  e x ­
p e c t  to  e n te r .
T O N G -A N  A N D  T O N G -A N  D IS T R IC T S .
R e v . P . W . P it c h e r  in  c h a rg e .
I n  th i s  t e r r i to r y ,  so m e  f o r ty  o r  f if ty  m ile s  lo n g , a n d  tw e n ty  
o r  t h i r t y  m ile s  b ro a d , h a v in g  a n  e s t im a te d  p o p u la t io n  o f  600,000 
so u ls , d o t te d  h e re  a n d  th e r e  w i th  c h a p e ls ,  a t  T o n g -a n , T o -K io , 
O -ch i, N g o -h ia n -k e n g ,  P o a - th a u - c h h i ,  T e -s o a , A n g - T u n g - th a u  
a n d  T e - th a u ,  a  sm a ll  c o m p a n y  o f  w o rk e rs ,  c o m p o se d  o f  tw o  o r ­
d a in e d  p a s to r s  a n d  se v e n  e v a n g e l i s t s  (o r h e lp e r s )  h a v e  f a i th fu l ly  
e n d e a v o re d  a n o th e r  y e a r  to  so w  th e  se e d , a n d  to  g a t h e r  in  su c h  
h a r v e s t s  a s  h a v e  a p p e a r e d  r ip e  f o r  th e  r e a p e r s .  T h o u g h  th e  so w ­
in g  h a s  b e e n  f a r  in  e x c e s s  o f  th e  r e a p in g , y e t  th e y  re jo ic e  in  th e  
f a c t  o f  m u c h  so w in g . A n d  th e r e  is  a ls o  a n  u n s p e a k a b le  jo y  In  th e  
th o u g h t  t h a t  w h ile  o n e  so w s a n d  a n o th e r  r e a p s , in  th e  e n d  a l l  w ill 
re jo ic e  to g e th e r .
Extent of the 
Field.
A s m is s io n  f ie ld s go , th i s  t e r r i t o r y  m a y  be  
c o n s id e re d  f a i r ly  w e ll m a n n e d . B u t  w h e re  a t  
h o m e  w ill y o u  A nd so  l a r g e  a n  a r e a ,  w i th  a n  
e q u a l  p o p u la tio n , so  u n d e r m a n n e d  ? T h e se  d is t r ic t s ,  ly in g  J u s t  
N o r th  o f A m o y , d e ta c h e d  f ro m  o u r  w id e r  fie ld  a t  C h ia n g -c h iu  a n d  
S io -k h e , h a v e  b e e n  u n d e r  m y  s u p e rv is io n  a n o th e r  y e a r .  W h e n  one 
c o n s id e rs  t h a t  th i s  p a r i s h  is  a b o u t  e q u a l  in  s iz e  to  D u tc h e s s  
C o u n ty , N e w  Y o rk , h e  w ill r e a l iz e  t h a t ,  in  c o n n e c tio n  w ith  r e g u ­
l a r  sc h o o l d u tie s ,  th i s  su p e rv is io n  m u s t  h a v e  b e e n  n e c e s s a r i ly  
v e ry  su p e rf ic ia l.
. F o r t u n a te  in d e e d  h a s  i t  b e e n  f o r  th e -M is s io n ,
Faithful Pastors. t h a t  tw o  s u c h  s p le n d id  m e n  a s  R e v ’s. E l  a n d  l u  
a r e  o v e r  a n d  in  c h a r g e  o f  th e  p a s to r a t e s  a t  T o n g -  
a n  a n d  H o n g - s a n .  I f  th e r e  h a s  b e e n  a n y  s u c c e s s  i t  Is d u e  to  
th e s e  m e n  a n d  th e i r  a s s i s t a n ts ,  th o u g h  o f  th e  a s s i s t a n t s  i t  m u s t  
be  s a id  th e y  a r e  n o t  w h a t  w e w ish  th e y  w e re . O f th e  n u m b e r  o f  
so u ls  g a th e r e d  in , a n d  o f  th e  n u m e r ic a l  a n d  f in a n c ia l  c o n d it io n  o f 
th e s e  C friurches, i t  w ill be  su ff ic ie n t to  s a y  h e re  t h a t  th e r e  h a s  b e e n  
a n  in c r e a s e  in  n u m b e rs , t h e i r  l ib e r a l i ty  h a s  b e e n  m a in ta in e d ,  
a n d  th e i r  s p i r i tu a l i ty ,  I  t r u s t ,  d e e p e n e d .
D u r in g  th e  y e a r  o n e  f a i th f u l  c o m ra d e  of th is  
A Fallen Comrade. l i t t le  c o m p a n y , M r. lu ,  a  m o s t  p ro m is in g  y o u n g  
m a n , fe ll from - th e  r a n k s ,  t h u s  e x c h a n g in g  h is  
c ro s s  fo r  th e  c ro w n . E a r l y  in  th e  y e a r  h e  w a s  a p p o in te d  to  th e  
o u t s ta t io n  a t  O -ch i. A t  t h a t  t im e  th e  p la g u e  w a s  r a g in g  a l l  o v e r  
th e  T o n g -a n  re g io n , b u t  m o re  v io le n t ly  a t  O -c h i t h a n  e ls e w h e re . 
Y e t w i th  u n f l in c h in g  c o u ra g e  th i s  y o u n g  d isc ip le  r e sp o n d e d  to  th e  
c a ll . I n  th e  l a t t e r  p a r t  o f M a y  h e  w a s  s t r u c k  d o w n , a n d  in  J u n e ,  
a t  th e  h o m e  o f  h is  b r o th e r  (R e v . lu )  a t  T e -s o a , jo y f u lly  p a s se d  
in to  th e  p re se n c e  a n d  h ig h e r  s e rv ic e  o f  h is  M a s te r  a b o v e . M r. 
l u  w a s  a  p a r t i c u la r ly  p ro m is in g  y o u n g  m a n , a n d  o f  h is  g r a d e  h a d  
n o  p e e r , a n d  w e  w e re  a l l  lo o k in g  f o rw a r d  to  th e  t im e  w h e n  th e  
co u ld  be  o rd a in e d  a n d  in d u c te d  to  th e  s a c re d  office o f  th e  m in is t ry .  
B u t  i t  w a s  n o t  to  b e . H e  w a s  a  g o o d  p re a c h e r ,  c o m m a n d in g  th e  
p r a is e  o f  fo re ig n e r  a n d  n a t iv e  a l ik e .
A  c h ild  o f  S in -k o e -a  C h u rc h , h e  v e ry  e a r ly  c o n s e c ra te d  h is  life  
to  th e  C h u rc h  a t  la rg e . S o  p r e p a r in g  h im s e lf  f o r  th i s  w o rk  h e  f i r s t  
o f  a ll  p a s s e d  th r o u g h  th e  p a r o c h ia l  S ch o o l a t  S in -k o e -a , th e n  e n ­
te r e d  th e  B o y s ’ A c a d e m y  w h e re  h e  w a s  a  f a i t h f u l  s t u d e n t  f o r  fo u r  
y e a r s .  T h e n  h e  p a s s e d  on  in to  t h e  T h e o lo g ic a l S e m in a ry  w h e re  h e  
re m a in e d  tw o  y e a r s .  P r o b a b ly  no  o th e r  m a n  in  o u r  e m p lo y , o r  in  
c o n n e c tio n  w i th  o u r  C h u rc h e s  e v e r  h a d  th e  p r e p a r a t io n  t h a t  M r. l u  
h a d ,  a n d  c o n s e q u e n t ly  n o n e  e v e r  h a d  so  b ro a d  a  fo u n d a t io n  to  b u ild  
u p o n  a s  h e . H e n c e  w e  fee l o u r  lo ss  a l l  th e  m o re . I n  1895 h e  to o k  u p  
th e  w o rk  a s  a n  E v a n g e l i s t  a t  A n g - tu n g - th a u ,  w h e re  h e  w a s  s t a ­
t io n e d  f o r  tw o  y e a r s .  I n  1897 h e  w a s  t r a n s f e r r e d  to  T o n g -a n  
(p ro p e r)  a n d  in  1898 w a s  a p p o in te d , a s  a l r e a d y  s ta te d ,  to  th e  m o re  
d if f ic u lt  o u tp o s t  a t  O -ch i, w h e n c e , a t  th e  a g e  o f  28, h e  w a s  s u m ­
m o n e d  to  th e  s e rv ic e  in  th e  K in g d o m  a b o v e .
E a r ly  in  th e  y e a r  C la s s is  a p p o in te d  a  co m - 
The Opium Evil. m i t te e  c o m p o se d  o f  R e v . N g  a n d  m y se lf , to  v is i t  
T o -k io  a n d  e x a m in e  th e  s p i r i tu a l  c o n d it io n  o f 
t h a t  C h u rc h , in  v ie w  o f t h e i r  r e q u e s t  b e fo re  c la s s is  to  b e  a l lo w e d  
to  c a ll  a  p a s to r .  I n a s m u c h  a s  th i s  c o m m it te e  fo u n d  t h a t  tw o -  
th ird s ,  o r 'm o r e  th a n  o n e -h a if ,  o f  th e  p a s to r ’s  s u p p o r t  w o u ld  b e  
d e r iv e d  f ro m  th e  p ro f i t  o f  p o p p y  c u l t iv a t io n ,  i t  co u ld  n o t  se e  i t s  
w a y  c le a r  to  re c o m m e n d  th e  b u i ld in g  o f a  C h u rc h  u p o n  s u c h  s t u b ­
ble. H e n c e  C la s s is  r e fu s e d  to  c o n s id e r  th e  r e q u e s t .  T h u s  I t w ill 
be  se e n  t h a t  th e  o ld  d e v il o f  o p iu m  s ti l l  t h r e a t e n s  th e  e x is te n c e  o f  
th e  T o n g -a n  C h u rc h —o r  a t  l e a s t  th i s  p o r t io n  o f  i t .  T h e  T o -k io  
p eo p le  h a v e  n o w  co m e  to  u s  a s k in g  fo r  th e  p r iv ile g e  o f  c h o o s in g  
th e i r  o w n  e v a n g e l i s t s ,  w h o m  th e y  p ro m is e  to  s u p p o r t .
I t  w a s  m y  p r iv ile g e , th r o u g h  th e  k in d n e s s  o f 
Farthest North. R e v . M r. T h o m p so n , w h o  to o k  m y  c la s s e s  in  th e  
sch o o l, to  v i s i t  a  p o r t io n  o f m y  d io c e se  n e v e r  b e ­
fo re  v is i te d , v iz  : P o a - th a u - c h h i .  T h is  is  o u r  f a r t h e s t  s t a t io n  
N o r th ,  a n d  o v e r  f if ty  m ile s  f ro m  A m o y . O v e r  h ig h  m o u n ta in s  e n ­
r ic h e d  w i th  g r a n d  s c e n e ry  th e  w a y  le a d s  to  t h a t  s m a ll  m o u n ta in  
lo c k e d  h a m le t .  S u c h  a  Jo u rn e y  i ts e lf ,  if  n o th in g  e lse , d o e s  o n e
g ood . I t  is  r e f r e s h in g ,  a f t e r  b e in g  d o w n  In th e  v a lle y s , to  g e t  a  
v i e ^  f ro m  th e s e  lo f ty  h il l to p s , w h e re  G o d ’s p re se n c e  se e m s  s u ­
p re m e ly  m a n if e s t—a  w o rld  o f l ig h t  a n d  b e a u ty ,  h ig h  a b o v e  th e  
lo w e r  le v e ls  w h e re  fa ls e  g o d s  a n d  d a r k n e s s  a n d  c o r ru p t io n  
a b o u n d . ,
L a s t  y e a r  w e  to o k  u p  th e  w o rk  m o re  v ig o ro u s ly  a t  P o a - th a u -  
c h h i b y  p la c in g  a n  e v a n g e l i s t  in  c h a rg e . T h a t  o u r  e f fo r ts  h a v e  
n o t  b e e n  a l to g e th e r  in  v a in  is  e v id e n c e d  b y  th e  o p p o s it io n  ra is e d  
b y  th e  e n e m ie s  o f  th e  g o sp e l, w h o  d id  t h e i r  b e s t  to  g e t  u s  to  
“ m o v e  o n .” T h is  d ifficu lty , h o w e v e r , is  n o w  h a p p i ly  s e t t le d .  T h e re  
is  a  w id e  field  a b o u t  P o a - th a u - c h h i  a n d  w e  p ro p o se  to  s t a t io n  tw o  
m en  th e r e  in  1899. . '
T o  su m  u p  th e  w h o le  m a t t e r  c o n c e rn in g  
A Large Parish T o n g -a n  le t  m e  a g a in  s a y  t h a t  th e ,  p la c e  is  
Waiting. w o r th y  a  r e s id e n t  m is s io n a ry  a n d  fa m ily . A n d
if  a n y  y o u n g  m a n  a s p i r e s  to  h a v e  a  p a r i s h  e q u a l 
to  D u tc h e s s  C o u n ty , N e w  Y o rk , h e r e  is  h is  o p o r tu n i ty .
Hong’San
Church.
T h e  p a s to r  a n d  people ' o f  th e  H o n g - s a n  
C h u rc h  a r e  m o v in g  f o rw a r d  a n d  h a v e  n o t  fo u n d  
th e i r  t e r r i t o r y  q u i te  w id e  e n o u g h  fo r  th e m . T h e  
re g io n  a b o u t  H o n g - s a n  is  m o re  co n fin ed  th a n  a t  T o n g -a n , a n d  
c o n s e q u e n t ly  i t  h a s  b e e n  m o re  d if f ic u lt  to  a b id e  b y  th e  ru le  o f 
C o m ity  o f  M is s io n s  u n d e r  a ll  c i r c u m s ta n c e s . O n th e  S o u th -w e s t ­
e rn  b o u n d a r ie s  o f th e  H o n g - s a n  re g io n  w e jo in  on  to  th e  L . M. S. 
te r r i to r y .  N e a r  th i s  b o u n d a ry  lin e  is  a  sm a ll  v i l la g e  c a lle d  A n - 
K h o e , s a id  to  be  in  o u r  t e r r i to r y .  J u s t  a c r o s s  a  sm a ll  s t r e a m  is 
a n o th e r  sm a ll  v i l la g e  c a lle d  E - t a i ,  a b o u t  o n e - th i rd  o f  a  m ile  
w ith in  th e  L . M. S. b o u n d s , a n d  w h e re  th e  D. M. S. h a v e  a  c h a p e l. 
U n b e k n o w n  to  u s , e a r ly  in  1897 so m e  o f  th e  b r e th r e n  a t  T e -s o a  
w e n t  to  A n -K h o e , a n d  w ith  t h e i r  o w n  f u n d s  r e n te d  a  h o u se , o p e n e d  
a  c h a p e l  a n d  c o n d u c te d  s e rv ic e s  th e r e  e v e ry  S a b b a th .  I n a s m u c h  
a s  th e  th r e e  M iss io n s , so m e  th r e e  y e a r s  a g o , a g r e e d  n o t to  op en  
c h a p e ls  w ith in  o n e  m ile  o f e a c h  o th e r ,  I  to o k  m e a s u re s  a s  so o n  a s  
I  d isc o v e re d  i t  to  h a v e  th e  T e -s o a  b r e th r e n  m o v e  f ro m  A n -K h o e  
a s  I  c o n s id e re d  i t  a  v io la t io n  o f  th e  a g re e m e n t .  F o r  a  lo n g  t im e  
th e y  r e fu s e o  to  do so, b u t  f in a lly  d e c id e d  to  w i th d r a w . Y e t 
th i s  d o es  n o t  so lv e  th e  d ifficu lty . L a s t  fa ll  th e  L . M. S. o f ­
fe re d  to  h a n d  o v e r  E - t a i  to  u s, a s  a  p o ss ib le  so lu tio n  o f 
th e  p ro b le m , b u t  on  a c c o u n t  o f  sm a ll  n u m b e r s  a n d  c u r ta i le d  
f in a n c e s  w e d id  n o t  feel ju s t i f ie d  to  a c c e p t.
S IO -K H E  S T A T IO N .
R e v . L . W . K ip , D. D ., M is s io n a ry  in  c h a rg e .
W e  b e g in  w ith  th e  l a r g e s t  C h u rc h , S io -k h e . N o w  t h a t  a n o th e r  
y e a r  h a s  g o n e , w e  c a n  se e  m a r k s  o f  p ro g re s s . F o r  o n e  th in g  th e  
c o n g re g a t io n  is  la rg e r ,  a n d  o f  c o u rse  th e r e  is  a  c o r re s p o n d in g  
n u m b e r  o f  m e m b e rs  re c e iv e d . T h e  n u m b e r  o f  w o m e n  a t t e n d in g
\
is  s m a lle r .  S o m e tim e s  a  n u m e ro u s  fa m ily , o r  to o  g r e a t  a  d i s ­
ta n c e , k e e c s  so m e  a w a y . W e  m a y  h o n e  t h a t  so m e  f if te e n  o r  
tw e n ty  fa m ilie s  h a v e  f a m ily  w o rsh ip . M a y  th e i r  n u m b e r  in c re a se .
T h e  S a b b a th  se rv ic e s , w i th  t h e  r e p e a t in g  o f  th e  C o m m a n d ­
m e n ts  a n d  C re e d , a n d  th e  re sp o n s iv e  r e a d in g  o f  th e  P s a lm s ,  g iv e  
a  p le a s in g  v a r i e ty  a n d  in te r e s t ,  a s  w e ll a s  in s t r u c t io n ,  a n d  w e  m a y  
n o te  t h a t  th e  b r e th r e n  a n d  s i s t e r s  a r e  g ro w in g  in  S c r ip tu r e  
k n o w le d g e .
T o a - lo - te n g  C h u rc h  is  a t  th e  o th e r  e n d  o f  th e  v a lle y . T h e y  
h a v e  a  l a r g e  C h u rc h , a n d  in  a  fe w  y e a r s  m a y  be  a b le  to  c a ll  a  
p a s to r .  T h e y  a r e  m in is te r e d  to  b y  a  p r e a c h e r ,  w h ile  th e  S io -K h e  
p a s to r  t a k e s  th e  o v e r s ig h t  o f  th e  C h u rc h .
T h e  L a m -s in  C h u rc h  is  v e ry  w e ll a t te n d e d .  T h e  p a s to r  c a n  
o n ly  g iv e  th e m  o n e  S u n d a y  o u t o f  th r e e , a s  h e  h a s  tw o  o th e r  
p la c e s  to  lo o k  a f te r .  T h e  C h u rc h  is  s t r o n g  e n o u g h  to  s u p p o r t  a  
p a s to r  o f  i t s  o w n , a n d  d e s ire s  to  do  so , b u t  th e  o th e r  tw o  C h u rc h e s  
a l l ie d  w ith  i t  o b je c t , a n d  t h in k  t h a t  th e y  c a  n n o t  a lo n e  h o ld  u p  
th e i r  en d . T h e  C h u rc h  c o n t in u e s  to  g ro w , a n d  b e lie v e r s  a r e  a d d e d  
f ro m  tim e  to  t im e .  T h e re  is  o n ly  o n e  o u ts ta t io n ,  a b o u t  th r e e  m ile s  
to  th e  n o r th w a rd .  I t  is  s i tu a te d  in  a  sm a ll  m a r k e t  p la c e , a n d  w ill 
h o ld  so m e  25 to  30 h e a r e r s ,  a n d  g e n e r a l ly  th e r e  a r e  a b o u t  20 
p r e s e n t .
T h e  P o a - a  C h u rc h  is w i th o u t  a  p a s to r  a n d  is m in is te r e d  to  b y  
o n e  o f o u r  b e s t  p r e a c h e r s .  T h e  C h u rc h  is  v e ry  fu ll a n d  th e  
b r e th r e n  do  n o t k n o w  w h a t  to  do, e x c e p t  to  b u ild  a  l a r g e r  o n e  fo r  
w h ic h  th e y  h a v e  a l r e a d y  p r e p a r e d  th e  g ro u n d , a n d  o n ly  la c k  th e  
n e c e s s a ry  f u n d s .  » .
I t  h a s  th r e e  o u t  s t a t i o n s .  _
A m -a n  is  a n  o u t  s t a t i o n  o f P o a - a ,  a b o u t  18 o r  20 m ile s  so u th . 
T h e  w o rk  in  th is  p la c e  w a s  s t a r t e d  u n d e r  p e c u l ia r  c o n d itio n s . T w o  
v is i ts ,  o f  s e v e ra l  d a y s  e a c h , w e re  m a d e . I n  th e  l a s t  v is i t  th e  L a m -  
s in  p a s to r  p u t  so  m u c h  o f h im sp lf  in to  h is  p r e a c h in g  t h a t  h e  
w e n t  h o m e  s ic k . T h e  c h a p e l  w a s  o p e n e d  w ith  a b o u t  18 s te r l in g  
m en . T h is  n u m b e r  is  n o w  d o u b le d , so  t h a t  no  m o re  c a n  be  a c c o m -  
c o m m o d a te d . T h e  p eo p le  w a n t  to  b u ild , a n d  w ill su p p ly  th e  
g ro u n d  if  w e, on  o u r  p a r t ,  w o u ld  g iv e  th e m , s a y  1600 g o ld , w h ic h  
w o u ld  b e  a m p le  fo r  b u i ld in g  a  h o u se , l a r g e  e n o u g h  fo r  a  la rg e  
c o n g re g a t io n .
A n o th e r  o u t s ta t io n  is T o a -K h e . T h e  r e n t  o f  th e  c h a p e l  e x ­
p ire s  th is  y e a r ,  a n d  i t  is  n o t  re n e w a b le . I n  o th e r  w o rd s  w e  a r e  
tu r n e d  o u t. So i t  is  p ro p o se d  to  c lo se  th e  c h a p e l  te m p o ra r i ly ,  to  
b e  o p e n e d  a g a in  a t  a n o th e r  p la c e , a b o u t  th r e e  m ile s  f ro m  A m -a u . 
T h is  is  a  sm a ll  m a r k e t  p lace , a n d  th e  b r e th r e n  h a v e  a l r e a d y  f ix ed  
o n  i t  a s  a  goo d  p la c e  to  w h ic h  to  m o v e  th e  c h a p e l .  W e  m a y  
th e r e fo r e  h o p e  t h a t  a  goo d  h o u se  w ill b e  s e c u re d  a n d  w o rsh ip  r e ­
s to r e d  in  th i s  n ew  p la c e .
B O Y S ’ A C A D E M Y . .
R e v . P . W . P i tc h e r ,  in c h a rg e . 
N g  M a -h u i,
T a u  C h h u n -p e n g , 
T io  E n g -c h h e n g ,
A s s i s ta n t s .
A c c o rd in g  to  a  s t a te m e n t  m a d e  in  l a s t  y e a r ’s  r e p o r t ,  m a n y  o f  
th e  b o y s  w e re  c o m p e lle d  to  r e t u r n  to  t h e i r  h o m e s  a n d  f a i le d  to  
co m e  b a c k . W h e n  th e  sc h o o l c lo se d  f o r  th e  y e a r  1897 in s te a d  o f  
h a v in g  s ix ty - tw o  in  a t t e n d a n c e  th e r e  w e re  o n ly  fo r ty - f iv e . C o n ­
c e rn in g  se v e n  o f  th e s e  b o y s  w h o  d id  n o t  r e t u r n  w e  h a v e  n o  re c o rd . 
T w o  of th e m  a r e  s t i l l  o n  th e  s ic k  lis t , tw o  b e c a m e  h o s p i ta l  s t u ­
d e n ts  a n d  s ix  e n te r e d  th e  E n g lis h  sc h o o ls  in  th i s  re g io n .
W e  b e g a n  th e  y e a r  1898 w ith  f if ty  e n ro lle d  s tu d e n ts ,  th e r e  b e ­
in g  n in e te e n  in  th e  e n te r in g  c la s s ,—th i r t e e n  le s s  t h a n  th e  y e a r  b e ­
fo re . O f th i s  n u m b e r  w e  h a v e  lo s t  d u r in g  th e  y e a r  tw o  o n  a c ­
c o u n t  o f  s ic k n e s s , tw o  h a v e  b e c o m e  h o s p i ta l  s tu d e n ts ,  f o u r  h a v e  
f e l t  o b lig e d  to  le a v e  f o r  w a n t  o f  s u p p o r t  a n d  tw o  e n te r e d  th e  
E n g lis h  sch o o l. T h e  sc h o o l w ill, th e r e fo re ,  c lo se  w ith  o n ly  f o r ty  
s tu d e n ts ,  a n o th e r  lo ss  o f  te n .
W ith  n u m b e r s  r e d u c e d  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r  a n d  w ith  
th e s e  s o u rc e s  o f  c o n s ta n t  le a k a g e  m u c h  o f th e  p le a s u re  o f  o u r  
w o rk  h a s  b een  m a r r e d .  [M r . P i t c h e r  d w e lls  a t  c o n s id e ra b le  
le n g th  u p o n  th e  g ro w in g  d e m a n d  in  C h in a  a n d  in  th e  A m o y  re g io n  
fo r  e d u c a t io n  in  E n g lis h , a n d  t r a c e s  la rg e ly  to  th e  d e s ire  f o r  su c h  
t r a in in g  th e  f a l l in g  off in  p u p ils  o f  th e  b e t t e r  c la s s . H e  e x p re s s e s  
th e  o p in io n  t h a t  th i s  w ill c o n t in u e  u n le s s  t h e  m id d le  sc h o o l is  
e n a b le d  to  su p p ly  th e  d e m a n d , o r, in  so m e  o th e r  w a y , p ro v is io n  
Is m a d e  fo r  th e  y o u n g  m e n  c o n n e c te d  w i th  o u r  C h u rc h e s  to  s tu d y  
E n g lis h .  H e  a ls o  g iv e s  a  h is to r y  o f v a r io u s  a t t e m p t s  m a d e  to  e s ­
t a b l i s h  A n g lo -C h in e s e  sc h o o ls  a t  A m o y . T h e re  is  n o  d o u b t  t h a t  
th e  s u b je c t  is  o n e  o f  im p o r ta n c e , a n d  i t  h a s  r e c e iv e d  th e  c a r e fu l  
c o n s id e ra t io n  of, th e  B o a rd . I t  is  h o p e d  t h a t  th e  p la n  s u g g e s te d  
b y  M r. P i t c h e r  a n d  a p p ro v e d  b y  th e  C o m m itte e  m a y  r e s u l t  in  a c ­
c o m p lish in g  th e  o b je c t  in  v ie w .]
T h e  w o rk  a c c o m p lis h e d  in  th e  A c a d e m y  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  
h a s  b een  on  th e  w h o le  s a t is f a c to r y .  C e r ta in ly  I  h a v e  n e v e r  h a d  
m o re  c o m p a n io n a b le  a s s i s t a n t s .  W e  h a v e  b e e n  in  e n t i r e  a c c o rd  
a n d  th e  d is c ip lin e  o f  t h e  sc h o o l h a s  b e e n  e x c e l le n t .  T h e  b o y s  
h a v e  k e p t  in  g o o d  h e a l th  a n d  s p i r i t s  a n d  th e  m a jo r i ty  h a v e  
w o rk e d  h a rd , p a s s in g  v e ry  e x c e lle n t  e x a m in a t io n s .  T h e  f in a l e x ­
a m in a t io n s  to o k  p la c e  f ro m  J a n .  16 to  24, a n d  th e  c lo s in g  e x e rc is e s  
o n  th e  e v e n in g  o f  th e  24th.
I n t e r e s t  in  th e  Y . P .  S . C . E .  h a s  b e e n  m a in ta in e d ,  a n d  
e v e ry  F r id a y  e v e n in g  th e  m e m b e rs  h o ld  t h e i r  r e g u la r  p r a y e r  
m e e tin g . B e s id e s  th is  th e  b o y s  h av e , tw o  o th e r  p r a y e r  m e e tin g s , 
o n  o n  S u n d a y  a n d  a n o th e r  o n  T h u rs d a y .  “ T o  h a v e  p r a y e d  w ell 
is  to  h a v e  s tu d ie d  w e l l .”
. W O M A N ’S W O R K
; IN  T H E  AM OY D IS T R IC T .
‘ B y  M iss  K . M . T a im a g e .1
O u r  w o rk  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  h a s  b e e n  m u c h  c r ip p le d  f ro m  
la c k  o f  w o r k e rs .  T h e  T o n g -a n  re g io n  h a s  f e l t  g r e a t ly  th e  lo ss  
o f M isse s  Z w e m e r  a n d  D u ry e e . O n  a  r e c e n t  v i s i t  to  t h a t  C h u rc h  
w e  w e re  to ld  b y  so m e  o f  t h e  w o m e n  t h a t  “ T o n g -a n  h a s  n o  b le s se d -
n e ss , n o  la d ie s  co m e  h e re  to  liv e , a n d  o th e r  p la c e s  a l l  h a v e .”  T h e y  
h a d  r e c e n t ly  h e a r d  o f  th e  a r r i v a l  o f  s e v e ra l  n e w  la d ie s  to  th e  
E n g lis h  P r e s b y te r i a n  a n d  o th e r  m iss io n  fie ld s. O u r  h e a r t s  c a n ­
n o t  b u t  b e  s a d d e n e d  w h e n  w e  h e a r  su c h  r e m a rk s ,  a n d  k n o w  h o w  
g r e a t  is  t h e  n e e d . '  '
T h e  c o u n t r y  w o rk  h a s  b e e n  v e ry  m u c h  n e g -  
Country Stations. le c te d  f o r  w a n t  o f  t im e  a n d  s t r e n g th  to  v is i t  
th e  s ta t io n s .  T h e y  h a v e  a l l  b e e n  v is i te d  b u t  n o t 
n e a r ly  a s  o f te n  a s  w e  co u ld  w ish .
S e v e ra l  o f  th e  C h u rc h e s  h a v e  b e e n  v e r y  m u c h  t r ie d  b y  th e  
r e m o v a l b y  p la g u e  o f  m a n y  o f  t h e i r  m e m b e rs . O n e  w o m a n  sa id , 
w i th  t e a r s  in  h e r  e y es , “ I  h a v e  lo s t  th r e e  o u t  o f  m y  f a m i ly ;"  a n ­
o th e r ,  ‘T  a m  le f t  w i th  tw o  l i t t le  g r a n d c h i ld re n ,  t h e i r  f a t h e r  a n d  
m o th e r  b o th  g o n e ;”  o n e  s a id  " M y  h u s b a n d  h a s  b e e n  t a k e n  a n d  
w h a t  a m  I  to  d o .” A n d  so  o n e  a f t e r  a n o th e r  h a v e  s a d  ta le s  to  te ll 
o f  s ic k n e s s  a n d  d e a th  d u r in g  th e  p a s t  y e a r .
Woman’s
Conference.
A f te r  th e  c lo se  o f  th e  s p r in g  sc h o o l te r m  th e  
th r e e  m is s io n s  u n i te d  in  in v i t in g  th e  w iv e s  o f 
th e  p r e a c h e r s ,  th e  B ib le  w o m e n , a n d  sch o o l 
t e a c h e r s  to  m e e t f o r  a  g e n e ra l  c o n fe re n c e . W e  h a d  a  v e r y  e n ­
jo y a b le  w e e k  to g e th e r ,  th o u g h  th e  w e a th e r  w a s  e x c e e d in g ly  h o t .  
I t  is  m o s t  e n c o u r a g in g  to  se e  w h a t  C h in e s e  w o m e n  c a n  do  w h en  
e d u c a te d  a n d  m o v e d  b y  th e  H o ly  S p i r i t .  •
Primary Boys’ 
School.
• T h e re  h a v e  b e e n  62 p u p ils  th i s  y e a r  a t t e n d in g  
th e  sc h o o l, 52 th e  f i r s t  te r m  a n d  51 th e  se c o n d  
te rm . „
T h e  m a jo r i ty  o f  th e  b o y s  a r e  tw e lv e  a n d  o v e r, a n d  w e  h a ^ e  
p u p ils  15, 16 a n d  17 y e a r s  o f  a g e .
T h e re  h a v e  b e e n  m a n y  a p p l ic a t io n s  fo r  a d m is s io n  in to  th e  
sch o o l, b u t  m o s t  o f th e  n e w  o n e s  h a d  to  b e  r e fu s e d  fo r  la c k  o f  
a c c o m m o d a tio n . W e  h a v e  b e e n  v e r y  m u c h  c r a m p e d  fo r  ro o m , b e ­
c a u s e  o u r  d in in g  ro o m  h a d  to  b e  to r n  d o w n  to  g iv e  ro o m  f o r  th e  
n ew  sc h o o l b u i ld in g  w h ic h  Is b e in g  p u t  u p  c lo se  to  th e  b o y ’s  sch o o l.
W e  h a v e  g r e a t  c a u s e  f o r  th a n k f u ln e s s  _ t h a t  in  a l l  o u r  
sc h o o ls  w e  h a v e  b e e n  k e p t  f ro m  s e r io u s  il ln e ss . S e v e ra l  o f  th e  
b o y s  h a v e  lo s t  r e la t iv e s  b y  th e  p la g u e  a n d  o th e r  fe v e r s .  O n e  h is  
f a th e r ,  a n o th e r  h is  m o th e r ,  a n o th e r  a  m o th e r ,  g r a n d m o th e r ,  u n c le  
a n d  c o u s in , so  th o u g h  th e  d is e a se  h a s  n o t  co m e  in to  th e  sch o o l 
i t  h a s  co m e  v e ry  n e a r  to  u s .
T h re e  b o y s  w h o  a p p lie d  fo r  a d m is s io n  b u t  co u ld  n o t  b e  a c ­
c o m m o d a te d , h a v e  d ie d  o f  th e  p la g u e .
T h e  b o y s  h a v e  k e p t  u p  th e i r  F r i d a y  e v e n in g  p r a y e r  m e e t in g  
w h ic h  th e y  c o n d u c t  th e m s e lv e s .  B e in g  p r e s e n t  n o t  lo n g  s in c e  a t  
o n e  o f  t h e i r  m e e tin g s , w e  w e re  m u c h  p le a s e d  to  se e  h o w  in te l l i ­
g e n t ly  th e y  c o n d u c te d  th e  m e e tin g , a n d  h o w  m a n y  w e re  r e a d y  to  
t a k e  p a r t .  W e  fee l t h a t  so m e  o f  th e s e  la d s  a r e  t r y in g  to  fo llo w  
th e i r  S a v io u r .
QMs* School. W e  h a v e  h a d  65 p u p ils  in  th e  sc h o o l d u ring" 
th e  y e a r ,  b u t  on  a c c o u n t  o f  i l ln e s s s  a n d  o th e r  
c a u s e s  o n ly  48 o n  th e  ro ll  in  th e  fa l l  te rm . T h e  te a c h e r  a n d  m a tr o n  
h a v e  b e e n  v e ry  f a i th fu l ,  a n d  th e  o ld e r  p u p ils  h a v e  g iv e n  m u c h  a s ­
s i s ta n c e  in  te a c h in g  th e  y o u n g e r  c la s s e s . T h is  w o rk  th e y  h a v e  
d o n e  v e ry  c h e e r fu lly , a n d  i t  is  g o o d  t r a in in g  to  te a c h  th e m  w h e n  
th e y  le a v e  sch o o l to  b e  o f  u se  to  o th e r s .  O n th e  w h o le  s a t i s f a c to r y  
p ro g re s s  h a s  b een  m a d e  b y  th e  p u p i ls  in  t h e i r  s tu d ie s .
Spirit of Prayer. T h e  s p i r i t  o f  p r a y e r  m a n if e s te d  in  th e  sch o o l 
h a s  c a u s e d  u s  m u c h  th a n k f u ln e s s .  A t  d if fe re n t  
t im e s  th e  g i r ls  h a v e  b e e n  fo u n d  a lo n e  p r a y in g .  O n s p e a k in g  to  
th e  n a t iv e  t e a c h e r  u p o n  th e  m a t t e r  s h e  e x p la in e d  t h a t  th e  g i r ls  
o f te n  a t  re c e s s  tim e , o r  a t  o th e r  h o u r s  w h e n  f re e , w e n t  b y  th e m ­
se lv e s , a lo n e , o r  in  tw o s  o r  th r e e s  to  p r a y , t h a t  th i s  w a s  t h e i r  o w n  
id e a . T w o  o f  th e  g i r ls  u n i te d  w ith  th e  C h u rc h  a t  th e  l a s t  c o m ­
m u n io n  se a so n .
New Building. W e  a r e  v e ry  g r a te f u l  in d e e d  fo r  th e  g i f t  o f a  
n ew  sc h o o l b u ild in g . W e  h o p e d  to  h a v e  m o v ed  
in to  i t  a t  th e  b e g in n in g  o f  1899, b u t  e v e r y th in g  m o v e s  s lo w ly  in  
C h in a  a n d  m a s o n s  a r e  n o  e x c e p tio n . T h e  b u ild in g  w ill p ro b a b ly  
n o t  b e  r e a d y  fo r  u s e  b e fo re  th e  fa l l  te rm  w h e n  w e  h o p e  to  ta k e  
g r e a t  c o m f o r t  in  i t .
T h e  sc h o la rs , a s  u s u a l  h a v e  b e e n  o f  a ll a g e s , 
Woman’s School. f ro m  15 to  65. T h e  p ro g re s s  a s  a  w h o le  h a s  b e e n  
v e ry  s a t is f a c to ry .  T h e  w o m e n  co m e  a s  a  ru le  
v e ry  ig n o r a n t ,  b u t  g o  a w a y  w ith  a  f a i r  k n o w le d g e  o f  th e  life  o f  
C h r is t ,  a n d  w e t r u s t  r e a liz e  m o re  th a n  b e fo re  w h a t  a  S a v io u r  
C h r is t  is  to  th o s e  w h o  t r u s t  in  H im . T h e  S u n d a y  e v e n in g  p r a y e r  
m e e tin g  a t  th e  sc h o o l h a s  b e e n  k e p t  u p , a n d  m a n y  e a rn e s t ,  p r a y e r s  
lla v e  b e e n  o ffe re d  b y  th e m  fo r  th e i r  r e la t iv e s  a n d  f r ie n d s  w h o  
h a v e  n o t y e t  le a rn e d  to  lo v e  th e  L o rd .
Hospital Work. H o s p ita l  v is i t in g  h a s  b e e n  c a r r ie d  on r e g u ­
la r ly  a t  b o th  o u r  m iss io n  h o s p i ta l  a n d  th e  c o m ­
m u n i ty  h o sp ita l .  T h e  a t t e n d a n c e  o f  w o m en  o n  d is p e n s in g  d a y s , 
e s p e c ia l ly  a t  th e  c o m m u n ity  h o s p ita l ,  h a s  o f te n  b een  v e ry  la rg e , 
s o m e tim e s  s ix ty  a n d  se v e n ty , o r  e ig h ty , w a i t in g  to  se e  th e  d o c ­
to r . T h e  o p p o r tu n it ie s  f o r  s p e a k in g  to  th e m  h a v e  b e e n  v e ry  good, 
a n d  th e  a t t e n t io n  h a s  b een  m o s t  g r a t i f y in g .  M a n y  h a v e  s e e m e d  
in te r e s te d  in  h e a r in g  th e  "o ld , o ld  s t o r y . "  T h e  m a t r o n s  a n d  B ib le  
w o m e n  h a v e  d o n e  m u c h  go o d  w o rk  in  te a c h in g  th e  in p a t ie n ts ,  
m a n y  o f  w h o m  h a v e  .le a rn e d  h y m n s , t e x t s  a n d  th e  s to r y  o f  J e s u s  
a n d  H is  lo v e  fo r  s in n e rs .  W e  feel t h a t  m a n y  o f  th e  w o m en  h a v e  
g o n e  b a c k  to  th e i r  h o m e s  w ith  a  g r e a t  d e s ire  to  w o rsh ip  G o d .
“  Church 
Messenger.’
T h e  c i r c u la t io n  o f  th i s  p a p e r  is  g ro w in g . 
T h e re  a r e  n o w  m o re  t h a n  1000 s u b s c r ib e r s .  T h e  
p e o p le  se e m  to  e n jo y  r e a d in g  th e  p a p e r ,  a n d  
ch ie fly  th r o u g h  i t s  in s t r u m e n ta l i ty ,  u n d e r  G o d ’s  b le s s in g , a  l i t t le  
s to le n  c h ild  w a s  fo u n d  a n d  r e s to r e d  to  h is  p a r e n t s .
' S e v e ra l  c h i ld r e n  h a v e  b e e n  a d d e d  to  th e
Children’s Home. “ H o m e ” th i s  y e a r ,  a m o n g  th e m  a  l i t t le  g ir l  a  
m o n th  o ld  b r o u g h t  to  u s  l a s t  A u g u s t  f ro m  S io- 
K h e . T h e  m o th e r  w a s  to o  ill to  c a r e  fo r  th e  ch ild . T h e  “ H o m e ” 
h a s  c a r e d  fo r  h e r  u n t i l  w i th in  a  few  d a y s , w h e n  sh e  w a s  r e ­
tu r n e d  to  h e r  m o th e r ,  w h o  h a s  r e c o v e re d  h e r  h e a l th .
T e n  o f th e  c h i ld re n  a r e  d a y  p u p ils  in  th e  g i r l s ’ s c h o o l.
D u r in g  th e  y e a r  w e  h a v e  m a d e  a d d i t io n s  to  th e  b u ild in g , a d d in g  
a  la r g e  w in g , c h e r fu l,  b r ig h t ,  d in in g - ro o m  d o w n  s ta i r s ,  a n d  a  
b e d - ro o m  a b o v e . T h e  c h i ld r e n  w e re  so  c ro w d e d  fo r  ro o m  t h a t  
th e s e  a d d i t io n s  w e re  n e c e s s a ry .  W e  w ish  to  th a n k  a l l  th e  k in d  
f r ie n d s  o f  th e  “ H o m e ” f o r  th e  i n te r e s t  a n d  h e lp  th e y  h a v e  g iv e n , 
.w h ic h  h a s  m a d e  i t  p o ss ib le  to  e n la r g e  th e  b u ild in g , a s  w e ll a s  p a y  
a ll  th e  r u n n in g  e x p e n s e s .
In  c lo s in g  w e w o u ld  a g a in  p le a d  t h a t  o u r  v e ry  g r e a t  n e e d  of 
m o re  w o rk e rs  be  su p p lie d , a n d  w o u ld  a s k  t h a t  e v e ry  d e p a r tm e n t  
o f  th e  w o rk  b e  re m e m b e re d  in  p r a y e r ,  t h a t  G od w o u ld  su p p ly  
e v e ry  n e e d  " a c c o rd in g  to  H is  r ic h e s  in  g lo ry  b y  C h r is t  J e s u s . ”
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dirts’ School.
I  a m  s o r ry  n o t  to  b e  a b le  to  se n d  a  m o re  
c h e e r fu l  r e p o r t  b u t  th e  p a s t  y e a r  h a s  b e e n  o n e  o f  g r e a t  t r ia l  to  u s, 
a n d  w e  h a v e  lo s t  o u r  f a i th f u l  te a c h e r ,  B i-a , th r o u g h  p r o t r a c te d  
il ln e ss .
D u r in g  th e  s u m m e r  w e  t r ie d  to  g e t  a  te a c h e r ,  b u t  f o r  a  lo n g  
t im e  w i th o u t  su c c e ss , a s  th o se  w e w ish e d  h a d  o th e r  e n g a g e m e n ts  
o r  fo r  so m e  r e a s o n  o r o th e r  co u ld  n o t  c o m e . A t  l a s t  w e e n g a g e d  
th e  w ife  o f  th e  h e lp e r  a t  T h ia n -p o . S h e  h a d  n o t  b e e n  v e ry  lo n g  in  
sch o o l h e r s e lf ,  b u t  a f t e r  h e r  m a r r ia g e  h e r  h u s b a n d  h a d  in s is te d  
o n  h e r  k e e p in g  o n  w ith  h e r  s tu d ie s , so  s h e  n o w  h a s  a  f a i r  k n o w l­
e d g e  o f  C h in e s e  c h a r a c te r ,  a n d  w ill b e  a b le  to  te a c h  th o s e  n o t  v e ry  
f a r  a d v a n c e d .  H e r  o n ly  ch ild , a  y o u n g  in f a n t ,  d ied  j u s t  b e fo re  
sch o o l o p e n e d  so  sh e  h a s  no  f a m ily  t ie s .  S h e  h a s  d o n e  w ell so 
f a r ,  a n d  I  h o p e  w e m a y  be  a b le  to  k e e p  h e r .  '
, I  a m  s o r r y  to  s a y  t h a t  th e  n u m b e r  o f  g i r ls  th is  l a s t  te r m  h a s  
b e e n  s m a lle r  t h a n  u su a l ,  o w in g  p a r t l y  to  th e  c h a n g e  o f  t e a c h e r s  
a s  so m e  o f  th e  o ld e r  g i r ls  d id  n o t  c a r e  to  h a v e  a  s t r a n g e r ,  b u t  th e  
g ir l  o f  n in e te e n  f ro m  T o a -p i ,  w h o  c a m e  f o r  th e  f i r s t  t im e  l a s t  
a u tu m n ,  h a s  b e e n  w ith  u s  a ll  th e  y e a r ,  a n d  p le a s e d  m e v e ry  m u c h  
b y  th e  d ilig e n c e  s h e  sh o w e d , a n d  d e s ire  to  le a rn . T h is  l a s t  te rm  
sh e  b r o u g h t  a  y o u n g  s i s t e r  w ith  h e r , a n d  a  b r o th e r  c a m e  to  th e  
b o y s ' sch o o l, so  t h a t  f a m ily  a t  le a s t  se em  to  a p p r e c ia te  th e  b e n e ­
fit o f  a n  e d u c a tio n . W o u ld  th e r e  w e re  m o re  lik e  m in d e d .
T h e  u s u a l  m e e t in g s  fo r  w o m en , on  W e d n e s -  
Work for Women. d a y , f o r  th o s e  a t  S io -k h e , a n d  on  S u n d a y  m o re  
e s p e c ia l ly  f o r  th o s e  f ro m  a  d is ta n c e ,  h a v e  
b e e n  k e p t  u p , w i th  v i s i t s  to  th e  C h r i s t i a n s  a t  th e i r  h o m es , a n d  
a m o n g  th e  n e ig h b o r s  a s  o p p o r tu n i ty  o ffe red .
>
H a v in g  n o  s in g le  la d y  a t  th e  s t a t i o n  to  h e lp  w i th  th e  schoo l, 
i t  w a s  h a r d  to  g e t  a w a y  fo r  a n y  le n g th  o f t im e  to  t h e  o u t  s ta t io n s ,  
b u t  s h o r t  v is i t s  w e re  m a d e  to  a l l  a n d  a f t e r  sc h o o l c lo se d  I  w a s  
a b le  to  s p e n d  so m e  t im e  v is i t in g  th e  v i l la g e s  a r o u n d  L a m -s in .  
T h e  l a s t  S u n d a y  I  w a s  th e r e  th e  w o m e n  w e re  so  e x c i te d  o v e r  a  
d a r in g  ro b b e ry  t h a t  to o k  p la c e  th e  n ig h t  b e fo re  t h a t  I  c o u ld  n o t  
k e e p  th e i r  a t t e n t io n .  A  b a n d  o f tw e n ty  w e ll a rm e d  m e n  c a m e  
b o ld ly  to  th e  sh o p  in  th e  to w n  a n d  c a r r ie d  o ff e v e r y th in g  o f  v a lu e . 
W h e n e v e r  a  m a n  a p p e a r e d  in  th e  s t r e e t  h e  w a s  f ire d  on , a n d  th e y  
w e re  a b le  to  d r iv e  off th e  few  b a d ly  a r m e d  s o ld ie r s  s e n t  to  a r r e s t  
th e m . I t  to o k  p la c e  so  n e a r  C h u rc h  t h a t  th e  C h in e s e  w e re  
w a k e n e d  b y  th e  n o ise , b u t  f o r tu n a te ly  I  s le p t  th r o u g h  i t ,  so  w a s  
s a v e d  th e  sh o c k  to  th e  n e rv e s  s u c h  a  f r i g h t  w o u ld  g iv e .
I n  th e  s p r in g  T n g - l i - j in  w a s  v is i te d . I t  is  a  c o m p a r a t iv e ly  
n ew  s t a t i o n  o p e n e d  w i th in  th e  l a s t  fe w  y e a r s  a m o n g  th e  m o u n ­
t a in s  n o r th  o f  T h ia n -p o ,  a n d  h a s  b e e n  v is i te d  o n ly  b y  M iss  K . 
T a lm a g e  a n d  M iss  C a p p o n .
I t s  s i tu a t io n  is  m o s t  ro m a n t ic ,  h ig h  u p  o n  th e  m o u n ta in  s id e  
a n d  th e  r o a d  to  i t  is  th r o u g h  c h a r m in g  s c e n e ry , b u t  b e in g  m o re  
t h a n  o n e  d a y ’s  jo u r n e y  f ro m  L e n g -s o a  th e  n e a r e s t  s t a t io n ,  tw o  
n ig h t s  m u s t  b e  s p e n t  a t  in n s  o r  n a t iv e  h o u s e s  a n d  th e y  a r e  n o t  e n ­
jo y a b le .  A t  T n g - l i - j in  w e  fo u n d  a  l i t t le  c o m p a n y  o f C h r is t ia n s ,  
c a r e d  fo r  b y  o n e  o f  o u r  m o s t  e a r n e s t  p r e a c h e r s ,  w h o  is  a  n a t iv e  o f 
th e  p la c e  a n d  w e  s p e n t  a  v e ry  p le a s a n t  S a b b a th  a m o n g  th e m . 
O ne o f  th e  C h r is t ia n s  Is a n  o ld  w o m a n  o v e r  80 y e a r s  o ld , g r a n d ­
m o th e r  o f  th e  p r e a c h e r  b a p t iz e d  b y  M r . S tu d le y .
W e  a lso  v is i te d  a  v i l la g e  h id d e n  a w a y  a m o n g  th e  M ils ,  s e v e ra l  
m ile s  f ro m  T n g - l i - j in ,  w h e re  w e  h a v e  a  sm a ll  p r e a c h in g  p la c e . 
T h e re  I  w a s  so o n  s u r r o u n d e d  b y  a  c ro w d  o f  w o m e n  w h o  h a d  
n e v e r  se e n  a  w h i te  w o m a n  b e fo re , a n d  th e y  l is te n e d  a t t e n t iv e ly  
w h ile  I  t r ie d  a s  s im p le  a s  p o ss ib le  to  te ll  th e m  th e  w a y  o f  S a lv a ­
t io n .  T h e  o n e  w h o  se e m e d  th e  m o s t  in te r e s te d  w a s  a n  o ld  w o m a n , 
a  s o r c e r e s s  b y  p ro fe s s io n , w h o m  w e  m e t  on  th e  w a y , a n d  w h o  fo l­
lo w ed  u s  f o r  h a l f  a  m ile  o r  m o re .
I t  w a s  a  s t r a n g e  s ig h t  to  se e  th is  o ld  w r in k le d  w o m a n , t r u ly  
w itc h - l ik e  in  a p p e a r a n c e ,  l i s te n in g  in te n t ly  to  w h a t  I  s a id , a n d  
th e n  r e p e a t in g  i t  in  th e  p e c u l ia r  d ia le c t  o f  th e  p la c e  to  th e  o th e r  
w o m en , a c c o m p a n ie d  w i th  e m p h a t ic  n o d s , a n d  g e s tu re s ,  a s  if  sh e  
w o u ld  Im p re s s  u p o n  th e m  th e  t r u t h  o f  w h a t  w a s  sa id . W h o  k n o w s  
b u t  th e  H o ly  S p i r i t  m a y  to u c h  h e r  h e a r t ,  a n d  so m e  l i g h t  m a y  sh in e  
in  h e r  d a r k e n e d  m in d . W e  a r e  o f te n  d is c o u ra g e d  b y  th e  in d if f e r ­
e n t ,  a p a th e t i c  w a y  in  w h ic h  o u r  m e s s a g e  is  re c e iv e d , so  i t  is  jo y  
to  se e  a n  in te r e s te d  l i s te n e r .
M E D IC A L  W O R K .
Preparation for KY DR- J - A- o t t e . .
Building. U p o n  r e tu r n in g  to  A m o y  in  1896, i t  w a s  o u r
p u rp o se  to  b u ild  o n  th e  s i te  o f  th e  o ld  E n g l i s h 'P r e s b y t e r l a n  H o s ­
p i ta l  a t  T e k -c h h iu - k h a ,  on  th e  A m o y  c i ty  s id e  o f  th e  h a r b o r .  B u t  
th e  g ro u n d  p ro v e d  so  t r e a c h e r o u s  th e r e ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  i t
w o u ld  b e  n e c e s s a ry  to  d r iv e  so m e  tw o  o r  th r e e  th o u s a n d  d o l la r s  
w o r th  o£ p ile s . M o re  t h a n  t h a t ,  o n  a c c o u n t  o f  a  l a r g e  o p e n  se w e r, 
f o u le r  t h a n  a n y  o f  th e  o th e r  fo u l s e w e rs  o f  A m o y , c lo se  to  o n e  
s id e , th e  s i tu a t io n  w a s  v e r y  u n s a n i ta r y .  A s  th e  U . S . C o n su l 
G en . D el. K e m p e r , h a d  o ffe re d  u s  a  v e r y  g o o d  s i te  o n  th e  K o lo n g su  
s id e  o f  th e  h a r b o r ,  i t  w a s  d e c id e d  to  a c c e p t  th i s  a n d  b u ild  th e r e .  
T h is  b e c o m in g  k n o w n , so m e  in te r e s te d  p a r t i e s  o b je c te d  to  a  h o s ­
p i ta l  b e in g  b u i l t  o n  th i s  s p o t .  I t  w a s , th e r e fo re ,  d e c id e d  to  p u r ­
c h a s e  a  s i te  a b o u t  th r e e  f o u r th s  o f  a  m ile  f a r t h e r  u p  th e  h a rb o r ,  
a ls o  o n  th e  K o lo n g su  ( is la n d )  s id e . A f te r  th e  p u r c h a s e  m o n e y  h a d  
b e e n  p a id , th e  C h in e s e  o ffic ia ls  d e c id e d  t h a t  th e  s i te  p u r c h a s e d  
b e lo n g e d  to  th e  C h in e se  g o v e rn m e n t .  T h e  m o n e y  w a s , th e re fo re , 
r e tu rn e d ,  a n d  th e  g ro u n d  r e n te d  f ro m  th e  g o v e rn m e n t .  T h u s  
a f t e r  n u m e ro u s  d e la y s , w e  w e re  f in a lly  a b le  to  b e g in  b u ild in g .
A  few  m o n th s  a f t e r  th is ,  in  O c to b e r , 1897, a  d i s p e n s a r y  a n d  
h o s p i ta l  w a s  o p e n e d  in  th e  o ld  b u i ld in g  a t  T e k -c h h iu - k h a .  T h e se  
h a v e  b e e n  c o n t in u e d  e v e r  s in c e .
Hope Hospital Flo- A p r il  th e  27th, 1898, th e  m a in  h o s p i ta l  w a s  
Ished and Opened. fjn a iiy  f in ish e d , a n d  p a t i e n t s  ta k e n  in . S in ce  
th e n  th e  w o rk  h a s  b e e n  c o n t in u o u s .  A ll th e  o u t - p a t ie n ts ,  e x c e p t 
th e  w o m e n  a n d  c h i ld re n  se e n  b y  D r. T r ib e , a r e  se e n  a t  th e  D is ­
p e n s a ry  in  th e  o ld  p la c e  on  th e  A m o y  c i ty  s id e  a t  T e k -c h h iu - k h a ,  
T h e re  a r e  th r e e  w a rd s  a t t a c h e d  to  th i s  D is p e n s a r y  a c c o m m o d a t in g  
tw e n ty - n in e  p a t i e n t s .  M a le  p a t i e n t s  n o t  c le a n  e n o u g h  f o r  H o p e  
H o s p ita l  a r e  a d m i t t e d  to  th e s e  w a rd s .  I n  t h i s  w a y  w e  a r e  a b le  
to  s e p a r a te  th e  d e s ira b le  p a t i e n t s  f ro m  th o s e  le s s  so .
H o p e  H o s p ita l  is  a  s u b s t a n t i a l  tw o  s to r y  b r ic k  s t r u c tu r e ,  s i t u ­
a te d  o n  th e  w a t e r ’s  ed g e , a n d  a t  h ig h  tid e , s u r r o u n d e d  on  
th r e e  s id e s  b y  w a te r .  I t  c o n ta in s  a  c h a p e l, d in in g -ro o m , k itc h e n , 
tw o  s e r v a n t s ’ ro o m s, office, d is p e n s a ry ,  d a r k  ro o m  fo r  
e y e  w o rk , tw o  s to r e - ro o m s , b a th - ro o m s , o p e ra t in g - ro o m , sc h o o l­
ro o m , f o u r  s t u d e n t s ’ ro o m s, a n d  s e v e n  w a r d s  in  w h ic h  a r e  
f o r ty - f iv e  b e d s . M e d ic in es , b e d d in g  a n d  d r e s s in g s  a r e  fu rn is h e d  
f re e  ; w h ile  th e  p a t i e n t s  p a y  54 c a s h  (2% c e n ts  U . S . c u r re n c y )  fo r  
t h e i r  r ic e , b u t  p ro v id e  w h a te v e r  o th e r  fo o d  th e y  m a y  d e s ire .
Netherlands T h ro u g h  th e  l ib e r a l i ty  o f  k in d  f r ie n d s  in  th e
Woman’s N e th e r la n d s ,  m o n e y  w a s  r a is e d  f o r  a  W o m a n ’s 
Hospital. H o s p ita l ,  s e p a r a te  f ro m  th e  m a in  h o s p i ta l .  T h is
. in s t i tu t io n  is  a ls o  s u p p o r te d  b y  th e s e  f r ie n d s ,
w h o  h a v e  fo rm e d  th e m s e lv e s  in to  a  c o r p o ra te  b o d y  b e a r in g  th e  
n a m e  o f  ‘‘N e th e r la n d s  S o c ie ty  fo r  B u ild in g  a n d  M a in ta in in g  M is ­
s io n a ry  H o s p i ta ls  in  C h in a .”
T h e  W o m a n ’s  H o s p i ta l  is  s i t u a t e d  a t  th e  b a c k  a n d  to  o n e  
• s id e  o f th e  m a in  b u ild in g . I t  is  a n  e n t i r e ly  s e p a r a te  in s t i tu t io n  
th o u g h  b u i l t  in  th e  s a m e  g e n e r a l  s ty le .  I t  c o n ta in s  f o u r  w a rd s , 
tw o  s tu d e n t s ’ a n d  n u r s e s ’ ro o m s, d is p e n s a ry ,  b a th - ro o m s , e tc ., e tc . 
T h e re  a r e  tw e n ty - f iv e  b e d s , so  t h a t  a l l  to g e th e r  th e r e  a r e  in  th e  
tw o  h o s p i ta ls  a n d  th e  d is p e n s a r y  j u s t  n in e ty - n in e  b e d s  w i th  ro o m  
f o r  a t  l e a s t  s ix  m o re .
S ix ty  o f  th e s e  b e d s  c a n  b e  s u p p o r te d  b y  in d iv id u a ls d r s o c ie t ie s ,  
v iz : fo r ty - f iv e  in  th e  m a in  h o s p i ta l  a n d  tw e n ty - f iv e  in  th e  w o m a n ’s 
h o s p i ta l .  D u r in g  1898 tw e n ty - tw o  b e d s  w e re  t h u s  s u p p o r te d .  I t  is  
o u r  h o p e  a n d  p r a y e r  t h a t  d u r in g  1899 a ll  th e  b e d s  m a y  be  p ro v id e d  
fo r. T h ir ty - f iv e  d o l la r s  w ill p a y  f o r  th e  s u p p o r t  o f  a  b ed  fo r  o n e  
y e a r .
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O w in g  to  a  p a u c i ty  o f  w o rk e rs  th e  e v a n g e l-  
Bvaagellstlc. i s t ic  w o rk  in  th e  h o s p i ta ls ' h a s  su ffe re d  
g rea tly .^  T h e  fo re ig n  fo rc e  o f  th e  A m o y  M is­
s io n  is so  sm a ll  th a t ,  e x c e p t a m o n g  th e  w o m en , i t  h a s  
b een  im p o ss ib le  to  do  v e ry  m u c h . T h is  is  o n e  o f  th e  s a d ­
d e s t  o f  o u r  l a s t  y e a r ’s e x p e r ie n c e s , a n d  w h a t  is  m o re , u n le s s  r e ­
in fo rc e m e n ts  a r e  s e n t  o u t , i t  m u s t  c o n t in u e  so. T o  se e  so  m a n y  
o p p o r tu n it ie s  lo s t  is  a lm o s t  u n b e a ra b le .  W h a t ,  th o u g h  m e n  a r e  
p h y s ic a l ly  b e n e f i t te d , if  t h e i r  so u ls  r e m a in  in  th e  d a r k  s lo u g h  in  
w h ic h  h e a th e n is m  h a s  p la c e d  th e m , d o es  th e  C h u rc h  g a in ?  B u t  
n o t  o n ly  h a s  i t  b een  im p o ss ib le  f o r  th e  fo re ig n  m is s io n a r ie s  to  do 
m u c h  e v a n g e l i s t ic  w o rk  in  th e  h o s p ita l ,  t h u s  f a r  i t  h a s  b e e n  im ­
p o ss ib le  to  o b ta in  a  n a t iv e  e v a n g e l is t  f o r  th e  p o s it io n .
I n  th e  W o m a n ’s h o s p i ta l  a n d  a m o n g  th e  fe m a le  o u t - p a t ie n ts  
m u c h  w o rk  h a s  b e e n  done.
M iss T a lm a g e  a n d  o th e r s  h a v e  b e e n  u n r e m i t t in g  in  t h e i r  e f ­
f o r t s  to  b r in g  s p i r i tu a l  c o m fo r t  in to  th e  liv e s  o f th e s e  p a t ie n ts .  
W e  h a v e  b e e n  a lso  v e ry  f o r tu n a t e  in  o b ta in in g  a n  e x c e lle n t  n a t iv e  
B ib le  w o m a n , w h o  in  se a so n  a n d  s o m e tim e s  e v e n  o u t  o f  se a so n , 
h a s  l e f t  n o th in g  u n d o n e  fo r  th e  te m p o ra l  a n d  s p i r i tu a l  b e n e f i ts  o f 
th e  p a t i e n t s .
N in e  m a le  a n d  f o u r  f e m a le  s tu d e n ts  h a v e  
Educational. re c e iv e d  in s t r u c t io n  w h e n  t im e  c o u ld  p o ss ib ly  be  
fo u n d  fo r  th i s  w o rk . S tu d e n ts  a r e  r e q u ire d  to  
r e m a in  w ith  u s  fo r  five  y e a r s  w i th o u t  p a y , d u r in g  th i s  t im e  a c t in g  
a s  a s s i s t a n ts ,  d r e s s e r s  a n d  d is p e n s e r s .  O n  a c c o u n t  o f  h a v in g  so  
m u c h  b u ild in g  to  do  d u r in g  th e  p a s t  y e a r ,  i t  h a s  b e e n  im p o ss ib le  
to  te a c h  th e m  s y s te m a t ic a l ly ,  b u t  w e  h o p e  i t  w ill b e  p o ss ib le  to  
fin d  m o re  t im e  fo r  th i s  d u r in g  th e  y e a r  w e  h a v e  J u s t  e n te r e d  
u p o n . W ith in  th e  l a s t  tw e lv e  m o n th s  tw o  o f  th e  s tu d e n ts  l e f t  u s , 
o n e  h a v in g  c o m p le te d  h is  s tu d ie s , a n d  th e  o th e r ,  h a v in g  n e a r ly  
f in ish e d  h is  c o u rse , w a s  p e r m i t te d  to  le a v e .
A  fe w  m o n th s  a g o  D r .  E .  T r ib e  v e ry  k in d ly  c o n s e n te d  to  see  
fe m a le  o u t - p a t ie n ts  u n t i l  o u r  o w n  la d y  p h y s ic ia n  c o m e s  o u t, w h ic h , 
w e h o p e , w ill b e  e a r ly  in  th e  f a l l  o f  1899.
THE ARGOT MISSION, INDIA.
O R G A N I Z E D  I N  1854. '
‘The Mission occupies :
The North Arcot District.—Am*, 5,017 square miles; I , . „ „„„ ^
The South Arcot District.—Area, 4,076 square miles; j P^Pll*a“ on ao°Qt 3,000,000.
Missionaries.—Rev. Jared W. Scudder, D.D., Palmaner; Jacob Chamberlain 
D.D., Madanapalie; John Scudder, D.D., Vellore; John n .  Wyckoff, Tindivanam; 
.Ezekiel C. Scudder. A m i;  Louis R. Scudder, M.D., Ranipettai; Lewis B. Chamberlain, 
Madanapalie; James A. Beattie, Chittoor; Henry Huizinga, Ranipettai; Henry J. 
Scudder, Vellore: and Mr. William H. Farrar, A m i.
Assistant Missionaries.—Nlrs. J . W. Scudder, Mrs. J . Chamberlain, Mrs. John 
Scudder, Mrs. J . H. Wyckoff, Mrs. E. C. Scudder, Mrs. L. R. Scudder, Mrs. L. B. 
•Chamberlain, Mrs. J . A. Beattie, Mrs. H. Huizinga, Mrs. H. J. Scudder, Mrs. W. H. 
Farrar, Miss Julia C. Scudder, Miss M. Eitty Scudder, Miss Lizzie von Bergen, Miss 
Louisa H. Hart, M.D.
/n  America.—Rev. and Mrs. W. I. Chamberlain.
Native Pastors, 12 ; Other native helpers (unordained),208; Native helpers (female), 
115 ; Total of native helpers, 335.
Boarding Schools (Boys'), 4 \ scholars, 340; (Girls'), 3; scholars, 193; Theological 
:Seminary, 1 ; students, 36. Total, schools, 8; scholars, 569.
Day Schools, 156 ; scholars, 5,832.
S T A T I S T I C A L  T A B L E  F O R  1898.
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R E P O R T  FO R 1898.
M is s io n a r ie s  a r e  o f te n  a c c u s e d  o f  r e p re s e n t -  
latroductloa. in g  o n ly  th e  b r ig h t  s id e  o f  th e i r  w o rk , p a in t in g  
i t  in  g lo w in g  co lo rs , a n d  k e e p in g  th e  d a r k  s id e  
in  th e  b a c k  g ro u n d . T h e  r e a d e r s  o f th i s  r e p o r t  w ill f in d  l i t t le  
.g r o u n d  fo r  su c h  a c c u s a t io n . B o th  s id e s  a r e  r e p re s e n te d .  T h e  
u n s a t i s f a c to r y  a n d  d is c o u ra g in g  f e a tu r e s  o f  th e  w o rk  a r e  p la in ly  
s t a te d  a n d  c o m m e n te d  on , in , a s  so m e  m a y  th in k ,  to o  s e v e re  te rm s ,  
b u t  w e  w ish  o u r  f r ie n d s  to  k n o w  o u r  d if fic u ltie s , so  t h a t  th e y  m a y  
s y m p a th iz e  a n d  p r a y  f o r  u s .
I n  so m e  r e s p e c ts  i t  h a s  b e e n  a  t r y in g  y e a r ;  fa m in e , a n d  f a m in e  
p r ic e s , h a v e  p re v a i le d  m o s t  o f  th e  tim e , a n d  th e r e  h a s  b e e n  a  goo d  
d e a l o f  d i s t r e s s  a m o n g  o u r  p eop le . M a n y  h a v e  le f t  t h e i r  v i l la g e s  
to  se e k  a  liv e lih o o d  e ls e w h e re , a n d  so m e  h a v e  b e e n  b o u g h t  u p  b y  
th e  R o m a n is ts .  T h e  w a n t  o f  s p i r i t u a l i t y  a m o n g  th e m  is  d e p lo re d . 
B u t  w h a t  c a n  y o u  e x p e c t  o f  th o s e  w h o  h a v e  h a d  to  ’g iv e  th e i r  
w h o le  m in d  a n d  t im e  to  th e  o b je c t  o f  k e e p in g  so u l a n d  b o d y  to ­
g e th e r .  C h r is t  fe d  th e  m u l t i tu d e  b e fo re  h e  in s t r u c te d  th e m , a n d  
h a d  w e  f i r s t  b e e n  a b le  to  su p p ly  th e  d a i ly  w a n ts  o f o u r  p eo p le , p e r ­
h a p s  w e  co u ld  h a v e  re c o rd e d  a  b e t t e r  s t a t e  o f  th in g s .  A n  e m p ty  
s to m a c h  is  a  p o o r  f o u n d a t io n  fo r  th e  t r u th .  W e  w e re  a b le  to  r e ­
lie v e  so m e  o f  th e  m o s t  d is t r e s s in g  c a s e s , a n d  th u s  s a v e  m a n y  
liv e s , b y  th e  f u n d s  k in d  f r ie n d s  s e n t  u s  f ro m  A m e r ic a . W e  t e n ­
d e r  th e m  o u r  m o s t  h e a r t y  t h a n k s  f o r  t h e i r  t im e ly  a id .
C h o le ra , th e  h a n d m a id  o f  fa m in e , h a s  a lso  b e e n  in  o u r  m id s t. 
A m i  w a s  e s p e c ia l ly  a fflic te d . T w o  d if fe r e n t  o u tb r e a k s  o c c u rre d  
a m o n g  th e  C h r is t ia n s ,  a n d  s e v e ra l  o f  th e m  b e c a m e  i t s  v ic t im s .
T h e  p la g u e  th u s  f a r  h a s  b e e n  m e rc ifu l ly  k e p t  f ro m  us.*  B u t  
th e  " p la g u e  a n d  in o c u la t io n  s c a r e ,” so  te r r i f ie d  th e  i n h a b i ta n t s ,  
t h a t  i t  in te r f e r e d  w ith  o u r  w o rk  a n d  m a d e  th e  a p p e a r a n c e  o f  th e  
m is s io n a ry  d o u b ly  u n w e lc o m e  in  t h e i r  v i l la g e s .
N o tw i th s ta n d in g  th e s e  a n d  o th e r  o b s ta c ls s  th e  w o rk  h a s  p r o ­
g re s s e d  f a v o ra b ly .  T h e re  h a s  b e e n  a n  a d v a n c e  a l l  a lo n g  th e  l in e . 
T h e  s t a t i s t i c s  sh o w  a n  in c r e a s e  in  a lm o s t  e v e r y  p a r t i c u l a r  a n d  w e 
h a v e  re a s o n  to  " t h a n k  G od a n d  t a k e  c o u ra g e .”
T h e  o u tlo o k  b e fo re  u s , w i th  o n e  e x c e p tio n , is  v e ry  b r ig h t .  
F a m in e  n o  lo n g e r  t h r e a t e n s  u s . T h e  s p le n d id  r a in s  o f  th e  p a s t  
m o n so o n  h a v e  c h a n g e d  th e  f a c e  o f  th e  la n d , so  t h a t  " e v e ry  p r o s ­
p e c t  p le a s e s ,” a n d  th e  p e o p le  a r e  p ro s p e ro u s  a n d  h e a r  th e  W o rd  
g la d ly . G o d  h a s  o p e n e d  u p  n e w  'fie lds b e fo re  u s , a n d  b id s  u s  
e n t e r  ; a n d  n u m b e r s  a r e  s t r e t c h in g  o u t  t h e i r  h a n d s  to  th e  G ospel, 
In c i t in g  u s  to  r e n e w e d  e f fo r ts , b u t  a  d a r k  c lo u d  h a s  a r i s e n  w h ic h  
c a s t s  a  f e a r fu l  s h a d o w  o v e r  o u r  p a th ,  a n d  w e  k n o w  n o t  w h i th e r  
w e  s h a l l  g o .
• T h is  h a s  c e a s e d  to  b e  t r u e  s in c e  th e  r e p o r t  w a s  w r i t te n .  T h e  
p la g u e  h a s  m a d e  i t s  a p p e a r a n c e  in  m a n y  p la c e s  t h r o u g h o u t  th e  
d is t r ic t .  I n  so m e  p la c e s , V e llo re  fo r  e x a m p le , c a s e s  h a v e  b een  
n u m e ro u s  a n d  f a t a l .
O u r  B o a rd  h a s  b e e n  c o m p e lle d  f ro m  th e  w a n t  
o f  fu n d s , to  r e d u c e  o u r  e s t im a te s  b y  o v e r  R s .  
10,000 l e a v in g  u s  a  su m  f a r  in su f f ic ie n t to  c a r r y  o n  th e  w o rk  e v e n  
o n  I ts  p r e s e n t  b a s is .  T h is  m e a n s  r e d u c tio n , a m p u ta t io n ,  d e a th . 
A lr e a d y  th e  k n ife  h a s  b e e n  a p p lie d , a n d  so m e  w e a k  l im b s  lo p p e d  
off, b u t  w e  f e a r  t h a t  s t i l l  m o re  v ig o ro u s  o n e s  .w ill h a v e  to  b e  s a c r i ­
ficed. I f  I t is  h e a r t - r e n d in g  to  sa c r if ic e  a  d is e a s e d  m e m b e r , w h a t  
m u s t  i t  be  to  a m p u ta t e  th o se  t h a t  a r e  s t r o n g ,  h e a l th y ,  a n d  u s e fu l?  
O u r  h e a r t s  a r e  filled  w ith  s a d n e s s  a n d  w e  k n o w  n o t  w h a t  to  
do, b u t  m u s t  c o m m it th e  m a t t e r  to  th e  h a n d s  o f  H im  w h o se  s e r ­
v a n t s  w e  a re . H e  c a n  b r in g  l ig h t  o u t  o f d a rk n e s s ,  a n d  p e r h a p s  u se  it  
a s  a  m e a n s .o f  b le s s in g  to  th e  N a t iv e  C h u rc h , b y  a r o u s in g  th e m  
to  g r e a t e r  e f fo r ts  In th e i r  o w n  b e h a lf .
E V A N G E L I S T I C  W O R K .
Preaching. Zenana and Bible Women’s Work.
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5,902 13,651 159,961
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69 4,478 12,484
A m i.................................................... 740 1,880 39 3,000 5,289
Chitloor........................ ................... 5,260
22
8,979
36
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1,156
48 1,142 5,650
Madanapalle...................................... 4,892 7,552 118,*93 70 2,132 3,317
paltnaner............................................
Tindivanam.......................................
409 652 15,055 83 3,941 12,025
3,263 7,362 103,565
190,025
276 6,684 7,779
Vellore............................................... 5,231 11,004 160 2,752 19,221
Total in 1898............................ 25,731 51,086 738,715 745 24,189 65,765
Retrenchment.
A New Thing In F o r  th e  f i r s t  t im e  in  th e  h i s to r y  o f  o u r  M is-
Evangellstlc Work s lo n , th e  w h o le  t im e  o f  o n e  o f  o u r  n u m b e r  h a s  
b e e n  d e v o te d  to  th i s  m o s t  im p o r ta n t  w o rk . T h e  M is s io n a r ie s  in  
c h a r g e  o f  s t a t i o n s  a r e  so  m u c h  o c c u p ie d  in  lo o k in g  a f t e r  th e  in ­
t e r e s t s  o f  t h e i r  fie ld s, e d u c a t io n  w o rk , th e  c a r e  o f  th e  v i l la g e  c o n ­
g re g a t io n s  a n d  sc h o o ls , t h a t  th e y  a r e  u n a b le  to  e n g a g e  in  th is  
w o rk  a s  m u c h  a s  th e y  co u ld  w ish . S till  th e y  im p ro v e  e v e ry  o p ­
p o r tu n i ty  to  r e a c h  th e  h e a th e n  w h ile  o n  th e i r  to u r s  a m o n g  th e  
C h r is t ia n  v i l la g e s .  A ll th e  h e lp e r s  a r e  r e q u ire d  to  do  m o re  o r  le s s  
o f  s t r e e t  p re a c h in g , a n d  b y  th e s e  v a r io u s  m e a n s  a  g r e a t e r  n u m ­
b e r  o f p e r s o n s  h a s  b e e n  r e a c h e d  t h a n  in  so m e  fo rm e r  y e a r s .
R e v .  H .  H u iz in g a  r e p o r t s  a s  fo llo w s :— '
I t  is  a  n e w  th in g  in  o u r  M iss io n  to  h a v e  a  M is s io n a ry  d e v o te  
h is  w h o le  t im e  fo r  a  y e a r  to  t o u r in g  a m o n g  th e - h e a th e n  v i l la g e s .  
A rc o t  T a lu k  h a s  lo n g  b e e n  n e g le c te d , a n d  a s  n o  o th e r  d e f in ite  w o rk  
d e m a n d e d  m y  a t t e n t io n ,  I  w a s  a p p o in te d  to  p r e a c h  in  th o s e  v i l ­
la g e s .
A s ’so o n  a s  w e  g o t  h o m e  f ro m  th e  A n n u a l  M iss io n  M e e tin g , I  
to o k  m y  t e n t s  a n d  p i tc h e d  th e m  se v e n  m ile s  f ro m  h o m e. I  h a d  
fiv e  h e lp e r s ,  o f  w h o m  o n e  w a s  n e w ly  c o n v e r te d , a n d  s in c e  th e n
h a s  g o n e  b a c k  to  h e a th e n is m ;  o n e  w a s  a  l a s c a r  w h o  c o u ld  do  
s e rv ic e  in  c a r r y in g  th e  b o o k s  w e  h a d  f o r  s a le , o n e  w a s  a  w e a k l in g  
in  m in d  a n d  b o d y , o n e  w a s  w e ll v e r s e d  in  th e  H in d u  S h a s t r a s ,  if  
n o t  in  th e  N e w  T e s ta m e n t ,  a n d  o n e  w a s  r e a l ly  a  v e r y  e a r n e s t  a n d  
e f fe c tiv e  p r e a c h e r .  W e  w o rk e d  h a r d  d u r in g  th e  f i r s t  to u r ,  a lw a y s  
o n  th e  ro a d  a t  5.30 a . m . I  s c a rc e ly  e v e r  ro d e  in to  c a m p  b e fo re  
12 n o o n  w h ile  m y  h e lp e r s  d id  n o t  r e t u r n  u n t i l  a n  h o u r  o r  so 
l a t e r .
W e  w e re  w e ll re c e iv e d , s o m e w h a t  to  m y  s u rp r is e ,  a n d  in  so m e  
p la c e s  t h e  p e o p le  s e e m e d  m o v e d  b y  o u r  w o rd s . T h e y  p ro m is e d  
to  c o n s id e r  th e  q u e s t io n  t h a t  w e  p r e s e n te d  to  th e m  a n d  so m e  
s e e m e d  a lm o s t  r e a d y  to  a c c e p t  o u r  m e s sa g e . I  a m  le s s  s a n g u in e  
no w , a n d  n o t  so  e a s i ly  m o v e d  b y  su c h  f a i r  sp e e c h , b u t  I  d o u b t  
n o t  t h a t ,  w i th  G o d ’s b le s s in g  m a n y  in  th o s e  p a r t s  m a y  b e  le d  to  
t u r n  to  th e  S a v io u r .
A n d  th u s  th e  w o rk  w e n t  o n  f ro m  d a y  to  d a y  a n d  f ro m  m o n th  
to  m o n th , o n ly  w i th  a  g r e a t  m a n y  in te r ru p t io n s .  O nce, in d e e d , 
th e  t e n t s  w e re  o u t  52 d a y s  a n d  so m e  o f  th e  h e lp e r s  r e m a in e d  in  
c a m p  a ll  t h a t  tim e , w h ile  th e  lo n g e s t  c o n t in u o u s  s t a y  I  m a d e  w a s  21 
d a y s .  T h e  w o rk  w a s  a  l i t t le  m o n o to n o u s  a t  t im e s , y e t  n e w  in ­
c id e n ts  tu r n e d  u p  c o n s ta n t ly ,  a n d  o f te n  sp e c ia l  o p p o r tu n it ie s  a ro se  
o f  w i tn e s s in g  f o r  C h r i s t  to  in d iv id u a ls .  M y  s ta f f  w a s  re p la c e d  
f ro m  t im e  to  t im e  b y  b e t t e r  p r e a c h e r s .  T h e  tw o  b o y s  w h o  w e re  
s e n t  to  m e  f ro m  th e  V e llo re  C o lleg e  d id  g o o d  w o rk .
W e  w e re  e n a b le d  to  g o  a  s e c o n d  t im e  
Results Delayed. th r o u g h  n e a r ly  a l l  t h e  v i l la g e s  in  th e  fie ld  a s ­
s ig n e d  to  u s , a n d  th i s  w a s  a t  a n y  r a t e  a s  i n t e r ­
e s t in g  a s  th e  f irs t . W e  r e a l ly  h o p e d  to  r e a p  so m e  f r u i t  o n  th is  
t r ip ,  b u t  w e re  g r e a t ly  d is a p p o in te d  to  f in d  t h a t  tw o  la r g e  p a r a -  
c h e r r ie s ,  ly in g  c lo se  to g e th e r , ' w h ic h  h a d  p ro m is e d  u s  f a i th fu l ly  
to  b e c o m e  C h r is t ia n s ,  h a d  g o n e  o v e r  to  R o m a n  C a th o lic is m  to  a  
m a n . W e  m a d e  a s  m u c h  a s  p o ss ib le  o f  s e l lin g  B ib le  p o r t io n s  a n d  
t r a c t s ,  s o m e tim e s  s e llin g  f o r ty  in  o n e  v il la g e , w h ic h  I  c o n s id e r  
p e r h a p s  th e  b e s t  p a r t  o f  o u r  w o rk .  W e  h a v e  p r e a c h e d  in  m o re  
t h a n  1,000 p la c e s  to  m o re  t h a n  50,000 h e a r e r s ,  a n d  h a v e  so ld  n e a r ly  
1,000 B ib le  p o r t io n s  a n d  t r a c t s ,  a n d  w e  a s k ,  w i th  w h a t  r e s u l t ?  
T o  m y  k n o w le d g e  n o t  a  v i l la g e  h a s  th r o w n  a w a y  i t s  id o ls  th r o u g h  
o u r  p r e a c h in g .  W h e th e r  i t  is  t h a t  th e  fie ld  h a s  b e e n  so  lo n g  n e g ­
le c te d , o r  t h a t  w e a r e  in c o m p e te n t;  o r  t h a t  th e  L o rd  is  w i th h o ld in g  
H is  b le s s in g , o r  p e r h a p s  t h a t  i t  is  y e t  to o  so o n  to  lo o k  fo r  r e s u l t s  
—y e t  w e  h a v e  f a i t h  in  th e  p ro m ise , " H e  s h a l l  co m e  a g a in  w ith  
jo y , b r in g in g  h is  s h e a v e s  w i th  h i m .”
R e v . J .  A . B e a t t ie ,  o f C h i t to o r ,  w r i te s :—
T h e  n e w  t e r r i t o r y  h a n d e d  o v e r  to  u s  b y  th e  
H e r m a n n s b u r g  E v a n g e l ic a l  L u th e r a n  M iss io n  
w a s  e x p lo re d  d u r in g  th e  y e a r ,  a n d  w e  fin d  t h a t  
m a n y  v i l la g e s  h a v e  b e e n  a d d e d  to  o u r  field . T h e y  a r e  in  b a c k  
re g io n s , u n a c q u a in te d  w i th  th e  G o sp e l a n d  so  u n a c c u s to m e d  to  
v i s i to r s  t h a t  i t  w a s  s o m e tim e s  d if f ic u lt  to  te l l  w h e th e r  th e  p ig s  o r
Many New 
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th e  p eo p le  w e re  th e  m o re  a f r a id .  I n  th e  l a t e r  m o n th s  o f th e  y e a r  
to u r in g  w a s  s o m e w h a t  u n p ro f i ta b le , a s ,  o w in g  to  th e  p la g u e  s c a re s  
a n d  In o c u la tio n , a l l  s t r a n g e r s  w e re  u n w e lc o m e  in  m a n y  v il la g e s . 
W e  w e re  f r e q u e n t ly  t a k e n  f o r .p la g u e  o ffic ia ls  a n d  o n  o n e  o c c a s io n  
so m e  o f  th e  h e lp e r s  s a v e d  th e m s e lv e s  f ro m  b e in g  s to n e d  b y  g e t ­
t in g  o u t  o f  a  v i l la g e  in  d o u b le  q u ic k  tim e . O u r  t e n t s  w e re  a v o id e d  
b y  p e d e s t r ia n s ,  a n d  b a n d ie s  l e f t  th e  m a in  r o a d  a n d  c ro s s e d  th e  
f ie ld s r a t h e r  t h a n  p a s s  u s .  W e  p itc h e d  a b o u t  a  w e e k  in  o n e  p la c e  
a n d  th e  o n ly  v is i to r  t h a t  d a r e d  to  co m e  n e a r  u s  w a s  a  w a n d e r in g  
ju g g le r .  I t  w a s  a  m a t t e r  f o r  r e g r e t  t h a t  n o b o d y  c a m e  n e a r  o u r  
te n ts ,  a s  m u c h  g o o d  w o rk  is  o f te n  d o n e  th e r e  in  a n  u n c o n v e n tio n a l  
w a y .
R e v . L .  B . C h a m b e r la in  w r i t e s :— '
Reasons for 
Hesitation.
I n d iv id u a l  in q u i r e r s  h a v e  b e e n  n u m e ro u s  : 
O ne, a  y o u n g  m a n  o f  30, e d u c a te d  to  M a t r ic u la ­
tio n , a t  P a c h a iy a p p a h ’s a n d  d r a w in g  R s . 15 
s a la r y  a s  a  G o v e rn m e n t  c le rk , h a s  j u s t  b e e n  b a p tiz e d . A n o th e r ,  a  
s tu d e n t  o f  a  M iss io n  C o llege , a n d  n o w  a  q u a lif ie d  M a tr ic u la te  
t e a c h e r  o f  10 y e a r s ’ e x p e r ie n c e , is  d e la y in g  o n ly  to  w in  h is  w ife . 
N e i th e r  o f  th e s e  a r e  th e  r e s u l t s  o f  o u r  w o rk  th o u g h  h e lp e d  b y  us, 
a n d  m a y  b e  to k e n s  o f  th e  w o rk  g o in g  o n  a m o n g  th e  e d u c a te d .  B u t  
th e  c o m in g  o f  th e  in d iv id u a l  p r e s e n ts  d ifficu ltie s . W h e n  th e r e  is  
a  m a s s  m o v e m e n t, w e  h e s i ta te  to  re c e iv e  le s t  m a n y  co m e  o n ly  ' 
b e c a u s e  t h e i r  n e ig h b o r s  d o . W h e n  in d iv id u a ls  co m e, w e  h e s i ­
t a t e  to  re c e iv e  le s t  th e y  b e  c o m in g  fo r  a  liv e lih o o d , f o r  in  c o m in g  
a lo n e  th e y  a r e  s e p a r a te d  f ro m  th e i r  p r o p e r ty  o r  l iv e lih o o d  a s  w ell 
a s  th e i r  f r ie n d s . S e v e ra l  su c h  c a s e s  e s p e c ia l ly  o f  y o u th s  w h o  
s e e m 'to  d e s ire  a  h ig h e r  e d u c a tio n , a n d  y e t  h a d  no  w a y  o f  o b t a in ­
in g  i t  i f  th e y  r e m a in e d  H in d u s , h a v e  b e e n  d e fe r re d , b u t  a lw a y s  
w ith  s e r io u s  d o u b t .  ■
R e v . J .  H . W y c k o ff  r e p o r t s :—
I  se e  n o  w a y  o f  r e a c h in g  th e  l a r g e  u n e v a n -  
^n re a c h e d 0 ge* 'zed  p o r t io n s  o f  o u r  field  e x c e p t  b y  a  sp e c ia l 
' e v a n g e l i s t ic  a g e n c y . I t  is  b e c o m in g  m o re  a n d  
m o re  a  n e c e s s i ty  a s  th e  a d m in i s t r a t iv e  w o rk  o f th e  s t a t i o n  in ­
c re a s e s . T h e re  h a s  h o w e v e r  b e e n  a  g o o d  d e a l o f  e v a n g e l i s t ic  w o rk  
d o n e  in  a n d  a ro u n d  th e  s t a t io n  a n d  o u t - s t a t i o n s .  T h e  C h r is t ia n  
E n d e a v o re r s  o f T in d iv a n a m  h a v e  k e p t  u p  s y s te m a t ic  p re a c h in g , 
so  t h a t  th e  s a m e  p la c e s  h a v e  b e e n  r e a c h e d  a g a in  a n d  a g a in .  O n 
S u n d a y  a f te rn o o n s ,  I  a lw a y s  w h e n  a t  h o m e  a c c o m p a n y  o n e  o f  th e  
p r e a c h in g  b a n d s . T h e  h e lp e r s  in  th e  d i s t r i c t  v i s i t  th e  v i l la g e s  
ly in g  c o n t ig u o u s  to  t h e i r  h o m es , a n d  th e  u s u a l  n u m b e r  h a v e  
b e e n  r e a c h e d  in  th i s  w a y . B u t  th e  “ re g io n s  b e y o n d ” h a v e  b e e n  
n e g le c te d . A t  th e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r  so m e  fa m ilie s  in  a  v il la g e  
a b o u t  m id w a y  b e tw e e n  T in d iv a n a m  a n d  W a n d iw a s h  c a m e  o v e r, 
a n d  a  h e lp e r  w a s  s e n t  th e r e . T h e  v i l la g e  is  th e  c e n t r e  o f  a n  im ­
m e n se  re g io n  th r o u g h  w h ic h  I  to u re d  tw o  y e a r s  ag o . W i th  th e  
a id  o f  th e  W a n d iw a s h  c a te c h is t ,  th e  h e lp e r  h a s  b e e n  a b le  to  p re a c h  
in  a  n u m b e r  o f  v il la g e s , b u t  a  l a r g e r  e v a n g e l i s t ic  fo rc e  is  re q u ire d . 
I  a m  g la d  to  te s t i f y  to  th e  g o o d  w o rk  d o n e  o n  th e  e a s te r n  s id e  o f
T in d iv a n a m  b y  th e  e v a n g e l i s t  o f  th e  G o sp e l E x te n s io n  S o c ie ty . 
H e  h a s  la b o re d  e a r n e s t ly  a n d  f a i th f u l ly  in  a  h a r d  f ie ld  w h ic h  
h o w e v e r  se e m s  to  be  g r a d u a l ly  y ie ld in g  to  th e  p o w e r  o f  th e  t r u th .
D r .  J o h n  S c u d d e r  w r i te s  :
S e v e ra l  to u r s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  th e  h e lp e r s  f ro m  V e llo re  b e ­
y o n d  th e  r e a c h  o f  t h e i r  h o m es . A ll th e  v il la g e s  w i th in  a  r a d iu s  o f 
fo u r  m ile s  o f  th e  C h r is t ia n  v i l la g e s  h a v e  b e e n  v is i te d  a g a in  a n d  
a g a in .  T h e  C h r is t ia n  s tu d e n ts  c o n n e c te d  w i th  th e  Y . M . C . A. 
a n d  C . E .  S o c ie t ie s  h a v e  b e e n  v e r y  a c t iv e  a n d  c o n s c ie n t io u s  in  
p u b l is h in g  th e  g o o d  t id in g s  in  a n d  a r o u n d  V e llo re . N e a r ly  e v e ry  
S u n d a y  3 o r  4 b a n d s  c o n s is t in g  o f a b o u t  10 s tu d e n ts  e a c h  a c c o m ­
p a n ie d  o f te n  b y  o n e  o f  t h e  t e a c h e r s ,  o r  R e v . J o h n  S c u d d e r  a n d  
R e v . H . J .  S c u d d e r , h a v e  g o n e  to  v i l la g e s  1 to  3 m ile s  d i s t a n t  to  
te ll th e m  o f C h r i s t  a n d  H is  lo v e .
M E D IC A L  W O R K .
R e v . L .  R .  S c u d d e r , M . D .,  w r i te s :—
T h e  s t a t i s t i c s  f o r  th e  h o s p i ta l  f o r  th e  f i r s t  
Raalpei Hospital. t im e  in  a  n u m b e r  o f  y e a r s  sh o w  a  f a l l in g  off 
in  th e  n u m b e r  o f  p a t i e n t s .  T h e re  is  a  d e c re a s e  
o f  1,028 o u t - p a t ie n ts  a n d  69 in - p a t ie n ts .  T h is  is  d u e  a lm o s t  e n t i r e ly  
to  th e  “ p la g u e  s c a r e . ” I t  c a n  b e  c a lle d  b y  no  o th e r  n a m e . I t  is  
a lm o s t  a  p a n ic . T h e  m o s t  a b s u rd  s to r ie s  a b o u t  p la g u e  a n d  g o v ­
e r n m e n t ’s  c o n n e c tio n  w i th  it, a n d  th e  m o s t  in c r e d i ta b le  t a le s  a b o u t  
in o c u la t io n  a n d  i t s  e f fe c ts  a r e  c i r c u la te d  in  e v e r y  to w n  a n d  h a m le t  
a n d  b e lie v e d  b y  h ig h  a n d  lo w  a lik e . N o t  o n e  in  a  t h o u s a n d  c a n  be  
fo u n d  to  c o n t r a d ic t  th e m . I t  is  b e lie v e d  t h a t  g o v e rn m e n t  is  u s in g  
th e  p la g u e  to  k ill off a  la r g e  p ro p o r t io n  o f  th e  p o p u la t io n  o f I n d ia  
a n d  th e y  h a v e  a c tu a l ly  fix ed  th e  r a t e  t h a t  g o v e r n m e n t  p a y s  i t s  
m e d ic a l  m e n  fo r  e v e ry  c a s e  k il le d  b y  th e m . N o  f ig u re s , sh o w in g  
h o w  m u c h  g o v e r n m e n t  is  e x p e n d in g  d a i ly  to  p r e v e n t  th e  p la g u e  
g e t t in g  a  fo o th o ld  in  th e  M a d ra s  P re s id e n c y ,  h a v e  th e  s l ig h te s t  
e f fe c t on  th e m . T o  su c h  a n . e x te n t  do  th e y  c a r r y  th is  b e lie f  t h a t  
th e y  w ill n o t  a llo w  th e i r  t e m p e r a tu r e  to  b e  t a k e n  o r  e v e n  a llo w  
th e  p u lse  to  b e  f e l t  f o r  f e a r  t h a t  th e  f in g e r  to u c h  w ill k ill th e m . 
A n d  a s  fo r  ta k in g  E u ro p e a n  m e d ic in e s  th e y  w o u ld  p r e f e r  to  c u t  
th e i r  o w n  th r o a t s .  E v e n  g o v e r n m e n t’s  m o s t  in te l l ig e n t  e f fo r ts  
to  s e g re g a te  a n d  d is in f e c t  a r e  r e s is te d  b y  th e  p eo p le . T h e  w o rd  
“ in o c u la t io n ” Is e n o u g h  to  c r e a te  a  p a n ic .  W ith  th i s  s t a t e  o f  f e e l­
in g  i t  is  n o t  a t  a l l  s t r a n g e  t h a t  o u r  n u m b e r s  h a v e  fa l le n  off. I  
fee l t h a t  i t  s p e a k s  w e ll f o r  o u r  w o rk  t h a t  th e y  h a v e  fa l le n  off 
so  l i t t le .  E v e n  o u r  o w n  C h r i s t i a n s  w h o  k n o w  u s  w ell, h a v e  s ta y e d  
a w a y  f ro m  th e  h o s p i ta l  fo r  f e a r  t h a t  th e y  w o u ld  b e  fo rc ib ly  
in o c u la te d  i f  th e y  c a m e  to  u s. I t  is  n o t  s t r a n g e  th e n  t h a t  o th e r s  
w h o  do  n o t  k n o w  u s  so  w e ll sh o u ld  h a v e  s ta y e d  a w a y  a lso . T h e  
f r i g h t  is  n o w  h o w e v e r  d e c lin in g  a n d  p e o p le  a r e  c o m in g  b a c k  in  
l a r g e r  n u m b e rs . A s  u s u a l  o u r  f u n d s  h a v e  b e e n  v e r y  lo w  in d e e d  
a n d  w e h a v e  h a d  to  r e fu s e  a d m is s io n  to  m a n y  w h o  d e s e rv e d  
t r e a t m e n t .  T h e  s t a t i s t i c s  sh o w  t h a t  w e  have> t r e a te d  12,232 o u t ­
p a t i e n t s  a n d  650 in - p a t ie n ts .  T h e  a v e r a g e  d a i ly  a t t e n d a n c e  h a s  
b e e n  55.62 a n d  21.72 r e s p e c tiv e ly . 781 s u r g ic a l  o p e r a t io n s  h a v e  
b e e n  p e r fo rm e d .
_ . . D r .  H a r t  h a s  c o n t in u e d  h e r  w o rk  o n  th eThe Women's , ^ ^ ^  ,SUe w o m e n  s s id e  a n d  h a s  h a d  c h a r g e  o f  th e  ly in g -
in  h o s p ita l .  I n  th e  l a t t e r  i n s t i tu t io n  th e r e  h a v e  
b e e n  80 in -d o o r  c a s e s  a n d  22 o u t-d o o r . O f th e s e  27 h a v e  b e e n  
o p e r a t iv e  c a se s . O n h e r  w o rk  sh e  r e p o r ts  a s  fo llo w s: ‘T  h a v e  
fo u n d  th e  p e o p le  u s u a l ly  v e ry  w il l in g  to  a c c e p t  o u r  t r e a tm e n t ,  b e  u n d e r  
o u r  c a r e  a n d  to  t a k e  th e  G o sp e l t h a t  d a i ly  g o e s  a lo n g  w i th  i t .  
O u r  S u n d a y  a f te rn o o n  m e e t in g  w ith  th e  i n - p a t ie n ts  d o e s  n o t  lo se  
in  i n te r e s t  a l th o u g h  n e a r ly  e v e ry  S u n d a y  th e  a u d ie n c e  is  so m e ­
w h a t  c h a n g e d , th e  n e w  c o m e rs  a s  a  r u le  se e m  g la d  to  a t t e n d ,  
a n d  th e  o ld  o n e s  a r e  a b le  to  te ll  th e m  m o re  o r  le s s  o f  w h a t  th e y  
h e a r d  th e  p re v io u s  w eek . D u r in g  th e  y e a r  s e v e ra l  w o m en  w e re  
o b lig e d  to  be  w ith  u s  o v e r  a  m o n th , a n d  to w a r d s  th e  l a s t  o f  th e i r  
s t a y ,  se e m e d  to  sh o w  a  r e a l  i n t e r e s t  in  o u r  t e a c h in g s  a n d  a  d e s ire  
to  l e a r n  m o re . N o n e  o f  th e m  to o k  a n y  d e c id e d  s t a n d  b u t  w e n t  
a w a y  to  t h e i r  v i l la g e s  c a r r y in g  w i th  th e m  m a n y  B ib le  s to r ie s  a n d  
t r u th s  s to r e d  u p  in  t h e i r  m in d s  a t  le a s t .
" I n  th e  m a te r n i ty  h o s p i ta l  th e  w o rk  h a s  b e e n  g o in g  on  s te a d i ly  
s in c e  th e  g iv in g  o f  d ie t  in  J u ly ,  f ro m  th e  O liv e t m o th e r ’s  m iss io n  
th e y 7 w o u ld  o th e rw is e  be  a llo w e d  b y  g o v e rn m e n t ,  tw e n ty - f iv e  
h a v e  b e e n  re c e iv e d  a n d  fo u n d  i t  m u c h  m o re  to  t h e i r  w e ll-b e in g , 
t h a n  i t  m ig h t  h a v e  b e e n  h a d  th e y  n o t  b e e n  so  p r iv ile g e d . T h e y  
h a v e  a v e r a g e d  e le v e n  d a y s  o f  w a i t in g  e a c h  a n d  th e  to ta l  e x p e n ­
d i tu r e  to  d a te  h a s  b e e n  a b o u t  $12. I f  th o s e  a t  h o m e  c o u ld  o n ly  
se e  h o w  th e s e  o u t  h e r e  a r e  h e lp e d  a n d  h o w  th e y  a p p r e c ia te  t h a t  
w h ic h  is  b e in g  d o n e  f o r  th e m , w o m a n ’s w o rk  f o r  w o m a n  in  su c h  
p r a c t ic a l  w a y s  w o u ld  r e c e iv e  a  g r e a t  im p e tu s .”
W O R K  A M O N G  W O M E N .
T h e re  h a s  b e e n  a n  a d v a n c e  in  th i s  w o rk  a lso . 56 m o re  h o u se s  
h a v e  o p e n e d  th e i r  d o o rs  to  th e  G o sp e l, a n d  th e  w o r k e rs  h a v e  to ld  
th e  s w e e t  s to r y  o f  o ld  5,939 m o re  t im e s  to  9,652 m o re  p e r so n s  t h a n  
l a s t  y e a r .
O f th i s  w o rk  in  A rc o t  M iss  M . K .  S c u d d e r  w r i t e s :—
A  m e e t in g  o f  th e  z e n a n a  w o rk e rs  h a s  b e e n  b e g u n , w h e re  th e y  
te ll  o f  t h e i r  d iff ic u ltie s  a n d  e n c o u ra g e m e n ts ,  a n d  r e p e a t  q u e s t io n s  
p ro p o u n d e d  to  th e m  t h a t  a r e  h a r d  to  a n s w e r .  T h e y  se em  to  fee l 
th e s e  m e e t in g s  a  s t im u lu s  a n d  h e lp . T h ro u g h  a id  f ro m  a  f r ie n d  in  
A m e r ic a  th e y  a r e  b e in g  su p p lie d  w i th  a  fe w  r e l ig io u s  b o o k s  to  
le a v e  a l t e r n a t e ly  in  th e  h o u se s  fo r  th e  H in d u  w o m e n , w h o  c a n  
do  so , to  r e a d  b e tw e e n  th e i r  v is i ts .  T h e  c o n v e r s a tio n s  o u r  z e n a n a  
w o rk e rs  r e p e a t ,  sh e w , o n  th e  p a r t  o f  so m e  o f  t h e i r  h e a r e r s ,  a n  
e a r n e s t  d e s ire  to  k n o w  th e  t r u th .  M a y  w e  n o t  h o p e  t h a t  th e  t r u t h  
w ill m a k e  th e m  f re e  ; f re e  f ro m  th e i r  s u p e r s t i t io n s ,  th e i r  ig n o r ­
a n c e , t h e i r  fo lly  a n d  th e i r  s in .  '
M rs . E .  C . S c u d d e r  w r i t e s :—
O u r  B ib le  w o m a n , R u th ,  v is i t s  in  t h i r ty - s e v e n  h o u se s , a n d  a s  
I  w e n t  h e r e  a n d  th e r e  w i th  h e r  r e c e n t ly , I  d is c o v e re d  w ith  p le a s ­
u re  t h a t  th e  c h ie f  t h in g  th e  w o m e n  e x p e c te d  u s  to  do  w a s  to  r e a d  
f ro m  th e  B ib le  a n d  t a l k  to  th e m  “ a b o u t  G o d .”  O n ly  th i s  y e a r  h a s  
th is  b een  a  r e s u l t  o f  B ib le  w o m a n ’s  w o rk  in  A rn i. I n - o th e r  y e a r s  
b o th  t e a c h e r  a n d  t a u g h t  h a v e  r a t h e r  t r ie d  to  a v o id  re l ig io u s  t a lk  
w h e n  I  w e n t  w i th  th e  te a c h e r s ,  a n d  h a v e  m u c h  p r e f e r r e d  to  d is ­
c u s s  o r d in a ry  le s so n s  o r  f a n c y  w o rk . T h e  f i r s t  B ib le  w o m a n  in  
A rn i b e g a n  a b o u t  1884 b y  te a c h in g  f a n c y  w o rk , a n d  t h a t  h a s  u n t i l  
r e c e n t ly  b e e n , so  to  sp e a k , th e  fee  o u r  w o m e n  h a v e  p a id  to  g e t  
in to  th e  h o u se  a n d  t a lk  w i th  th e  H in d u  w o m en . I  a m  v e ry  m u c h  
e n c o u ra g e d  to  fin d  t h a t  R u th  h a s  m a d e  h e r  B ib le  t e a c h in g  th e  
c h ie f  th in g , h e r  w o m e n  e x p e c t  f ro m  h e r .
M iss  v o n  B e rg e n , o f M a d a n a p a l le ,  w r i t e s  :—
I n  th e  to w n  o f  M a d a n a p a l le  I ts e lf  th e  w o rk  c o n t in u e s  to  
p ro g re s s  e n c o u ra g in g ly . T h e  h ig h  c a s te  w o m e n  t a u g h t  b y  E s th e r  
J u l a  h a v e  m a d e  c o n s id e ra b le  p ro g re s s  in  r e a d in g  a n d  in  . t h e i r  
u n d e r s ta n d in g  o f  S c r ip tu r e .  U n t i l  w i th in  th e  l a s t  th r e e  
m o n th s , w h e n  th e  p la g u e  in o c u la t io n  s c a r e  so  p o ss e s se d  th e  p e o ­
p le  t h a t  i t  b e c a m e  a lm o s t  a n  im p o s s ib i li ty  to  e f fe c t  a n  e n t r a n c e  
in to  a n y  o f  th e  h o u se s , th e  w o rk  p ro sp e re d , a n d  e v e n  d u r in g  th e  
p a n ic  E s t h e r  m a n a g e d  to  d o  so m e  w o rk , th o u g h  h a m p e r e d  b y  
th e  f e a r s  a n d  p r e ju d ic e s  o f t h e  p eo p le . S h e  is  w o r th y  o f  c o m ­
m e n d a t io n  fo r  h e r  f a i th fu l ,  p e r s i s t e n t  a n d  p a in s ta k in g  w o rk . 
E v e n  "n o w  th e r e  is  c o n s id e ra b le  f e a r  a n d  s u s p ic io n  a n d  in  a  few  
h o u se s  w e  a r e  o n ly  re c e iv e d  on  s u f f e ra n c e .  R e b e c c a , w h o  is  a  
B ib le  r e a d e r  a m o n g  th e  lo w e r  c a s te  w o m e n  o f M a d a n a p a l le ,  is  
d o in g  a  goo d  w o rk  a m o n g  th e m . S h e  a lso  v is i t s  th e  h o s p i ta l  
e v e ry  S a b b a th  a n d  th e r e  te l ls  th e  G o sp e l m e s s a g e  to  su c h  p a t i e n t s  
a s  sh e  f in d s  w ill l i s te n .
O ne w o m a n  u n d e r  R e b e c c a ’s in s t r u c t io n  (a  lo w  c a s te  w id o w ) 
h a s  e x p re s s e d  th e  d e s ire  to  b e c o m e  a  C h r is t ia n ,  a n d  a f t e r  m a n y  
t a lk s  w ith  h e r  a n d  s e v e ra l  v i s i t s  f ro m  m e  s h e  w e n t  so  f a r  a s  to  
co m e  to  m y  b u n g a lo w  f o r  a n  in te r v ie w :—b u t  h e r  r e la t iv e s  i n t e r ­
fe re d  a n d  so  f r ig h te n e d  h e r  t h a t  s h e  h a s  n o t  v e n tu r e d  to  co m e 
a g a in ,  a n d  n o w  s c a rc e ly  d a r e s  re c e iv e  R e b e c c a  in to  h e r  h o u se . B u t  
w e s t i l l  h o p e  a n d  p r a y  t h a t  sh e  m a y  b e  g iv e n  th e  f a i t h  a n d  c o u r ­
a g e  to  c o n fe s s  C h r is t  b o ld ly .
A  c e r ta in  w o m a n  in  o n e  o f  th e  v il la g e s  v e ry  m u c h  d e s ire d  to  
p o ss e s s  so m e  of th e  G o sp e l p ic tu r e s  w h ic h  I  e x h ib i te d  f ro m  tim e  
to  t im e  o n  m y  v is i t s  th e r e , a n d  r e p e a te d ly  a s k e d  m e f o r  so m e , b u t  
w h e n  I  f o u n d  t h a t  s h e  h a d  on  th e  w a l ls  o f  h e r  h o u se  a  n u m b e r  
o f  o b je c t io n a b le  id o la t ro u s  p ic tu r e s ,  I  c o n s e n te d  to  g iv e  h e r  so m e  
o f  m in e  o n ly  o n  c o n d it io n  t h a t  s h e  re m o v e  h e r s ,  e x p la in in g  t h a t  
m y  p ic tu r e s  co u ld  n o t  h a n g  b e s id e  su c h . S h e  r e p e a te d ly  p ro m ­
ise d  to  r e m o v e  th e m  a n d  ru m o rs  c a m e  to  m e  t h a t  s h e  h a d  d o n e  
so . S o  I  to o k  s e v e ra l  p ic tu r e s  w ith  m e  to  F i le r  to  g iv e  to  h e r . I  
fo u n d , h o w e v e r , t h a t  sh e  h a d  n o t  r e m o v e d  h e r  h e a th e n  p ic tu r e s ,  
so  I  r e fu s e d  to  g iv e  h e r  a n y  o f m in e  M y r e fu s a l  s e e m e d  to  d ec id e
h e r , fo r  sh e  Im m e d ia te ly  to o k  d o w n  th e  p ic tu r e s  a n d  to r e  th e m  
in  s h r e d s  b e fo re  m e , w h e re u p o n  I  p r e s e n te d  h e r  w ith  th e  o n e s  sh e  
so  m u c h  c o v e te d . A n  in s ig n if ic a n t  a c t  th i s  m a y  se em , b u t  i t  to o k  
so m e  c o u ra g e  o n  h e r  p a r t  to  d e s t ro y  w h a t  sh e  h a d  t r e a s u r e d ,  in  
th e  p re s e n c e  o f  m a n y  o f h e r  n e ig h b o r s  w h o m  c u r io s i ty  h a d  
b r o u g h t  to  th e  sp o t, a n d  w h o  s to o d  a b o u t  r e a d y  to  je e r  a t  h e r .
M rs . W y c k o ff , o f  T in d iv a n a m , g iv e s  i n te r e s t in g  e x t r a c t s  
f ro m  th e  r e p o r ts  o f  h e r  B ib le  w o m en , a n d  w r i t e s :—
I t  w a s  a  g r a t i f ic a t io n  to  m e  to  a c c o m p a n y  m y  h u s b a n d  o n  h is  
a u tu m n  to u r s .  I n  tw o  v i l la g e s  I  w a s  a b le  to  r e d e e m  a  p ro m is e  
m a d e  a  y e a r  p re v io u s  to  c a s te  w o m e n  w h o  h a d  lo o k e d  w is t f u l ly  a t  
u s  a s  w e p a s se d  th e m  b y , t h a t  a n o th e r  y e a r  w e w o u ld  co m e  p u r ­
p o se ly  to  se e  th e m  too , G od  w ill in g . O n e  d o es  n o t  co m e  a w a y  
e x u l t a n t  f ro m  s u c h  a  v is i t .  T h e  n o v e l ty  o f  y o u r  c o m in g , y o u r  
p e rso n , y o u r  a p p e a r a n c e  fills th e  m in d  o f  y o u r  h e a r e r s ;  w h ile  
y o u , s e a te d  on a  b e n c h  o r  a  c h a ir ,  p e r h a p s  in  th e  s t r e e t  o r  in  th e  
c o u r t - y a r d  o f  a  h o u se , a r e  o p p re s s e d  e v e n  a s  y o u  lo o k  in to  th e i r  
s m il in g  fa c e s , w i th  th e  se e m in g  im p o s s ib i l i ty  o f  a w a k e n in g  a n y  
t h i r s t  f o r  th e  w a te r  o f  life , o r  im p a r t in g  a n y  k n o w le d g e  o f  th e  
g iv e r  o f  t h a t  w a te r  o f  l ife  in  t h a t  o n e  in te rv ie w , a n d  y o u r  h e a r t  
m e l ts  w ith  s a d n e s s  o v e r  it. I s  i t  n o t  in  th e  h e a r t  o f  G od  t h a t  
th e r e  s h a ll  be m o re  o f  u s  h e r e  to  m a k e  su c h  v i s i t s  o f te n e r  ? 
D u r in g  o u r  se c o n d  to u r  w e m a d e  th e  e x p e r im e n t  o f  g o in g  o u t 
en  f a m in e  w ith  th e  la rg e  te n t ,  ta k in g  o u r  d a u g h te r  a n d  a  l i t t le  
n e p h e w  a s  w e ll. A f te r  tw o  n ig h t s  s p e n t  in  O r a t t u r  c h u r c h  w e 
c a m p e d  in  p le a s a n t  g ro v e s  in  G u n d u p u l iy u r  a n d  A n n a iy u r ,  b u t  
b e fo re  th e  3rd  e n c a m p m e n t  th e  m o n so o n  r a in s  h a d  b e g u n  a n d  so  
th e  w o m e n  a n d  c h i ld re n  o f  th e  p a r ty ,  on  th e  8 th  d a y  o u t, r e tu r n e d  
h a s t i ly  to  T in d iv a n a m . I n  A n n a iy u r  M rs . S a w y e r  a n d  I  s t a r t e d  
o u t  in to  th e  to w n  w ith  th e  l i t t le  o rg a n  o n e  a f te rn o o n , b u t  f o u n d  
a ll  d o w n  o n e  s t r e e t  th e  d o o rs  s h u t  a g a in s t  u s , a n d  th e  p la c e  
se e m in g ly  d e s e r te d . A  few  s te p s  f u r t h e r  on , h o w e v e r , th e  s h a d e  
o f a  t a m a r in d  t r e e  in v i te d  u s  to  s to p , a n d  w e  w e re  so o n  
s u r ro u n d e d  b y  m en , w o m e n  a n d  c h ild re n , a n d  so m e  h a l f ­
s c o rn fu l  f a c e s  b e c a m e  s e r io u s  lo n g  b e fo re  w e  w e re  th r o u g h  w ith  
th e  m e s s a g e s  th e  ly r ic s  g a v e  u s  fo r  th e m . T h e  n e x t  d a y  a n  e d u ­
c a te d  m a n  f ro m  a  sm a ll  v i l la g e  1%  m ile s  d i s t a n t ,  c a m e  a n d  a s k e d  
a s  a  f a v o r  t h a t  w e  co m e  o v e r  to  th e m  w ith  o u r  o r g a n  a n d  r e p e a t  
o u r  t a l k  ; a n d  th i s  w e  w e re  a b le  to  do  fo r  a  c o u p le  o f  h o u r s .
M rs . J o h n  S c u d d e r , o f  V e llo re , w r i te s  o f  o n e  o f  h e r  Z e n a n a  
w o m en  :—
S h e  w in s  h e r  w a y  re a d ily , a n d  I  t r u s t  m a y  be  th e  m e a n s  o f 
r e a c h in g  m a n y  w o m e n  w h o  h a v e  n e v e r  b e fo re  h e a r d  th e  G o sp e l 
m e s sa g e . S h e  f in d s m a n y  w h o  w o u ld  lik e  to  be  t a u g h t  f a n c y  
w o rk , b u t  w e do  n o t  w ish  m u c h  t im e  to  be  o c c u p ie d  in  th i s  w a y . A  
n u m b e r  o f y o u n g  w o m e n  w h o  fo rm e r ly  a t t e n d e d  o u r  sc h o o ls  c o n ­
t in u e  th e i r  s tu d ie s  a n d  se e m  m u c h  in te r e s te d  in  t h e i r  B ib le  le s so n s . 
105 h o u se s  h a v e  b een  v is i te d , so m e  o f  th e m  r e g u la r ly  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r ,  a n d  f ro m  th e s e  p u p ils  R s . 16-8-0 h a v e  b e e n  c o lle c te d  In 
fe e s .
I t  is  e n c o u ra g in g , w h e n  e v e n  a  sm a ll  su m  o f m o n e y  is  g iv e n  b y  
p a r e n ts ,  to  e n a b le  g ir ls  to  c o n t in u e  th e i r  e d u c a t io n , a t  h om e. O th e r  
h o u se s  h a v e  o n ly  b e e n  v is i te d  o c c a s io n a lly .
T h e  C h r is t ia n  w o m e n  c o n t in u e  to  g iv e  a s  th e y  a r e  a b le  to  th e  
W o m e n ’s  G o sp e l E x te n s io n  S o c ie ty , a n d  th i s  y e a r  t h e i r  c o n t r ib u ­
t io n s  a m o u n te d  to  R s . 36-9-0. W e  h a v e  t r ie d  to  i n te r e s t  th e  w iv e s  
o f v il la g e  h e lp e rs , b u t  f e a r  th e y  do n o t  r e a liz e  th e i r  d u ty  in  t r y in g  to  
h e lp  o th e r s  ; n e a r ly  a i l  h a v e  g iv e n  s o m e th in g , h o w e v e r , a n d  a  
n u m b e r  o f  th e  v il la g e  w o m e n  h a v e  s e n t  l im e s  a n d  g r a in  to  b e  so ld  
fo r  th e  b e n e f it  o f  th e  so c ie ty . W ith  th e  r e tu r n  o f  g o o d  s e a so n s , a n d  
m o re  p r o s p e r i ty  w e t r u s t  a l l  w ill be m o re  r e a d y  to  g iv e .
I h a v e  se ld o m  b e e n  m o re  to u c h e d  th a n  d u r in g  a  v is i t  to  a  
sm a ll  v illa g e , on  a  v e ry  r a in y  d a y , w h e n  th e  w o m e n  a n d  
c h i ld re n  b r o u g h t  “ w h a t  th e y  c o u ld .” O n e  o ld w o m a n , w e a r in g  
th e  p o o re s t  o f c lo th in g , b r o u g h t  a  l i t t le  b u n d le  o f  w ood, a n o th e r  
a  s in g le  b ro o m , a n d  o th e r s  a  fe w  v e g e ta b le s . S u re ly  H e  w h o  so  
c o m m e n d e d  th e  g iv e r  o f th e  w id o w ’s  m ite , w ill re c e iv e  a n d  b le s s  
th e s e  o f fe r in g s , a n d  w ill te a c h  th e s e  p o o r  p eo p le  to  t r u ly  d e s ire  to  
s e rv e  H im .
S U N D A Y  S C H O O L S . _
T h e re  a r e  156 o f  th e s e  sc h o o ls , th e  s a m e  n u m b e r  a s  l a s t  y e a r , 
b u t  th e  n u m b e r  o f s c h o la r s  is  189 le ss . S till th e r e  a r e  4,621 c h i l ­
d re n  u n d e r  in s t r u c t io n  a n d  m o re  t h a n  h a l f  o f  th e m  h e a th e n ,  in  
w h o se  m in d s  w e h a v e  e n d e a v o re d  to  p la n t  th e  se e d s  o f  d iv in e  
t r u th ,  w h ic h  w e  t r u s t  b y  G o d ’s  b le s s in g  w ill p ro d u c e  f r u i t  in  d u e  
t im e .
T a m il  ly r ic s , le s so n s  t a k e n  f ro m  th e  life  o f  C h r is t ,  a n d  B ib le  
v e r s e s  a p p l ic a b le  to  th e  le s so n s  h a v e  b e e n  t a u g h t .  I t  is  a  p le a s u re  
to  h e a r  th e  c h i ld r e n  r e p e a t  t h e i r  B ib le  v e r s e s  a n d  s in g  lu s t i ly  
if  n o t  m u s ic a lly  th e  G o sp e l h y m n s  a n d  . ly r ic s .  T h e y  a r e  e s p e c ­
ia l ly  in te r e s te d  w h e n  o b je c t- le s s o n s  a r e  u se d  to  i l l u s t r a t e  th e  
t r u t h s  t a u g h t .
I n  o n e  s t a t i o n  e a c h  le s so n  h a s  been  s t r u c k  off on  th e  c y c lo ­
s ty le  a n d  th e  p u p ils  w r i te  o n  th e  b la n k  p la c e s  p ro v id e d  fo r  th e  
a n s w e rs . * r iz e s  a r e  d i s t r ib u te d  q u a r t e r ly  to  th o s e  w h o  p r e s e n t  
th e  b e s t  p a p e rs ,  a n d  a  b a n n e r  is  h e ld  fo r  th e  s u c c e e d in g  q u a r t e r  
b y  th e  c la s s  t h a t  h a s  d o n e  b e s t  th e  l a s t  q u a r t e r .  T h e  r e s u l t s  in  
th e  k n o w le d g e  a n d  in t e r e s t  o f  th e  p u p ils  h a v e  b e e n  so  g r a t i f y in g  
t h a t  th e  s y s te m  is  to  b e  c o n tin u e d , b y  d e c is io n  o f  th e  o fficers , 
th o u g h  i t  e n ta i l s  m u c h  m o re  w o rk  fo r  th e m .
C H R IS T IA N  L IT E R A T U I tE .
T h e s a l e s u n d e r th e h e a d  o f  r e l ig io u s  b o o k s  a n d  
Sales. t r a c t s  a r e  a  l i t t le  in  a d v a n c e  o f  l a s t  y e a r ,  7,261
h a v in g  b e e n  so ld  fo r  R s . 200-7-10, b u t  th e  s a le  o f 
sc h o o l b o o k s  is  c o n s id e ra b ly  le s s  ; o n ly  3,607 h a v in g  b e e n  so ld  fo r  
R s . 225-2-5.
B o th  R e v .  J .  W . S c u d d e r , D . D ., a n d  R e v . 
la Preparatloa. J a c o b  C h a m b e r la in , D . D ., a r e  d e v o t in g  m u c h  
t im e  to  p ro d u c in g  n e w  l i t e r a tu r e  f o r  th e  b e n e f it  
o f  th e  n a t iv e  C h u rc h ;  th e  f o rm e r  in  c o n n e c tio n  w ith  h is  w o rk  in  
th e  T h e o lo g ic a l S e m in a ry .
D r . S c u d d e r  w r i te s
_  . D u r in g  th e  l a s t  f o u r  y e a r s  I  h a v e  g iv e n  w h a t
Romans t im e  I  c o u ld  to  th e  p r e p a r a t io n  o f a  w o rk  o n
T h e o lo g y , a n d  a lso  o f  a  C o m m e n ta ry  o n  R o m a n s  
in  th e  T a m il  la n g u a g e . T h e  T h e o lo g y  is  n o w  in  p re s s ,  a n d  w ill 
be  is s u e d  in  tw o  o r  th r e e  m o n th s . I  t r u s t  i t  w ill p ro v e  u se fu l  
n o t  o n ly  in  o u r  o w n  in s t i tu t io n s ,  b u t  in  o th e r  p la c e s  a s  w ell. T h e  
C o m m e n ta ry  o n  R o m a n s  is  d o n e  o n ly  in  p a r t .  I  h o p e  to  h a v e  
i t  a ls o  p r in te d  in  d u e  c o u rs e .
T h e  B o a rd  o f  S u p e r in te n d e n ts  o f  th e  S e m in a ry , a t  t h e i r  m e e t ­
in g  in  D e c e m b e r, r e f e r r in g  to  th e  fo rm e r  w o rk , e x p re s s e d  th e i r  
p le a s u re  a t  s e e in g  th e  f i r s t  h a l f  o f  D r .  S c u d d e r ’s T a m il  E e c tu r e s  
o n  T h e o lo g y  a s  d e liv e re d  d u r in g  th e  p a s t  f o u r  y e a r s ,  p r in te d  a n d  
o n  th e  ta b le  fo r  u se , a n d  re jo ic e  t h a t  th e  w h o le  w o rk  is  (D . V .) to  
b e  c o m p le te d  a n d  p u b lish e d  d u r in g  th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  c o m in g  
y e a r .  T h is  w ill be  a n  in e s tim a b le  b o o n  to  o u r  o w n  s tu d e n ts ,  a n d  to  
a ll  o th e r s  w h o  w ish , f o r  u se  in  T a m il, a  s t a u n c h  a n d  v ig o ro u s  s y s ­
te m  o f  D id a c t ic  T h e o lo g y . •
R e v . J a c o b  C h a m b e r la in  w r i t e s :— .
T h e  w o rk  to  w h ic h  th e  m is s io n  a n d  o u r  
Vernacular Bible B o a rd  h a v e  d i r e c te d  m e to  g iv e  m y  c h ie f  a t t e n -  
Dictionary. tio n , is  th e  p r e p a r a t io n  o f  a  w e ll i l lu s t r a te d
V e r n a c u la r  B ib le  D ic t io n a ry , w r i t te n  f ro m  a n  
O r ie n ta l  s ta n d p o in t ,  fo r  O r ie n ta l  p eo p le , f o r  w h ic h  I  h a v e  b e e n  
m a k in g  p r e p a r a t io n  fo r  m a n y  y e a r s .  I t  w a s  f e l t  . t h a t  n o  B ib le  
D ic t io n a ry , h o w e v e r  e x c e lle n t , p r e p a r e d  f o r  O c c id e n ta l  p eop le , 
t r a n s l a t e d  in to  th e  la n g u a g e s  o f I n d ia ,  c o u ld  m e e t th e  r e q u i r e ­
m e n ts  o f  o u r  I n d ia n  C h r is t ia n s ,  a s ,  th e  B ib le  b e in g  a n  O r ie n ta l  
B ook , th e  th in g s  w h ic h  n e e d  th e  m o s t  e lu c id a t io n  fo r  O c c id e n ta ls  
r e q u ire  th e  le s a t  f o r  O r ie n ta ls ,  a n d  v ic e  v e r s a .
T h e  m e th o d  p u r s u e d  in  th e  w o rk  Is to  r e a d  o v e r  c a r e f u l ly  w h a t  
is  s a id  o n  e a c h  s u b je c t  in  a  n u m b e r  o f  th e  b e s t  B ib le  D ic t io n a r ie s  
p u b lish e d  in  E n g la n d  a n d  A m e r ic a , a n d  in  o th e r  w o r k s 'o n  B ib le  
la n d s , a n d , c o m p a r in g  i t  w i th  n o te s  m a d e  b y  m y s e lf  d u r in g  fo u r  
m o n th s  o f  t r a v e l  a n d  s o jo u rn  in  th e  L a n d  o f  th e  B o o k  fo r  th e  p u r ­
pose , w i th  n o te  b o o k  in  h a n d ,  le t  i t  d ig e s t  t i l l  th e  fo llo w in g  d a y , 
a n d  th e n  d ic ta te  in  T e lu g u  to  a  r a p id  w r i t in g  a m a n u e n s is  w h a t  It 
s e e m s  to  m e  t h a t  I n d ia n  C h r is t ia n s  a n d  s e e k e r s  n e e d  a n d  d e s ire  
to  k n o w  o n  e a c h  s u b je c t ,  g iv in g  o n ly  th e  r e s u l t s  o f th e  l a t e s t  r e ­
s e a rc h e s , a n d  th e  m o s t  a c c e p te d  c o n c lu s io n s .
.A b o u t  300 a r t i c le s  h a v e  b e e n  th u s  p re p a re d , e x te n d in g  f ro m  
“ A lp h a ” to  th e  “ H e b re w s .”  I t  is  h o p e d  th a t ,  if  h e a l th  b e  c o n ­
t in u e d , th e  f i r s t  v o lu m e  m a y  be  g iv e n  to  t h e  p r e s s  in  T e lu g u  d u r ­
in g  th e  c o m in g  y e a r .  I t  is, l a t e r  ,to  b e  is s u e d  in  T a m il  a s  w ell, 
p r e p a r a t io n  f o r  w h ic h  Is g o in g  on, fo llo w in g  th e  T e lu g u . N o
m a n u s c r ip t  Is p r e p a r e d  in  E n g lis h  a t  a ll, so  t h a t  i t  m a y  b e  p u re ly  
O r ie n ta l  in  I ts  c o n c e p tio n , a n d  n o t  t r a n s l a t i o n .
T h e  A m e r ic a n  T r a c t  S o c ie ty  h a s  h a d  m a n u f a c tu r e d  f o r  th is  
w o rk , a t  a n  e x p e n s e  o f  o v e r  R s . 3,000, a n d  d o n a te d , a  s e t  o f  n e w  
e le c tro ty p e  e n g ra v in g s ,  i l lu s t r a t io n s  a n d  m a p s , n u m b e r in g  376, 
w h ic h  a r e  a t  h a n d , r e a d y  f o r  u se .
Telugu
Hyma-Book.
D u r in g  th e  y e a r  I  h a v e  a lso  b r o u g h t  o u t  a  
n e w  e d it io n , th e  f o u r th ,  o f  “ T e lu g u  h y m n s  in  
E n g lis h  m e t r e s ,”  p r e p a r in g  n e w ly  a b o u t  o n e -  
f lf th  a d d i t io n a l  h y m n s , p r in t in g  a lso , w i th  th e  m u s ic , a  fe w  c h a n ts ,  
a s  a n  a p p e n d ix .  T h e  p r e p a r a t io n  o f  t h e  a d d i t io n a l  h y m n s  a n d  
c a r r y in g  th e  b o o k  th r o u g h  th e  p r e s s  h a s  t a k e n  c o n s id e ra b le  t im e  
a n d  la b o r , b u t  i t  h a s  b e e n  b le s se d  la b o r  in  a t t e m p t in g  to  a id  in  th e  
in te l l ig e n t  a n d  h e a r ty  h y m n in g  o f th e  p r a is e s  o f  o u r  L o rd . ‘
• E D U C A T IO N A L  W O R K .
T H E  T H E O L O G IC A L  S E M IN A R Y .
R e v . J .  W . S c u d d e r , b .  D ., P r in c ip a l ,  a n d  G e n e ra l  S y n o d ’s 
P ro fe s s o r  o f  T h e o lo g y , w r i t e s  :
N a tu r a l l y  th i s  in s t i tu t io n  d o e s  n o t  a f fo rd  m a te r ia l  f o r  a  lo n g  
re p o r t .  O f th e  f o u r  c la s s e s  in to  w h ic h  i t s  s t u d e n ts  a r e  su p p o se d  
to  b e  d iv id e d , o n ly  th r e e  w e re  In  o p e r a t io n  d u r in g  1898, v iz ., th e  
S en io r , th e  U p p e r  M id d le  a n d  th e  J u n io r .  I n  th e  f i r s t  th e r e  w e re  
five  m e m b e rs , in  th e  s e c o n d  fo u r , a n d  in  th e  t h i r d  o n ly  one . T h e  
L o w e r  M id d le  C la s s  w a s  p o te n t ia l ly  e x is te n t ,  b u t  c o u ld  b e  r e p r e ­
s e n te d  o n ly  b y  a  c ip h e r .  W e  n e e d  m o re  s tu d e n ts  In th e  i n s t i t u ­
t io n  t h a n  o u r  o w n  M iss io n  Is, a t  p r e s e n t ,  in  a  p o s it io n  to  su p p ly .
Change In 
Teachers.
A t th e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r ,  t h e  s ta f f  o f  n a ­
t iv e  t e a c h e r s  w a s  c h a n g e d . M e ss rs . S o lo m o n  
a n d  D a n ie l, w h o  h a d  b e e n  c o n n e c te d  w i th  th e  
S e m in a ry  fo r  m a n y  y e a r s ,  w e re  h o n o ra b ly  d ism is se d , a n d  th e i r  
p la c e s  w e re  filled  b y  M r. E . S a v a r i r a y a n ,  B . A ., a n d  R e v .  E .  
T a v a m a n i ,  th e  l a t t e r  b e in g  a  g r a d u a t e  o f  th e  S e m in a ry .  N a tu r e  
a l ly  w e  f e l t  so m e  a n x ie ty  a s  to  th e  o u tc o m e  o f th i s  c h a n g e  to  u n ­
t r ie d  m en . I t  g iv e s  m e  m u c h  p le a s u re  to  s a y  t h a t  th e  r e s u l t s  o f 
th e  y e a r ’s  te a c h in g  h a v e  a b u n d a n t ly  p ro v e d  th e  q u a l i f ic a t io n s  o f  
th e  n e w  t e a c h e r s  to  s u c c e s s fu l ly  fill th e  p o s i t io n s  th e y  o c c u p y  ; a n d  
I  c o rd ia l ly  a d d  m y  c o n g r a tu la t io n s  to  th o s e  a l r e a d y  a d d re s s e d  to  
th e m  b y  th e  B o a rd  o f  S u p e r in te n d e n ts .
T h e  five  m e m b e r s  c o n s t i tu t in g  th e  S e n io r  
Graduating Class, c la s s  w e re  g r a d u a te d  f ro m  th e  S e m in a ry  o n  D e ­
c e m b e r  21st. H a v in g  p a s s e d  a n  e x c e lle n t  e x a m i­
n a t io n  th e y  w e re  g r a n te d ,  b y  v o te  o f  th e  B o a rd  o f  S u p e r in te n d e n ts ,  
P r o f e s s o r ’s c e r t i f ic a te s  o f  g r a d u a t io n .  T h e y  w ill a p p e a r  p r e ­
s e n t ly  b e fo re  th e  C la s s is  o f  A rc o t  to  b e  e x a m in e d  a s  c a n d id a te s  
fo r  th e  M in is t ry  ; a n d , if  su c c e s s fu l ,  a s  I  d o u b t  n o t  th e y  w ill be.
w ill re c e iv e  l ic e n se s  to  b e  p r e a c h e r s  o f  th e  G o sp e l. W e  s h a ll  
w a tc h  th e i r  f u tu r e  c o u rse  w ith  d e e p  I n te re s t ,  a n d  w i th  e a r n e s t  
p r a y e r  t h a t  th e y  m a y  b y  G o d ’s g r a c e  p ro v e  th e m s e lv e s  e m in e n t ly  
w o r th y  o f  th e  h ig h  v o c a tio n  to  w h ic h  th e y  h a v e  b e e n  c a lle d .
T h e  L a y  c la s s  w a s  m a d e  u p  o f  f o u r te e n  
Lay Class. p u p ils , se v e n  f ro m  o u r  o w n  M iss io n , a n d  a n  
e q u a l  n u m b e r  f ro m  th e  F r e e  C h u rc h  o f  S c o t­
la n d  M issio n . I t s  r e c o rd  fo r  th e  y e a r  is  p a r t i c u la r ly  good . T h e  
y o u n g  m e n , w i th o u t  e x c e p tio n , d id  c a p i ta l  w o rk , r e s p o n d in g  e n ­
th u s ia s t i c a l ly  to  th e  e n th u s ia s m  o f  t h e i r  t e a c h e r s .
T h e  p re se n c e  o f  s tu d e n ts  f ro m  a  s i s t e r  M iss io n  h a s  b e e n  a  
g r e a t  g r a t i f ic a t io n  to  u s  ; a n d  w e  a r e  lo o k in g  f o rw a r d  w i th  p le a s ­
u r e  to  h a v in g  a  g o o d ly  n u m b e r  o f  p u p ils  f ro m  th e  s a m e  s o u rc e  
in  th e  c o m in g  y e a r .  W e  s h a ll  g la d ly  re c e iv e  c a n d id a te s  f ro m  
o th e r 'M is s io n s  a s  w ell. O u r  te a c h in g  s ta f f  is  a m p le  f o r  m u c h  
la r g e r - c la s s e s  t h a n  a n y  w e  h a v e  h i th e r to  h a d  In th e  in s t i tu t io n ,  
a n d  w e  h e a r t i ly  d e s ire  to  h a v e  th e m  filled  o u t  b y  s tu d e n ts  f ro m  
a b ro a d .  W e  c a n  h o n e s t ly  p ro m is e  a  th o ro u g h  c o u rse  o f  in s t r u c ­
t io n  a n d  p a te r n a l  c a r e  to  a l l  w h o  m a y  co m e.
Practical
Training.
Bible Women*s 
Class.
A s a  u s e fu l  s u p p le m e n t  to  t h e i r  s tu d ie s , 
m e m b e rs  o f  th e  u p p e r  c la s s e s  a r e  p e r m i t te d  to  
e x e rc is e  th e i r  p r e a c h in g  p o w e r  in  , th e  C h u rc h  
a n d  in  th e  P r a y e r  M e e tin g  ; w h ile  a l l  th e  s tu d e n ts  g o  r e g u la r ly  
in to  th e  to w n  a n d  a d ja c e n t  v illa g e s , o n  F r id a y s ,  S a tu r d a y s  a n d  
S u n d a y s  to  p ro c la im  th e  G ospel to  t h e i r  n o n - C h r is t ia n  c o u n try m e n . 
T h u s  th e y  a r e  p r a c t ic a l ly  a s  w e ll a s  s c h o la s t ic a l ly  t r a in e d  fo r  
th e i r  p ro s p e c tiv e  w o rk  a s  m e s s e n g e r s  o f  th e  t r u th .
M iss  J .  C . S c u d d e r  w r i te s :— ■
W ith  th e  P a s t o r ’s w ife  w h o  jo in e d  th i s  y e a r  
th e  c la s s  h a s  a  m e m b e rs h ip  o f  tw e lv e  w o m e n .. F iv e  
o f  th e m  h a v e  j u s t  c o m p le te d  th e i r  c o u rse  o f  f o u r  
y e a r s ’ s tu d y  a n d  w ill a c c o m p a n y  th e i r  r e s p e c tiv e  h u s b a n d s  to  
th e i r  fie ld s o f  la b o r  a p p o in te d  b y  th e  M iss io n . T h e se  w o m e n  h a v e  
d o n e  g o o d  w o rk , a n d  a s  w e  lo o k  b a c k  o v e r  th e  y e a r s  s in c e  th e y  
f i r s t  a r r iv e d  w e  se e  a  h ig h e r  to n e  in  s p i r i tu a l i ty ,  a  d e c id e d  g ro w th  
j n  c h a r a c te r ,  a n d  w e  g iv e  u n to  th e  L o rd  th e  p r a is e  d u e  u n to  H is  
n a m e . O ne o f  th e  w o m e n  le a v e s  th e  c la s s  a f t e r  b e in g  a  s c h o la r  
f o r  th r e e  y e a r s ,  b e c a u s e  h e r  h u s b a n d ,  w h o  is  a  sc h o o l te a c h e r ,  
le a v e s  th e  s ta t io n .  T h e  s tu d ie s  fo r  th e  y e a r  h a v e  b e e n  p a r t l y  in  
th e  O ld  a n d  p a r t ly  in  th e  N e w  T e s ta m e n t ,  b o th  H is to r ic a l  a n d  
B ib lic a l. T h e  w o m e n  h a v e  a t t e n d e d  v e r y  r e g u la r ly  in  s p i te  o f  
m u c h  fe v e r  a n d  I lln e ss  a m o n g  th e m , a n d  th e  B o a rd  o f  S u p e r in ­
te n d e n ts  p ro n o u n c e d  th e  e x a m in a t io n  h e ld  o n  th e  21st o f  D e c e m ­
b e r, s a t i s f a c to r y .  ’
A R C O T  M IS S IO N  C O L L E G E .
R e v . H . J .  S c u d d e r  w r i te s  :—
Trying V e ry  u n e x p e c te d ly  i t  d e v o lv e s  u p o n  m e  to
Opposition. w r i te  th e  f i r s t  r e p o r t  o f  th e  A rc o t  M iss io n  C o l­
leg e , w h o se  f i r s t  y e a r  o f  e x is te n c e , in  th e  c a ­
p a c i ty  o f  a  C o llege , e n d s  w ith  D e c e m b e r, 1898. T h e  y e a r  h a s  b e e n
a  v e ry  t r y in g  o n e  in  m a n y  w a y s , b u t  e s p e c ia l ly  In  c o n n e c tio n  ■frith a  
r iv a l  sc h o o l a n d  i t s  s u p p o r te r s ,  w h o  m a d e  e v e r y  e ffo r t, f a i r  a n d  
u n f a i r ,  to  in f r in g e  u p o n  o u r  p ro v in c e  a n d  to  d r a w  o u r  s tu d e n ts  
a w a y . O f th e  n o tic e s  a n d  la r g e  p o s te rs ,  th e  s c h e m e s  a n d  c o m ­
p u ls io n s , a s  w ell a s  th e  in f lu e n c e  o f  o ffic ia ld o m  a n d  o f  p re ju d ic e , 
r e s o r te d  to , in  o r d e r  to  b u ild  u p  th e  r iv a l  sc h o o l a t  o u r  e x p e n se , 
n o th in g  sp e c ia l n e e d  b e  sa id . T h e  p a r t i c u l a r  r e c o rd  o f  th e s e  i te m s  
w o u ld  fill a  v o lu m e . H o u r s  o f  t im e  h a v e  b e e n  n e c e ssa rily -  e x ­
p e n d e d , a s  a  r e s u l t  o f  s e n se le s s  a n d  u n h e a l th y  r iv a l r y .
O n e  o f th e  fo rm s  t h a t  th e  o p p o s it io n  to  th e  I n s t i t u t i o n  a s ­
su m e d , w a s  to  d is c o u ra g e  s tu d e n ts  f ro m  jo in in g  th e  n e w ly  fo rm e d  
C o lleg e  C la s s .  E v e r y  im a g in a b le  m e a n s  w a s  u se d  to  m a k e  i t  im ­
p o ss ib le  f o r  th e  J u n io r  F .  A . c la s s  to  be  o p e n e d . B u t ,  n o tw i th ­
s ta n d in g  a ll  o p p o s itio n , a  p le a s a n t  c la s s  .o f  8 s tu d e n ts  w a s  
fo rm e d , a n d  th e y  h a v e  b e e n  d o in g  e x c e l le n t  w o rk , d u r in g  th e  
y e a r .  A t  th e  e n d  o f  th e  f i r s t  te rm , o n e  o f  th e  s tu d e n ts  w a s  c o m ­
p e lle d  to  le a v e  so  t h a t  w e  h a v e  th e  p e r f e c t  n u m b e r  S e v e n . I n  
c o n t r a s t  w i th  th i s  h u m b le  n u m b e r , th e  n e x t  lo w e r  c la s s , h a s  h a d  
a  s t r e n g th  o f  50 a n d  m o re  d u r in g  th e  y e a r .
A t  th e  e n a  o f th e  f i r s t  te rm , so m e  o f  t h e  p r o m in e n t  n a t iv e  o ffic ia ls ,— 
w h o  a ll  b u t  o v e r - s te p p e d  th e i r  b o u n d s  a s  g o v e rn m e n t  s e rv a n t s ,  in  
th e i r  z ea l a g a in s t  u s ,—w e re  t r a n s f e r r e d ,  a n d  p e a c e  a n d  q u ie t  w e re  
a g a in  g r a d u a l ly  r e su m e d . T h e  n o n - re c o g n it io n  o f  th e  r iv a l  schoo l, 
on  a c c o u n t  o f  i t s  i r r e g u la r i t ie s ,  w a s  a lso  in s t r u m e n ta l  in  q u ie t in g  
th e  tr o u b le d  w a te r s .
T h is  I n s t i t u t i o n  i s  d iv id e d  in to  th r e e  D e p a r t -  
Departmeats. m e n ts ,  e a c h  w ith  i t s  p a r t i c u l a r  h e a d :—
' F i r s t .—T h e  C o lleg e  D e p a r tm e n t  c o n s is t in g  o f  th e  S e n io r  a n d  
J u n io r  F .  A . C la s se s  u n d e r  th e  s u p e rv is io n -o f  th e  p r in c ip a l .
■ S eco n d .—T h e  U p p e r  S choo l, c o n s is t in g  o f five c la s s e s  w h ic h  a r e  
te rm e d  F o rm s  ( II . to  V I). O n  a c c o u n t  o f  th e  s t r e n g th  o f  th e s e  
F o rm s , 3 s e c tio n s  o f  th e  I I .  a n d  I I I .  F o r m s  a n d  2 o f  th e  IV ., h a v e  
b e e n  n e c e s s a ry , t h u s  m a k in g  a  to ta l  o f  te n  c la s se s . T h e  s t r e n g th  
o f  th i s  D e p a r tm e n t  w a s  309 in  J a n u a r y ,  a n d  347 o n  th e  13th  o f 
D e c e m b e r, th e  d a te  o f c lo s in g  fo r  th e  y e a r ,  m a k in g  a  to t a l  in c re a se  
o f  38.
T h ir d .—T h e  L o w e r  S choo l, c o n s is t in g  o f  s ix  c la s s e s , n a m e ly , 
I n f a n t  C la s s  to  I  .F o rm  in c lu s iv e . T h e  s t u d e n t s  o f  th e s e  c la s s e s  
a r e 's u b - d iv id e d  in to  19 s e c tio n s . I n  o r d e r  to  p ro v id e  ro o m  fo r  th e  
C o lleg e  C la s se s , th e  I. F o rm  w a s  t r a n s f e r r e d  in  M a rc h  f ro m  th e  
U p p e r  S ch o o l to  th e  L o w e r  S ch o o l p re m ise s , w h e re  5 n e w  c la s s  
ro o m s h a d  b een  e r e c te d  f o r  th i s  sp e c ia l  p u rp o se , b y  th e  L a n d lo rd . 
T h e  s t r e n g th  o f  th i s  D e p a r tm e n t  w a s  620 in  J a n u a r y ,  a n d  657 on  
th e  14th  o f  D e c e m b e r,—th e  l a s t  sc h o o l d a y  o f  th e  y e a r .  ■
T h u s  th e  C o lleg e  c lo se d  w ith  a  to ta l  s t r e n g th  o f  1,004 on  th e  
ro lls—th e  l a r g e s t  n u m b e r  in  i t s  h is to ry .  T h e  n e t  in c r e a s e  fo r  
th e  y e a r  w a s  75. T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o n  th e  ro lls  f o r  th e  y e a r  
w a s  931, a n d  th e  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  774.
Literary
Societies.
V e ry  e n c o u ra g in g  I n te r e s t  h a s  b e e n  t a k e n  in  
th e  tw o  L i t e r a r y  S o c ie tie s , S e n io r  a n d  J u n io r ,  
th i s  y e a r ,  a n d  D e b a te s  o r  E s s a y s  w i th  d is c u s ­
s io n s  th e re o n , h a v e  b e e n  r e g u la r ly  he ld : T h ro u g h  th e  e n e rg e t ic
e f fo r ts  o f  th e  S eco n d  A s s i s ta n t ,  th e  se c o n d  o f  th e s e  S o c ie tie s  w a s  
o rg a n iz e d , a n d  Is k n o w n  a s  th e  J u v e n i le  L i t e r a r y  S o c ie ty . O n 
D e c e m b e r  12th, 1898, th e  f i r s t  A n n iv e r s a r y  E x e rc is e s , o f  th e  c o m ­
b in e d  S o c ie tie s , t h a t  h a v e  e v e r  b een  h e ld , to o k  p lace . T h e  e v e n t  
w a s  a  m o s t  s u c c e s s fu l  one, a n d  m a n y  o f  th e  E u ro p e a n  a n d  N a t iv e  
c o m m u n ity  h o n o re d  th e  o c c a s io n  b y  th e i r  p re se n c e .
I n  o r d e r  to  b r o a d e n  th e  m in d s  o f  th e  s tu d e n ts  
Lecture Course. -b y  d i r e c t in g  th e i r  a t t e n t i o n  to  h i s to r ic a l  a n d  
s c ie n tif ic  s u b je c ts ,  a n d  w ith  a  d e s ire  to  g iv e  
th e m  a  g e n e r a l  o u tlo o k  o n  th e  p ro g re s s  o f a f f a i r s  in  sc ie n c e , p o li­
tic s , e tc ., a  c o u rse  o f  L e c tu r e s  o r  “ T a lk s ,”  o n  F r i d a y  e v e n in g  of 
e a c h  w eek , w a s  in s t i tu te d .  M u c h  in t e r e s t  h a s  b e e n  ta k e n  In  th e s e  
le c tu re s , a n d  th e y  h a v e  b e e n  g r e a t ly  a p p r e c ia te d  b y  b o th  te a c h e r s  
a n d  ta u g h t .  S e v e ra l  o f  th e  tw e n ty  l e c tu r e s  w e re  o n  d is t in c t ly  
r e l ig io u s  s u b je c ts ,  a n d  th e s e  w e re  l is te n e d  to  w ith  i n t e r e s t  a n d  a t ­
te n t io n . T h e  e f fe c t  o f  th i s  c o u rse  o f  le c tu r e s ,  h a s  b e e n  e x c e lle n t .  
I t  h a s  c r e a te d  a  p r id e  in  t h e  C o llege , a n d  h a s  e s ta b l is h e d  a  c lo se r  
a n d  p le a s a n te r  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  th e  t e a c h e r s  a n d  s tu d e n ts ,  
a s  w e ll a s  a c t in g  a s  a n  in c e n t iv e  to  m o re  g e n e r a l  r e a d in g  a n d  
r e s e a rc h .
Scripture
Instruction.
T h e  B ib le  h a s  b e e n  f a i th f u l ly  a n d  r e g u la r ly  
t a u g h t  d u r in g  th e  y e a r .  V a r io u s  c h a n g e s  h a v e  
c a u s e d  in te r r u p t io n s  a n d  d e la y s , so  t h a t  I  do  
n o t  fee l s a t is f ie d  w i th  th e  w o rk  o f  th e  y e a r .  I  h a v e  h a d  c h a r g e  o f  
th e  c o m b in e d  J u n io r  F .  A . c la s s ,  a n d  th e  V I  F o rm , m a k in g  a  
c la s s  o f a b o u t  60 s tu d e n ts .  I t  h a s  b e e n  m o s t  d if f ic u lt  to  g e t  th e  
s tu d e n ts  to  s tu d y  w ell, b u t  I  h a v e  h a d  th e  o p p o r tu n i ty  o f  g iv in g  
m a n y  d i r e c t  t a lk s  on  th e  m e s s a g e  o f  L o v e , a n d  th e  L if e  a n d  
T e a c h in g s  o f H im  f o r  w h o se  s a k e  a n d  g lo ry  th e  C o lleg e  e x is ts .
I  h a v e  h a d  th e  o p p o r tu n i ty  a n d  t im e  to  m ee£ w ith , a n d  s p e a k  
p e r s o n a l ly  to , b u t  a  f e w  o f th e  n o n - C h r is t ia n  s tu d e n t s  d u r in g  
th e  y e a r ,  a n d  I  h a v e  lo n g e d  f o r  t im e  to  d e v o te  to  s u c h  w o rk .
T h e  d e s ire  to  d e l iv e r  a  c o u rse  o f  S u n d a y  a f te rn o o n  le c tu r e s  in  
th e  C o llege , h a s  a ls o  b e e n  s t ro n g ,  b u t  t im e  a n d  s t r e n g th  h a v e  n o t 
p e r m i tte d  i t .  ,
T h e  im p o r ta n c e  o f  d o in g  p u re ly  s p i r i tu a l  w o rk  a m o n g  th e  
H in d u  la d s  is  v e ry  g r e a t ,  a n d  m a y  th e  B o a rd  so o n  b e  a b le  to  s e t  
a p a r t  a  m a n  e s p e c ia l ly  f o r  th i s  w o rk .
B O A R D IN G  S C H O O L S .
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R e v . H .  J .  S c u d d e r  w r i t e s  o f  th i s  d e p a r tm e n t :—
T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  B o a rd e r s  (C h r is t ia n  
College Boarding s tu d e n ts ,)  h a s  b e e n  a b o u t  85, a n d  th e  o n e ro u s  
Department. w o rk  o f  fe e d in g , c lo th in g , a n d  c a r in g  fo r  th e m , 
h a s  f a l le n  e n t i r e ly  u p o n  M rs  J o h n  S c u d d e r . 
T h e re  h a s  b e e n  c o n s id e ra b le  s ic k n e s s  a m o n g  th e  b o y s  d u r in g  th e  
y e a r ,  a n d  th e  t r o u b le  a n d  w o r ry  o f  p ro v id in g  th e m  w i th  m e d ic in e s  
a n d  sp e c ia l d ie t  h a s  b e e n  g r e a t ,  a s  w ell a s  tr y in g .
T h e  b e h a v io u r  o f  th e  s tu d e n t s  h a s  b e e n  good . T h e re  h a v e  b e e n  
o n ly  a  fe w  c a s e s  o f  s e v e re  d isc ip lin e  n e c e s s a ry , th o u g h  m in o r  
c a s e s  h a v e  b e e n  q u i te  f r e q u e n t.  B y  c a r e fu l  w a tc h fu ln e s s ,  th e  a t ­
te n d a n c e  a t  c la s s e s  h a s  m u c h  im p ro v e d , a n d  in  m a n y  in s ta n c e s ,  
b o y s  h a v e  w a lk e d  th e  fiv e  m ile s , in  g o in g  to  a n d  f ro m  th e  C o l­
le g e  tw ic e  a  d a y , w h e n  th e y  w e re  q u i te  u n w e ll, a s  th e y  w e re  
a n x io u s  to  m a in ta in  t h e i r  p la c e  in  th e  c la s s .
I t  is  w i th  n o  l i t t le  s a t is f a c t io n  a n d  p le a s u re  t h a t  I  r e c o rd  th e  
f a c t  t h a t  a b o u t  h a l f  a  d o zen  o f  th e  C h r is t ia n  s tu d e n ts  h a v e  s to o d  
a t  th e  h e a d  o f  t h e i r  c la s se s , s e v e ra l  m o n th s  o f  th e  y e a r .  T h e  
r a i s in g  o f  th e  sc h o o l to  th e  s t a n d a r d  o f  a  S eco n d  G ra d e  C o llege , 
a n d  th e  n e w ly  o p e n e d  a v e n u e  p o in t in g  to  th e  B . A . D e g re e , h a v e  
h a d  th e  d e s ire d  e f fe c t o f  f ir in g  th e  z e a l a n d  a m b it io n  o f  m a n y .
E s p e c ia l  e n d e a v o u r s  h a v e  b e e n  m a d e  to  d e v e lo p  th e  s tu d e n ts  
s p i r i tu a l ly .  E v e r y  m o rn in g  a t  8, a l l  co m e  to  th e  B u n g a lo w  fo r  
f a m ily  p r a y e r s ,  a n d  w e  h a v e  a im e d  to  l e a r n  to  k n o w  th e  s tu d e n ts  
p e r s o n a lly , a n d  to  m a k e  th e m  fee l t h a t  w e  t a k e  a  p e r s o n a l  in te r e s t  
in  th e m . E v e r y  e v e n in g  a t  th e  s tu d y  h o u r , I  h a v e  s p e n t  a  l i t t le  
w h ile  w i th  th e m , a n d  e v e ry  S u n d a y  e v e n in g , m y  w ife  a n d  I  h a v e  
g o n e  to  th e  sc h o o l w i th  th e  o rg a n  f o r  a  S u n d a y  e v e n in g  s o n g  s e r ­
v ice , a n d  h a v e  a ls o  m e t  w ith  th e m  F r i d a y  e v e n in g s  fo r  th e i r  
w e e k ly  Y . M . C . A . m e e tin g s . D u r in g  a  p a r t  o f  th e  y e a r ,  I  h a v e  
m e t  w ith  so m e  15 b o y s  a t  7.15 S u n d a y  m o rn in g s  fo r  B ib le  s tu d y .  '
In  c o n c lu s io n , i t  m a y  b e  s a id  t h a t  th e  y e a r  h a s  b e e n  a  s u c ­
c e s s fu l  o n e  in  m a n y  w a y s . A  d i l ig e n t  z e a l in  s tu d y ,  a  c h e e r fu l, 
c o n te n te d  s p i r i t ,  a n d  a  d e e p  d e s ire  to  fo llo w  in  th e  fo o ts te p s  o f 
C h r is t ,  a n d  sh o w  f o r th  H is  l ik e n e s s  b e fo re  m e n , h a v e  c h a r a c t e r ­
ized  th e  liv e s  o f  th e  m a jo r i ty  o f  th e  C h r is t ia n  s tu d e n ts .
0
. O f th e  o th e r  B o a rd in g -S c h o o ls ,  b o th  b o y s ’
Other Schools. a n d  g i r l s ’, th e  r e p o r t s  ,in  g e n e ra l ,  s h o w  goo d
. w o rk , w ell don e , w i th  n o th in g  o f  s p e c ia l  i n te r e s t
o r  im p o r ta n c e  to  m a r k  th e  y e a r , i n  m o s t  in s ta n c e s .
T h e  G ir ls ’ S ch o o l a t  R a n p e t ta i  to o k  p o sse s s io n  o f  i t s  n e w  
b u ild in g , su p p lie d  b y  sp e c ia l  d o n a t io n  f ro m  th e  W o m a n ’s B o a rd .
O f th is  M rs . L . R . S c u d d e r  w r i t e s :—
t
• O n  T h a n k s g iv in g  d a y  th e  y e a r ly  p r iz e  g iv in g  w a s  h e ld  in  o u r  
o w n  n ew  b u ild in g . N o  m o re  c o m m o d io u s , o r  s u i ta b le ,  c o u ld  be  
d e s ire d . F o r  e x a c t ly  tw o  y e a r s  th e  sc h o o l h a d  b e e n  h o u se d  in  
v e ry  te m p o r a ry  q u a r te r s .  I t  is  a n  ill w in d  t h a t  b lo w s  n o  o n e  a n y  
good , a n d  w e  re a liz e d  th i s  y e a r ,  t h a t  in  c e r ta in  r e s p e c ts  a t  le a s t ,  
th e  p re v io u s  y e a r  o f  d r o u g h t  h a d  b een  a  b le s s in g  to  u s .  W e  r e ­
m a in e d  in  th e  te m p o r a ry  s t r u c tu r e  u n t i l  th e  1 s t o f N o v e m b e r , a n d  
h o p e d  to  b e  a b le  to  h o ld  on  til l  th e  c lo se  o f  th e  te rm . B u t  th e  
floods c a m e  a n d  th e  w in d s  b lew , a n d  o n e  m o rn in g  a f t e r  a  n ig h t  
o f  in c e s s a n t  r a in ,  th e  g ir ls  a w o k e  e a r ly  to  fin d  th e m s e lv e s  ly in g  
in  m u d . E v e r y th in g  w a s  th o ro u g h ly  so a k e d . T h e  floo r b e c a m e  
a  m ire  in  w h ic h  o n e ’s fo o t w o u ld  s in k  to  th e  a n k le .  T h e y  w e re  
in d e e d  f o r tu n a t e  in  h a v in g  a  n ew , c le a n , d r y  b u i ld in g  to  m o v e  
in to . S in ce  th e n  w e  h a v e  b e e n  th o r o u g h ly  e n jo y in g  th e  n e w  
b u ild in g . I  a m  g la d  f o r  m y  su c c e s s o r  t h a t  s h e  w ill n o t  k n o w  th e  
d is c o m fo r ts  o f  th e  o ld  b u ild in g  a n d  a m  g la d  sh e  is  to  h a v e  th e  
c a r e  a n d  e n jo y  th e  p le a s u re s  o f  th e  n ew . •
Bible
Examinations.
T h e  e x a m in a t io n s ,  e s p e c ia lly  th o s e  in  th e  
B ib le  b y  C o m m itte e s  f ro m  th e  M iss io n , 'w ere, fo r  
th e  m o s t  p a r t ,  u n u s u a l ly  w e ll s u s ta in e d  a n d  r e ­
f le c te d  c r e d i t  on  b o th  th e  te a c h e r s  a n d  th e  t a u g h t .  T h e  e x a m in e r s  
e x p re s s  th e m s e lv e s  a s  “ m u c h  p le a s e d  w ith  th e  w o rk  d o n e  a s  a  
w h o le "  ( a t  R a n ip e t ; )  “ m o re  t h a n  s a t is f ie d ” w i th  th e  w o rk  o f  th e  
I I .  a n d  I I I .  F o rm s ,  ( a t  C h it to o r ) .  T h e y  w e re  m a r k e d  “ p e r f e c t”  in  
a ll  th e  s u b je c ts .  I n  th e  N o rm a l  T r a in in g  S ch o o l a t  C h i t to o r ,  a n d  
th e  B o y s ’ a n d  G ir ls ’ B o a rd in g -S c h o o ls  a t  M a d a n a p a l le ,  l ik e  e x c e l­
le n t  r e s u l t s  w e re  sh o w n .
D A Y  S C H O O L S .
S T A T IO N S .
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A r c o t .................. 1 4 24 31 12 14 140 344 93 346 484 439
A rn i ..................... 2 4 14 23 10 14 99 173 52 804 272 356
1 12 14 6 4 44 154 28 123 198 151
C o onoor.............. 1 1 1 4 10 28 11 17 38 28
M adanapa lle__ 6 4 5 14 9 23 2 30 860 13 209 390 222
P a lm a n e r ............ 1 1 2 8 2
" ' 2
14 15 9 55 29 64
T in d iv a n a m .. . . 9 2 31 35 18 13 207 54fl 99 14C 756 239
V ello re ................ 2 2 80 41 19 49 239 *1,395 92 440 1,634 532
T o ta l In 1898 20 18 118 161 78 123 4 783 3.018 897 1,634 3,801 2,031
* Inc lu d in g  1,004 in the  College.
A m o n g  th e  D a y -S c h o o ls  a r e  in c lu d e d  th e  s e v e n te e n  H in d u  
G ir ls ’ S ch o o ls  a n d  o n e  sc h o o l f o r  M o h a m m e d a n  g i r ls  a t  P u n g a n u r  ; 
tw e n ty  sc h o o ls  f o r  b o y s, in c lu d in g  th e  C o llege , a n d  118 m ix e d  o r  
v i l la g e  sc h o o ls .
O ne g r a t i f y in g  f e a tu r e  in  c o n n e c tio n  w i th  th e m  is  th e  in c r e a s e  
in  th e  n u m b e r  o f  C h r is t ia n  t e a c h e r s ,  o f  w h o m  th e r e  is  a  n e t  g a in  
o f  n in e te e n .
Hindu Girls’ 
Schools*
T h e se  sc h o o ls  h a v e  m e t  w i th  a  l i t t le  m o re  
th a n  th e  u s u a l  v ic is s i tu d e s  th e  p a s t  y e a r ,  a s  n o t 
o n ly  f e a r  f ro m  th e  a c tu a l  p re se n c e  o f  c h o le ra , 
b u t  a ls o  f r i g h t  le s t  in o c u la tio n , o r  th e  P la g u e  i ts e lf ,  b e  fo rc e d  
u p o n  th e m , m a te r ia l ly  a f fe c te d  th e  a t t e n d a n c e  f o r  a  w h ile .
I n  A rc o t, th r e e  l i t t le  g i r ls  in  th e  i n f a n t  c la s s  d ie d  a f t e r  a  few  
h o u r s ’ i l ln e s s  f ro m  c h o le ra . I t  w a s  a  g le a m  o f  jo y  in  th e  s a d n e s s  
to  h e a r  t h a t  o n e  o f th e m  r e p e a te d  a  n u m b e r  o f  v e r s e s  s h o r t ly  
b e fo re  h e r  d e a th .  M a y  w e  n o t  h o p e  t h a t  H e  w h o  s a id  " s u f fe r  
th e  l i t t le  o n e s  to  co m e  u n to  m e ,” re c e iv e d  th i s  “ l i t t le  o n e "  w h o  
h a d  le a rn e d  o f  H im  in  o u r  sc h o o l. H e r  h e a th e n  m o th e r  d ied  
a lso , a  d a y  o r  tw o  a f te r w a r d s .  P e r h a p s  s h e  to o  h a d  h e a r d  o f  H im  
w h o  d ie d  f o r  h e r ,  f o r  b o th  p a r e n t s  w e re  p ro u d  o f  t h e i r  c h i ld ’s 
a c q u i r e m e n ts  in  th e  s h o r t  t im e  sh e  h a d  b e e n  w i th  u s .
I n  W a l la ja h  a  C h r is t ia n  h e a d m a s te r  h a s  s u p p la n te d  th e  
h e a th e n  one, a n d  w i th  th e  h e lp  o f  a  p o p u la r  H in d u  a s s i s t a n t  lo n g  
in  o u r  em p lo y , th e  sc h o o l h a s  la rg e ly  in c r e a s e d  in  n u m b e r s  a n d  in  
a v e r a g e  a t t e n d a n c e .
T h e  A rn i  sc h o o l h a s  in c r e a s e d  in  n u m b e r s  a n d  in te r e s t ,  a n d  
m a y  n o w  b e  c a lle d  a  g o o d  sch o o l.
T h e  K o s a p a l l ia m  S ch o o l is  b e t t e r  t h a n  e v e r .
T h e  P o lu r  S ch o o l h a s  a g a in  c h a n g e d  h e a d m a s te r s .  W e  s e n t  o n e  
o f o u r  A m i C h r is t ia n s  a n d  h is  w ife  to  t a k e  c h a r g e  o f  th e  schoo l.
T h e y  a r e  f a s t  m a k in g  f r ie n d s  a m o n g  th e  p eo p le , a n d  w e  h o p e  th e y  
w ill  b e  p e r m a n e n t  t e a c h e r s  th e r e .  M a y  th i s  sc h o o l b e  th e  b e g in ­
n in g  o f a n  e x te n s iv e  w o rk  in  a n d  a r o u n d  P o lu r .
T h e  H in d u  g e n t le m a n , w h o , l a s t  y e a r  p ro m is e d  to  s u p p o r t  a  
t e a c h e r  in  th e  C h i t to o r  S choo l, i f  th e  s tu d y  o f E n g lis h  w e re  i n t r o ­
d u c e d , fu lfille d  h is  p ro m ise , a n d  E n g lis h  h a s  b e e n  t a u g h t  f ro m  th e
I. S ta n d a r d .  T h e  g i r ls  h a v e  sh o w n  g r e a t  i n te r e s t  in  th i s  s tu d y  
a n d  h a v e  m a d e  s a t i s f a c to r y  p ro g re s s .
T h e  M a d a n a p a l le  S choo l h a s  b een  a t  a  d i s a d v a n ta g e ,  a s  th e  
r iv a l  sch o o l s t i l l  e x is ts  in  to w n , a n d  d r a w s  i t s  p u p ils  ch ie f ly  f ro m  
th e  B r a h m in  c o m m u n ity , le a v in g  to  th i s  sc h o o l o n ly  th e  c h i ld re n  
o f  th e  o th e r  c a s te s  to  d r a w  f ro m .
T h e  s t r e n g th  o f  th e  sc h o o l a t  th e  b e g in n in g  o f  O c to b e r  w a s  
tw e n ty - e ig h t  a n d  th e  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  f o r  t h a t  m o n th  e ig h ­
te e n . B u t  l a t t e r ly  th e  p la g u e  s c a r e  a f fe c te d  th e  a t t e n d a n c e  to  
su c h  a n  e x te n t  t h a t  i t  p r a c t ic a l ly  b ro k e  u p  th e  sc h o o l a n d  m a d e  i t  
.-n e c e s sa ry  to  c lo se  i t  t i l l  th e  n e w  y e a r ,  p e n d in g  th e  a p p o in tm e n t  o f  
a  q u a lif ie d  m a s te r  o r  m is t r e s s .
T h e  p r iz e -g iv in g  in  th e  P u n g a n u r  S ch o o l to o k  p la c e  in  A u g u s t ,  
w h ile  th e  m id d le  M is s io n  m e e t in g  w a s  in  p r o g re s s  in  M a d a n a p a l le .  
A  p a r t y  o f  s ix  d ro v e  o v e r  to  P u n g a n u r  f ro m  th e r e  f o r  th e  e x e r ­
c is e s  . th o u g h  th e  d r iv e  is  r a t h e r  a  te d io u s  o n e . '
T h e  g i r ls  lo o k e d  t h e i r  p r e t t i e s t  a n d  b r ig h te s t  a n d  th e i r  f a c e s  
b e a m e d  a s  th e y  re c e iv e d  th e i r  p r iz e s . E s p e c ia l ly  p le a s e d  w e re  th e  
r e c ip ie n ts  o f d o lls  F r ie n d s  a t  h o m e , w h o  s e n t  th e m , w o u ld  fee l 
r e w a r d e d  co u ld  th e y  h a v e  s e e n  w h a t  h a p p in e s s  th e y  g a v e .  T h e  
e x e rc ise s , c u s to m a ry  o n  s u c h  o c c a s io n s , w e re  g o n e  th r o u g h  w ith , 
w in d in g  u p  w i th  t h e  in e v i ta b le  g a r la n d in g  a n d  s p r in k l in g  a n d  d is ­
t r ib u t io n  o f  s w e e ts  to  th e  c h ild re n . T h ro u g h  th e  e f fo r ts  o f  th e  
h e a d m is tr e s s ,  a  g o o d ly  n u m b e r  o f  p r iz e s  w e re  p r e s e n te d  b y  t h e  
H in d u  f r ie n d s  o f  th e  sc h o o l b e lo n g in g  to  th e  to w n . S e v e ra l  o f  
th e s e , to  o u r  s u r p r is e ,  w e re  g iv e n  a s  B ib le  p r iz e s .
T h e  P a lm a n e r  S choo l h a s  b e e n  m u c h  e f fe c te d  d u r in g  th e  l a t t e r  
p a r t  o f th e  y e a r  b y  th e  “ p la g u e  s c a r e .” T h e  fe ll d is e a s e  h a d  n o t 
y e t  e n te r e d  th e  to w n , b u t  th e  p eo p le  w e re  a lm o s t  a s  m u c h  e x c ite d  
a s  if  i t  h a d . T h e y  a r m e d  th e m s e lv e s  w i th  s t i c k s  a n d  k n iv e s  a n d  
th r e a te n e d  d e a th  to  a n y  in o c u la to r  w h o  m ig h t  d a r e  to  e n te r  th e  
to w n . A n d  a l th o u g h  n o  in o c u la to r  h a s  b e e n  h e re , a  n u m b e r  o f 
p eo p le  h a v e  s h u t  th e m s e lv e s  in  t h e i r  houses', a n d  r e fu s e d  to  se n d  
th e i r  c h i ld re n  to  sch o o l, s a y in g  t h a t  th e y  w o u ld  b e  in o c u la te d  on 
th e  w a y  th e r e .  ■
T h e  H in d u  G ir ls ’ S ch o o l o f  T in d iv a n a m  h a s  b a r e ly  h e ld  i t s  
o w n  d u r in g  th e  y e a r ,  a n d  w e h a v e  to  e x c u s e  a l l  o u r  o w n  d e f ic ie n ­
c ies , s a y in g  “ w h e n  w e  g e t  in to  o u r  n e w  b u i ld in g  th e s e  th in g s  w ill a ll  
b e  r ig h te d ."  T h a t  lo n g -d e s ire d  d a y  se e m s  a t  l a s t  w i th in  s ig h t ,  a s  
w e  p la n  to  r e a s s e m b le  a f t e r  th e  C h r is tm a s  H o lid a y s  in  a  h o u se  a ll  
n e w  a n d  o u r  v e r y  ow n.
T h e  W a n d iw a s h  sc h o o l k e p t  i t s  l a r g e  n u m b e r s  e a r ly  in  th e  
y e a r ,  a n d  th e n  w e n t  th r o u g h  o n e  o f  th o s e  p e r io d s  o f  d e p le tio n  
co m m o n  to  a ll, f ro m  th e  s t a r t i n g  o f  a n  u n f r ie n d ly  r iv a l  sc h o o l— 
w h o se  c a r e e r  w a s  f o r tu n a t e ly  v e ry  b r ie f—a n d  th e  n u m b e r  o n  th e
ro ll is  n o w  60. A  v e ry  g o o d  s h o w in g  w a s  m a d e  a t  th e  a n n u a l  e x ­
a m in a t io n  in  S e p te m b e r , h o w e v e r , a n d  so o n  a f t e r  w e  re jo ic e d  
th e  h e a r t s  o f  a l l  th e  su c c e s s fu l  c a n d id a te s  w i th  g i f t s  o f  d o lls  o f  
g r a d e d  s iz e s , th e  d o lls  h a v in g  b e e n  s e n t  b y  g o o d  f r ie n d s  a t  h o m e .
T h e  tw o  H in d u  G ir ls ' S c h o o ls  o f V e llo re  h a v e  d o n e  v e r y  g o o d  
w o rk  d u r in g  th e  y e a r ,  In s p i te  o f  u n d e rg o in g  a n o th e r  c h a n g e  In 
m a n a g e m e n t .  I n  b o th  sc h o o ls  th e  s a m e  H e a d m a s te r s  r e m a in ,  a n d  
th e  f i r s t  a n d  s e c o n d  a s s i s t a n t s  h a v e  n o t  b e e n  c h a n g e d . T h e  
A r a s a m a r a m  S t r e e t  S ch o o l s t i l l  t a k e s  p re c e d e n c e  in  th e  n u m b e r  
o f  s c h o la r s  on  th e  ro ll, t h e  s t r e n g t h  o f t h i s  sc h o o l n o w  b e in g  191, 
w h ic h  I  b e lie v e  is  th e  l a r g e s t  in  i t s  h is to ry ,  h a v in g  a d m i t t e d  25 
p u p ils  d u r in g  th e  y e a r .  S e v e ra l  c h a n g e s  h a v e  ta k e n  p la c e  In th e  
te a c h in g  fo rc e , p a r t i c u la r ly  a m o n g  th e  C h r is t ia n  M is tre s se s . 
T h e  q u e s t io n  o f  e m p lo y in g  th e  g i r ls  j u s t  o u t  o f  th e  C h i t to o r  T r a i n ­
in g  S ch o o l, h a s  b e e n  a  p e r p le x in g  o n e  to  t h e  V e llo re  M a n a g e rs .  
S e v e ra l  h a v e  b e e n  p u t  in , o n ly  to  b e  Im m e d ia te ly  w i th d r a w n  b y  
p a r e n ts ,  w h o  o b je c te d  to  th e i r  d a u g h te r s  r e m a in in g  in  V e llo re , 
w i th o u t  t h e i r  p r o te c t io n .  I n  c o n s e q u e n c e  th e r e  a r e  f e w e r  C h r is ­
t i a n  te a c h e r s  in  th e  V e llo re  S ch o o ls  t h a n  th e  m a n a g e r  c o u ld  w ish .
I n  n e a r ly  a l l  th e  s t a t io n s  th e s e  sc h o o ls  " h a v e  
' Village Schools. b e e n  k e p t  u p ,” (a s  D r. J o h n  S c u d d e r  w r i te s  o f 
th e  V e llo re  S ch o o ls), " w i th  g r e a t  d if f ic u lty  o n  a c ­
c o u n t  o f  fa m in e . M a n y  o f  th e  c h i ld r e n  d id  n o t  g e t  a  fu ll  m e a l a  
d a y , a n d  w e re  c o m p e lle d  to  liv e  o n  ro o ts , th e  f r u i t  o f  th e  p r ic k ly  
p e a r ,  o r  o n  a n y th in g  e lse  th e y  c o u ld  find . O n e  c a n n o t  e x p e c t  
m u c h  f ro m  s u c h  s c h o la rs .  T h e i r  c o n d i t io n  w a s  so  c r i t ic a l  t h a t  I 
d i r e c te d  th e  t e a c h e r s  to  d e v o te  p a r t  o f  th e  f a m in e  fu n d s  to  g iv in g  
th e m  a  bo w l o f  c o n je e  e v e ry  m o rn in g  w h ic h  no  d o u b t  s a v e d  m a n y  
a  l i t t le  l i fe .”
" T h e  c o n d it io n  o f  a  n u m b e r  o f  th e  sc h o o ls  is  u n s a t is f a c to r y ,  
w h ic h  I  fee l a s s u r e d  is  o w in g  in  a  g r e a t  p a r t  to  th e  te a c h e r s  
w h o  e i th e r  do  n o t  k n o w  ho w , o r  c a r e  to  te a c h . I f  th e y  e x e r te d  
th e m s e lv e s  m o re , th e i r  s c h o o ls  w o u ld  b e  m o re  o f  a  c r e d i t  to  th e m . 
T h o u g h  m a n y  o f  th e  s c h o la r s  f a i le d  in  t h e i r  s e c u la r  s tu d ie s , th e y  
w ith  v e r y  fe w  e x c e p t io n s  r e c i te d  t h e i r  B ib le  le s so n s  w e ll.” B u t,  
a g a in ,  th e  u n s a t i s f a c to r y  w o rk  o f  th e  t e a c h e r s  m a y  in  p a r t  be  
d u e  to  th e  f a m in e . T h u s  M r. W y c k o ff , o f  T in d iv a n a m , w r i t e s  : 
“ T h e  v i l la g e  sc h o o ls  h a v e  su f fe re d  o n  a c c o u n t  o f  th e  s t a r v in g  
c o n d it io n  o f  m a n y  o f  th e  c h i ld r e n  d u r in g  th e  m id d le  m o n th s  o f th e  
y e a r .  I  w a s  a b le  to  s u p p ly  so m e  r a g g i  c o n je e  f ro m  th e  f a m in e  fu n d  
fo r  a  l i t t le  w h ile , b u t  th e  a l lo w a n c e  w a s  so o n  e x h a u s te d .  M y  la s t  
v i s i t  to  th e  v i l la g e s  r e v e a le d  a  m o s t  u n s a t i s f a c to r y  s t a t e  o f 
th in g s  in  m a n y  o f  th e  s c h o o ls ; a n d  i t  w a s  o n ly  o w in g  to  th e  in te r c e s ­
s io n  o f  th e  P a s to r s ,  a n d  th e  te s t im o n y  o f  th e  g o v e r n m e n t  I n s p e c t ­
in g  sc h o o l m a s te r ,  t h a t  o w in g  to  th e  fa m in e , th e  t e a c h e r s  w e re  n o t 
a l to g e th e r  re sp o n s ib le , t h a t  so m e  o f  th e m  e s c a p e d  s e v e re  p u n is h ­
m e n t .”
Growth
Everywhere.
C O N G R E G A T IO N A L  W O R K .
A r c o t  : R e v . L . R . S c u d d e r , in  c h a r g e .
T h e  tw o  C h u rc h e s  In th i s  fie ld  sh o w  a  g a in  
th i s  y e a r  in  e v e r y  e s s e n t ia l  f e a tu r e  a n d  c e r ­
t a in ly  a s  f a r  a s  s t a t i s t i c s  c a n  sh o w , a r e  in 
a  b e t t e r  c o n d it io n  th a n  e v e r . T h e re  is  a n  in c r e a s e  o f  44 fa m ilie s , 
a  n e t  g a in  o f  24. 124 w e re  b a p t i s e d  d u r in g  th e  y e a r —m o s t o f  th e m  
In  c o n n e c tio n  w ith  th e  Y e h a m u r  C h u rc h . O f th e s e  45 w e re  a d u l ts .  
179 n e w  n a m e s  a p p e a r  o n  o u r  ro lls  o f  a d h e r e n ts ,  22 o f  th e s e  b e lo n g  
to  th e  o n e  n e w  v i l la g e  e n ro lle d  d u r in g  th e  y e a r .  I t  is  c e r ta in ly  e n ­
c o u r a g in g  to  k n o w  t h a t  so  m a n y  g a in s  h a v e  b e e n  r e p o r te d  f ro m  
th e  v i l la g e s  in  w h ic h  o u r  c o n g r e g a t io n s  a r e  s i tu a te d .  I t  sh o w s  
t h a t  th e  d a i ly  m in i s t r a t io n  o f  th e  W o rd  is  a c c o m p a n ie d  w ith  
p o w e r . •
Larger
Liberality.
T h a t  th e r e  h a s  b e e n  g r o w th  in  o th e r  r e ­
s p e c ts  is  a ls o  p ro v e d  b y  th e  la r g e  in c r e a s e  in  
c o n t r ib u t io n s .  I t  h a s  b e e n  a  s u r p r is e  to  m e  on 
g o in g  o v e r  th e  a c c o u n ts  to  se e  w h a t  a  m a te r ia l  a d v a n c e  h a s  b een  
m a d e  to w a r d s  s e lf - s u p p o r t .  T h is  a d v a n c e  h o w e v e r , is  a lm o s t  e n ­
t i r e ly  in  th e  Y e h a m u r  C h u rc h . T h e  A rc o t  C h u rc h  h a s  in c re a s e d  
i t s  c o n t r ib u t io n s  b y  R s . 41-9-7. I n  th e  Y e h a m u r  C h u rc h  h o w e v e r  
w h e re  th e  b u rd e n  o f P a s to r a l  s u p p o r t  p r e s s e s  h e a v ily , th e  in ­
c r e a s e  in  th i s  y e a r  o f  h a r d s h ip  h a s  b e e n  r e a l ly  w o n d e r fu l .  T h e  
m o n th ly  c o lle c tio n  w h ic h  l a s t  y e a r  a m o u n te d  to  R s . 133-2-0 h a s  
th i s  y e a r  Ju m p e d  u p  to  R s . 233-1-7, a n  in c r e a s e  o f R s . 99-15-7. A d d  
to  th i s  th e  R s . 69-11-5 c o n t r ib u te d  a t  th e  H a r v e s t  F e s t iv a l ,  a n d  
w e  h a v e  to w a r d s  p a s to r a l  s u p p o r t  a  s u m  o f R s . 300-13-0. T h u s  
R e v .  A b r a h a m  M u n i n o t  o n ly  re c e iv e s  n o  s a l a r y  f ro m  th e  M is ­
sio n  b u t  is  a ls o  in d e p e n d e n t  o f  a id  f ro m  th e  P a s t o r ’s A id  S o c ie ty . 
H e  h a s 'b e c o m e  e n t i r e ly  s u p p o r te d  b y  h is  c o n g re g a t io n , a n d  t h a t  
in  a  y e a r  w h e n  w e  m ig h t  o rd in a r i ly  e x p e c t  th e  c o n t r ib u t io n s  to  
fa ll  off. G r e a t  c r e d i t  is  d u e  to  th e  h e lp e r s  o f  th i s  field  fo r  t h e i r  e f ­
f o r t s  to  s e c u re  th e s e  r e s u l ts .  T h e y  s e t  th e  e x a m p le  th e m s e lv e s  
b y  in c r e a s in g  th e i r  o w n  c o n tr ib u tio n s ,  a n d  th e n  w o rk e d  h a r d  to  
le a d  th e i r  p e o p le  u p  to  a  h ig h e r  p la n e . M a n y  h a v e  g iv e n  o u t  o f 
th e i r  d e e p  p o v e r ty .  S o m e  h a v e  g iv e n  w h e n  th e y  d id  n o t  k n o w  
w h e re  t h e i r  n e x t  m e a l w a s  c o m in g  f ro m . '
T h e  C h r is t ia n  E n d e a v o u r  S o c ie tie s  h a v e  
C. E. Societies. p ro v e n  a  d e c id e d  b le s s in g  in  a  n u m b e r  o f  th e  
v i l la g e s  w h e re  th e y  h a v e  b e e n  s ta r t e d .  T h e  
c h i ld re n  a r e  e s p e c ia l ly  p ro f i t in g  b y  th e m . I n  a  n u m b e r  o f  v i l la g e s  I  
h a v e  se e n  th e  im p ro v e m e n t  in  th e  c h id re n . I n  o n e  v i l la g e  a  l i t t le  
g ir l  in te r e s te d  th r o u g h  th e  S o c ie ty , is  n o w  t r y in g  h a r d  to  p e r s u a d e  
h e r  p a r e n t s  to  b e c o m e  C h r is t ia n s ,  so  t h a t  sh e  m a y  b e  s e n t  to  o u r  
B o a rd in g  S chool. I n  a n o th e r  v il la g e  th e  c h i ld re n  w ith  f lo w e rs  fo r  
th e  p u lp it ,  a n d  w ith  d r u m s  a n d  c y m b a ls ,  m a rc h  u p  a n d  d o w n  th e  
v il la g e  s t r e e t  s in g in g  a n d  in v i t in g  a l l  to  c h u rc h . I  c a n n o t  d e s c r ib e  
m y  fe e lin g s  a s  I  fo llo w ed  t h a t  b a n d  o f  l i t t le  s in g in g  e n d e a v o re r s  
o n e  S u n d a y  m o rn in g  in to  t h e i r  C h u rc h . M a n y  l i t t le  o n e s  a r e  b e in g
t r a in e d  to  w o rk  fo r  o th e r s ,  a s  w ell a s  to  ta k e  p a r t  in  t h e i r  o w n  l i t ­
t le  m e e t in g s .
p e r h a p s  t h a n  a l l  c o m b in e d . S o m e o f  th e s e  c a u s e s  h a v e  n o  p la c e  
in  a  r e p o r t ;  o th e r s  h a v e . A m o n g  th e  l a t t e r  a r e  :—
1. Famine.—E a r ly  in  th e  y e a r  s u b s t a n t i a l  h e lp  h a d  to  be  
g iv e n  o u r  p e o p le  in  m a n y  p la c e s , b u t  n o w  th e  e a g e r  c a ll  is  n o t  
“ fo o d ,” b u t  “ se e d ,"  a n d  g la d  w e  a r e  to  n o te  th e  c h a n g e  a n d  be  
a b le , th r o u g h  th e  l ib e r a l i ty  o f th e  e x t r a  f a m in e -g i f t s  f ro m  h o m e, 
to  h e e d  a n d  h e lp  a g a in .  A n d  n o w  so n g s  fill th e  la n d .
2. Disease.—T h e  h a n d m a id e n  o f  f a m in e  is  n e a r  b y , a n d  
c h o le ra , th e  sp e c ia l  a g e n t  o f  t h a t  h a n d m a id e n ,  h a s  tw ic e  v is i te d  
u s  th is  y e a r ,  w i th  p e r h a p s  m o re  t h a n  u s u a l  v iru le n c e . I n  th e  
f i r s t  o u tb r e a k ,  th e  l a s t  w e e k  in  J u n e ,  th e r e  w e re  15 a t t a c k s  a n d  8 
d e a th s  in  o u r  im m e d ia te  c irc le , th o u g h  o f  th e s e  tw o  w e re  n o n -  
C h r is t ia n s .  H a d  i t  n o t  b e e n  fo r  th e  p r o m p t  a n d  e f fe c tiv e  a id  
g iv e n  b y  D r. D . R . S c u d d e r  w h o  c a m e  o v e r  f ro m  R a n ip e t  w ith in  
fo u r  h o u r s  a f t e r  a  t e le g r a p h ic  m e s s a g e  l e f t  h e re  in fo rm in g  h im  of 
th e  tro u b le , a n d  w h o  s in g le  h a n d e d  a s  i t  w ere , f o u g h t  th e  d is e a s e  
n ig h t  a n d  d a y , th e  n u m b e r  o f  a t t a c k s  a n d  d e a th s  w o u ld  u n d o u b t ­
e d ly  h a v e  b e e n  la rg e r .
I n  th e  se c o n d  o u tb r e a k ,  in  A u g u s t,  th e r e  w e re  5 a t t a c k s  a n d  3 
d e a th s ,  a l l  C h r i s t i a n s .
3. L a c k  of Spirituality.—T h is  w a s  m e n tio n e d  in  l a s t  y e a r ’s 
r e p o r t .  I t  m u s t  be  e m p h a s iz e d  in  th is .  T h e  s p i r i tu a l  s t a t e  o f  th e  
p eo p le  in  th i s  fie ld  is  n o t  s a t is f a c to r y .  P e r h a p s  th e y  h a v e  h a d  
su c h  a  h a r d  t im e  k e e p in g  so u l a n d  b o d y  to g e th e r  d u r in g  th e  y e a r ,  
t h a t  th e  so u l h a s  m o d e s tly  k e p t  i t s e l f  in  th e  b a c k  g r o u n d . I t  is  a  
p le a s u re  to  c e r t i f y  t h a t  c e r ta in  b o d ie s  to o k  s u c h  g o o d  c a r e  o f 
t h e i r  so u ls , n o t  se lf is h ly  b u t  b y  a  " s t r u g g le  fo r  th e  life  o f  o th e r s ” 
t h a t  b o th  h a v e  g ro w n  to  b e t t e r  th in g s .  T h e re  a r e  o a s e s  e v e n  in  
th e  M is s io n a ry  d e s e r t  ! B u t  th e  v a s t  m a jo r i ty  h a v e  n o t  g ro w n  
in  g r a c e  a n d  k n o w le d g e  o f  th e  L o rd  a n d  S a v io u r  J e s u s  C h r is t ,  
a n d  i t  h a s  b e e n  a n d  is  a  b u rd e n .
• T h e  s t a t i o n  C h u rc h  h a s  d o n e  f a i r ly  w ell. I n  M a y  a  C o n s is to ry  
w a s  e le c te d , a n d  in  A u g u s t ,  w a s  d u ly  in d u c te d  in to  office, e x c e p t 
o n e  p e r so n  w h o  in  th e  in te r im  h a d  b e e n  s u s p e n d e d  f ro m  th e  c o m ­
m u n io n . I  c a n n o t  s p e a k  e n th u s ia s t i c a l ly  a b o u t  m y  " E ld e r s ."  In  
s p i te  o f  a l l  th is ,  h o w e v e r , th e  C h u rc h  h a s  co m e  u p  in  s e v e ra l  
w a y s , n o ta b ly  in  th e  c o n d u c t  o f  th e  " C h u rc h  S o c ie ty ” w h ic h  ta x e s  
e a c h  m e m b e r  3 p ie s  on  e a c h  R u p e e  o f  th e  in co m e  o f  th e  f a m ily , 
( a s id e  f ro m  a ll  o th e r  c h a r i t y  g iv e n )  f o r  c o n g r e g a t io n a l  p u rp o se s  
a n d  se e s  i t s e l f  to  th e  p ro p e r  e x p e n d i tu r e  o f  th e  sa m e . A  c o n ­
s id e ra b le  su m  h a v in g  b e e n  g a th e r e d ,  e x te n s iv e  im p ro v e m e n ts  a r e  
b e in g  m a d e  in  th e  c h u rc h  b u ild in g , th e  in s id e  n e w ly  p a in te d  a n d  
o rn a m e n te d ,  m a t t i n g  th o r o u g h ly  r e p a ire d ,  a  n e w  p u lp i t  m a d e  a n d  
so m e  o th e r  th in g s  d o n e .
A r n i  : R e v . E . C. S c u d d e r , in  c h a r g e .
Causes of 
Difficulty.
T h e  w o rk  d u r in g  1898 h a s  n o t  b e e n  u n a llo y e d  
Joy. V a r io u s  c a u s e s  h a v e  m a d e  I t  th e  h a r d e s t  
a n d  m o s t  w e a r in g  o f  th e  p a s t  n in e  y e a r s ,  a n d
T h e  “ c u t ” on  o u r  e s t im a te s  fo r  1899, a m o u n t in g  f o r  th i s  fie ld  t o . 
R s . 647, w h ic h  a m o u n t  m u s t  be  s a v e d  o r  m a d e  u p  on  th e  su m  
a c tu a l ly  e x p e n d e d  in  1898, h a s  a l r e a d y  b e e n  a  b le s s in g . I n  o rd e r  
to  m e e t th e  r e d u c t io n  v a r io u s  e x p e d ie n ts  w e re  r e s o r te d  to  a n d  
v a r io u s  e c o n o m ie s  e ffe c te d , b u t  n o tw i th s ta n d in g  a ll , i t  w a s  th o u g h t  
n e c e s s a ry  to  d ism is s  tw o  h e lp e r s  a n d  a b a n d o n  th r e e  v i l la g e s . 
W h e n  th i s  w a s  a n n o u n c e d  a t  th e  H e lp e r s ’ M e e tin g  on  15th  D e c e m ­
b e r, th e r e  w a s  g r a v e  th o u g h t  a n d  n o b le  d e te r m in a t io n  in  m o re  
t h a n  o n e  fa c e  a n d  th e  o u tc o m e  w a s , t h a t  th e  tw o  h e lp e r s  h a v e  n o t 
b e e n  d ism is se d  a n d  th e  o th e r  v i l la g e  w ill be  f r e q u e n t ly  v is i te d  b y  th e  
n e ig h b o r in g  h e lp e rs . T h e  a s s u m p t io n  o f  th i s  w o rk  a s  a n  “ e x t r a ” 
b e y o n d  c h a r i ty  a l r e a d y  g iv e n  is  n o  sm a ll  th in g .  O f c o u rse  th e  
w h o le  a m o u n t  co u ld  n o t  b e  s e c u re d  a s  a n  " e x t r a ” b u t  a s  th e r e  
is  n o  n a t iv e  P a s t o r  in  th i s  fie ld  i t  w a s  th o u g h t  g o o d  to  o r d e r  th e  
u se  o f  th e  in c o m e  o f  1898 f o r  c o n g re g a t io n a l  p u rp o s e s  fo r  th is ,  a s  
w ell a s  a  p o r t io n  o f  th e  H o m e  M is s io n a ry  F u n d . A ll th i s  w ill 
p r e v e n t  a n y  r e a l  r e d u c t io n  o f . t h e  w o rk  in  th i s  fie ld  d u r in g  th e  
c o m in g  y e a r .
C h it t o o r  : R e v . J .  A . B e a t t ie , in  c h a r g e .
Station Church. T h e  l e a s t  p ro g re s s iv e  p a r t  o f  th e  w o rk  fo r
th e  y e a r  h a s  b e e n  th e  s t a t i o n  C h u rc h . I t  h a s  lo s t  s o m e w h a t  in  
f a m ilie s  a n d  m e m b e rs  a n d  h a s  t h r o u g h o u t  th e  y e a r  b e e n  in  a  
s o r t  o f c o m a to s e  c o n d itio n . T h e  C o n s is to ry  m ig h t  s h a k e  o ff so m e  
in e r t ia .  I t  is  e a r n e s t ly  h o p e d  t h a t  a l l  c o n n e c te d  w ith  i t  m a y  
sp e e d ily  le a r n  t h a t  th e y  h a v e  b e e n  s a v e d , to  s e rv e . T h e  S u n d a y  
sc h o o l h o u r  h a s  b e e n  c h a n g e d  a n d  th e  p re se n c e  o f  t h e  c h i ld re n  h a s  
s o m e w h a t  b r ig h te n e d  th e  m o rn in g  se rv ic e . T h e  Y. P . S. C. E . h a s  
r e g u la r ly  m e t  b u t  h a s  t a k e n  n o  in i t i a t iv e .  A  b a j a n i  h a s  
im p ro v e d  th e  m u s ic  a t  a ll  s e rv ic e s . T h is  b a ja n i  w a s  th e  o u t ­
co m e  o f th e  f a i lu r e  o n  th e  p a r t  o f  C h i t to o r  d e le g a t io n  to  do  a n y ­
th in g  in  th e  w a y  o f  m u s ic  a t  th e  A p r il  H a r v e s t  f e s t iv a l .  T h is  y e a r  
th e y  h o p e  to  c o m p e te  in  th e  s in g in g  c o n te s t .
Growth In 
Village Work.
T h re e  y e a r s  a g o  C h i t to o r  h a d  o n ly  th r e e  o u t-  
s ta t io n s .  N o w  i t  h a s  f if te e n  w i th  C h r is t ia n s  in  
a l l  o f  th e m  e x c e p t  P u t a l a p a t t u ,  w h ic h  is  h e ld  
p u re ly  a s  a n  o u tp o s t  fo r  e v a n g e l is t ic  w o rk . T h e  w o rk  a m o n g s t  
th e  v il la g e s  h a s  b e e n  in te r e s t in g ,  a n d  i t  is  in  th i s  d e p a r tm e n t  
w h e re  th e  m o s t  p ro g re s s  o f th e  y e a r  h a s  b e e n  m a d e .
M e t t u r . T h e re  is  a  g r e a t  im p ro v e m e n t  in  th e  o u tw a r d  a p ­
p e a r a n c e  o f  th i s  v i l la g e  a n d  p eop le . T h e  v i l la g e  is  e n t i r e ly  C h r is ­
t i a n  a n d  th e  h e a d m a n  b e lie v e s  t h a t  h e  w a s  s a v e d  to  se rv e . A lo n e  
a n d  w ith  th e  c a te c h is t ,  h e  h a s  d o n e  g o o d  w o rk  a n d  p ro p h e s ie s  
t h a t ,  in  a  fe w  y e a r s  a l l  th e  v i l la g e s  o f  h is  la te  f a i t h  d o t t in g  th e  
f e r t i le  p la in  se e n  f ro m  h is  d o o r, w lllj b eco m e  C h r is t ia n s .  S e v e n ty -  
s ix  w e re  b a p t iz e d  in  th i s  v i l la g e  o n e  d a y  a n d  e le v e n  re c e iv e d  in to  
fu ll  c o m m u n io n . T h e re  n o t  b e in g  ro o m  in  th e  c a te c h i s t ’s h o u se  
th e  s e rv ic e  w a s  h e ld  in  a  c o w -s ta b le  c le a n e d  o u t  f o r  th e  o c c a s io n . 
T h e  p la c e  a n d  th e  s e rv ic e  m a y  be  d e e m e d  in c o n g ru o u s  b y  m a n y ,
b u t  n e c e s s i ty  h a s  n o  law . O f c o u rse  i t  w o u ld  be  m o re  h o n o r in g  to  
G od to  h a v e  a r r a n g e m e n ts  m o re  f i t t in g , b u t  w e  do n o t  se e  h o w  
r e p e t i t io n s  o f  th e  s a m e  c a n  b e  a v o id e d  u n le s s  th e  s e r v a n t s  o f  G od 
a t  h o m e  w h o  s e n t  u s  h e re , c a n  s p a re  s o m e th in g  f ro m  th e i r  o w n  
h a n d s o m e , a e s th e t i c  a n d  w e l l - a p p o in te d  c h u rc h e s . B u t  n e i th e r  
th e  c o w -s ta b le  in  w h ic h  w e  m e t, n o r  th e  b r a s s  f in g e r  b o w l w h ic h  
on  s e v e ra l  o c c a s io n s  h e ld  th e  b a p t i s m a l  w a te r ,  n o r  th e  c o m m o n  
p la te  w h ic h  h e ld  th e  b r e a d  n o r  th e  b a t t e r e d  o ld  c u p  w h ic h  h e ld  
th e  w in e , d e t r a c te d  a n y th in g  f ro m  th e  so le m n  a n d  d e e p ly  s p i r i tu a l  
s e rv ic e s .  ,
V e n k a t a p u r a m , is  a  v i l la g e  b u i l t  a m o n g  s to n e s , s u r ro u n d e d  
b y  p r ic k ly  p e a r  a n d  o n  a  le v e l w ith  p a d d y  f ie ld s  c lo se  u p  to  i t s  
d o o rs—a c c e s s  to  i t  is  d if fic u lt a n d  th e  p la c e  is  u n h e a l th y  a n d  
c ra m p e d , a n d  th e  l a t e  r a in s  d id  m u c h  d a m a g e  in  it. F o r t y  p eo p le  
w e re  b a p t iz e d  h e re  a n d  e ig h te e n  re c e iv e d  in to  fu ll  c o m m u n io n . 
T h e  s e rv ic e  w a s  h e ld  u n d e r  a  p a n d a ! . T h e  p e o p le  o f  th i s  
v i l la g e  a r e  e n te r p r i s in g  a n d  b e lie v e  in  b e t t e r  th in g s .
E le v e n  fa m ilie s , a f t e r  m u c h  s w ith e r in g ,  h a v e  d e c id e d  to  
le a v e  th e  v i l la g e  o f  t h e i r  f a th e r s  a n d  b u ild  a g a in  on  a  p ie c e  o f 
g ro u n d  lev e l, h ig h  a n d  d ry , w h ic h  th e y  h a v e  jo in t ly  b o u g h t  f o r  
te n  ru p e e s .  T h e y  a r e  m o v in g  th e  m iss io n  h o u se  a lo n g  w ith  th e i r  
o w n , a n d  a s  a  r e w a r d  o f  s u c h  e f fo r t  to w a r d s  c le a n lin e s s , n e a tn e s s  
a n d  h e a l th f u ln e s s ,  th r e e  ru p e e s  f ro m  th e  f a m in e  fu n d  h a v e  b e e n  
p ro m is e d  e a c h  fa m ily , to  b e  p a id  w h e n  th e  w orjc  is  w ell in  h a n d . A  
w id e  s t r e e t  h a s  b e e n  la id  o u t  a n d  th e  w o rk  is  in  p ro g re s s .
New Lite In N o t  ie a s t  e n c o u r a g in g  w o rk  o f  th e  y e a r
Old Villages. h a s  b e e n  th e  s ig n s  o f n e w  life  w h ic h  th e  o ld e r  
v i l la g e s  h a v e  sh o w n . Q u a r re l in g  in te r f e r e d  fo r  a  t im e  w i th  th e  
p r o s p e r i ty  o f  tw o  v il la g e s , b u t  n o w  p e a c e  p r e v a i l s  a n d  a t  C h u rc h , 
w h e re  th e  th r e e  v il la g e s  w o r s h ip  on  S u n d a y s , a  q u ie t  a n d  s p i r i tu a l  
c o m m u n io n  s e rv ic e  w a s  h e ld , a t  w h ic h  te n  w e re  re c e iv e d  in to  
c o m m u n io n  a n d  tw o  c h i ld re n  w e re  b a p tiz e d . A n o th e r  v il la g e  
ta k e n  o v e r  in  1891 h a s  b e e n  v e ry  d is c o u ra g in g  fo r  s e v e ra l  y e a r s ,  b u t  
is  n o w  r i s in g  o u t o f  th e  a s h e s  o f  i t s  d e a d  s e lf  a n d  p u t t i n g  o n  v ig ­
o ro u s  life . S o m e w h o  h a v e  b e e n  u n d e r  in s t r u c t io n  fo r  y e a r s  h a v e  
a t  l a s t  a s k e d  to  b e  a llo w e d  to  m a k e  a  p u b lic  c o n fe ss io n  o f t h e i r  
f a i th ,  a n d  so, b e fo re  e le v e n  o ’c lo c k  o n e  m o rn in g , b a p t i s m a l ,  m a r ­
r ia g e  a n d  c o m m u n io n  se rv ic e s , w e re  h e ld , a t  w h ic h  tw e lv e  w e re  
b a p tiz e d , e le v e n  re c e iv e d  in to  c o m m u n io n  a n d  A b r a h a m  m a r r ie d  
to  S a ra h .  A  n u m b e r  o f  S u d ra  c h i ld re n  h a v e  jo in e d  th is  sc h o o l a n d  
a t  p r e s e n t  th in g s  a r e  q u i te  e n c o u ra g in g . E v e n  th e  o ld  d e a d  c lo sed  
u p  v il la g e  o f  T im s a m p a l le  h a s  s h a k e n  off i t s  g r a v e  c lo th e s  a n d  
p ro v e d  t h a t  i t  h a s  a c tu a l ly  co m e  to  life  a g a in ,  b y  r e - ro o f in g  i t s  
C h u rc h  b u i ld in g  a t  a n  e x p e n s e  to  th e  M iss io n  o f  o n ly  a  fe w  
ru p e e s  fo r  th a tc h .  A n d  if  T im s a m p a l le  c a n  d o  th is  no  M is s io n a ry  
n e e d  d e s p a i r  o f  h is  m o s t  h o p e le s s  v illa g e .
M a d a n a p a l l e  : R e v . L. B . C h a m b e r l a in , in  c h a r g e .
T h e  lo c a l c o n g re g a t io n  u n d e r  th e  le a d  o f  P a s t o r  J o s e p h  J o h n , 
w h o  w a s  o rd a in e d  a n d  in s ta l le d  in  F e b r u a r y ,  h a s  m a d e  d e c id e d  
p ro g re s s . A s f a r  a s  m y  e x p e r ie n c e  goes , i t  w o u ld  b e  h a r d  to  f in d
m o re  fu ll  a n d  p ro f i ta b le  S a b b a th  s e rv ic e , S u n d a y -sc h o o l,  a n d  m id ­
w e e k  p r a y e r  m e e t in g  in  a  C h u rc h  o f i t s  s iz e  in  A m e r ic a . T h e  M is­
s io n a ry  h a s  l e f t  th e  P a s t o r  a n d  C o n s is to ry  to  a t t e n d  to  a l l  c o n g r e ­
g a t io n a l  m a t te r s ,  in c lu d in g  f in a n c e  a n d  th e y  do  i t  w e ll.
P ro g r e s s  a m o n g  th e  b o d y  o f  m o re  a d v a n c e d  C h r i s t i a n s —s u c h  
a s  C a te c h is ts ,  T e a c h e r s  a n d  B o a rd in g -s c h o o l  p u p ilS T -h as b e e n  p ro ­
n o u n c e d . '
O u t - s ta t io n  h e lp e r s  h a v e  c o n t in u e d  th e i r  v o lu n ta r y  w o rk  
th r o u g h  th e  S e n io r  C h r is t ia n  E n d e a v o u r  S o c ie ty , v is i t in g ,  In  a 
b o d y , a n d  d o in g  g o o d  w o rk  a t  F i le r ,  B a d ik a y a la p a l le  a n d  U p p a r a -  
v a r ip a l le ,  a n d  s p e n d in g  o v e r  20 ru p e e s  on  th e  w o rk .
D e s p ite  th e  h a r d  t im e s  a n d  h ig h  p r ic e s , th e r e  h a s  b e e n  a n  a d ­
v a n c e  o f R s . 70 in  c o n tr ib u tio n s .  T h is  h a s  b e e n  ch ie f ly  in  th e  
P a s to r s ' F u n d ,  a n d  h a s  r e s u l te d  f ro m  th e  a d o p t io n  b y  th e  m a jo r i ty  
o f  a  r u le  t h a t  h a l f  a n  a n n a  be  g iv e n  o n  e v e ry  ru p e e  o f  in co m e . 
S o m e g iv e  th e  t i th e . B e s id e s  p a y in g  b o th  P a s to r s ,  a  p r e s e n t  o f  
R s . 15 h a s  b e e n  g iv e n  to  P a s t o r  J o s e p h  J o h n  a n d  a  b a la n c e  r e ­
m a in s .  . '
T h e  v il la g e  c o n g re g a t io n s  h a v e  c o n t r ib u te d  m o re  th i s  y e a r  
th a n  la s t ,  to w a r d s  th e  P a s to r s ' F u n d  a n d  c o n g re g a t io n a l  e x ­
p e n se s , th o u g h  th e  to ta l  is a  sm a ll  su m .
T h e  Y o u n g  P e o p le s  a n d  J u n io r  C h r i s t i a n  R n -  
C. B. Societies. d e a v o r  S o c ie tie s  f lo u rish , th e  J u n io r  b e in g  e s p e c ­
ia l ly  b r ig h t  a n d  liv e ly . M y h e s i ta n c y  in  s t a r t ­
in g  i t  h a s  re c e iv e d  a  j u s t  r e b u k e . B o th  S o c ie tie s  h a v e  a  s t r o n g  
in flu e n ce  o n  th e i r  m e m b e rs , a n d  th e  c o n d u c t  o f  th e  p u p ils  c o n t in u e s  
to  im p ro v e . T en  a s s o c ia te  m e m b e rs  o f  th e  Y . P .  S . C . E . h a v e  
jo in e d  th e  C h u rc h  th is  y e a r .
C . E .  S o c ie tie s  h a v e  b e e n  o rg a n iz e d  a t  P u n g a n u r  a n d  V a y a l-  
p ad . A n  in te r e s t in g  a n n iv e r s a r y  o f a ll  th e  so c ie t ie s  w a s  h e ld  In 
F e b r u a ry .
A s in d ic a t in g  th e  i n te r e s t  in  S p i r i tu a l  th in g s  a m o n g  a d u l t s  
a n d  y o u th s , i t  is  w o r th y  o f  m e n tio n  t h a t  61 p e r s o n s  w e n t  to  th e  
V e llo re  C o n fe re n c e  f ro m  M a d a n a p a l le .
T h o u g h  w e  a r e  b u t  a  few  m ile s  f ro m  th e  
Excitement over ' M y so re  b o rd e r ,  G o d  h a s  b e e n  g r a c io u s  a n d  th e
the Plague. p la g u e  h a s  n o t  v is i te d  u s .  C o n s e q u e n t ly  p eo p le  
h a v e  c a lm e d  d o w n . B u t  a t  f i r s t  .e x c i te m e n t  r a n  
h ig h . A b s u rd  a n d  a s to u n d in g  ru m o rs  t h a t  th e  E n g l is h  w e re  k i l l ­
in g  off th e  p eo p le  to  p r e s e rv e  a u th o r i ty ,  g a in e d  th e  c re d e n c e  a n d  
s h a t te r e d  th e  c o n fid en ce  o f  th e  p eo p le , in  th e  g o v e rn m e n t .  T h e se  
r u m o rs  s p r a n g  f ro m  g o v e r n m e n t’s e a r n e s t  e f fo r ts  to  p r e v e n t  th e  
s p r e a d  o f th e  p la g u e  b y  s e g re g a t in g  th e  s t r ic k e n ,  a n d  in o c u la t in g  
th e  w ell. M e d ica l a n d  o th e r  o fficers , s e n t  to  th e  in te r io r  to  w a tc h  
a n d  p r e v e n t  th e  s p r e a d  o f th e  p la g u e , w e re  w e lc o m e d  b y  th o s e  
w h o m  th e y  s o u g h t  to  p ro te c t ,  w i th  s t ic k s  a n d  s to n e s , a n d  h a s t i ly  r e ­
t r e a te d  to  h e a d q u a r te r s .  A ll th e  c o n c i l ia to ry  a s s u r a n c e s  o f  e v e n  
th e  C o lle c to r  o f  th e  D is t r ic t ,  d id  n o t  p e r s u a d e  th e  p eo p le  to  a d o p t  
th e  p r e c a u t io n a r y  m e a s u re s  o f  g o v e rn m e n t .  I t  w a s  a t  th i s  s ta g e  
t h a t  th e  C h r is t ia n s  a s s is te d  th e  a u th o r i t i e s .
I t  h a p p e n e d  t h a t  th e  le a d in g  D is t r i c t  o lr ic ia is  w e re  o f  th o se  
w h o  n o t  o n ly  h a d  l i t t le  s y m p a th y  w ith  m is s io n a ry  e f fo r t, b u t  
th o u g h t  t h a t  l i t t le  w a s  a c c o m p lis h e d  b y  it. I t  w a s  th e r e fo r e  
a m u s in g  a n d  g r a t i f y in g  to  h e a r  t h a t  th e s e  v e ry  o ffic ia ls , w h e n  
o u t  in  th e  d i s t r i c t ,  h u n te d  u p  a n d  c a lle d  u p o n  o u r  c a te c h is t s  to  
s p e a k  fo r  th e m  to  th e  p eo p le  ; t h a t  th e  t e n t s  a n d  lu g g a g e  o f  a  
P la g u e  o fficer w e re  s e n t  to  a  C h r i s t i a n  v il la g e  fo r  p ro te c tio n , a n d  
t h a t  H in d u  v i l la g e r s  c a m e  f ro m  d is ta n c e s  to  c o n s u l t  w ith , a n d  b e  
r e a s s u re d  b y  th e  c a te c h is ts .  N o t  o n ly  th is ,  b u t  w h ile  H in d u s  r a n  
f ro m , a n d  a v o id e d  g o v e r n m e n t  o ffice rs  o n  to u r ,  th e y  c a m e  to  w e l­
co m e th e  M is s io n a ry  a n d  c a te c h is t s .
M o re  r e m a rk a b le  w e re  tw o  e v e n ts  in  M a d a n a p a l le .  T h is  to w n , 
a s  th e  g o v e rn m e n t  H e a d - Q u a r te r s  o f  th e  re g io n , w h e re  a  l a r g e r  
p ro p o r tio n  a r e  e d u c a te d , a n d  w h e re  th e  c o n g re g a t io n  o f  so  m a n y  
o ffic ia ls , w o u ld  g iv e  th e m  a  la r g e  in flu e n ce , w o u ld  s u r e ly  w e lco m e  
g o v e r n m e n t’s p r e c a u t io n s . B u t  i t  w a s  n o t  so . D e s p i te  th e  e f fo r ts  
a n d  in f lu e n c e  o f th e  C o lle c to r  a n d  o th e r  o ffice rs  th e  m a s s  o f th e  
p eo p le  f la t ly  r e fu s e d  to  a g r e e  to  s e g re g a tio n  o r  in o c u la tio n , a n d  
re so lv e d  to  o u t - c a s te  a n y  w h o  c o m p lie d  w ith  g o v e rn m e n t  r e l a ­
tio n s .
W h e n  m a t t e r s  w e re  th u s  a t  a  d e a d  lo ck  b e tw e e n  g o v e rn m e n t  
a n d  p eop le , a n d  I  w a s  o n e  d a y  v is i t in g  th e  M iss io n  to w n  sch o o l, 
a  le a d in g  m e r c h a n t  a s k e d 'm e  in to  h is  sh o p . A  c ro w d  g a th e r e d .  
T o  m a k e  a  lo n g  s to r y  s h o r t ,  th e y  a s k e d  th e  M is s io n a ry  to  sp e a k  
fo r  th e  p eo p le  to  th e  a u th o r i t ie s .  I  d e c lin e d  su c h  a n  in fo rm a l  r e ­
q u e s t. N e x t  d a y , a p p o in te d  le a d e r s  f ro m  th e  n o n -o ffic ia l s t r i c t  
B ra h m in s ,  a n d  o th e r  c a s te s  c a lle d  a t  th e  B u n g a lo w , a n d  m a d e  a  
fo rm a l r e q u e s t  o n  th e  g ro u n d  t h a t  th e  M is s io n a ry  h a d  th e  c o n ­
fid en ce  o f  th e  p eo p le , a n d  b e g g e d  t h a t  h e  r e p r e s e n t  th e m  b e fo re  
th e  a u th o r i t ie s .  L e t  m e c a ll  a t t e n t io n  to  th e  l i g h t  th i s  r e q u e s t  
th r o w s  o n  th e  r e la t iv e  p o s itio n  o f  th e  s im p le  M is s io n a ry  a n d  th e  
p o w e rfu l  O fficial. .
C o m p u lso ry  s e g re g a tio n  w a s  a b a n d o n e d  b y  th e  a u th o r i t ie s ,  
b u t  th e y  m a d e  o n e  m o re  e f fo r t, th i s  t im e  to  o b ta in  v o lu n ta r y  s u p ­
p o r t  o f  in o c u la t io n .  ■
A  p u b lic  m e e t in g  w a s  c a lle d , th e  D i s t r i c t  S u rg e o n  w a s  a n ­
n o u n c e d  to  g iv e  a  le c tu r e  o n  th e  b e n e f i ts  o f  in o c u la tio n  a n d  to  
in o c u la te  so m e  E u ro p e a n  offic ia ls . A n y  w h o  w ish e d  m ig h t  co m e 
a n d  see. T h e  d a y , th e  h o u r , th e  S u rg e o n  a n d  th e  o ffic ia ls  c a m e , 
b u t  no  a u d ie n c e . T h is  e f fo r t  to  p o p u la r iz e  in o c u la t io n  w a s  a  fiasco . 
A g a in  th e  p o w e r fu l  o ffic ia l h a d  fa ile d , a n d  so  th e  M is s io n a ry  le n t  
a  h a n d .  O n m y  in v i ta t io n ,  th e  n e x t  d a y  th e  S u rg e o n  c a m e  to  th e  
M iss io n  co m p o u n d . M a n y  C h r is t ia n s  fo llo w e d  th e  le a d  o f  th e  M is­
s io n a r ie s  a n d  w e re  in o c u la te d . E n c o u ra g e d  b y  w h a t  h e  s a w , . t h e  
B ra h m in  H e a d m a s te r  o f  th e  b o y s ’ sc h o o l, w ho , w ith  a  fe w  o th e r  
H in d u s , h a d  b e e n  q u ie t ly  in v i te d  to  b e  p r e s e n t ,  w a s  a lso  in o c u ­
la te d . A n o th e r  in o c u la t io n  s e a n c e  w a s  th e n  a r r a n g e d  fo r  th e  
n e x t  d a y  a t  th e  M iss io n  R e a d in g  R o o m  in  th e  c e n t r e  o f  th e  to w n . 
T h e  w o rd  t h a t  th e  M is s io n a r ie s , t h i r t y  n a t iv e  C h r is t ia n s  a n d  
so m e  H in d u s  h a d  b e e n  in o c u la te d  w i th o u t  d e a d ly  e ffe c t, s p re a d . 
W h a t  w a s  m y  s u r p r i s e  a n d  p le a s e  w h e n  I  a p p ro a c h e d  th e  R e a d -
in g  R o o m , to  se e , n o t  o n ly  t h e  o ffic ia ls , w h o  th o u g h t  
so  l ig h t ly  o f  m iss io n  w o rk , a n d  s e v e ra l  o f  t h e i r  c o l­
le a g u e s , b u t  a lso  a  c ro w d  w h ic h  filled  th e  s t r e e t ,  a w a i t in g  th e  
a r r i v a l  o f  th e  M is s io n a ry . A t  th i s  s e a n c e  a l l  th e  P la g u e - s e r u m  
w a s  e x h a u s te d ,  le a d in g  m e m b e rs  o f  th e  c o m m u n ity  w e re  in o c u ­
la te d ,  a n d  in o c u la t io n  w a s  so  p o p u la r iz e d  t h a t  I  w a s  b e s e t  t h a t  
a n d  th e  n e x t  d a y  b y  r e q u e s ts  f ro m  H in d u s  a s k in g  f o r  in o c u la tio n .
I n  c lo s in g  I  h a v e  a  m o s t  s a t i s f a c to r y  f e a tu r e  to  m e n t io n .  T h e  
C h u rc h  b u i ld in g  fu n d  h a s  b e e n  d o u b le d  d u r in g  th e  y e a r .  T h e  
th a n k s  o f  th e  M a d a n a p a l le  c o n g re g a t io n  a n d  M is s io n a ry  a r e  
h e a r t i ly  te n d e r e d  to  t h e  M iss io n , a n d , th r o u g h  i t ,  to  M r. S e m e lin k , 
o f  V r ie s la n d , M ich ., U . S . A .,  f o r  a n  a d d i t io n  o f  600 R u p e e s  to  it, 
a n d  to  th e  L a d ie s  o f  th e  P a r t i c u l a r  S y n o d  o f  A lb a n y , TJ. S . A .,  
f o r  t h e i r  d o n a t io n  o f  n e a r ly  $1000, fo r  th e  s a m e  p u rp o se . B e fo re  
a n o th e r  r e p o r t  is  r e n d e re d , I  t r u s t  th e  b u i ld in g  w ill be  w ell 
u n d e r  w a y .  .
T in d iv a n a m  : R e v . J .  H . W y c k o f f , in  c h a r g e .
Desperate
Poverty.
T h e  y e a r  h a s  b e e n  o n e  c h a r a c te r i z e d  b y  e x ­
t r e m e s  o f  l ig h t  a n d  s h a d e . I n  th e  f i r s t  p la c e , 1898 
m u s t  go  o n  re c o rd  a s  a  y e a r  o f  f a m in e .  W h ile  i t  
is  t r u e  t h a t  re l ie f  w o rk s  w e re  n o t  a c tu a l ly  o p e n e d  in  S o u th  A rc o t, 
y e t  i t  is  g e n e ra l ly  a g r e e d  t h a t  th e y  sh o u ld  h a v e  b e e n  ; a n d  th e  
t a r d y  v is i t  o f t h e  h ig h  o ffic ia ls  to  th e  sc e n e s  o f  d is t r e s s ,  r e v e a le d  
su c h  c ro w d s  o f  s t a r v in g  p eo p le , a s  h a d  n o t b e e n  th o u g h t  p o ss ib le . 
F ro m  M a y  u n t i l  S e p te m b e r , w h e n  th e  r a in s  b e g a n , th e  s u f f e r in g  
a m o n g  th e  a g e d  a n d  th e  c h i ld re n  w a s  s o m e th in g  te r r ib le .  T h a n k s  
to  d e a r  f r ie n d s  in  A m e r ic a , R s . 700 o f  th e  F a m in e  F u n d  w a s  a l lo t te d  
to  m e. B u t  w h a t  w a s  th i s  a m o n g  m o re  t h a n  2,000 fa m is h e d  p e o p le ?  
O n o n e  o f  m y  v is i ts ,  h a v in g  e x h a u s te d  th e  l a s t  p ie  o f  c a s h  in  
h a n d , I  w a s  l i t e r a l ly  b e s ie g e d  b y  s ta r v in g  C h r is t ia n s ,  f ro m  w h o m  
I  co u ld  o n ly  e s c a p e  b y  s u d d e n ly  ju m p in g  in to  m y  c a r r ia g e  a n d  
d r iv in g  h a s t i ly  a w a y . T h e re  is  n o  s a d d e r  f e e lin g  t h a t  c a n  ta k e  
p o sse s s io n  o f  o n e , t h a n  to  se e  s c o re s  o f  y o u r  fe llo w m e n , so m e  o f  
th e m  jo in t  m e m b e rs  w ith  y o u  o f  th e  b o d y  o f  C h r is t ,  c r y in g  f ro m  
h u n g e r , a n d  y o u  w ith  a b s o lu te ly  n o th in g  in  h a n d  to  g iv e  th e m  
re lie f . W e  a r e  s u r e  o u r  f r ie n d s  a t  h o m e  h a v e  n e v e r  se e n  p o v e r ty .  
I t  is  a  w o rd  th e  m e a n in g  o f  w h ic h  th e y  do  n o t  k n o w . W h a t  th e y  
c a ll  p o v e r ty  is  w e a l th , r ic h e s . T h a n k  G od th e  f a m in e  is a t  a n  e n d  . 
f o r  th e  p r e s e n t .  T h e  a b u n d a n t  l a t t e r  r a in s  h a v e  d isp e lle d  th e  
g lo o m , a n d  a l th o u g h  h a r v e s t s  c a n n o t  be  r e a p e d  a t  once , y e t  th e  
d a r k  m o n th s  o f  w a n t  a re , w e t r u s t ,  n e a r  t h e i r  e n d .
Losses A n o th e r  d is c o u ra g in g  f e a tu r e  o f  th e  y e a r
’ w a s  th e  l a r g e  d e fe c tio n s  in  s e v e ra l  v i l la g e  c o n ­
g re g a t io n s .  S o m e  p eo p le  r e v e r te d  to  h e a th e n is m  ; o th e r s  to  R o ­
m a n is m  ; w h ile  s t i l l  o th e r s  h a v e  le f t  fo r  p a r t s  u n k n o w n , to  se e k  
a  liv in g . T h e  c o lu m n  of c o m m u n ic a n ts  sh o w s  n o  fe w e r  t h a n  66 
p e r so n s  re m o v e d ; b e s id e s  25 s u s p e n d e d  fo r  v a r io u s  o f fe n c e s . I n  
K o la p a k k a m  a n d  V e l le r lp e t t ,  o ld  v il la g e s , a  c o n s id e ra b le  n u m b e r
o f f a m ilie s  h a v e  g o n e  to  th e  R o m a n is ts .  T h e se  w e re  e n t ic e d  a w a y  
b y  p ro m is e s  o f  te m p o ra l  a s s is ta n c e .  O n e  c a n  s c a rc e ly  w o n d e r  
a t  w e a k  C h r is t ia n s ,  w i th  e m p ty  s to m a c h s ,  g o in g  w h e re  th e y  c a n  
a p p e a s e  th e i r  h u n g e r .  T h a t  h u n d r e d s  o f  o u r  people., h o w e v e r , 
j u s t  a s  h u n g r y ,  r e fu s e d  a l l  s o l ic i ta t io n s  o f  th e  R o m a n  p r ie s t s  to  
e n te r  t h e i r  fo ld , is  a  f a i r  p ro o f  o f  t h e i r  s in c e r i ty .
S till  a n o th e r  c i r c u m s ta n c e  t h a t  h a s  h a p p e n e d  
Lapses. to  d e p re s s  th e  M is s io n a ry , Is th e  s a d  la p s e  f ro m
in te g r i t y  o n  th e  p a r t  o f  s e v e ra l,  in  w h o m  w e  
h a d  r e p o se d  c o n s id e ra b le  co n fid en ce . O n e  o f  th e  h a r d e s t  th in g s  
t h a t  th e  E u ro p e a n  h a s  to  m e e t  in  I n d ia ,  is  th e  w e a k  u n r e l ia b le  
c h a r a c t e r  o f  th e  n a t iv e .  O f c o u r s e  th i s  is  to  b e  e x p e c te d  in  a  l a n d  
w h e re  t h e  v e r y  fo u n d a t io n s  o f  m o r a l i ty  a r e  r o t te n  to  th e  c o re  ; b u t  
i t  is  n o n e  th e  le s s  t r y in g  to  h a v e  m e n  w h o m  y o u  h a v e  l i f te d  u p , 
h e lp e d  to  g o o d  p o s itio n s , a n d  w h o  o w e  a ll  t h a t  th e y  p o s s e s s  o f  e d u ­
c a t io n  a n d  so c ia l  s t a n d in g  to  th e  M is s io n a ry , s u d d e n ly  s u f fe r  a  
m o ra l  c o lla p se , s h a t t e r i n g  a l l  th e  h o p e s  y o u  h a d  c e n te r e d  in  th e m . 
I  do  n o t  w is h  to  b e  u n d e r s to o d  a s  in t im a t in g  t h a t  th i s  is  a n  e v e r y ­
d a y  o c c u rre n c e . O n  th e  c o n t r a r y  I  a m  g la d  to  te s t i f y  t h a t  th e  
c h a r a c t e r  o f  o u r  p e o p le  is  s t e a d i ly  im p ro v in g . B u t  th e  l a s t  y e a r  
h a s  b e e n  e s p e c ia l ly  f r u i t f u l  in  s u c h  c a s e s , a n d  I  h a v e  le a rn e d  
to  a p p r e c ia te  a s  n e v e r  b e fo re , th e  p o w e r fu l  in f lu e n c e  o f  h e r e d i ty  
o n  c h a r a c te r .  U n t i l  w e  c a n  g e t  “ th e  h o m e ” in  a l l  t h a t  i t  im p lie s , 
p la n te d  in  I n d ia ,  w e  c a n n o t  e x p e c t  to  p ro d u c e  t r u e  m e n  a n d
A n o th e r  m a t t e r  o f a  d is c o u ra g in g  n a tu r e  
t h a t  I  m u s t  m e n t io n  is  th e  c o m p a r a t iv e ly  l i t t le  
p r o g re s s  m a d e  to w a r d  s e lf - s u p p o r t .  I t  is  t r u e  
t h a t  th e  c o n t r ib u t io n s  a r e  l a r g e r  t h a n  in  th e  p r e v io u s  y e a r ,  a n d  
t h a t  th e  b o n a - f ld e  c h u r c h - m e m b e rs  h a v e  c o n t r ib u te d  m o re  t h a n  
e v e r  b e fo re , b u t  i t  is  so  sm a ll , c o m p a re d  to  w h a t  th e y  sh o u ld  a n d  
c o u ld  g iv e , a n d  in  m a n y  c a s e s  is  g iv e n  so  g ru d g in g ly ,  t h a t  o n e  
s o m e tim e s  d e s p a i r s  o f  th e  c h u r c h e s  e v e r  b e c o m in g  in d e p e n d e n t  o f 
fo re ig n  a id . T h e ' p r in c ip a l  p a r t  o f  th e  m o n e y  p a id  f o r  P a s t o r ’s 
s u p p o r t  a n d  b e n e v o le n t  o b je c ts ,  s t i l l  c o m e s  f ro m  th e  M iss io n  
h e lp e r s ,  a n d  h e n c e  th e  a m o u n ts  e n te r e d  in  o u r  s t a t i s t i c a l  ta b le s  
do  n o t  f a i r l y  r e p r e s e n t  th e  g i f t  o f  in d e p e n d e n t  c h u r c h - m e m b e rs .  
I t  is  h a r d  fo r  th e  p eo p le  to  g e t  r id  o f  th e  o p in io n  t h a t  th e  M iss io n  
e x is ts  to  s u p p o r t  th e m , a n d  th i s  f a l s e  id e a , to g e th e r  w ith  th e  c o n ­
s t a n t  r e c u r r in g  f a m in e s , m a k e s  th e  t a s k  o f  le a d in g  th e m  to  in ­
d e p e n d e n c e  a  g ig a n t ic  o n e . W e  a r e  c o n v in c e d  t h a t  o u r  o n ly  
c o u rse  is  to  k e e p  o n  " p e g g in g  a w a y ,” u n t i l  th e  e n d  is  a t t a in e d .
• L e t  u s  n o w  t u r n  to  th e  e n c o u r a g in g  e v e n ts  o f  th e  y e a r .
I n  th e  f i r s t  p la c e , w h ile  th e r e  h a v e  b e e n  
Oalos. v a r io u s  d e f e c t io n s  in  th e  c o n g re g a t io n s ,  th e r e
h a v e  a ls o  b e e n  m o re  t h a n  e n o u g h  a d d i t io n s  to  
c o u n te rb a la n c e ,  so  t h a t  th e  ta b le s  sh o w  a n  In c re a se  o f  22 c o m ­
m u n ic a n ts  a n d  52 a d h e r e n ts ,  o v e r  a l l  lo sses . N o  fe w e r  t h a n  323
w o m en . ■
Self-Support Slow  
In Coming.
so u ls  h a v e  b e e n  re c e iv e d  u n d e r  in s t r u c t io n  f ro m  h e a th e n is m  ; 158 
p e r so n s  h a v e  b e e n  b a p tiz e d , 67 o f w h o m  w e re  a d u l t s .  T h e  
C h u rc h e s  sh o w  a n  a d d i t io n  o f  68 o n  c o n fe ss io n . T h e  n u m b e r  o f  
c o m m u n ic a n ts  n o w  s t a n d s  a t  620 ; b a p t iz e d  p e r s o n s  n o t  c o m m u n i­
c a n t s  893 ; u n b a p t iz e d  a d h e r e n t s  580 ; m a k in g  a  to ta l  C h r is t ia n  
c o m m u n ity  o f  2,093.
Native Pastorate. A n o th e r  c h e e r in g  f a c t  is  th e  g ro w in g  effi­
c ie n c y  o f th e  n a t iv e  p a s to r a te .  T h e  w h o le  fie ld  
is  n o w  d iv id e d  in to  th r e e  p a s to r a t e s  ; R e v .  P a u l  B a ile y  b e in g  a s ­
s ig n e d  th e  c o n g re g a t io n s  o n  th e  S o u th , w i th  h e a d q u a r t e r s  a t  
O r a t t u r  ; R e v .  J o h n  P e t e r  th o s e  o n  th e  W e s t ,  w i th  G in g e e  a s  th e  
c e n t r e  ; a n d  R e v . M e sh a c h  P e t e r  th o se  o n  th e  E a s t  a n d  N o r th ,  
w h ic h  in c lu d e s  th e  S ta t io n  C h u rc h  a n d  W a n d iw a s h .  I n  e a c h  o f  
th e  th r e e  p a s to r a t e s  th e r e  h a v e  b e e n  in te r e s t in g  a d d i t io n s .  A t  
O r a t t u r  a  n u m b e r  o f  f a m ilie s  f o r  w h o m  th e  p a s to r  h a d  lo n g  l a ­
b o u re d , p la c e d  th e m s e lv e s  u n d e r  in s t r u c t io n ,  in  a l l  64 so u ls  ; w h ile  
in  a  n e w  v il la g e  42 p eo p le  w e re  r e c e iv e d  b y  b a p t is m . I n  P a s t o r  
P e t e r ’s  fie ld  58 p e o p le  w e re  b a p t iz e d  f ro m  2 v il la g e s , a n d  th e  p a s ­
to r  h a s  a ls o  h a d  th e  jo y  o f  r e c e iv in g  so m e  fa m ilie s  u n d e r  i n s t r u c ­
t io n  a t  G in g ee , w h e re  w e  h a v e  lo n g  p r a y e d  fo r  a c c e ss io n s . A t 
T in d iv a n a m  th e  n e w ly  o r d a in e d  P a s t o r  h a s  b e e n  p r iv ile g e d  in  th e  
f i r s t  y e a r  o f  h is  m in is t r y  to  r e c e iv e  a n d  b a p t iz e  f o u r  f a m ilie s  f ro m  
h e a th e n is m , w h ic h  is a  l a r g e r  n u m b e r  th a n  h a s  e v e r  b e e n  r e ­
c e iv e d  in  a  s in g le  y e a r .
V e l l o r e  : R e v . J o h n  S c u p p e r , D. D ., in  c h a r g e .
T h e  N a t iv e  A s s i s ta n t s ,  w i th  o n ly  a  few  e x c e p tio n s  h a v e  b e e n  
d i l ig e n t  a n d  f a i th f u l  to  th e i r  d u t ie s .  T h e  s e rv ic e s  o f  th r e e  h a v e  
b een  d isp e n se d  w ith  a s  th e y  w e re  u n s a t l s f a to r y .  O n e  o f  o u r  
c a te c h is t s ,  I s r a e l  A n d re w , d ie d  in  J a n u a r y .  H e  h a d  s e rv e d  th e  
M iss io n  lo n g  a n d  f a i th f u l ly  a n d  I  t r u s t  h e  is  n o w  r e a p in g  h is  
r e w a r d  In a  b e t t e r  la n d .
R e v . S . A . S e b a s t ia n  w h o  w a s  f o rm e r ly  th e  c a te c h i s t  h e re , 
w a s  c a l le d  b y  th e  c h u r c h  to  b eco m e  th e i r  P a s to r ,  a n d  w a s  d u ly  
o r d a in e d  a n d  in s ta l le d  a s  su c h  in  F e b r u a r y ,  s in c e  w h ic h  t im e  h e  
h a s  b e e n  f a i t h f u l ly 1 m in is te r in g  to  th e  w a n ts  o f  th e  p eo p le .
T h e  c o n g re g a t io n  n u m b e r s  th e  s a m e  a s  l a s t  y e a r ,  a n d  th e  
c o m m u n ic a n ts  o n ly  o n e  m o re , th o u g h  26 h a v e  b e e n  re c e iv e d  on  
c o n fe ss io n  a n d  c e r t i f ic a te .
Christian
Endeavor.
A t th e  r e q u e s t  o f  th e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  • 
b o y s  w h o  c a m e  f ro m  T in d iv a n a m , a  J u n io r  
S o c ie ty  w a s  o rg a n iz e d  h e r e  in  F e b r u a r y ,  
a m o n g  th e  y o u n g e r  b o y s . W e  b e g a n  w i th  o n ly  27 m e m b e rs , b u t  
th e  L o o k o u t C o m m itte e  w o rk e d  f a i th fu l ly ,  a n d  th e  y e a r  c lo se d  
w ith  54. M a n y  o f  th e s e  h a v e  s ig n e d  th e  p led g e , a n d  a l l  a r e  m o re  
f a i th f u l  In  a t t e n d a n c e  th a n  a t  f irs t . M u c h  in te r e s t  h a s  b e e n  
sh o w n  in  th e  m e e tin g s , w h ic h  w e  t r u s t  h a v e  b e e n  u se fu l  in  d e ­
v e lo p in g  th e  s p i r i tu a l  l i fe  o f th e  m e m b e rs .
Village
Congregations.
S o m e  o f th e s e  h a v e  d o n e  w ell. O th e r s  a r e  
a t  a  s t a n d s t i l l  a n d  so m e  h a v e  fa l le n  off. O ne 
v il la g e , E r a n t a n g a l ,  h a s  b e e n  a b a n d o n e d , a s  th e  
C h r is t ia n s  h a v e  d i s a p p e a re d  a n d  w e  k n o w  n o t  w h e re  th e y  a r e . I t  
h a s  b e e n  k e p t  o n  th e  l i s t  u p  to  th i s  t im e , b u t  a s  th e r e  is  n o  h o p e  
o f  th e  p e o p le  e v e r  r e tu rn in g ,  w e  h a v e  c o n c lu d e d  to  re m o v e  i t  f ro m  
th e  lis t .  T h e  f a m in e  c o m p e lle d  m a n y  to  le a v e  th e i r  v i l la g e s  in  
o r d e r  to  s e e k  a  liv e lih o o d  e ls e w h e re . N u m b e r s  h a v e  g o n e  to  K o la r  
to  w o rk  in  th e  m in e s , so m e  o f  th e s e  w e t r u s t  w ill in  t im e  r e tu r n  
b u t  o th e r s  w e  s h a l l  p ro b a b ly  n e v e r  se e  a g a in ,  a n d  th e i r ,  a b s e n c e  
a c c o u n ts  f o r  th e  low  s t a t e  o f  so m e  o f  th e  c o n g re g a t io n s .  I t  h a s  
b e e n  d e c id e d  to  re m o v e  th e  h e lp e r  f ro m  a n o th e r  v il la g e , T o n d o n -  
to la s i ,  b u t  th e  p eo p le  w ill b e  lo o k ed  a f t e r  b y  th e i r  P a s t o r  w h o  
liv e s  in  a  n e ig h b o u r in g  v illa g e . I  t h in k  i t  w o u ld  b e  w ise  to  t r e a t  
o th e r s  in  th e  s a m e  w a y , u n le s s  th e  p e o p le  sh o w  a  g r e a t e r  d e s ire  
fo r  th e  b le s s in g s  a n d  b e n e f i ts  o f  C h r is t ia n i ty .  T h e y  a r e  so  
a p a th e t i c  a n d  in d if fe re n t ,  a n d  sh o w  so  fe w  s ig n s  o f  s p i r i tu a l i ty  
a n d  g ro w th ,  t h a t  I  fee l t h a t  i t  m ig h t  h a v e  a  goo d  e ffe c t, to  d e ­
p r iv e  th e m  o f th e  h e lp e r , a n d  se n d  h im  to  a  n e w  v i l la g e  w h e re  
th e  p eo p le  a r e  b e g g in g  to  b e  re c e iv e d , a n d  p la c e d  u n d e r  C h r is t ia n  
in s t r u c t io n .
I n  th i s  fie ld  o f th e  C o h o e s  M iss io n  th e  p ro s -  
Qudlyatam. p e c ts  a r e  v e ry  b r ig h t .  T h e  tw o  c a n d id a te s  s t a ­
t io n e d  h e re  h a v e  d o n e  f a i th f u l  w o rk , a n d  a r e  
r e a p in g  th e  f r u i t s  o f  th e i r  la b o rs .  T h e re  se e m s  to  b e  q u i te  a  m o v e ­
m e n t  a m o n g  th e  P a n c h a m a s  to w a r d s  C h r is t ia n i ty ,  w h ic h  i f  w e  a r e  
a b le  to  fo llo w  i t  u p , w ill  I  b e lie v e  le a d  m a n y  o f  th e m  to  co m e 
o v e r. A lr e a d y  7 f a m ilie s  c o n s is t in g  o f  35 so u ls  h a v e  t a k e n  th e  
f in a l s te p , a n d  b e e n  e n ro lle d  a s  m e m b e rs  o f  th e  c o n g re g a t io n . In  
a  n e w  v i l la g e  n e a r b y ,  S u d u k a re ,  4 f a m ilie s  c o n s is t in g  o f  8 a d u l t s  
a n d  12 c h ild re n , h a v e  b e e n  re c e iv e d , a n d  a  d a y  sc h o o l s t a r t e d  in 
th e  p la c e , b u t  th e y  a r e  n o t  in c lu d e d  in  th e  s t a t i s t i c s  o f  th e  y e a r .  
T h e  n u m b e r s  in  b o th  G u d a n a g a ra m  a n d  T o tta lu m , v i l la g e s  c o n ­
n e c te d  w i th  G u d iy a ta m , h a v e  b een  in c re a se d , a n d  w e  t r u s t  th e y  
w ill c o n tin u e  to  g ro w .
. C H R IS T IA N  E N D E A V O R  C O N V E N T IO N .
T h e  S o u th  I n d i a  C h r is t ia n  E n d e a v o u r  U n io n  h e ld  i t s  se c o n d  
A n n u a l C o n v e n tio n  a s  g u e s ts  o f  th e  A rc o t  M iss io n . D e s p i te  th e  
g r e a t  d is ta n c e s  a n d  m a n y  la n g u a g e s  o f  I n d ia ,  d e le g a te s  g a th e r e d  
a t  V e llo re  o n  A u g u s t  31st f ro m  s u c h  d i s t a n t  a n d  d iv e r s e  p la c e s  a s  
N a g e rc o il, C o im b a to re , B e lla ry  a n d  M a d ra s . .
T h e  P ro g r a m m e  w a s  w h a t  w o u ld  b e  e x p e c te d  o f  a  C h r is t ia n  
E n d e a v o u r  C o n v e n tio n . D e v o tio n a l  m e e t in g s  in  T a m il , E n g li s h  
a n d  T e lu g u , o p e n e d  a n d  c lo se d  th e  v a r io u s  d a y s .
R e v .  J .  P .  Jo n e s , D . D ., o f  M a d u ra ,  P r e s id e n t  o f  th e  S o u th  
I n d ia  C h r is t ia n  E n d e a v o r  U n io n , p re s id e d  a t  th e  f i r s t  se ss io n , 
a n d , a f t e r  r e p o r ts  s h o w in g  104 so c ie t ie s  a n d  2,422 m e m b e r s  in  1898, 
a s  a g a in s t  59 so c ie t ie s  a n d  1,500 m e m b e rs  in  1897, g a v e  th e  P r e s i ­
d e n t ’s  a n n u a l  a d d r e s s .
Y o u n g  In d ia ,  a s  Y o u n g  A m e r ic a , d e l ig h ts  in  p a r a d e s .  So th e  
a f te rn o o n  o f  th e  l a s t  d a y  th e  C . E .  R e g im e n t,  v is i to r s  sw e ll in g  
th e  r a n k s  to  600, w a s  fo rm e d  w ith  b a n n e r s  f ly in g , th e  b r ig h t  
c lo th s  o f  th e  g ro u p s  o f  w o m e n  a d d in g  a  p ic tu r e s q u e  to u c h  to  th e  
p u re  w h ite  d r e s s  o f th e  d a r k  h u e d  m e n . M is s io n a r ie s  l e a d in g  on  
b ic y c le s  o r  w a lk in g  in  t h e  r a n k s  w i th  t h e i r  o w n  b a n d s , la d ie s  
b r in g in g  u p  th e  r e a r  in  J u tk a  a n d  c a r r ia g e ,  w e  m a r c h e d  w i th  t im ­
b re l, d ru m  a n d  c y m b a l th r o u g h  th e  c i ty  o f  V e llo re . T h e  e n th u ­
s ia s m  w a s  tr e m e n d o u s , a n d  sh o w e d  i t s e l f  th r o u g h o u t  th e  th r e e  
m ile s  m a rc h e d , in  u n c e a s in g  w a v e s  o f  so n g . A  s h a r p  sh o w e r  
d re n c h e d  th e  u n p ro te c te d  a n d  l ig h t ly  c la d  E n d e a v o u re r s  o n ly  to  
b e  m e t  w i th  r e n e w e d  b u r s t s  o f s o n g  t h a t  g a v e  th e  b y s ta n d e r s  
w h o  th ro n g e d  th e  ro a d s  s o m e th in g  a b o u t  w h ic h  to  th in k . A n d  
w h en , h a v in g  r e tu r n e d  h o m e , c h e e r  on  c h e e r  r e n d in g  th e  a i r  a s  
e a c h  b a n d  a r r iv e d ,  a  g r e a t  c irc le  w a s  fo rm e d , a n d , in  d if fe re n t  
to n g u e s , b u t  w ith  o n e  h e a r t ,  th e r e  sw e lle d  f o r th  in  g r a n d  a c c la im  
“ P r a i s e  G od  f ro m  w h o m  a ll  b le s s in g s  flo w ,” n o t  o n e  th e r e  b u t  
co u ld  s a y  C h r is t ia n  E n d e a v o u r  in  I n d i a  is  a  su c c e s s .
C H R IS T IA N  W O R K E R S  C O N F E R E N C E .
A t th e  c lo se  o f  th e  C . E .  C o n v e n tio n , th e  a n n u a l  C h r is t ia n  
W o r k e r s ' C o n fe re n c e  b e g a n  i t s  s e s s io n s  a n d  c o n t in u e d  th e m  fo r  
th r e e  d a y s . T h e  a t t e n d a n c e  w a s  m u c h  la r g e r  t h a n  e v e r  b e fo re . 
M a,ny o f  th e  h e lp e r s  w h o  c a m e , w e re  a c c o m p a n ie d  b y  th e i r  w iv e s  
a n d  c h i ld r e n .  A  n u m b e r  o f  th e  d e le g a te s  to  th e  C . E .  C o n v e n ­
tio n  re m a in e d  a n d  a id e d  u s , n o t  o n ly  b y  th e i r  p re se n c e , b u t  b y  
th e i r  w o rd s  o f  c o u n se l a n d  a d v ic e . T h e  s u b je c t  s e le c te d  w a s  th e  
L ife  o f  V ic to ry  in  C h r is t ,  a n d  th e  m o tto  w a s  E p h . 3:16-17 " T h a t  
y e  m a y  b e  s t r e n g th e n e d  w ith  p o w e r  th r o u g h  h is  s p i r i t  in  th e  
in w a rd  m a n  : t h a t  C h r is t  m a y  d w e ll in  y o u r  h e a r t s  th r o u g h
f a i th .” T h e  s e s s io n s  c o m m e n c e d  w i th  a  " m o rn in g  w a tc h ”  a n d  
w e re  c o n t in u e d  d u r in g  th e  m o rn in g s , a f t e rn o o n s  a n d  e v e n in g s . 
T h e  L o rd ’s  S u p p e r  w a s  c e le b r a te d  S u n d a y  m o rn in g  a n d  th e  C o n ­
fe re n c e  w a s  c lo se d  b y  a  c o n s e c ra t io n  m e e t in g  in  th e  e v e n in g . 
N o tw i th s ta n d in g  th e  n u m b e r  a n d  le n g th  o f  th e  m e e t in g s , th e y  
w e re  th o r o u g h ly  e n jo y e d , a n d  w e  t r u s t  m a n y  r e tu r n e d  to  th e i r  
h o m e s  b e t t e r  m e n , filled  w i th  t h e  s p i r i t ,  a n d  b e t t e r  p r e p a r e d  fo r  
th e  L o rd ’s w o rk .
G O S P E L  E X T E N S IO N  S O C IE T IE S .
Men’s Society. T h is  S o c ie ty  c o n t in u e s  to  e m p lo y  tw o  e v a n ­
g e l i s t s  a n d  tw o  c o lp o r te u r s  w h o  a r e  lo c a te d  in  
• th e  d i s t r i c t  f a r  a w a y  f ro m  a n y  s ta t io n .  T h e y  g iv e  t h e i r  w h o le  
t im e  to  p r e a c h in g  th e  G o sp e l to  th e  h e a th e n .  T h e  d if f ic u lty  o f  
s e c u r in g  h o u se s  fo r  t h e  a g e n t s  h a s  b e e n  re m o v e d  b y  th e  e r e c ­
t io n  o f  s u b s t a n t i a l  t i le d -h o u s e s  in  tw o  im p o r ta n t  c e n te r s .  T h e  
e v a n g e l i s t s  em p lo y e d  h a v e  w o rk e d  f a i th fu l ly ,  a n d  g a v e  v e r y  in ­
te r e s t in g  r e p o r t s  o f  t h e i r  w o rk  a t  th e  a n n iv e r s a r y  m e e t in g  o f  th e  
so c ie ty , h e ld  d u r in g  th e  C h r i s t i a n  W o r k e r s ’ C o n fe re n c e . T h e y  h a v e
a  d if f ic u lt  a n d  t r y in g  w o rk  to  do , a n d  w e  a s k  th e  p r a y e r s  o f  G o d ’s 
p e o p le  in  t h e i r  b e h a lf .
T h e  i n t e r e s t  in  th i s  s o c ie ty  is  d e c id e d ly  on  
Women’s Society, t h e  in c r e a s e —m o re  a n d  m o re  o f  th e  w o m e n  a r e  
b e in g  e n l is te d . T h e re  a r e  m a n y  w h o  sh o u ld  b e  
in te r e s te d  in  th i s  w o r k  b u t  h a v e  n o t  y e t  sh o w n  t h a t  in te r e s t ,  s t i l l  
w e  t r u s t  th e y  w ill, w h e n  th e y  b e c o m e  b e t t e r  a c q u a in te d  w i th  th e  
o b je c ts  o f  th e  so c ie ty . T h e  a n n iv e r s a r y  m e e t in g  w a s  h e ld  o n  F r i ­
d a y  a f te rn o o n  d u r in g  th e  C h r i s t i a n  W o r k e r s ’ C o n fe re n c e , a n d  w a s  
a t t e n d e d  b y  a  l a r g e  n u m b e r  o f  w o m e n  f ro m  a i l  p a r t s  o f  th e  M is­
s io n . T h e y  a r e  e d u c a t in g  a  w o m a n  f o r  Z e n a n a  w o rk , b e s id e s  
e m p lo y in g  M rs . S a w y e r  in  T in d iv a n a m , w h o  g a v e  a  v e r y  i n t e r ­
e s t in g  r e p o r t  o f  h e r  w o rk . T h e  c o n t r ib u t io n s  h a v e  in c r e a s e d  
a b o u t  R s . 43 o v e r  l a s t  y e a r 's  g i f ts .
NORTH JAPAN MISSION.
O rganized in 1859.
M iss io n a r ie s .— Revs. G uido F . Verbeck, D . D. ,* T o k y o ;  Jam es H . 
B ailagh, Y o koham a  j  E . Rothesay M iller, M o r io k a ;  E ugene S. Booth, 
Y o ko h a m a ;  H ow ard H arris , Ic h in o s e k i;  F rank  S. Scudder, N a g a n o ;  Prof. 
M artin  N . W yckoff, S c .D ., T okyo .
A s s is ta n t  M iss io n a r ie s .— M rs. V erbeck,** Mrs. Bailagh, M rs. Miller, 
M rs. Booth, Mrs. Wyckoff, Mrs. H arris , M rs. Scudder, Mrs. Je n n ie  D- 
Schenck, Miss M. L eila  W inn, M iss A nna de F . T hom pson , M iss Mary 
Deyo, M iss Ju lia  M oulton,** Miss Mary E . B rokaw , M iss H arrie t J . 
Wyckoff.
R E P O R T  FO R 1898.
P o li t ic a l  J a p a n  d u r in g  th e  y e a r  h a s  b e e n  so 
Qeaeral View. fu ll  o f  c h a n g e s  t h a t  “ u n r e s t ” c h a r a c te r i z e s  th e  
w h o le  s i tu a t io n .  P a r t y  G o v e rn m e n t  w a s  a t ­
te m p te d  a n d , f o r  th e  p r e s e n t ,  h a s  f a i le d , b u t  th e  f a c t  t h a t  th e  p e o ­
p le  h a v e  b e g u n  to  fee l th e i r  p o w e r  in  th e  N a t io n a l  G o v e rn m e n t  
f o r e c a s ts  d e c id e d  c h a n g e s  in  th e  p o li t ic a l  a r e n a .
T h e  G o v e rn m e n t  h a s  b een  m u c h  e x e rc is e d  o v e r  th e  n e w  fo re ig n  
t r e a t i e s  a n d  a  p ro s p e c t  o f  a  la rg e  in c r e a s e  o f  f o re ig n  r e s id e n t s  ; 
a n d  n a tu r a l l y  th e r e  h a s  b e e n  m u c h  d is c u s s io n  a s  to  w h e th e r  C h r is ­
t i a n i ty  sh o u ld  b e  p u t  o n  th e  s a m e  fo o t in g  w i th  o th e r  r e lig io n s .
D is c r im in a t io n  a g a in s t  C h r is t ia n  sc h o o ls  le d  th e  D o s h ls h a  U n i­
v e r s i ty  to  re m o v e  f ro m  i t s  c o n s t i tu t io n  th e  u n c h a n g e a b le  C h r is t ia n  
f o u n d a t io n  o n  w h ic h  i t s  n o b le  fo u n d e r , J o s e p h  N li j im a , h a d  
b r o u g h t  I t  to  i n te r n a t io n a l  f a m e  a s  a  C h r is t ia n  U n iv e r s i ty .  T h is  
u n p r in c ip le d  a c t io n  o n  th e  p a r t  o f  i t s  p r e s e n t  t r u s t e e s  h a s  e v o k e d  
th e  c e n s u re  o f  th e  b e t t e r  c la s s  o f  J a p a n e s e ,  w h o  a r e  a s h a m e d  o f  
m o ra l  ^ o b liq u ity  in  w h ic h  th e i r  c o u n t r y  is  m a d e  to  a p p e a r  b e fo re  
th e  w h o le  w o rld . A t  p r e s e n t  th e  w a y  se e m s  o p e n  f o r  a  s a t i s f a c ­
to r y  s e t t l e m e n t .  '
O n e  o f  th e  e f fe c ts  o f  C h r i s t i a n i ty - h a s  b een  to  g a lv a n iz e  B u d d ­
h ism  in to  life . T h e  a p p o in tm e n t  o f  a  C h r i s t i a n  m in is te r ,  a  s p e c ­
ia l i s t  in  p r is o n  re fo rm , to  a  p o s it io n  a s  c h a p la in  in  th e  S u g a m o  
p r iso n , T o k y o , a ro u s e d  su c h  o p p o s itio n  a m o n g  th e  B u d d h is ts  t h a t  
t h e  g o v e rn m e n t  y ie ld e d , in  p a r t ,  to  th e  p r e s s u re  a n d  re m o v e d  th e  
w a rd e n . T h e  B u d d h i s t s , ' h o w e v e r , r e fu s e d  to  p la c e  c h a p la in s  in  
th e  p r iso n  so  lo n g  a s  a  C h r is t ia n  c h a p la in  w a s  r e ta in e d .  T h e  C h r is t ia n  
c h a p la in  h a s  b e e n  r e ta in e d  a n d  a  v e r y  in te r e s t in g  w o rk  o f  g r a c e  
is  g o in g  o n  a m o n g  th e  p r is o n e r s .
•D ie d  M a rc h  10, 1898. 
• • I n  A m e r ic a .

T h e  B u d d h is ts  a r e  t r y in g  to  u n i te  a l l  t h e i r  s c a t t e r e d  fo rc e s , 
a n d  a r e  h o ld in g  g r e a t  m e e t in g s  in  a l l  p a r t s  o f  th e  e m p ire , o p e n ly  
a n ta g o n iz in g  C h r is t ia n i ty .  V io le n t  p e r s e c u tio n  h a s  r e s u l t e d  in  
so m e  p la c e s , b u t  a  g e n e r a l  s p i r i t  o f  in q u i ry  h a s  a lso  b e e n  a w a k ­
e n e d  in  r e g a r d  to  t h e  r e l ig io n  so  sp o k e n  a g a in s t .
T h e  r e c e n t  o p e n in g  o f  th e  H o k k a id o , th e  l a r g e  i s la n d  o f  th e  
N o r th , h a s  b e e n  to  J a p a n  w h a t  th e  o p e n in g  o f  th e  W e s t  w a s  to  
A m e r ic a . T h is  c o u n try ,  b e in g  n ew , is  p e r h a p s  th e  r e a d ie s t  to  r e ­
c e iv e  th e  G ospel. T h e  p e o p le  h a v in g  b ro k e n  f ro m  o ld  a s s o c ia t io n s , 
a r e  m o re  h o s p i ta b le  to  a  n e w  re lig io n , a n d  a r e  f r e e r  to  a c t  o n  th e i r  
o w n  r e s p o n s ib i l i ty .
I t  is  a  m a t t e r  o f  i n t e r e s t  to  th e  C h r i s t i a n  w o r ld  t h a t  H is  
I m p e r ia l  M a je s ty ,  th e  E m p e ro r ,  l a te ly  e x p re s s e d  h is  w il l in g n e s s  to  
re c e iv e  a  c o p y  o f  th e  S c r ip tu r e s .  A  sp e c ia l  p r e s e n ta t io n  c o p y  w a s  
p r e p a re d ,  b e a r in g  a n  in s c r ip t io n  p e n n e d  b y  D r. V e r b e c k . ' T h e  
B ib le  w a s  a c e p te d  a n d  a c k n o w le d g e d  b y  th e  E m p e ro r  o n  th e  s ix ­
te e n th  o f J u ly . .
. T h e re  is  e v id e n t ly  a  g ro w in g  in t e r e s t  inChristianity at , . . .
Large C h r is t ia n i ty ,  a n d  a n  in c r e a s in g  c o n v ic tio n  a m o n g
in te l l ig e n t  J a p a n e s e  t h a t  i t  is  s u p e r io r  to  a n y  
o th e r  re lig io n . M a n y  a r e  b e lie v e r s  in  C h r i s t i a n i ty  w h o  a r e  h e ld  
b a c k  f ro m  o p e n  c o n fe ss io n  b e c a u s e  o f  f a m ily , so c ia l a n d  b u s in e s s  
r e la t io n s , w h ic h  ho ld , a s  in  a  v ice , a l l  w h o  a r e  n o t  w illin g  to  s a c ­
rifice  e v e r y th in g  f o r  C h r is t .  I n  th e  s p r in g  o f  th e  y e a r  R e v . B a rc la y  
B u x to n  a n d  R e v . M r. B u n c o m b e  h e ld  m e e t in g s  in  T o k y o  a n d  Y o k o ­
h a m a  fo r  th e  d e e p e n in g  o f  th e  s p i r i tu a l  life . D u r in g  th e  s u m m e r  
a n d  e a r ly  a u tu m n . R e v . a n d  M rs . G e o rg e  C. N e e d h a m  h e ld  m e e t ­
in g s  a t  th e  v a r io u s  m is s io n a ry  c o n fe re n c e s  a n d  in  so m e  o f  th e  
l a r g e r  c itie s . T h e i r  v i s i t  w a s  p ro d u c tiv e , u n d e r  th e  D iv in e  b le s s ­
in g , o f  th e  m o s t  g r a t i f y in g  r e s u l t s ,  b o th  in  q u ic k e n in g  b e l ie v e r s  
a n d  in  b r in g in g  m a n y  to  a  k n o w le d g e  a n d  c o n fe ss io n  o f  th e  S a v io r .
Orlet for 
Dr. Verbeck.
T h a t  e v e n t  o f th e  p a s t  y e a r  w h ic h  m o s t  
d e e p ly  c o n c e rn s  o u r  m iss io n  a n d  th e  c a u s e  o f 
M is s io n s  in  J a p a n ,  w e  h e re  r e c o rd  w i th  th e  
d e e p e s t  p e r s o n a l  g r ie f ,—th e  d e a th  o f  o u r  b e lo v e d  c o u n s e llo r  a n d  
c o m p a n io n , D r. V e rb e c k . H e  w a s  o n e  o f th e  f i r s t  p a r t y  o f  m is ­
s io n a r ie s  to  th i s  E m p ir e , a n d  d u r in g  th e  th i r t y - n in e  y e a r s  o f h is  
la b o r  h e re  h is  w o n d e r fu l  g i f t s  a n d  t a c t  o p e n e d  to  h im  a  fie ld  o f  in ­
f lu en ce  su c h  a s  n o  o th e r  m is s io n a ry  c a n  e v e r  e n jo y . I t  is  n o t  to o  
m u c h  to  s a y  t h a t  th i s  n a t io n  w e p t  o v e r  h is  d e a th ,  c la im in g  th e  
h o n o r  o f c a l l in g  h im  o n e  o f i t s  o w n  p eo p le  ; w h ile  w e, a s  a  m iss io n  
a n d  a s  in d iv id u a ls ,  k n o w in g  h im  m o s t  in t im a te ly ,  c a n  o n ly  bo w  
in  s ile n c e  to  th e  v o ice  w h ic h  w h isp e rs ,  "B e  s t i l l  a n d  k n o w  t h a t  I 
a m  G o d .” W e  a r e  t h a n k f u l  f o r  th e  r e c o rd  o f  su c h  a  C h r i s t i a n  life . 
W e  a r e  p ro u d  to  h a v e  b e e n  a s s o c ia te d  w ith  h im  in  th e  s a m e  M is ­
sio n . W e  f e l t  t h a t  h is  c o u n se l w a s  a s  th e  v o ice  o f  G od  ; h is  p r e s ­
e n c e  w a s  a  • b e n e d ic tio n  ; h is  c o m p a n io n s h ip  l ik e  t h a t  o f a n  
a p o s t le  o f  th e  L o rd .  '
W h e n  th e  t id in g s  o f  h is  d e a th  r e a c h e d  th e  I m p e r ia l  p a la c e  th e  
E m p e ro r  e x p re s s e d  h is  s y m p a th y  w i th  th e  a ff lic te d  ( fa m ily  a n d  
p e r s o n a l ly  p ro v id e d  fo r  th e  e x p e n s e s  o f  th e  f u n e ra l .  P ro m in e n t  
J a p a n e s e ,  s in c e  h is  d e a th ,,  h a v e  b e e n  r a i s in g  a  m e m o r ia l  f u n d ,  f o r  
th e  e re c t io n  o f  a  s u i t a b le  m o n u m e n t .  T h e  h i s to r y  o f  J a p a n  c a n ­
n o t  be  w r i t t e n  w i th o u t  th e  n a m e  o f  G u id o  F r ld o i ln  V e rb e c k , D . D ., 
w h o  h a s  im p re s s e d  h is  s t a m p  u p o n  th e  w h o le  h is to r y  o f  m o d e rn  
J a p a n ,  a n d  w h o , f o r  h is  im p o r ta n t  s e rv ic e s  a n d  a d v ic e  in  s t a t e  a f ­
f a i r s ,—n e v e r  o ffe red , b u t  c o n s ta n t ly  s o u g h t ,—re c e iv e d  f ro m  th e  
g o v e r n m e n t  th e  d e c o ra t io n  o f  th e  t h i r d  c la s s ,  o f  th e  R is in g  S u n . 
T h e  C h u rc h  w ill  a w a i t  w i th  im p a t ie n c e  th e  p u b l ic a t io n  o f  h is  
b io g ra p h y , w h ic h  w ill b e  a  v a lu a b le  c o n t r ib u t io n  to  th e  h i s to r y  o f 
M is s io n s . H a v in g  lo s t  s u c h  a  g i a n t  f ro m  o u r  r a n k s ,  do  w e  y e t  
a p p e a l  in  v a in  fo r  r e in fo r c e m e n ts  ?
T h e  S u n d a y -s c h o o l le s so n  h e lp s  fo r  th e  
Sunday*School C h u rc h  o f  .C h r is t  in  J a p a n  h a v e  b e e n  p r e p a r e d
Publlcatloos. h i th e r to  b y  R e v .  E .  R .  M ille r , o f  M o r io k a . R e ­
c e n t ly  p la n s  h a v e  b e e n  m a tu r in g  fo r  u n io n  w ith  
th e  M e th o d is t  E p is c o p a l  M iss io n  in  th e  w o rk . T h is  s u m m e r  a  p la n  w a s  
a g re e d  u p o n . A  c o m m it te e  o f  s ix  w a s  a p p o in te d  to  p r e p a re  a n d  
p u b lish  th e  le s so n s  ; th r e e  f ro m  th e  C o u n c il o f  C o -o p e ra t in g  M is ­
s io n s , a n d  th r e e  f ro m  th e  M e th o d is t  b o d y . T h e  p u b l ic a t io n s  c o n ­
s i s t  o f  a  T e a c h e r ’s J o u r n a l ,  a  S c h o la r ’s  Q u a r te r ly ,  a n d  a  S c h o la r ’s 
L e a f le t .  T h e  I n t e r n a t io n a l  L e s s o n s  w ith  th e  I n t e r n a t io n a l  d a te  
a r e  to  b e  u se d . O v e r tu r e s  a r e  to  b e  m a d e  to  o th e r  M e th o d is t  
b o d ie s  w i th  a  v ie w  to  t h e i r  c o -o p e ra t io n . T h e  jo in t  c o m m it te e  h a s  
a l r e a d y  a s s u m e d  i t s  w o rk  a n d  th e  f i r s t  q u a r t e r ’s  le s so n s  f o r  1899 
h a v e  b e e n  p u b l is h e d .
E U C A T IO N A L  W O R K .
D r. Im b r ie , 
f o r  th e  :—
M E U l Q A K U IN .
o f th e  P r e s b y te r i a n  M iss io n , S e c re ta ry ,  r e p o r ts
Theological
Department.
A t th e  c o m m e n c e m e n t h e ld  l a s t  s p r in g  tw o  
s tu d e n ts  o f  t h e  T h e o lo g ic a l D e p a r tm e n t  f in ish e d  
th e  r e g u la r  c o u r s e  o f  s tu d y  a n d  re c e iv e d  . th e  
d ip lo m a s . C e r t i f ic a te s  w e re  a ls o  g iv e n  to  th r e e  w h o  h a d  c o m p le te d  
th e  S p e c ia l c o u rse . A t  th e  o p e n in g  o f  th e  a u tu m n  
te r m  th r e e  n e w  s tu d e n ts  w e re  a d m i t t e d  to  th e  P r e p a r a to r y  c o u rse , 
a l l  o f  w h o m  p r e s e n te d  te s t im o n ia ls  o f  e x c e p t io n a l  e x c e lle n c e  a s  to  
b o th  a b i l i ty  a n d  e a r n e s t  C h r i s t i a n ’c h a r a c te r .  O w in g , in  o n e  ca se , 
to  ill h e a l th ,  a n d  In th e  o th e r ,  to  th e  c a ll  o f  d u ty  to  h is  f a m ily , tw o  
s tu d e n ts  h a v e  w i th d r a w n  fo r  th e  p r e s e n t  ; b u t  w i th  th e  h o p e  of 
r e tu r n in g  n e x t  y e a r .  T h e  w h o le  n u m b e r  n o w  o n  th e  ro ll  is  t h i r ­
te e n . O f th e s e , o n e  is  a  p o s t  g r a d u a t e  ; five a r e  S e n io rs  ; tw o  a r e  
M ld d le r s  ; a n d  th r e e  a r e  in  th e  P r e p a r a to r y  c la s s .  I t  w ill  b e  o b ­
s e rv e d  t h a t  th e r e  a r e  n o  s tu d e n t s  in  th e  J u n io r  c la s s .
F o r  so m e  t im e , a s  is  w e ll-k n o w n , th e  M iss io n  o f  th e  R e fo rm e d  
C h u rc h  h a v e  b e e n  w i th o u t  a  r e p r e s e n ta t io n  in  th e  T h e o lo g ic a l D e-
p a r tm e n t ,  a n d  a l l  c o n c e rn e d  m u c h  d e s ire  t h a t  th i s  c o n d it io n  s h a ll  
n o t  c o n tin u e . A t  th e  s a m e  t im e  I t  Is  m a n i f e s t  t h a t  a n y  o n e  s e n t  
o u t  f ro m  h o m e , n o  m a t t e r  w h a t  h is  p ro m is e  m ig h t  be, w o u ld  f o r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s  f in d  h im s e lf  u n a b le  to  m e e t  th e  n e e d s  o f  th e  p o s i­
tio n . I n  f a c t  t h e  m o re  e a r n e s t ly  h e  e n d e a v o re d  to  a c c o m p lis h  h is  
w o rk  th e  g r e a t e r  th e  lik e lih o o d  o f  I n te r f e r e n c e  w i th  h is  g ro w in g  
u s e fu ln e s s . F o r  th e s e  r e a s o n s  th e  B o a rd  o f  D ir e c to r s  u n a n im o u s ly  
r e so lv e d  to  in v i te  th e  R e v . A . O ltm a n s  to  a  p la c e  o n  th e  F a c u l ty .  
I t  is  c o n f id e n tly  b e lie v e d  t h a t  M r. O ltm a n s  f a c i l i ty  in  th e  u se  o f 
th e  la n g u a g e ,  a d d e d  to  h is  k n o w le d g e  a n d  lo v e  o f  th e  S c r ip tu r e s , 
h is  k in d ly  te m p e r  a n d  e v a n g e l i s t ic  s p ir i t ,  w o u ld  m a k e  h im  a  re a l  
a d d i t io n  to  th e  sc h o o l. T h e  c h a i r  to  w h ic h  h e  h a s  b e e n  e s p e c ia l ly  
in v i te d  is  t h a t  o f th e  O ld  T e s ta m e n t .  W h e th e r  h e  w ill  r e g a r d  I t  h is  
d u ty  to  a c c e p t  th e  in v i ta t io n ,  o r  w h e th e r  th e  S o u th  J a p a n  M iss io n  
o f th e  R e fo rm e d  C h u rc h  w ill t h in k  i t  b e s t  to  r e le a s e  h im  f ro m  h is  
p r e s e n t  w o rk , is  n o t  k n o w n . T h e  p ro p o sa l  h a d  i t s  o r ig in  in  th e  
T h e o lo g ic a l F a c u l ty ,  a n d  w a s  m a d e  w i th o u t  c o n fe re n c e  w ith  M r. 
O ltm a n s  o r  a n y  o th e r s  o f  th e  b r e th re n .
D r. W y c k o ff , r e p o r t in g  f o r  th e  A c a d e m ic  d e p a r tm e n t ,  s a y s :—
Academic
Department.
T h e  c o n d it io n s  o f  th i s  y e a r  h a v e  b e e n  m o re  
e n c o u ra g in g  t h a n  th o s e  o f  s e v e ra l  p re v io u s  
y e a r s .  T h e  n u m b e r  o f  p u p ils  in  a t t e n d a n c e  is 
s e v e n ty - f o u r ,  w h ic h  is  s ix te e n  m o re  t h a n  w e re  r e p o r te d  a  y e a r  
a g o . T w e n ty -o n e  o f  th e m  a r e  p ro fe s s in g  C h r is t ia n s ,  a n d  s e v e ra l  
o th e r s  w e re  b a p t iz e d  w h e n  th e y  w e re  in f a n ts .  T h e re  h a v e  b een  
s ix  b a p t i s m s  s in c e  th e  l a s t  r e p o r t ,  a n d  th e r e  a r e  n in e  in q u i re r s  
w h o  h a v e  e x p re s s e d  th e i r  d e s ire  to  fo llo w  C h r is t ,  a n d  w h o  a r e  no w  
b e in g  m o re  fu lly  in s t r u c te d  so  t h a t  th e y  m a y  c o n fe s s  H im  in te l l i ­
g e n t ly .
I n  M a rc h , a t  th e  c lo se  o f  t h e  sc h o o l y e a r ,  five  r e g u la r  a n d  tw o  
sp e c ia l s tu d e n ts  w e re  g r a d u a te d .  S in c e  A p r il  f irs t , th i s  d e p a r t ­
m e n t  h a s  b e e n  a n  O r d in a ry  M id d le  S chool, in  c o n n e c tio n  w ith  th e  
e d u c a t io n a l  s y s te m  o f th e  C ity  o f  T o k y o . T h is  c h a n g e  g iv e s  u s  
th e  a d v a n ta g e s  o f  g o v e rn m e n t  sc h o o ls  o f  th e  s a m e  g ra d e ,  w i th ­
o u t  in  a n y  w a y  in te r f e r in g  w ith  o u r  r e l ig io u s  w o rk  o r  a im s . I t  is  
in  th e  n a tu r e  of. a n  e x p e r im e n t ,  a n d  h a s  n o t  y e t  p ro g re s s e d  f a r  
e n o u g h  to  d e m o n s tr a te  w h e th e r  i t  is  r e a l ly  m u c h  s u p e r io r  to  o u r  
o ld  p la n . I t  s e e m s  c e r ta in ,  h o w e v e r , t h a t  i t  w ill in c r e a s e  o u r. 
n u m b e rs , a n d  . t h a t  is  a  g a in  o f  a n  im p o r ta n t  k in d , i f  i t  b e  n o t  a c ­
c o m p a n ie d  b y  a  c o r re s p o n d in g  lo ss . A s  y e t  w e  se e  no  in d ic a t io n s  
o f  th e  lo ss . I f  th e  " g o v e rn m e n t r e la t io n  b e  f o u n d  u n d e s ira b le ,  i t  
c a n  be  d is c o n tin u e d  a t  a n y  t im e .
O w in g  to  th e  f a c t  t h a t  th e r e  h a v e  b e e n  c o n s id e ra b le  a d d i t io n s  
to  o u r  h ig h e r  c la s s e s  ,w e  a r e  b e g in n in g  to  h a v e  a n  o p p o r tu n i ty  fo r  
c o m p a r iso n  o f  o u r  p u p ils  w i th  th o s e  o f  o th e r  sc h o o ls , a n d  o u r . 
b r ie f  e x p e r ie n c e  te n d s  to  c o n f irm  u s  in  th e  b e lie f  t h a t  o u r  w o rk  
h a s  n o t  b e e n  in  v a in , a n d  t h a t  w e  s t i l l  h a v e  a  m iss io n  to  th e  
y o u n g  m e n  o f  J a p a n .
I n  s c h o la r s h ip  o u r  s tu d e n ts  c o m p a re  w ell, b e in g  a lm o s t  a lw a y s
b e t t e r  in  E n g l is h  t h a n  th o s e  o£ th e  s a m e  g r a d e  w h o  co m e  to  u s , 
th o u g h  s o m e tim e s  f a l l in g  a  l i t t le  b e h in d  in  m a th e m a t ic s  o r  o th e r  
s u b je c ts  t h a t  a r e  t a u g h t  e n t i r e ly  in  J a p a n e s e .  I n  c o n d u c t,  h o w ­
e v e r , o u r  b o y s  a r e  m u c h  su p e r io r .  T h o se  w h o  h a v e  b e e n  w i th  u s  
fo r  tw o  o r  th r e e  y e a r s  se e m  a  d if fe r e n t  s e t  o f  b o y s  f ro m  m o s t  o f 
th o s e  w h o  h a v e  l a te ly  b e co m e  th e i r  c la s s - m a te s .  T h is  m a y  b e  in  
p a r t  d u e  to  th e  f a c t  t h a t  m a n y  o f  o u r  b o y s  co m e  f ro m  C h r is t ia n  
h o m e s , b u t  w e  a r e  in c lin e d  to  c la im  m u c h  o f  th e  c r e d i t  f o r  th e  
sc h o o l. O u r  d isc ip lin e  is  u n d o u b te d ly  m o re  s t r i c t  t h a n  t h a t  o f 
th e  p u re ly  n a t iv e  sc h o o ls , a n d  s t r i c tn e s s  is  g r e a t ly  n e e d e d  a t  
th i s  t im e .
T h e  r e g u la r  B ib le  c la s s e s  a n d  r e l ig io u s  e x e rc is e s  o f  th e  sc h o o l 
h a v e  b e e n  k e p t  up . T h e  S u n d a y  a n d  W e d n e s d a y  n ig h t  p r a y e r  
m e e t in g s  h a v e  b e e n  w e ll a t te n d e d .  T h e s e  m e e t in g s  a r e  h e ld  in  th e  
l a r g e s t  c la s s - ro o m , w ith  s e a t s  f o r  t h i r t y - e ig h t  p e rso n s , a n d  e x t r a  
c h a i r s  a r e  o f te n  n e e d e d . A  c la s s  f o r  th e  s tu d y  o f  th e  life  o f  S t .  
P a u l  h a s  b e e n  fo rm e d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  T . M. C. A.
P E R R I S  S E M IN A R Y .
R e v . E . S. B o o th , P r in c ip a l ,  r e p o r t s  a s  fo llo w s :—
F o r ty - tw o  p u p ils  h a v e  b e e n  o n  th e  ro ll  d u r in g  th e  y e a r  o f 
w h o m  fo u r  h a v e  g r a d u a te d ,  le a v in g  t h i r t y - e ig h t  in  a t te n d a n c e .  
T h e  sc h o o l y e a r  c lo se d  in  A p r il  w i th  o n ly  tw e n ty - s ix  p u p ils , th e  
s m a lle s t  n u m b e r  in  a t t e n d a n c e  a t  th e  sc h o o l f o r  tw e n ty  y e a r s .  
O f th e  n u m b e r  e n ro lle d  .f if te e n  a r e  C h r is t ia n s ,  s e v e n  h a v e  b e e n  
b a p t iz e d  d u r in g  th e  y e a r  a n d  e ig h t  a r e  c a n d id a te s  f o r  b a p t i s m .  
S e v e n te e n  p u p ils  h a v e  b e e n  a s s i s t e d  f in a n c ia l ly . T h e  f a l l in g  off 
in  th e  n u m b e r  o f  p u p ils  is  d u e  to  a  n u m b e r  o f  c a u s e s .
1. T h e  S e m in a ry  is  f e e lin g  th e  g e n e r a l  a n d  p o p u la r  r e a c t io n  
a g a in s t  p r iv a te  a n d  e s p e c ia l ly  m iss io n  sc h o o ls , w h ic h  h a s  s e r io u s ly  
a f fe c te d  th e  a t t e n d a n c e  o f  p u p ils  in  m is s io n  sc h o o ls  f o r  a  n u m b e r  
o f  y e a r s  p a s t .
2. T h e  d is c o n tin u a n c e  o f  th e  h ig h e r  o r  A c a d e m ic  c o u rse .
3. T h e  d is c o n tin u a n c e  o f  th e  o r d in a r y  P r im a r y  D e p a r tm e n t  
f o r  th e  s a k e  o f  econom y.- M a n y  p u p i ls  h a v e  a p p l ie d  to  e n te r  th e  
sc h o o l w h o  w e re  in c a p a b le  o f  e n te r in g  a  h ig h e r  g r a d e  th a n  th is ,  
a n d  c o n s e q u e n t ly  h a d  to  be  r e fu s e d .  T h e  o th e r  m iss io n  sc h o o ls  
in  Y o k o h a m a  h a v e  t a k e n  a d v a n ta g e  o f  th i s  s te p  o n  o u r  p a r t ,  a n d  
so m e  o f  th e m  n o w  n u m b e r  m o re  p u p i ls  t h a n  a t  a n y  t im e  in  t h e i r  
p re v io u s  h is to r y .
4. T h e  c h a r g e  to  b o a r d e r s  o f  th e  fu ll c o s t  o f  t h e i r  foo d , i n ­
s te a d  o f  a  c h a r g e  o f  a b o u t  tw o - th i r d s  o f  th e  a c tu a l  c o s t, a s  In 
o th e r  sc h o o ls .
D. T h e  v e ry  c o n s id e ra b le  f a l l in g  off in  th e  P r im a r y  D e p a r t ­
m e n t  f ro m  tw e n ty - f iv e  a s  r e p o r te d  l a s t  y e a r  to  e le v e n . T h is  m a y  
be  a t t r ib u t e d  (a ) to  th e  lo w e r  p r ic e s  o b ta in in g  a t  o th e r  sc h o o ls  ; 
a n d  (b) to  th e  f a c t  t h a t  th e  m iss io n  d o e s  n o t  g iv e  a s s i s t a n c e  to  
p u p ils  in  t h a t  g r a d e ,  a s  is  d o n e  in  o th e r  s c h o o ls .
T w e n ty - f iv e  p u p ils  h a v e  e n te r e d  s in c e  A p r il  la s t ,  a  m a jo r i ty  o f 
w h o m  h a v e  b e e n  c a n d id a te s  f o r  th e  m is s io n ’s  a s s is ta n c e .  S o m e  of
th e s e  h a v e  a l r e a d y  w i th d r a w n , b e in g  fo u n d  u n d e s i ra b le  a s  a s s is te d  
p u p ils , E ig h t  o u t  o f  e ig h te e n  h a v e  p ro v e n  s a t i s f a c to r y .
T h e  w o rk  o f  b o th  t e a c h e r s  a n d  p u p ils  h a s ” b e e n  v e r y  s a t i s ­
f a c to ry ,  th o u g h  n o t  m a r k e d  b y  so  g r e a t  a  d e g re e  o f  e n th u s ia s m  
a s  h a s  c h a r a c te r iz e d  i t  in  so m e  p re v io u s  y e a r s .  S ti l l  f a i th f u l  
a n d  e ffic ien t w o rk  h a s  b e e n  d o n e  b y  a ll.
E V A N G E L IS T IC  W O R K .
O u r h o p e s  w e re  r a is e d  o n  th e  e v a n g e l is t ic  fie ld  th i s  y e a r  b y  
th e  a r r i v a l  o f  M iss  W y c k o ff , w h o  w a s  e a g e r  to  e n te r  a t  o n c e  in to  
th is  d e p a r tm e n t  o f  o u r  m iss io n  w o rk , a n d  w h o , i t  w a s  h o p e d , w o u ld  
b eco m e  a  c o m p a n io n  o f  o n e  o f  th e  la d ie s  n o w  liv in g  a lo n e  In  th e  
in te r io r .  D r. W y c k o ff ’s  a r r i v a l  h a d  a ls o  s e t  f r e e  f ro m  te a c h in g  
in  th e  M e iji  G a k u in  th e  R e v . M r . H a r r i s ,  w h o  w ith  h is  w ife , e n ­
te r e d  Jo y fu lly  a n d  w ith  m o s t  e n c o u ra g in g  s u c c e s s  in to  e v a n g e l is t ic  
w o rk  in  .Ic h in o se k i. L a c k  o f  f u n d s  to  s e c u re  a  t e a c h e r  in  F e r r i s  
S e m in a ry  h o w e v e r  m a d e  i t  n e c e s s a ry  fo r  th e  M iss io n  to  p la c e  
M iss  W y c k o ff  te m p o r a r i ly  a s  te a c h e r  in  t h a t  sc h o o l..
T O K Y O -Y O K O H A M A . '
T h is  s t a t io n  h a s  b e e n  s a d ly  c r ip p le d  d u r in g  th e  y e a r .  T h e  
d e a th  o f  D r. V e rb e c k  l e f t  a  d o u b le  lo a d  u p o n  M r. B a lla g h ,  a s  
e v a n g e l is t  in  c h a r g e  o f  th i s  w h o le  l a r g e  field . I n  a d d i t io n  to  th i s  
M r. B a lla g h  w a s  b u rd e n e d  w ith  th e  offices o f  s e c r e ta r y  a n d  t r e a s ­
u r e r  u n t i l  th e  r e tu r n  o f  D r .  W y c k o ff , w h o  r e s u m e d  th e s e  d u t ie s  
o n  O c to b e r  f irs t . A  lo n g  s ie g e  o f  s ic k n e s s  in  th e  F a l l  in te r fe r e d  
w i th  M r . B a lla g l i ’s  a n t i c ip a te d  v is i t s  to  th e  v a r io u s  o u t - s ta t io n s .  
O f h is  w o rk  a n d  th e  c o n d it io n  o f th e  fie ld  '
Mr. Ballagh’s 
Report.
R e g u la r  a n d  f r e q u e n t  c o r re s p o n d e n c e  w i th  
th e  w o rk e rs  h a s  b e e n  k e p t  u p  a n d ,  w ith  
th e  a s s i s t a n c e  o f  R e v ’s. I n a g a k i ,  M a k i, a n d  
F u r u s a w a ,  a ll  p a r t s  o f  th e  field  h a v e  b e e n  b e e n  v is i te d  a t  
le a s t  tw ic e  d u r in g  th e  y e a r .  P e r s o n a l ly ,  I  w a s  a b le  to  
m a k e  o n ly  o n e  v i s i t a t io n  o f  th e  w h o le  S h ih s h iu  field . T h e  th e n  
r e c e n t  lo ss  o f  th e  r e s p e c te d  a n d  b e lo v e d  D r. V e rb e c k  h a d  m a d e  
a  d e e p  im p re s s io n  on  th e  e v a n g e l i s t s  a n d  th e  p e o p le  a m o n g  w h o m  
h e  h a d  so  lo n g  a n d  f a i th f u l ly  lo b o re d , a n d  m a d e  th e m  m o re  s u s ­
c e p tib le  to  s p i r i tu a l  im p re ss io n . I  a ls o  h a d  a n  o p p o r tu n i ty  to  v is i t  
th e  A o m o ri, M o r io k a  a n d  Ic h in o s e k i  fie ld s in  c o m p a n y  w ith  R e v . 
E .  R .  M ille r , th e  e v a n g e l i s t  in  c h a rg e . A s  th i s  w a s  th e  f i r s t  t im e  
I  h a d  e n jo y e d  th i s  p r iv ile g e  s in c e  th e s e  f ie ld s w e re  o c c u p ie d  b y  
o u r  M iss io n , i t  w a s  a  v e ry  p le a s a n t  d u ty  to  s h a r e  in  t h e i r  Jo y s  a n d  
la b o r s  a n d  to  w itn e s s  th e  w o n d e r fu l  c h a n g e  w r o u g h t  s in c e  th e  
s a m e  t im e  tw e n ty - tw o  y e a r s  b e fo re , w h e n  I  l a s t  a n d  f o r  th e  f i r s t  
tim e , v is i te d  t h a t  s e c tio n  o f  th e  c o u n try .
Organized 
■ Churches.
tw e n ty  y e a r s ’
T h e re  a r e  a t  p r e s e n t  n o  o rg a n iz e d  c h u rc h e s  
u n d e r  th e  M is s io n ’s c a r e  o r  r e c e iv in g  a id  d i ­
r e c t ly  th e r e f ro m . T h e  W a d o  C h u rc h , a f t e r  
a id , w i th  o c c a s io n a l  e x c e p tio n s , w a s  d is c o n tin u e d
f ro m  th e  f i r s t  o f  th e  y e a r .  T h e  S e to  C h u rc h  w a s  a id e d  to  a b o u t  
t h r e e - f o u r th s  o f  th e  p a s to r ’s s a la r y  f o r  n in e  m o n th s  o f  th e  y e a r .  
S in c e  O c to b e r  1 s t  th e  C h u rc h  is  p r a c t i c a l ly  s e l f - s u p p o r t in g ,  a n d  
h a s  b e e n  p a s s e d  o v e r  to  th e  c a r e  o f  th e  S o u th e rn  P r e s b y te r ia n  
M iss io n , a s  w a s  d o n e  w i th  th e  C h u rc h  o f  N a g o y a  a n d  th e  w o rk  a t  
O k a z a k i  s e v e ra l  y e a r s  a g o . T h e  Y o k o s u k a  C h u rc h  h a s  re c e iv e d  n o  
a id  f ro m  th e  M iss io n  d u r in g  th e  y e a r .  T h e  M ls h im a  C h u rc h  h a s  n o t  
b een , f o r  s e v e ra l  y e a r s  p a s t ,  d i r e c t ly  u n d e r  c a r e  o f  th e  M iss io n , b u t ,  
w i th  th e  e x c e p tio n  o f  a  y e a r  o r  so , w e  h a v e  s u p p o r te d  a n  e v a n ­
g e l i s t  w h o  p r e a c h e s  f o r  th e m  o n ce  a  S a b b a th  a n d  c a r e s  fo r  o th e r  
s t a t io n s .
T h e  K o g j s h o , o r  p r e a c h in g  p la c e s , u n d e r  th e  
Preaching Places, c a r e  o f th e  M is s io n  a r e  s ix te e n , a n d  a r e  c a re d  
f o r  b y  f if te e n  d if fe r e n t  w o rk e rs ,  o f  w h o m  th r e e  
a r e  o rd a in e d , tw e lv e  l ic e n t ia te s ,  a n d  o n e  u n lic e n s e d .
M O R IO K A .
Mr. Miller's 
Report.
T h e re  h a v e  b e e n  no  r e m a r k a b le  c h a n g e s  in  
th e  a s p e c t  o f  th e  w o r k  d u r in g  th e  y e a r .  S o m e  
fe w  o f  th e  C h u rc h  n a m e s  h a v e  b e e n  lo s t  
th r o u g h  d e a th ,  a n d  o th e r s  a d d e d  b y  .c o n fe s s io n  a n d  b a p t i s m .  I n  
th e  c i ty  o f M o r io k a  th r e e  y o u n g  m e n  w e re  b a p t iz e d  d u r in g  th e  
su m m e r , o n e  o f  w h o m  h a d  b e e n  in  th e  S u n d a y  S ch o o l a s  a  y o u n g  
bo y , th o u g h  l a t t e r ly  h e  h a d  a v o id e d  a ll  c o n n e c tio n  w i th  th e  
C h u rc h  s e rv ic e s  o r  th e  C h r is t ia n s ,  d o u b t le s s  b e c a u s e  o f  th e  r i d i ­
c u le  o f  h is  sc h o o l fe llo w s , a n d  th i s  in  s p i te  o f  th e  f a c t  t h a t  h is  
e ld e r  b r o th e r  w a s  a  C h r is t ia n .  T w o  o r  th r e e  m o re  w h o  h a v e  b een  
c o n n e c te d  w ith  th e  S u n d a y -s c h o o l fo r  y e a r s  h a v e  e x p re s s e d  a  d e ­
s i r e  f o r  b a p tis m . •
B e s id e s  th e s e  b a p t i s m s  in  M o r io k a  th e r e  h a v e  b e e n  so m e  in  
I c h in o s e k i  a n d  A o m o ri.
D u r in g  th e  y e a r  w e  h a v e  e n jo y e d  th e  s e r -  
Helplul visitors. v ic e s  o f  d i f f e r e n t  J a p a n e s e  l e c tu r e r s ,  a n d  e v a n ­
g e lis ts .  T h e  g r e a t e s t  g o o d  d o n e , a n d  th e  m o s t  
p e r m a n e n t  r e s u l t s  a c c o m p lish e d , w e re  f ro m  th e  v i s i t  o f  M r . 
M iy a m a , a  M e th o d is t  e v a n g e l i s t  n o w  w o rk in g  in  th e  i n te r e s t s  o f 
o f  th e  W . C . T . U . H e  v is i te d  u s  l a s t  y e a r  w i th  M iss  P a r i s h  In 
O c to b e r , a n d  th e y  ro u s e d  a  g r e a t  d e a l  o f  in te r e s t ,  e s p e c ia l ly  a m o n g  
th e  y o u n g  m e n  o f  th e  M id d le  S choo l. M o s t o f  th e s e  y o u n g  m e n  
h a v e  g r a d u a te d  a n d  l e f t  M o r io k a , so  t h a t  th e r e  s e e m e d  to  b e  b u t  
l i t t le  le f t  o f  th e  w o rk  o f  a  y e a r  a g o . H o w e v e r , in  th e  few  d a y s  
M r. M iy a m a  w a s  w i th  u s , a  te m p e r a n c e  so c ie ty  w a s  fo rm e d , 
w h ic h  h a s  s in c e  e le c te d  o fficers , a n d  a p p e a r s  to  b e  in  a  f a i r  w a y  
o f  a c c o m p lis h in g  s o m e th in g . T h e  u n io n  p r a y e r  m e e t in g  h e ld  on  
th e  f i r s t  W e d n e s d a y  o f  e a c h  m o n th , a n  in te r c h a n g e  o f  p u lp its , 
g e n e r a l ly  o n  th e  f i r s t  S u n d a y  o f th e  m o n th , a n d  a  m in i s te r ’s 
m e e tin g , w h e re  m a t t e r s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  a r e  d is c u s se d , a r e  
s t i l l  c o n t in u e d .
T h e  a u tu m n  m a n e u v e r s  o f  th e  N o r th e rn  
So/d/ers A rm y  to o k  p la c e  In  th e  n e ig h b o rh o o d  o f
' M o r io k a  a t  th e  e n d  o f  O c to b e r , a n d  o n  th e i r
c o m p le tio n  th e r e  w e re  so m e  14,000 so ld ie r s  q u a r t e r e d  o n  th e  c i ty .  
O n  S u n d a y , th e  t h i r t i e th ,  t h e  w h o le  c i ty  w a s  th r o n g e d  w ith  m e n  
In u n ifo rm s , f o r  b o th  th e  a t t a c k i n g  a n d  re p e l l in g  a r m ie s  w e re  a t  
le is u r e  to  g o  w h e re  th e y  lik e d . A s th i s  w a s  a  g r a n d  o p p o r tu n i ty  
to  d i s t r i b u t e  C h r is t ia n  l i t e r a tu r e ,  th e  y o u n g  m e n  to o k  s e v e ra l  
th o u s a n d s  o f  t r a c t s ,  a n d  M rs . M ille r  a n d  h e r  g i r ls  s p e n t  t h e  a f t e r ­
n o o n  g iv in g  a w a y  p a p e rs .  T h e se  w e re  e a g e r ly  t a k e n ,  a n d  a  
g r e a t e r  a m o u n t  m ig h t  h a v e  b een  g iv e n  a w a y , h a d  th e r e  b e e n  m o re  
l e f t  to  g iv e . T h e re  a r e  m a n y  o f  th e  s o ld ie r s  w h o  c a n n o t  r e a d ,  b u t  
m a n y  c a n , a n d  th e  t r a c t s  th e y  re c e iv e d  m a y  m a k e  a n  im p re s s io n  
w h ic h  w ill b e a r  f r u i t  In o th e r  .p la c e s .
„  . M rs . M ille r  c o n t in u e s  h e r  w o rk  a m o n g  th eMrs. Miller’s , .. .  ,fyo r i  w o m e n , b y  w o m e n  s  m e e t in g s  a n d  v is i t in g
a m o n g  th e m , w o rk  in  th e  S u n d a y -sc h o o l,  a n d  
th e  is s u e  o f  h e r  p a p e r s ,  T h e  G la d  T id in g s  a n d  th e  L i t t l e  T id ­
in g s . T h e  fo rm e r  h a s  a  c i r c u la t io n  o f  3100, a n d  th e  l a t t e r  o f  4300, 
b o th  b e in g  is s u e d  tw ic e  a  m o n th . L e t t e r s  a r e  re c e iv e d  f ro m  tim e  
to  t im e  te l l in g  o f  th e  g o o d  th e  p a p e r s  do, a n d  t r a c in g  th e  c o n v e r ­
s io n  o f  th i s  a n d  a n o th e r  p e r so n  to  th e  r e a d in g  o f  th e m . W h e n ­
e v e r  a  s u b s c r ip t io n  h a s  to  b e  d im in ish e d  o r  d is c o n tin u e d  o n  th e  
p a r t  o f th e  m is s io n a r ie s ,  th e  r e a s o n  g iv e n  is  t h a t  i t  Is o n ly  
th r o u g h  la c k  o f  f u n d s ,  o r  th e  d e s ire  to  in d u c e  th e  J a p a n e s e  to  
s u b s c r ib e  th e m se lv e s , a n d  n e v e r  th r o u g h  la c k  o f  I n te r e s t  In  th e  
p a p e r ,  o r  b e c a u s e  th e r e  is  a n y  o th e r  to  t a k e  i t s  p la c e .
Hospital
Visitation.
D u r in g  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  y e a r  M rs . M il­
le r  h a s  b e g u n  v is i t in g  th e  tw o  la r g e  h o s p i ta ls  in  
th e  c i ty , o n e  u n d e r  th e  s u p p o r t  o f  th e  c ity , a n d  th e  o th e r  u n d e r  
t h a t  o f  th e  p r e fe c tu re .  S h e  h a s  b e e n  c o u r te o u s ly  re c e iv e d  a t  e a c h  
b y  th e  p h y s ic ia n s  in  c h a rg e , b u t  h a s  b e g u n  h e r  w o rk  v e r y  q u ie t ly  
so  a s  n o t  to  a ro u s e  o p p o s itio n , c o n f in in g  h e r s e l f  a lm o s t  a l to g e th e r  
to  th e  d i s t r ib u t io n  o f  h e r  l i t t le  p a p e r s  a n d  t r a c t s ,  a n d  e x p re s s in g  
s y m p a th y  w ith  th e  p a t ie n ts .  M a n y  o f  th e s e  h a v e  a  g r e a t  d e a l o f  
le isu re , a n d  a r e  o n ly  to o  g la d  to  g e t  s o m e th in g  in te r e s t in g  to  re a d . 
B e s id e s  th e r e  a r e  a lw a y s  q u i te  a  n u m b e r  o f f r ie n d s  a n d  r e la t iv e s  
w h o  co m e  to  se e  a n d  t a k e  c a r e  o f  th e  p a t i e n t s ,  p r e p a r in g  th e i r  
food  a n d  so  fo r th ,  v e ry  fe w  o f w h o m  a r e  w h o lly  d e p e n d e n t  on- 
th e  n u r s e s  a n d  s e r v a n t s  o f  th e  h o s p i ta l .
General
Waking.Up.
I n  r e v ie w in g  th e  w o rk  o f  th e  y e a r  i t  m a y  be 
s a id  t h a t  th e  p eo p le  g e n e r a l ly  a r e  m o re  r e a d y  to  
h e a r  th e  G o sp e l t h a n  fo rm e r ly . T h e re  is  le s s  
o p p o s itio n  o n  th e  p a r t  o f  sc h o o l te a c h e r s ,  a n d  in  c o n se q u e n c e  th e  
sc h o o l c h i ld re n  h a v e  a  m o re  re s p e c tfu l  b e a r in g  to w a r d s  C h r is ­
t ia n s ,  a n d  do  n o t  p e r s e c u te  th e  c h i ld re n  o f b e l ie v e r s  a s  th e y  d id  a  
fe w  y e a r s  a g o . T h e n , too , a  s p i r i t  o f  in q u i ry  is  e v id e n t  a m o n g  
th e  y o u n g  m en  a t t e n d in g  th e  M id d le  a n d  N o rm a l  sc h o o ls , w h ic h  
is  a l to g e th e r  n e w  a n d  v e r y  e n c o u ra g in g . M o r io k a  in d e e d  is
a w a k e n in g : ; th e  p eo p le  w h o  w e re  n o te d  f o r  t h e i r  c o n s e rv a tis m  
a r e  b e g in n in g  to  e m e rg e  f ro m  th e i r  sh e ll. S o m e  in d u s t r i e s  w h ic h  
’in  f o rm e r  t im e s  w e re  f lo u r is h in g , a n d  f o r  w h ic h  th e  p ro v in c e  w a s  
o n ce  c e le b ra te d , a r e  n o w  b e in g  re v iv e d  a n d  e n c o u ra g e d , a n d  a  
y e a r ly  c o m p e t i t iv e  e x h ib i t io n  fo r  a l l  th e  p r o d u c ts  o f M o r io k a  h a s  
b e e n  e s ta b l is h e d ,  f ro m  w h ic h  g o o d  th in g s  m a y  b e  e x je c te d .
„  „  . I n  1892 M rs . W y c k o ff  s t a r t e d  a  S u n d a yMrs. WyckotFs _ . , „ .  . .  . , L L ,
Work S ch o o l f o r  p o o r  c h i ld r e n  o f  th e  n e ig h b o rh o o d .
" S in ce  h e r  r e t u r n  th e  e x e rc is e s  o f  th e  sc h o o l h a v e
b een  h e ld  in  h e r  h o u se , a n d  th e  r e s u l t  h a s  so  f a r  b e e n  v e ry  e n ­
c o u ra g in g . D r . W y c k o ff  s a y s  : W e  b e g a n  o n  O c to b e r  se c o n d  w ith  
tw e lv e  p u p ils , a n d  th e  n u m b e r  h a s  s t e a d i ly  g ro w n , so  t h a t  on 
N o v e m b e r  tw e n ty - s e v e n th  th e r e  w e re  s e v e n ty -o n e  o n  th e  ro ll a n d  
f o r ty - f o u r  p r e s e n t ,  n o t  in c lu d in g  v e ry  s m a l c h ild re n , o f  w h o m  th e re  
w e re  a t  le a s t  a  d o zen . N o  d o u b t  th e  n e a r  a p p r o a c h  o f  th e  C h r is tm a s  
s e a so n  is a c t in g  a s  a  s t im u lu s  fo r  th e  J a p a n e s e  h a v e  le a r n e d  t h a t  
C h r is tm a s  m e a n s  g if ts ,  a n d  so m e  w ill p ro b a b ly  f a l l  o u t  e a r ly  in  
th e  n e w  y e a r ,  b u t  w e  a r e  t r y in g  to  te a c h  th e m  a  l i t t le  a b o u t  th e  
" g i f t  o f  g i f t s ” w h ile  th e y  do  com e. T h e  p ro p o r t io n  o f  th o s e  w h o  
a t t e n d  r e g u la r ly  is  la rg e , a n d  w e  h o p e  t h a t  m o s t  o f  th e s e  w ill c o n ­
t in u e  w i th  u s , f o r  th e y  se em  r e a l ly  in te r e s te d .
In  c o n n e c tio n  w ith  th e  S u n d a y  S ch o o l c h i ld re n  w e  h a v e  h a d  a  
l i t t le  d a y  sc h o o l, c o n d u c te d  b y  a  J a p a n e s e  w o m a n . T h e  n u m b e r  
a t t e n d in g  th i s  h a s  n o t  b e e n  m o re  t h a n  s ix te e n , a t  o n e  tim e , a n d  
th e  p u p ils  h a v e  c h a n g e d  f re q u e n tly ,  a s  th e  c h i ld r e n  o f  th e  p o o r  
a r e  u s u a l ly  p u t  o u t  to  s e rv ic e  a s  so o n  a s  th e y  a r e  l a r g e  e n o u g h  
to  do  a n y th in g .  W e  a r e  n o t  n o w  re c e iv in g  p u p i ls  to  th i s  sch o o l, 
a n d  s h a l l  d is c o n tin u e  i t  w h e n  th e  p r e s e n t  p u p ils  le a v e .
Miss W lan’s 
Report.
T h e  p ro g re s s  o f  th e  w o rk  h e re  h a s  b e e n  slo w , 
b u t  w e  t r u s t  s u re . W e  h a v e  n o t  b e e n  w i th o u t  
e v id e n c e s  o f G o d ’s b le s s in g . T h e  R e v . M r. 
N a g a y a m a  h a s  b een  u n t i r i n g  in  h is  d u t ie s  a s  p a s to r  a n d  p r e a c h e r .  
W e  feel g r a te f u l  f o r  v is i t s  f ro m  M r. B a lla g h  a n d  M r. M i l le r ^ n d  t h a n k  
th e m  fo r  t h e i r  h e lp fu l  s e rm o n s . F o u r  a d u l t s  a n d  o n e  in f a n t  r e ­
c e iv e d  b a p t is m  d u r in g  th e  y e a r .  T h e  w e e k ly  m e e tin g s , v iz :  T w o  
s e rv ic e s  on  S u n d a y , o n e  p r a y e r  m e e tin g , a n d  o n e  w o m a n ’s  m e e t ­
in g  h a v e  b e e n  h e ld  w i th o u t  o n e  b r e a k  d u r in g  a l l  p h a s e s  o f  w e a th e r ,  
f o r  w h ic h  A o m o ri is  f a m o u s  !
T h e re  is  a  C h r is t ia n  A s so c ia t io n  fo r  y o u n g  m e n ; a n d  re c e n tly , 
a  T e m p e ra n c e  S o c ie ty  fo r  th e  th r e e  P r o t e s t a n t  C h u rc h e s  h a s  b e e n  
o rg a n iz e d .
W e  h a v e  a n  in d u s t r ia l  c la s s  o f  o v e r  t h i r t y  y o u n g  g i r ls  w h o  r e ­
ce iv e  C h r is t ia n  in s t r u c t io n  a s  w e ll a s  le s so n s  in  k n i t t in g .  O u r 
S u n d a y - s c h o o ls  a r e  th e  m o s t  e n c o u r a g in g  f e a tu r e  o f  th e  w o rk . 
W e h a v e  fiv e  o f  th e m  in  d if fe r e n t  p a r t s  o f  th e  c ity . T h re e  o f  th e  
C h r is t ia n  y o u n g  m e n  h e lp  in  th i s  w o rk , a n d  a b o u t  o n e  h u n d re d  
a n d  s e v e n ty  c h i ld re n  a r e  u n d e r  in s t r u c t io n .
' I  h a v e  a t  p r e s e n t  s ix te e n  s tu d e n ts  in  E n g lis h .  A ll a t t e n d
C h u rc h  a n d  s tu d y  th e  B ib le  in  e i t h e r  E n g l is h  o r  J a p a n e s e .  -F o r  
s e v e ra l  m o n th s  I  m a d e  w e e k ly  v is i t s  to  N o h e ji  a n d  t a u g h t  a  
c la s s  o f  y o u n g  m e n . F o r  a w h ile  i t  p ro m is e d  w ell, b u t  g r a d u a l ly  
th e  i n t e r e s t  w a n e d , a n d  I  th o u g h t  i t  b e s t  to  d is c o n tin u e  th e  w o rk  
fo r  a  tim e . '
O u r  l i t t le -d a y - s c h o o l  f o r  p o o r  c h i ld r e n  h a s  k e p t  u p  d u r in g  th e  
w h o le  y e a r ,  b u t  w e  th in k  b e s t  to  d is c o n tin u e  i t  a f t e r  th i s  y e a r .
W e  a r e  g ro w in g  b e y o n d  th e  l im i ts  o f o u r  l i t t le  p r e a c h in g  
p lace , a n d  e re  a n o th e r  y e a r ,  h o p e  to  h a v e  a  n e a t  a n d  c o m fo r ta b le  
C h u rc h  b u ild in g . T h is  is  m u c h  n e e d e d . M o s t o f  a ll, A o m o ri n e e d s  
a  b a p t i s m  o f G o d ’s  H o ly  S p i r i t .
for< fu r lo u g h . T h is  h a s  le f t  m e  w ith  in c r e a s e d  r e s p o n s ib i l i ty  a n d  
a ll  th e  d i s a d v a n ta g e s  o f  a  s o l i ta r y  life . H o w e v e r  i t  h a s  n o t  b e e n  
n e a r ly  so  b a d  a s  I  f e a r e d  ; u n d e r  th e s e  c i r c u m s ta n c e s ,  a s  a lw a y s , 
th e  L o rd  s u s ta in s  a n d  I  h a v e  n o t  su f fe re d  e i th e r  f ro m  lo n e lin e s s  o r  
f e a r .
R e tu r n in g  h o m e  a f t e r  se e in g  M iss  B ro k a w  off I  w a s  m e t  b y  
th e  b a d  n e w s  t h a t  o u r  h o u se  h a d  b e e n  e n te r e d  b y  b u r g la r s  w h o  
m a d e  off w ith  g o o d s  to  th e  a m o u n t  o f  s e v e n ty  y e n  a n d  th o r o u g h ly  
f r ig h te n e d  m y  coo k , b u t  s in c e  th e n  n o th in g  u n p le a s a n t  h a s  h a p ­
p e n e d  a n d  th e r e  h a s  b e e n  m u c h  to  e n jo y . T h e  f a c t  t h a t  M r. S c u d -  
d e r ’s  f a m ily  a r e  so  n e a r  t h a t  th e y  c a n  b e  re a c h e d  b y  t r a i n  in  a  l i t ­
t le  o v e r  a n  h o u r  h a s  d o n e  m u c h  to  p r e v e n t  b o th  th e  f e e l in g  a n d  
th e  f a c t  o f  lo n e lin e ss .
T a k in g  th e  y e a r  th r o u g h  w e  h a v e  h a d  le s s  o p p o s it io n  th a n  
e v e r  b e fo re , th o u g h  th e  sc h o o l t e a c h e r s  a r e  s t i l l  u s u a l ly  r e a d y  to  
s p e a k  a  b a d  w o rd  a g a in s t  u s  a n d  s o m e tim e s  fo rb id  t h e i r  p u p i ls  to  
a t t e n d  o u r  m e e tin g s . B u t  th i s  h a s  n o t  in te r f e r e d  m u c h . O n  th e  
w h o le  th e  o p p o r tu n it ie s  f o r  t e a c h in g  th e  G o sp e l a r e  m a n y  m o re  
th a n  w e  h a v e  t im e  to  a v a i l  o u r s e lv e s  of.
T h e  f if te e n  w e e k ly  m e e t in g s  r e p o r te d  l a s t  y e a r  w e re  c o n t in u e d  
u n t i l  s p r in g . M iss  B ro k a w  c o n t in u e d  h e r  w o rk  a s  r e p o r te d  l a s t  
y e a r  u n t i l  s h e  le f t . T h e n  M rs . S c u d d e r  to o k  th e  N a g a n o  h a l f  o f  
h e r  w o rk  a n d  th e  U e d a  w o rk  fe ll to  m y  c a r e .  T h is  m a d e  so m e  
c h a n g e s  a n d  r e - a d ju s tm e n ts  n e c e s s a ry , b u t  o n  th e  w h o le  th e  m e e t ­
in g s  w e re  k e p t  u p  u n t i l  th e  b u s y  s i lk -w o rm  s e a s o n  in  J u n e  n e c e s ­
s i t a t e d  th e  c lo s in g  o f  a l l  b u t  f o u r  w h ic h  w e re  k e p t  u p  u n t i l  J u ly .
I n  th e  fa ll , f loods a n d  b ro k e n  r a i l r o a d s  p r e v e n te d  m y  h e lp e r s  
f ro m  r e tu r n in g  a n d  so  d e la y e d  th e  o p e n in g  o f  th e  w o rk . T h e  l a s t  
o f  S e p te m b e r  M iss  H a s h im o to  a n d  I  s t a r t e d  on  a  th r e e  w e e k s  
to u r  o v e r  th e  m o u n ta in s  in to  S o u th  S h in sh iu . W e  v i s i t e d  th e  
fo u r  s t a t io n s ,  h e ld  tw e n ty  p u b lic  m e e t in g s  fo r  w o m en , a n d  m a d e  
m a n y  c a lls . T h e  m e e t in g s  w e re  f a i r l y  w e ll a t t e n d e d  a n d  in  th r e e  
p la c e s  th e  p a s to r s  p le a d  v e ry  s t r o n g ly  fo r  so m e  o n e  to  s e t t l e  th e r e  
p e r m a n e n t ly  to  do  r e g u la r  w o rk , a n d  in d e e d  th e  n e e d  is  g r e a t .  
M a y  th e  B o a rd  so o n  se e  i t s  w a y  c le a r  to  s e n d  o u t  a  m is s io n a ry
■ UEDA.
Miss Deyo’s 
Report.
U e d a  w o rk  th i s  y e a r  h a s  su f fe re d  a  s e r io u s  
lo ss  in  th e  d e p a r tu r e  o f  M iss B ro k a w  w h o  r e l in ­
q u is h e d  h e r  w o rk  in  A p ril , r e tu r n in g  to  A m e r ic a
f a m ily  fo r  S o u th  S h in sh iu . O w in g  to  th e  r e a s o n s  g iv e n  w e  d id  
n o t  g e t  th e  U e d a  w o rk  f u l ly  s t a r t e d  u n t i l  th e  f i r s t  o f  N o v e m b e r . 
B u t  i t  o p e n s  v e r y  p ro m is in g ly  a n d  w e  h a v e  n o w  n in e te e n  m e e t ­
in g s  w e e k ly , tw e lv e  f o r  c h i ld r e n  a n d  s e v e n  fo r  w o m e n . T h e  s t a ­
t i s t i c  f o r  th e  s e v e n  b u s y  m o n th s  a r e :  N u m b e r  o f  w o m e n ’s  m e e t ­
in g s  109, a v e r a g e  a t t e n d a n c e  9; N u m b e r  o f  c h i ld r e n s  m e e t in g s  228, 
a v e r a g e  a t t e n d a n c e  32; g r e a t e s t  n u m b e r  t a u g h t  in  a n y  o n e  w e e k  
619; s m a lle s t  n u m b e r  t a u g h t  in  a n y  o n e  w e e k  137.
O v e r  a  h u n d r e d  c h i ld r e n  a r e  s tu d y in g  th e  C a te c h is m  h o p in g  
to  re c e iv e  a  p r iz e  w h e n  i t  is  le a rn e d . W e  g iv e  e a c h  ch ild , w h o  
c a n  r e a d , a  c o p y  o f  th e  “ G la d  T id in g s ” e v e ry  w e e k  a n d  g iv e  t r a c t s  
to  th e  w o m e n . .W e a ls o  g iv e  t r a c t s  s y s te m a t ic a l ly  to  e a c h  h o u se  
in  th e  n e ig h b o rh o o d  o f  o u r  m e e t in g  p la c e s . T h e re  is  g e t t in g  to  be  
a  s lo w ly  g ro w in g  in te l l ig e n c e  o n  th e  s u b je c t  o f  C h r i s t i a n i ty  w h ic h , 
in  n o t  a  fe w  c a s e s , h a s  le d  to  a  r e a l  i n t e r e s t  in  a n d  h o n e s t  s e e k ­
in g  f o r  th e  t r u t h .
T h is  y e a r  th e  U e d a  C h u rc h  h a s  b e c o m e  e n t i r e ly  s e l f - s u p p o r t ­
in g . T h e re  h a v e  b e e n  f o u r te e n  b a p t i s m s  d u r in g  th e  y e a r .  T h e y  
h a v e  r e p a i r e d  th e i r  C h u rc h  b u i ld in g  a n d  se e m  to  b e  p ro s p e r in g  
f in a n c ia l ly  a s  w ell a s  s p i r i tu a l ly .  I n  O y a  M r . M a k i h a s  a  c la s s  o f 
te n  e a r n e s t  in q u ire r s ,  a n  In d ire c t  r e s u l t  o f  o u r  w o rk  th e re .
I  m u s t  s p e a k  o f  th e  g r e a t  h e lp  M r . M a k i is  to  m y  w o rk  in  
K o m o ro . H e  is a lw a y s  r e a d y  to  p r e a c h  th e  t r u t h  f a i t h f u l ly  a n d  
z e a lo u s ly  a n d  th o u g h  h is  v e r y  f a i th f u ln e s s  to  d u ty  h a s  o f fe n d e d  
th e  o ld  c a r e le s s  C h r i s t i a n s  y e t  w e  h o p e  th e  r e s u l t  m a y  b e  th e  
b u i ld in g  u p  o f  a  p u re . C h u rc h  th e r e , t h a t  s h a l l  r is e  p h o e n ix - lik e , 
o u t  o f  th e  a s h e s  o f th e  o ld . .
Mr. Scudder’s 
Report.
T h is  g r e a t  c e n t r e  o f id o la t ry ,  c o n ta in in g  th e  
f a m o u s  te m p le  o f  Z e n k w o ji  a n d  th e  f i r s t  B u d d ­
h i s t  id o l b r o u g h t  f ro m  C h in a  to  J a p a n ,  h a s  b e e n  
d e f ia n t, y e t  tr e m b lin g , b e fo re  th e  g r a in  o f  m u s t a r d  se e d  w h ic h  
C h r i s t i a n i ty  h a s  p la n te d  h e re . L ik e  E p h e s u s  o f o ld , N a g a n o  liv e s  
u p o n  th e  t r a d e  b r o u g h t  b y  p i lg r im s  a n d  w o r s h ip p e r s  w h o  co m e  
to  i t s  te m p le  ; a n d  th e r e fo r e  a l l  c la s s e s  o f  peop le , f ro m  th e  lo w e s t  
to  th e  h ig h e s t ,  a r e  e n e m ie s  o f C h r is t ia n i ty .  C h r is t ia n s  a re  
s c o rn e d  a n d  h o o te d  a t  ; c h i ld r e n  w h o  g o  to  S u n d a y -s c h o o l a r e  d is ­
c r im in a te d  a g a in s t  b y  th e i r  te a c h e r s  a n d  re v i le d  b y  th e i r  c o m ­
p a n io n s . O p p o s itio n , le d  b y  th e  p r ie s ts ,  h a s  b e e n  c a r r ie d  e v e n  to  v io ­
le n c e  ; g r e a t  le c tu r e  m e e tin g s , a d d r e s s e d  b y  p ro m in e n t  p r ie s ts  
f ro m  T o k y o , h a v e  b e e n  h e ld  f o r  th e  p u rp o s e  o f a s s a i l in g  C h r is ­
t i a n i ty .  B u t  th e  r e s u l t  is  b e n e f ic ia l a s  i t  le a d s  p eo p le  to  e n q u ir e  
fo r  th e m s e lv e s  a b o u t  th e  h a t e d  re l ig io n .
I n  J u n e  a  p r o m in e n t  C h r i s t i a n  la w y e r  o rg a n iz e d  a n  E n g lis h  
sc h o o l, e n g a g in g  o u r  f o rm e r  in s t r u c to r .  B o th  m e n  a r e  e a r n e s t  
C h r is t ia n s ,  a n d  th e  sc h o o l is  o p e n ly  C h r i s t i a n  in  p r in c ip le . A b o u t 
e ig h ty  s tu d e n ts  a r e  e n ro lle d . A m o n g  th e s e , th r e e  h a v e  b eco m e  
C h r is t ia n s .  F o r  th e  e n c o u r a g e m e n t  o f  th e  sc h o o l I  h a v e , f ro m  th e  
b e g in n in g , t a u g h t  E n g lis h  th e r e  o n e  n ig h t  e v e ry  w e e k , b e s id e s
o c c a s io n a lly  a d d r e s s in g  th e  s tu d e n ts ,  l ib e r ty  b e in g  g iv e n  to  s p e a k  
f re e ly  o n  a n y  s u b je c t .
T h is  f a l l  w e  th o u g h t  w e  w o u ld  h a v e  to  m o v e  in to  a n o th e r  
h o u se , b u t ,  a f t e r  tw o  m o n th s  o f t r o u b le  o n  t h a t  sc o re , w e re  
f in a lly  s p a re d  f ro m  a c tu a l  m o v in g , th o u g h  w e  h a d  p a c k e d  u p  fo r  
th e  p u rp o s e .  T h is  Is to ld  b e c a u s e  a  p r o v id e n t ia l  In c id e n t Is c o n ­
n e c te d  w ith  it .  A  m a n  w ith  w h o m  I  w a s  m a k in g  n e g o t ia t io n s  fo r  
a  h o u se  h a d  o n c e  b e e n  a  C h r is t ia n ,  b u t  h a d  b e e n , a s  h e  sa id , 
“ r e s t in g  f ro m  h is  C h r i s t i a n i ty  fo r  th e  l a s t  e ig h te e n  y e a r s . ”  H e  
se e m s  n o w  to  h a v e  u n d e rg o n e  a  n e w  c o n v e rs io n , b e c o m in g  v e ry  
e a r n e s t .  O f h is  o w n  a c c o rd  h e  o p e n e d  h is  h o u se  a n d  g a th e r e d  a  
S u n d a y -sc h o o l f o r  M rs . S c u d d e r  a n d  a lso  a  w o m e n ’s  m e e t in g  fo r  
M rs . S c h e n c k . O n ce  o r  tw ic e  a  w e e k  h e  h a s  p r e a c h in g  s e rv ic e s  
th e r e  c o n d u c te d  b y  m e m b e rs  o f o u r  C h u rc h . H e  h a s  b e e n  r e ­
c e iv e d  in to  th e  C h u rc h  o n  c o n fe ss io n , a n d  o n  a c k n o w le d g in g  h is  
f o rm e r  b a p t i s m .  S e v e n  o th e r s  h a v e  re c e iv e d  b a p t i s m  d u r in g  th e  
y e a r  ; f o u r  in  S h in o n o i, a n d  th r e e  in  N a g a n o . O ne y o u n g  m a n , 
f u lly  p r e p a re d , e x p e c te d  to  b e  b a p t iz e d  o n  C h r is tm a s  S u n d a y , b u t  
p re v io u s ly  m o v e d  to  M a tsu m o to . A t  p r e s e n t  a  C . E .  S o c ie ty  fo r  
y o u n g  m e n  is  b e in g  o rg a n iz e d  in  o u r  C h u rc h , f ro m  w h ic h  w e  h o p e  
f o r  g o o d  re s u l ts .
T h is  a u tu m n ,  f o r  th e  f i r s t  tim e , I  c ro s s e d  o v e r  th e  m o u n ta in s  
in to  o u r  S o u th  S h in s h iu  fie ld , a  f o u r  d a y s  w a lk  th e r e  a n d  b a c k , 
to  a t t e n d  a  m e e t in g  o f  th e  p a s to r s  a n d  h e lp e r s  o f  th i s  p ro v in c e . 
I  w a s  p le a s e d  t h a t  th e  b r e th r e n  w e re  so  e a r n e s t  a n d  s p i r i tu a l ly  
m in d e d , a n d  i t  g r ie v e d  m e to  t h in k  t h a t  th e y  m u s t  r e t u r n  to  w o rk  
fo r  m o n th s  w i th o u t  a n y  f u r t h e r  e n c o u ra g e m e n t  e i th e r  f ro m  e a c h  
o th e r  o r  f ro m  th e  v is i t  o f  a  m is s io n a ry . T h e  q u e s t io n  a r is e s ,  
fo rc ib ly , i f  w e  c a n n o t  su p p ly  th e  n e c e s s a ry  m is s io n a ry  o v e r s ig h t ,  
w o u ld  i t  b e  b e t t e r  to  c o n fe s s  o u r  in a b i l i ty  a n d  g iv e  o v e r  th i s  
field , b o u g h t  f o r  o u r  M iss io n  w i th  tw e n ty - f iv e  o f  th e  b e s t  y e a r s  
o f  D r .  V e rb e c k  a n d  M r. B a lla g h  ? '
T h e  w o rk  a t  S h in o n o i, a  to w n  a b o u t  s e v e n  m ile s  f ro m  h e re , 
h a s  b e e h  a  s t im u lu s  to  th e  C h r i s t i a n s  o f  N a g a n o . T h e re  is  no  
C h u rc h  th e re , a n d  th e  l i t t le  w o rk  w h ic h  c a n  b e  d o n e  in  th e  p la c e  
is  c a r r ie d  o n  f ro m  h e re . B u t  th e  H o ly  S p i r i t  is  e v id e n t ly  d o in g  H is  
o w n  w o rk  th e r e . A  s h o r t  t im e  a g o  a  w o m a n  a s k e d  m e to  co m e  a n d  
b a p t iz e  h e r  ; I  w e n t  w i th o u t  th e  s l ig h te s t  in te n t io n  o f  d o in g  so, 
b u t  fo u n d  h e r  th o ro u g h ly  in s t r u c te d ,  w ell a c q u a in te d  w ith  th e  
w h o le  o f th e  N e w  T e s ta m e n t ,  a n d  o th e rw is e  p r e p a re d ,  a n d  so  a f t e r  
tw o  h o u r s  e x a m in a t io n ,  b e lie v in g  h e r  h e a r t  h a d  b e e n  p r e p a r e d  b y  
th e  H o ly  S p ir i t ,  I  b a p t iz e d  h e r . T h is  m a d e  f o u r  p e r s o n s  w h o  
h a v e  b e e n  b a p t iz e d  th e r e  d u r in g  th e  y e a r ,  m o re  t h a n  d o u b lin g  
th e  n u m b e r  o f  b e lie v e rs , a n d  o th e r  p e r s o n s  a r e  e a r n e s t ly  e n ­
q u ir in g .
Mrs. Scudder's 
Report.
I n  A p r il  o f  1S98 I  to o k  th e  p o r t io n  o f  M iss  
B r o k a w ’s w o rk  ly in g  n e a r e s t  N a g a n o , a n d  h e r  
h e lp e r ,  M iss  I m u r a ,  b e c a m e  m y  h e lp e r . A ll 
m e e tin g s  w e re  s u c c e s s fu l  u n t i l  J u n e  w h e n  o n e  S u n d a y -s c h o o l a n d  
o n e  e v e n in g  m e e t in g  fo r  m e n  a n d  w o m e n  in  a  lo w  n e ig h b o rh o o d  o f
N a g a n o , h a d  to  b e  d ro p p e d  b e c a u s e  i t  w a s  c o n s id e re d  a n  u n s a fe  
p la c e  f o r  a  y o u n g  C h r i s t i a n  g i r l  to  g o  in to . O n e  m a n , 
th e  r e s u l t  o f  th e  w o rk  d o n e  th e r e ,—h a s  s in c e  co m e  r e g u ­
la r ly  f o r  p r iv a te  r e l ig io u s  in s t r u c t io n  a n d  n o w  d e s ire s  
b a p t is m . S in c e  S e p te m b e r  w e  h a v e  m e t  w i th  m u c h  o p p o s itio n . 
I n  o n e  v illa g e , w h e re  s u c c e s s fu l  w o rk  w a s  c a r r ie d  o n  l a s t  y e a r ,  
w e h a v e  m e t  n o th in g  b u t  r e b u ff s  a n d  in so le n c e , a n d  h a v in g  b e e n  
u n a b le  to  s e c u re  a  ro o m  in  w h ic h  to  h o ld  m e e t in g s  w e  c o u ld  n o t  
c a r r y  o n  r e g u la r  w o rk  th e r e .  I n  tw o  o th e r  v i l la g e s  w h e re  th e  
c h i ld r e n  h a v e  b e e n  e a g e r  fo r  S u n d a y -sc h o o l,  w e  h a v e  b e e n  u n a b le  
to  r e n t  ro o m s  f o r  m o re  t h a n  a  f e w  w e e k s , o u r  w o rk  b e in g  i n t e r ­
fe re d  w i th  b y  p r ie s t s  a n d  z e a lo u s  B u d d h is ts  a n d  t e a c h e r s  in  th e  
p u b lic  sc h o o ls .
I n  A o m o ri v i l la g e  th e  sc h o o l is  v e ry  su c c e s s fu l ,  th o u g h  n o w  th e  
c h i ld re n —u n d e r  th e  in f lu e n c e  o f  th e  sc h o o l t e a c h e r s —a r e  v e ry  
ru d e . H e re  a  s e w in g  te a c h e r  a t  w h o se  h o u se  la r g e  w o m e n ’s 
m e e t in g s  h a v e  b e e n  h e ld , so m e  w e e k s  a g o  b e c a m e  in s a n e , a n d  h e r  
in s a n i ty  to o k  th e  fo rm  o f  a  fie rc e  h a t r e d  o f id o ls . S h e  b ro k e  a ll 
th e  id o ls  w i th in  h e r  r e a c h  ; f o u g h t  w i th  th o s e  w h o  b r o u g h t  
p r ie s ts  to  th e  h o u se  : a n d  d e n o u n c in g  th e  w o r s h ip  o f  id o ls , e x ­
p re ss e d  a  f a i t h  in  C h r is t ia n i ty .  C a n  w e  d o u b t  t h a t  th i s  so u l h a d  
b een  to u c h e d  b y  th e  H o ly  S p i r i t  ? S in c e  h e r  d e a th ,  h e r  h u s b a n d , 
h a t in g  C h r is t ia n i ty ,  f o rb id s  u s  to  co m e  to  th e  h o u se  to  te a c h  
th e  .o th e r  w o m e n .
T w o  w o m e n  h a v e  b e e n  b a p t iz e d  a s  a  r e s u l t  o f  o n e  w o m a n ’s 
c la s s . S e v e ra l  m e n  w ill a ls o  re c e iv e  b a p t i s m  so o n .
S e v e ra l  n e w  p la c e s  h a v e  o p e n e d  in  w h ic h  w o rk  is  b e in g  c o m ­
m en ced . A  n e w  S u n d a y  S ch o o l a n d  a  w o m a n ’s  c la s s  h a v e  b e e n  
v e ry  su c c e s s fu l ly  o p e n e d  in  N a g a n o . I n  a  v il la g e  w h e re  w e  h a v e  
lo n g  n e g le c te d  a n  e a r n e s t  ca ll, w e  e x p e c t  im m e d ia te ly  to  t a k e  u p  
w o rk .
se rv ic e , b e in g  th u s  a b le  to  r e a c h  so m e  in  m y  n a t iv e  la n g u a g e ,  
w h i ls t  u n a b le  to  u s e  J a p a n e s e .  .
W e  h a d  n o t  b e e n  in  o u r  h o m e  in  N a g a n o  tw o  d a y s  b e fo re  tw o  
y o u n g  la d s  a p p lie d  f o r  E n g lis h  in s t r u c t io n .  T h e y  w e re  s tu d e n ts  
f ro m  T o k y o . C o n s e n t in g  to  w a i t  u n t i l  w e  w e re  s e t t le d ,  I  p ro m is e d  
to  te a c h  th e m , b u t  o n  c o n d it io n  o f th e  B ib le  b e in g  t a u g h t  p a r t  o f  
th e  tim e . P ro m  J a n u a r y  to  J u ly  I  r e fu s e d  f a r  m o re  t h a n  I  a c ­
c e p te d  f o r  tu i t io n ,  f o r  a c c o m m o d a t io n s  w e re  l im ite d  in  o u r  h o m e . 
M y  c la s s e s  n u m b e re d  f ro m  th r e e  to  th i r te e n .  I  t a u g h t  p e r h a p s  
a b o u t  tw e n ty - f lv e  y o u n g  m e n  th u s .  A f t e r  m y  r e t u r n  in  th e  
F a l l ,  I  w e n t  o n e  s te p  f u r th e r ,  a n d  re c e iv e d  o n ly  th o s e  w h o  s ig n i ­
fied  a  d e s ire  to  k n o w  a b o u t  C h r i s t ia n i ty ,  g iv in g  th e  e n t i r e  t im e  
to  th e  s tu d y  o f  th e  B ib le . I  h a v e  h a d  m o re  c la s s e s  a n d  l a r g e r  
o n e s . I  h a v e  th u s  r e a c h e d  b e tw e e n  t h i r t y  a n d  f o r ty  y o u n g  m e n .
M y w o rk  o f  t e a c h in g  E n g lis h  w h i ls t  I  a m  w a i t in g  f o r  a  p e r -
Mrs. Scheack’s 
Work.
A f te r  o n e  y e a r ’s r e s id e n c e  in  N a g a n o , a n d  a s  
lo n g  e n g a g e d  in  th e  t e a c h in g  o f  E n g lis h ,  I  a m  
p re p a r e d  to  s a y  i t  is  n o t  a  u s e le s s  o r  th a n k le s s
s o n a l  te a c h e r ,  so  t h a t  I  m a y  e n te r  in to  e v a n g e l i s t ic  w o rk , ( th e  d e ­
s i r e  o t  m y  h e a r t )  h a s  n o t  b e e n  in  v a in , a n d  h a s  h a d  i t s  b r ig h t  side , 
a s  w e ll a s  i t s  m a n y  e n c o u ra g e m e n ts ,  th o u g h  i t  h a s  h a d  i t s  d iffl- 
c u l t i e s ’a n d  o p p o s it io n  a lso  f ro m  B u d d is ts  a n d  B u d d is m .
IC H IN O S E K I.
T h is  n e w  s ta t io n ,  w h ic h  h a s ,  b e e n  u n d e r  c o n te m p la t io n  fo r  
so m e  t im e  w ith  a  v ie w  to  p ro v id in g  o v e r s ig h t  o f  th e  w o rk  in  th e  
N o r th , h a s  b e e n  o c c u p ie d  b y  R e v . a n d  M rs . H a r r i s .  M r. H a r r i s  
w r i t e s  : ■ '
W e  c a m e  h e re  o n  O c to b e r  se c o n d  a n d  a t  o n c e  e n te r e d  u p o n  
o u r  w o rk  a m o n g  a n d  fo r  th e  p eo p le  o f  th i s  p la c e . F o r  so m e  th r e e  
y e a r s  a n  e v a n g e l i s t  h a s  b e e n  l a b o r in g  h e re , b u t  th e  t a n g ib le  r e ­
s u l t s  a r e  sm a ll. ' T h e re  is  o n e  C h u rc h  m e m b e r  a n d  o n e  o r  tw o  
e a r n e s t  in q u ire r s .  A t  p r e s e n t  w e  h a v e  a n  a t t e n d a n c e  o f  t h i r t y  
a t  o u r  p re a c h in g  s e rv ic e s . T h e  y o u n g  p e o p le  o f  th e  p la c e  a r e  b e ­
in g  r e a c h e d  b y  a  s e rv ic e  o f  s o n g . A  C h u - g a k k o . i s  lo c a te d  h e re , 
a n d  a s  th e  w e e k s  p a s s  w e  A nd q u i te  a  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  a t ­
te n d in g  o u r  se rv ic e s . T e a c h e r s  a n d  s tu d e n ts  a r e  a lm o s t  d a ily  
v is i to r s  a t  o u r  h o u se . A s to  re lig io n , th e  p eo p le  o f  th i s  re g io n  a r e  
q u i te  in d if fe re n t .  A s a  c o n s e q u e n c e  th e  y o u n g  p e o p le  a n d  c h i l ­
d r e n  a r e  q u i te  f r e e  to  d o  a s  th e y  p le a s e . T h is  n o  d o u b t  a c c o u n ts  
fo r  th e  l a r g e  n u m b e r  w e  a r e  a b le  to  g e t  in to  th e  S u n d a y -sc h o o l. 
S in ce  c o m in g  h e re  w e  h a v e  m a d e  w e e k ly  v is i t s  f ro m  h o u se  to  
h o u se , t h u s  w e  h a v e  b e e n  a b le  to  i n t e r e s t  so m e  a n d  to  s e c u re  a  
l a r g e r  a t t e n d a n c e  u p o n  o u r  s e rv ic e s . M rs . H a r r i s  h a s  b e e n  d o in g  
a  g o o d  w o rk  a m o n g  th e  w o m e n . T o g e th e r  w ith  h e r  h e lp e r  sh e  
s t a r t e d  a  m e e t in g  fo r  B ib le  s tu d y  a n d  p r a y e r .  T h e se  m e e t in g s  
h a v e  b e e n  w e ll a t t e n d e d .  ■
T h e  e a r n e s t  a t t e n t io n  o f  th e  C h u rc h  a t  h o m e  
Conclusion. o u g h t  to  b e  d r a w n  to  th e  f a c t  t h a t  m o re  
m is s io n a r ie s  a n d  m o n e y  a r e  n e e d e d  fo r
p u re ly  e v a n g e l i s t ic  w o rk ,—fie ld  w o rk . E v e r y  c u t  f a l l s
h e a v i ly  u p o n  th i s  p a r t  o f  o u r  w o rk  : a n d  sh o u ld  th e s e  c u ts  
c o n t in u e  i t  w ill b e  f e a r fu l ly  c r ip p le d . W i th o u t  d o u b t  i t  is  a  w a s te  
o f  m o n e y  to  p la c e  e v a n g e l i s t s  h e r e  a n d  th e r e  o v e r  th e  c o u n try ,  
a n d  le a v e  th e m  to  la b o r  o n  fo r  a  te r m  o f y e a r s ,  w i th o u t  a n y  e n ­
c o u r a g e m e n t  e x c e p t  a  v i s i t  n o w  a n d  th e n  f ro m  a  m is s io n a ry .  
W h e re  o n ly  th i s  h a s  b e e n  d o n e , l i t t le  o r  n o  p ro g re s s  h a s  b e e n  
m a d e , a n d  in  so m e  in s ta n c e s  h a r m  h a s  b e e n  d o n e . T h e  m o ra l  
a tm o s p h e re  o f  th i s  c o u n t r y  is  f e a r f u l ly  u n w h o le so m e . W h e r e v e r  
a n  e v a n g e l i s t  g o e s  h e  m u s t  b r e a th e  in  a n  a tm o s p h e re  ta in te d  
w i th  in f id e lity , o r  i s m s  a n d  d o u b ts . W h e n , th e n , a  y o u n g  m a n  
g o e s  f o r th  f r e s h  f ro m  h is  s tu d ie s ,  in  m a n y  in s ta n c e s ,  h a r d ly  k n o w ­
in g  w h a t  h e  b e lie v e s  h im se lf ,  w h a t  s h a l l  w e  e x p e c t  ? H o w  lo n g  
w ill h e  be  a b le  to  “ p r e a c h  a n d  te a c h  J e s u s  o n l y ? ”  N o t  e n o u g h  
s t r e s s  is  la id  u p o n  th e  p a r t  th e s e  n a t iv e  w o r k e rs  t a k e  in  e s t a b ­
l i s h in g  a n d  b u i ld in g  u p  th e  C h u rc h  o f  C h r is t  in  th i s  c o u n t r y .
W h a t  c o u ld  w e  do  w i th o u t  th e m  ? T ru e  th e y  a r e  n o t  d o in g  w h a t  
th e  m is s io n a ry  is, b u t  th e y  a r e  d o in g  a n  in d is p e n s a b le  w o rk . T h e  
o n ly  w a y  to  m a k e  th e m  th o r o u g h ly  e f fe c tiv e  is  to  p la c e  e v e ry  
y o u n g  m a n  a s  h e  c o m e s  f ro m  o u r  s e m in a ry ,  fo r  a  t im e , u n d e r  th e  
d i r e c t  o v e r s ig h t  o f a  M is s io n a ry . I n  s p i te  o f  th o s e  w h o  s a y  t h a t  
J a p a n  n e e d s  n o ,m o re  m is s io n a r ie s ,  w e  m u s t  e m p h a s iz e  th e  g r e a t  n e e d  
o f  m o re  m e n  in  o u r  r a n k s ,  w h o  w ill b e  a b le , n o t  o n ly  to  g o  o u t 
a m o n g  th e  p e o p le  a n d  p r e a c h  a n d  d ire c t ,  b u t  w h o  w ill b e  a l l  th e  
w h ile  p r e p a r in g  o u r  n a t iv e  h e lp e r s  f o r  th e  im p o r ta n t  p a r t  th e y  h a v e  
in  .th e  g r a n d  w o rk .
SOUTH JAPAN MISSION.
E stablished tS sg . O rganized 1889.
M iss io n a r ie s .— R ev. H . S tou t, D .D ., N a g a s a k i /  Rev. A. O ltm ans, 
S a g a ;  Rev. A. Pieters, N a g a s a k i;  R ev. H . V. S. Peeke, K a g o sh im a .
A s s is ta n t  M iss io n a r ie s .— M rs. S tou t, M rs. O ltm ans, M rs. P ieters, Mrs. 
Peeke, Miss S. M. Couch, M iss H . M. L ansing , M iss A. K . S tryker; M iss 
A. B. Stout. •
R E P O R T  FO R  1898.
T h e  c lo se  o f  th e  y e a r  1898 f in d s  th e  e n t i r e  fo rc e  o f  th e  m iss io n  
o n  th e  field , th e  R e v . H . S to u t,  D . D .,  a n d  f a m ily  h a v in g  b e e n  
w e lco m ed  b a c k  e a r ly  in  N o v e m b e r . T h e  n u m b e r  o f  A s s i s ta n t  M is­
s io n a r ie s  w a s  in c r e a s e d  b y  th e  a p p o in tm e n t  o f M iss  A n n a  B. 
S to u t.  T h is  a p p o in tm e n t  m a d e  i t  p o ss ib le  to  e x c u s e  M iss  L a n s ­
in g  f ro m  d u ty  in  S tu rg e s  S e m in a ry  f o r  a  tim e , so  t h a t  s h e  co u ld  
d e v o te  h e r s e l f  e n t i r e ly  to  th e  s tu d y  o f  th e  la n g u a g e .  T o  g iv e  h e r  
fu l le r  o p p o r tu n i ty  f o r  th is ,  s h e  w a s  t r a n s f e r r e d  to  K a g o s h im a . 
S h e  to o k  u p  h e r  re s id e n c e  th e r e  in  th e  b e g in n in g  o f  S e p te m b e r . ‘
Successful
Seed-Sowing.
A s to  th e  w o rk  in  g e n e ra l ,  c o n s id e re d  f ro m  
th e  s t a n d p o in t  o f  s e e d -s o w in g , i t  h a s  b e e n  o n e  
o f  th e  m o s t  p ro s p e ro u s  a n d  s u c c e s s fu l  y e a r s ' t h e  
m iss io n  h a s  h a d . T w o  o rd a in e d  m is s io n a r ie s  w ith  a  g o o d  k n o w l­
e d g e  o f  th e  J a p a n e s e  l a n g u a g e  h a v e  b e e n  b u s y  th r o u g h o u t  th e  
y e a r ,  p r e a c h in g  th e  g o o d  n e w s  in  p u b lic  a n d  p r iv a te ,  a n d  in  co ­
o p e r a t in g  w ith  th e  e v a n g e l i s t s  in  t h e i r  d is t r ic t s .  T h re e  o r d a in e d  
n a t iv e  m in is te r s  a n d  s e v e n te e n  u n o rd a in e d  p r e a c h e r s  h a v e  h a d  
th i s  a s  t h e i r  so le  d u ty , a n d , w ith  a  fe w  e x c e p tio n s , th e y  h a v e  p e r ­
fo rm e d  th i s  d u ty  in  a  f a i th f u l  a n d  e ffic ie n t m a n n e r .  N e i th e r  h a v e  
th e y  la c k e d  h e a re r s .  A ll r e p o r ts  a g r e e  t h a t  a u d ie n c e s  w e re  n e v e r  
m o re  n u m e ro u s  o r  m o re  a t t e n t iv e  t h a n  a t  p r e s e n t .  T r a c t s  h a v e  
b e e n  d is t r ib u te d ,  th e  B ib le  h a s  b e e n  t a u g h t ,  a n d  in  w a y s  a n d  
p la c e s  m o re  t h a n  e v e r  b e fo re  m e n  h a v e  b e e n  in v i te d  to  lo o k  u n to  
J e h o v a h  a n d  b e  sa v e d .
T h e  s a m e  th in g  is  t r u e  o f sc h o o ls , w h e re  th e  r e g u la r  r e l ig io u s  
in s t r u c t io n  h a s  r e a c h e d  a  p o in t  o f  b e t t e r  o rg a n iz a t io n  a n d  g r e a t e r  
e ffic ien cy  th a n  e v e r  b e fo re . W h a t  is  s a id  in  o n e  o f  th e  r e p o r t s  Is 
t r u e  o f th e  w h o le  fie ld  u n d e r  th e  m is s io n :  " T h e re  is  m o re  B ib le  
r e a d in g , m o re  l i s te n in g  to  g o o d  in s t r u c t io n ,  m o re  p r a y e r  o n  th e  
field  n o w  th a n  e v e r  b e f o r e .”  '
L o o k e d  a t  f ro m  th e  s ta n d p o in t  o f  r e a p in g , 
Little Progress h o w e v e r , th e  r e c o rd  is  q u i te  d if fe re n t .  I f  i t  be  
a s k e d :  “ W h a t  is  t h e  a p p a r e n t  r e s u l t  o f  a l l  th i s  
la b o r , w h a t  d e v e lo p m e n t In  th e  C h r is t ia n  l ife  o f  th e  C h u rc h  c a n
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b e  p e rc e iv e d , h o w  m a n y  p e o p le  h a v e  b e e n  h o p e fu lly  c o n v e r te d , 
h o w  m u c h  c a n  b e  d is c e rn e d  o f  g e n e ra l  a d v a n c e  a l l  a lo n g  th e  lin e , 
to w a r d s  th e  p e r m a n e n t  a n d  f in a l e s ta b l is h m e n t  o f  th e  k in g d o m  o f 
G od  in  J a p a n  ?” th e  r e lu c t a n t  a n s w e r  m u s t  be  g iv e n  t h a t  th e  la c k  
o f  p ro g re s s  is  th e  m o s t  p ro m in e n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  y e a r  1898. 
T h e re  1^ a  h o p e fu l  to n e  a b o u t  m a n y  o f  th e  r e p o r ts ,  b u t  i t  w ill n o t  
e s c a p e  th e  a t t e n t iv e  r e a d e r  t h a t  th e  h o p e fu l  e le m e n ts  a r e  u s u a l ly  
p ro s p e c ts  o n ly . W h e n  w e  co m e  to  e x a m in e  th e  w o rk  a c c o m p lis h e d  
th e r e  is  b u t  l i t t le  to  sh o w  fo r  th e  y e a r ’s  la b o r . I n  c e r ta in  s e c tio n s  
th e r e  is  in d e e d  d i s t in c t  a d v a n c e , a s  in  O ita , w h e re  a  b le s se d  w o rk  
o f  g r a c e  is  g o in g  on . I n  so m e  d e p a r tm e n ts  o* th e  C h r i s t i a n  life , 
a lso , th e  r e c o rd  is  good . S e l f - s u p p o r t  h a s  re c e iv e d  a  n e w  im p u lse  
a t  N a g a s a k i ,  a t  K a g o s h im a , a n d  e ls e w h e re .
w h e re  th r e e  y e a r s  o f s e l f - s a c r i f ic in g  e f fo r t  on  th e  p a r t  o f  a n  e x c e l­
le n t  a n d  p io u s  m a n  a m o n g  th e  E ta ,  a p p e a r  to  b e  q u i te  f r u i t l e s s  ; 
in  S h ib u sh i, w h e re  th e  q u e s t io n  a r i s e s  w h e th e r  th e  e v a n g e l i s t  
o u g h t  n o t  to  b e  d ism is se d  a s  w i th o u t  th e  q u a l i f ic a t io n s  fo r  th e  
w o rk  ; in  N a g a s a k i ,  w h e re  'o n e  a c tu a l ly  h a s  b e e n  d ism is se d  ; in  
S te e le  C ollege , w h e re  b o y s  n u r tu r e d  in  C h r is t ia n  h o m e s  a n d  t a u g h t  
f ro m  c h ild h o o d  in  th i s  C h r is t ia n  sc h o o l h a v e  d efiled  th e  C h r is t ia n  
n a m e  b y  im m o ra l  p r a c tic e s . A t te n d a n c e  a t  p u b lic  w o rsh ip  a n d  
o b s e rv a n c e  o f  th e  L o rd ’s D a y  h a v e  la n g u is h e d , th e  a v e r a g e  n u m ­
b e r  o f  w o r s h ip p e r s  in  th e  r e g u la r  s e rv ic e s  b e in g  o n ly  h a l f  th e  
n u m b e r  o f  c o m m u n ic a n ts  r e p o r te d .
W e  sh o u ld  c o m fo r t  o u rs e lv e s  s o m e w h a t  i f  th i s  c o n d it io n  w e re  
e x t r a o r d in a r y ,  a n d  sh o u ld  r e fe r  to  " r e s u l t s  t h a t  c a n n o t  be t a b u ­
la te d ,” w ere*  i t  n o t  f o r  th e  f a c t  t h a t  n o  in c r e a s e  h a s  t a k e n  p la c e  
in  th e  n u m b e r  o f  c o m m u n ic a n ts  c o n n e c te d  w ith  th e  m iss io n  fo r  
th e  l a s t  e ig h t  y e a r s .  T h e  n u m b e r  r e p o r te d  in  1891 w a s  th r e e  h u n ­
d re d . a n d  i t  h a s  n o t  m a te r ia l ly  v a r ie d  s in c e . T h e  n u m b e r  o f  b a p ­
t i s m s  th i s  y e a r  is  s m a lle r  t h a n  u s u a l ,  a v e r a g in g ,  o n ly  o n e  c o n ­
v e r t  to  e a c h  p r e a c h e r .
S p i r i t  a n d  o f p o w e r  h a s  lo n g  b e e n  m a r k e d ly  a b s e n t  f ro m  o u r  
w o rk . In d e e d , w e  s h a ll  m is s  th e  b le s s in g  th e r e  is  in  s u c h  a n  a n n u a l  
re v ie w  a s  th i s  if  w e  do  n o t  a llo w  o u r s e lv e s  to  se e  th e  t r u e  c o n d i­
tio n  o f a f f a i r s  so  c le a r ly  a s  to  b e  d r iv e n  to  o u r  k n e e s  b y  it. T o  be  
d is c o u ra g e d  b y  i t  is  q u i te  a  d if f e r e n t  th in g . T h a t  c a n n o t  h a p p e n  
to  us- u n ti l  w e  lo se  o u r  f a i th  in  h im  w h o  h a s  s a id  t h a t  f ro m  th e  
r is in g  o f  th e  s u n 4 e v e n  to  th e  g o in g  d o w n  o f th e  s a m e  h is  n a m e  
sh o u ld  b e  g r e a t  a m o n g  th e  G e n tile s . I n  th e  m is s io n a ry  w o rk  in  
J a p a n  i t  is  p r e -e m in e n t ly  t r u e  t h a t  w e  w a lk  b y  f a i th ,  n o t  b y  s ig h t ,
♦T he w o rd  " J a p a n ’-’ m e a n s  " T h e  r i s in g  o f  th e  s u n . ”
Adverse
Conditions.
B u t  su c h  im p ro v e m e n t  is  b a la n c e d  b y  re v e r s e  
c o n d it io n s  in  o th e r  p la c e s ;  in  N a k a t s u  a n d  K a -  
r a t s u ,  w h e re  th e  w o rk  is  w e ll n ig h  d e a d ; a t  U s a b a ra ,
M ust Advance on 
our Knees.
I t  is  n o t  p le a s a n t  to  r e a d  o r  to  w r i t e  su c h  
r e p o r ts ;  b u t  i t  w ill do  u s  n o  goo d  to  b l in d  o u r ­
se lv e s  to  th e  f a c t  t h a t  th e  m a n i f e s ta t io n  o f  th e
a n d  o u r  a t t i t u d e  w ill b e  a ll  th e  m o re  t h a t  o f  f a i t h  a s  w e  re a liz e  
c le a r ly  t h a t  s i g h t  h a s  n o th in g  to  o ffe r  u s .
b e e n  a n y th in g  e s p e c ia l ly  to  d e p lo re . L a n g u a g e  s tu d y  h a s  b een  
p ro s p e ro u s ly  c a r r ie d  fo rw a rd . W h e n  th e  t im e  c a m e  fo r  th e  m is ­
s io n a ry  to  to u r ,  h is  re c e p tio n  w a s  m o s t  k in d , a n d  th e  a u d ie n c e s  
v e ry  s a t is f a c to r y .  T h e  n a t iv e  w o rk e rs ,  too , h a v e  a l l  e n jo y e d  s ig ­
n a l  b le s s in g s , a n d  h a r m o n y  h a s  r e ig n e d  e v e ry w h e re . N o  g r e a t  
n u m b e r s  h a v e  b e e n  b a p t iz e d ,  b u t  th e r e  h a s  b e e n  a  w id e n in g  a n d  
d e e p e n in g  o n  e a c h  field , a n d  th e  s t a tu s  o f  th e  w o rk  a s  a  w h o le  
is  m u c h  b e t t e r  t h a n  a  y e a r  a g o . T h e re  a r e  a b o u t  f if te e n  in q u i re r s  
o n  th e  w h o le  fie ld  w h o  se e m  n e a r ly  r ip e  f o r  b a p t is m , a n d  o th e r s ,  
h e r e  a n d  th e r e , a r e  q u ie t ly  s e e k in g  th e  w a y . T h e re  is  m o re  B ib le  
r e a d in g ,  m o re  l i s te n in g  to  g o o d  in s t r u c t io n ,  m o re  p r a y e r  on  th e  
field  n o w  t h a n  e v e r  b e fo re . T h e re  d o e s .n o t  se e m  to  b e  w h a t  is  
s o m e tim e s  c a lle d  a  " b o o m ” a n y w h e re ,  s im p ly  a n  a c c u m u la t io n  
th e  r e s u l t  o f c o n s ta n t  e f fo r t  on  th e  p a r t '  o f th o s e  in te r e s te d  a n d  
e n g a g e d .
M r . P e e k e  h a s  d o n e  l i t t le ,  a lm o s t  no, s t a te d  i n s t r u c t in g  in  
th e  B ib le  in  K a g o s h im a , b u t  h a s  p re a c h e d  a n d  c a lle d  a  g o o d  d e a l 
w h ile  to u r in g  in  th e  c o u n try .  S till, h e  h a s  p r e a c h e d  a n d  c a lle d  
in  th e  c i ty  m o re  th a n  e v e r  b e fo re . M rs . P e e k e  d id  a  g r e a t  d e a l 
o f  f a i th f u l  l a n g u a g e  s tu d y  e a r ly  in  th e  y e a r ,  h a s  s u p e r in te n d e d  
h e r  r a g g e d  sc h o o l o f  a b o u t  th i r t e e n  p u p ils , a n d  h a s  m a in ta in e d  
a  w e e k ly  n e ig h b o rh o o d  m e e t in g  m o s t  o f  th e  tim e .
M r . P e e k e  g iv e s  th e  fo llo w in g  p o te s  in  r e g a r d  to  e a c h  o u t-  
s t a t io n :  •
“ K a g o s h i m a —T h e  C h u rc h  p eo p le  h e r e  h a v e  b e e n  e x e rc is in g  
th e m s e lv e s  th e  w h o le  y e a r  o n  th e  q u e s t io n  o f  a  n e w  
lo c a tio n  f o r  th e i r  C h u rc h  b u ild in g , fo r  th e y  w e re  o b lig e d  to  m ove. 
T h e re  w a s  m u c h  n e c e s s a ry  t a lk in g  a n d  c o n s u l tin g , a n d  e v e n tu a l ly  
a  s p le n d id ly  lo c a te d  lo t  w a s  se c u re d , a n d  th e  o ld  b u i ld in g  w a s  
t r a n s f e r r e d  to  i t  a t  a  c o s t  o f  Y en  150.00 ($75.00 U . S . C u r r e n c y ) . -O f 
th i s  a m o u n t ,  th r e e - f i f th s  w e re  g a th e r e d  to g e th e r  b y  th e  J a p a n e s e  
C h r i s t i a n s  a n d  th e y  a s s u m e d  a ll  r e s p o n s ib i l i ty  a n d  t r o u b le  c o n ­
n e c te d  w ith  th e  e n te rp r is e .  T h e y  a r e  fe w  in  n u m b e r , b u t  th e y  d id  
fine ly , s u r p r i s in g  th e m s e lv e s  a s  m u c h  a s  o th e r s  a t  h o w  m u c h  th e y  
w e re  r e a l ly  a b le  to  do . T h e y  a r e  a l r e a d y  r e a p in g  th e  in d ire c t  
s p i r i tu a l  b e n e f i t  t h a t  c o m e s  f ro m  a n  e f fo r t  o f  th i s  k in d , w h ile  a ll  
o u r  m e e t in g s  a r e  f e e lin g  th e  a d v a n ta g e  o f  th e  n e w  s ite . I  w a s  a b le  
to  r e n t  a  p r e a c h in g  p la c e  o n  a  b u s y  s t r e e t  in  th e  fa ll , a n d  h a v e  
h a d  a  n u m b e r  o f  w e ll a t t e n d e d  m e e t in g s  w h ile  in  th e  c i ty  o v e r  
S a b b a th .  T h e  p a s to r  h a s  b e e n  a c t iv e  w i th  a  m a g ic  l a n te r n  a s  
o p p o r tu n i ty  o f fe re d . T h is  y e a r  w e  h a v e  h a d  th e  p le a s a n t  e x p e -
K A G O S H IM A  S T A T IO N .
M i s s i o n a r y  i n  c h a r g e , R e v . h . V . S. P e e k e .
Improved
Conditions.
A sid e  f ro m  th e  f a c t  t h a t  M r. P e e k e  h a s  n o t  
b e e n  a b le  to  do  h is  w o rk  w ith  th e  v ig o r  t h a t  
s p r in g s  f ro m  a b o u n d in g  h e a l th ,  th e r e  h a s  n o t
r le n c e  o f  h a v in g  n a t iv e  C h r i s t i a n s  f ro m  o th e r  p la c e s , o n  c o m in g  
to  K a g o s h im a , sh o w  th e i r  c o lo rs  a n d  a t t e n d  m e e tin g s . I t  h a s  
d o n e  u s  m u c h  g o o d  to  b e  r e in fo rc e d  in  th i s  m a n n e r .  S u n d a y  
sc h o o ls  h a v e  b e e n  m a in ta in e d  a t  th e  C h u rc h , th e  r a g g e d  sch o o l, 
a n d  M is s  L a n s in g ’s  h o u se .
" M i a k o n o j o .—T h e re  a r e  so m e  v e r y  g o o d  th in g s  to  b e  s a id  fo r  
th is  field . M r. S h ira is h i ,  th e  e v a n g e l is t ,  h a s  m o re  p o in ts  to  h is  
c r e d i t  t h a n  a n y  o th e r  J a p a n e s e  w o rk e r  I  h a v e  m e t. H e  s tu d ie s  
I n d u s tr io u s ly  in  th e  m o rn in g , a n d  c a l ls  s y s te m a t ic a l ly  in  th e  
a f te rn o o n . H e  k e e p s  t r a c k  o f  a l l  p u b l ic a t io n s  lik e ly  to  h e lp  h is  
e v a n g e l is t ic  w o rk , a n d  In fo rm s  th e  fo re ig n  m is s io n a ry . H e  t a k e s  
a  n u m b e r  o f  r e l ig io u s  p a p e rs ,  b in d s  to g e th e r  a  m o n th ’s  i s s u e r  
a n d  le n d s  th e m  r e g u la r ly  to  in te r e s te d  p a r t ie s .  T h e  p r a y e r  m e e t ­
ing  a n d  S u n d a y  m o rn in g  s e rv ic e  h a v e  g o n e  o n  r e g u la r ly ,  th o u g h  
h e  h a s  n o t  b e e n  so  s u c c e s s fu l  w i th  th e  e v e n in g  m e e tin g s . H e  
a lso  g o e s  o u t  in to  th e  c o u n t r y  to  th r e e  v illa g e s , a n d  h a s  c a l l in g  
a c q u a in ta n c e s  w lie re v e r  h e  goes . I  h a v e  v is i te d  th i s  fie ld  tw ice , 
s p e n d in g  tw o  w e e k s  e a c h  tim e . O n th e s e  o c c a s io n s  w e  h a v e  
p re a c h e d  to g e th e r  f o u r te e n  t im e s  in  th e  c o u n t r y  a n d  s e v e n  t im e s  
in  th e  c i ty  to  g o o d  a u d ie n c e s . W e  h a v e  h a d  su c c e s s iv e  m e e t in g s  
in  c e r ta in  p la c e s  f o r  tw o  a n d  e v e n  th r e e  n ig h ts ,  w i th  in c r e a s in g  
a t te n d a n c e .  O n e  m a n , a  b a s k e t  w e a v e r , w a s  b a p t iz e d  in  O c to b e r , 
a n d  th e r e  a r e  th r e e  m o re  m e n  w a i t in g  till s p r in g  to  re c e iv e  th e  
r i te .  O f th e s e  fo u r, th r e e  b id  f a i r  to  be  f ix tu r e s  in  th e  n e ig h b o r ­
hoo d , so  w e a r e  m u c h  e n c o u ra g e d , e v e n  th o u g h  th e  C h r is t ia n s  
o f  f o rm e r  d a y s  h a v e , b y  r e m o v a ls  a n d  d isc ip lin e , b e e n  r e d u c e d  
to  fo u r  w o m en . T h e  n u m b e r  o f  th o s e  w h o  a r e  d isp o s e d  to  be 
f r ie n d ly , a n d  w h o  a r e  d o in g  so m e  th in k in g  is  g r e a t e r  t h a n  e v e r  
b e fo re . T h e re  is  s o m e th in g  o f  a  w e a k e n in g  a m o n g  th e  s to l id ly  
B u d d h is t  c i ty  p eo p le , f o r  M r. S h i ra is h i  is  m a k in g  so m e  f r ie n d s , 
a n d  d u r in g  m o s t  o f  th e  y e a r  i t  h a s  b e e n  p o ss ib le  to  r e n t  a  p la c e  
in  th e  v e ry  h e a r t  o f  th e  to w n  fo r  o c c a s io n a l  p r e a c h in g  m e e tin g s . 
T h e  a c t iv i ty  o f  th e  w o rk e rs  o f  th e  C o n g re g a t io n a l  m iss io n  h a s  h a d  
a  h e lp fu l  in f lu e n c e  on  o u r  w o rk .
" S h i b u s h i .—T w o  v is i ts ,  c o v e r in g  m o re  t h a n  th r e e  w e e k s , h a v e  
b e e n  m a d e  to  th i s  fie ld  th i s  y e a r ,  a n d  p r e a c h in g  h a s  b e e n  d o n e  
w ith  th e  e v a n g e l i s t  a t  s e v e n  p la c e s . M r. Y o sh id o m i is  e x p e c te d  to  
v i s i t  O s a k i  a n d  F u k u s h im a  o n ce  a  m o n th  a n d ,  w ith  so m e  e x c e p tio n s , 
h a s  d o n e  so. T h is  p la c e , in  c o m m o n  w i th  o th e r s ,  sh o w s  c o n s id e ra b le  
c h a n g e  in  i t s  a t t i t u d e  to w a r d s  th e  p r e a c h e r  a n d  h is  w o rk  a s  c o m ­
p a re d  w ith  a  fe w  y e a r s  a g o  ; b u t  in d iv id u a ls ,  w h ile  v e r y  f r ie n d ly , 
h a v e  sh o w n  l i t t le  d is p o s it io n  to  c o n s id e r  c a r e f u l ly  m a t t e r s  p e r ­
t a in in g  to  e te r n a l  life . A t  F u k u s h im a ,  tw o  y o u n g  m e n  b e g a n  to  
in q u ire  v e ry  e a r n e s tly .  O ne h a s  g o n e  o n  a n d  a s k e d  f o r  b a p t is m , 
th e  o th e r  h a s  b e e n  fo rb id d e n  b y  h is  p a r e n t s  to  h a v e  a n y th in g  
m o re  to  do  w ith  th e  g o sp e l, so  h e  h a s  c e a s e d  h is  in v e s tig a t io n s ,  
th o u g h  h e  c la im s  n o t  to  h a v e  lo s t  a ll  i n t e r e s t  in  th e  t r u th .  T h e re  
h a v e  b e e n  tw o  C h r is t ia n  f u n e r a ls  a t  S h ib u sh i,  w i th  t h e i r  in c i­
d e n ta l  w i tn e s s  to  th e  G ospel, a n d  a t  m y  l a s t  v i s i t  I  b a p t iz e d
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th e  th r e e  y o u n g e s t  c h i ld r e n  o f  th e  o ld e r  o f th e  tw o  C h r i s t i a n s  no w  
le f t  in  th e  to w n . .
“ K a w a n a b e .—T h is  is  th e  c e n te r  o f  a  v e r y  in te r e s t in g  w o rk . 
T h e  s t a t i o n s  o u ts id e  a r e  K a g o , t e n  m ile s  to  th e  s o u th , T a b u se , 
se v e n  m ile s  to  th e  n o r th ,  a n d  I s a k u ,  s t i l l  tw o  m ile s  b e y o n d  th is .  
T h e se  a r e  v is i te d  m o n th ly . M r . T a k a h a s h l  is  in  c h a rg e , a n d  is  
c a r r y in g  o n  h is  w o rk  w i th  v ig o r .  A n  o ld  g e n t le m a n  a n d  a n  in f a n t  
w e re  b a p t iz e d  in  th e  s p r in g ,  th e  fo rm e r  d e s t in e d  so o n  to  p a s s  o u t  
in to  th e  c h u rc h  t r iu m p h a n t .  T w o  fa m ilie s  o f  a d h e r e n t s  h a v e  b e e n  
a t  o d d s  w ith  th e  o th e r  w o r s h ip p e r s  fo r  a  y e a r  a n d  a  h a lf ,  b u t  a t  
m y  l a s t  v is i t  th e y  c o n fe s s e d  th e i r  e r ro r ,  a n d  w e  m a y  n o w  e x p e c t  
t h e i r  a t t e n d a n c e  a t  m e e tin g s . T h e re  h a v e  b e e n  a s  m a n y  a s  five  
y o u n g  m e n  on  th i s  fie ld  r e g u la r ly  s e a r c h in g  th e  S c r ip tu r e s ,  b u t  
so o n  le a v in g  fo r  p o s i t io n s  in  d i s t a n t  lo c a li t ie s .  M r. T a k a h a s h l  
fo llo w s  th e m  w ith  l e t t e r s  a n d  p r a y e r s ,  a n d  h a s  th e  s a t is f a c t io n  
o f  k n o w in g  t h a t  so m e  o f th e m  a r e  s t i l l  h o p e fu l  in q u ire r s .  T h e  
K a w a n a b e  v i l la g e  w o rk  is  e s p e c ia l ly  h o p e fu l. T h e re  a r e  tw o  
y o u n g  m en , o n e  a  m u c h  r e s p e c te d  t e a h c e r ,  j u s t  a b o u t  a s s u m in g  
th e  n a m e  o f  C h r is t ia n ,  a n d  five  p r  s ix  w o m e n , w h o  h a v e  b e e n  
s ta n d in g  o n  th e  th r e s h o ld  o f  c o n fe ss io n  o f  f a i t h  f o r  a  c o u p le  o f  
y e a r s .  I  h a v e  a ll  h o p e  t h a t  a n o th e r  y e a r  w ill se e  th e s e  a l l  e n ­
ro lle d  a m o n g  th e  m e m b e rs  o f  th e  v is ib le  c h u rc h . B e s id e s  th e s e  
th e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o th e r  w o m e n  w h o  h a v e  b e g u n  to  co m e  to  
th e  S u n d a y  a n d  F r i d a y  e v e n in g  m e e t in g s  w i th  c o n s id e ra b le  r e g u ­
la r i ty .
“ K a g o  h a s  a  te a c h e r  w h o  h a s  s tu d ie d  th e  B ib le  m o re  o r  less , 
a n d  a  fo rm e r  te a c h e r  w h o  h a s  a r r iv e d  a t  th e  s t a g e  w h e re  h e  is  
a n x io u s  b e c a u s e  f a i t h  d o e s  n o t  se e m  to  s p r in g  u p  in  h is  h e a r t .  
T a b u s e  r e p o r t s  g o o d  a t t e n d a n c e  a t  m e e t in g s  a n d  c o rd ia l  t r e a t ­
m e n t  o f  th e  w o rk e r , w h ile  in te n s e ly  B u d d h is t ic  I s a k u  c a n  a lw a y s  
b e  re l ie d  u p o n  fo r  a n  u p ro a r io u s  m e e tin g , w i th  o n e  o r  tw o  h o m e s  
w h e re  th e  p r e a c h e r  is  w e lc o m e d  w h e n  c a llin g . T a k e n  a l to g e th e r ,  
th e r e  is  “ b o d y ” to  th i s  K a w a n a b e  w o rk , a n d  m o re  t h a n  th e  u s u a l  
p ro m is e  e v e n  fo r  th e i r  y e a r  o f  goo d  p ro s p e c ts .
“ I b u s u k i  C i r c u i t .—T h e  e v a n g e l i s t  in  c h a r g e  o f  th i s  fie ld  h a s  
b e e n  M r. N a g a ta .  I  w e n t  w ith  h im  o v e r  e v e ry  p a r t  o f i t  o n ce  d u r ­
in g  th e  s p r in g .  T h e  " g r a n d  c i r c u i t ” in c lu d e s  a  v i s i t  to  th e  to w n s  
s o u th  o f  K a g o s h im a  ly in g  on  th e  th e  w e s t  o f th e  b a y , w h ile  th e  
to w n s  o n  th e  e a s t  o f th e  b a y  a r e  v is i te d  on  th e  r e t u r n  t r ip .  H e  
th u s  v is i t s  f ro m  e ig h t  to  te n  p la c e s  in  a ll. H e  is  c o rd ia l ly  r e ­
c e iv e d  w h e r e v e r  h e  goes , a n d  h a s  p le n ty  o f  o p p o r tu n i t ie s  to  p r o ­
c la im  th e  g o sp e l o f  J e s u s .  T h e  e s p e c ia l ly  im p o r ta n t  p o in ts  a r e  
Im a iz u m i, I b u s u k i ,  a n d  T a ru m iz u .  S o m e o f  th e  to w n s  o n  th i s  c i r ­
c u i t  h a v e  b e e n  v is i te d  th i s  y e a r  f o r  th e  f i r s t  tim e . T h e re  a r e  
in te r e s te d  p e o p le  in  a lm o s t  e v e ry  p la c e , a n d  so m e  a r e  r e a l ly  c a r e ­
fu lly  e x a m in in g  th e  t r u t h  ; th o u g h  th e r e  is  o n ly  o n e  p e r so n  w h o  
c a n  be  c a lle d  a n  a c tu a l  in q u ire r ,  h a v in g  b a p t i s m  a s  h is  d e f in ite  
a i m .
“ H i t o t o s h i .—T h is  fie ld  h a s  h a d  c o m p a r a t iv e ly  g o o d  a t t e n t io n  
' t h i s  y e a r .  T h e  d o z e n  C h r is t ia n s ,  th e  r a t h e r  co ld  r e m n a n t  o f  th e
s t i r r in g  w o rk  o f  t e n  y e a r s  a g o , h a v e  b e e n  re v iv e d  to  a  c e r ta in  e x ­
te n t .  T h e re  Is m o re  B ib le  r e a d in g , m o re  p r a y e r ,  a n d  m o re  g a t h ­
e r in g  f o r  s e rv ic e  t h a n  a  y e a r  a g o . T h in g s  a r e  c e r ta in ly  o n  th e  
u p - g ra d e ,  th o u g h  p ro g re s s  is  slo w . A  y o u n g  b u s in e s s  m a n  w a  s 
b a p t iz e d  in  th e  s p r in g . T h is  is  th e  f i r s t  a d d i t io n  b y  b a p t i s m  to  th e  
H ito y o s h i  C h r is t ia n s  in  e ig h t  o r  te n  y e a r s .  R e c e n t ly  tw o  o th e r  
y o u n g  m e n  d e f in ite ly  a s k e d  h e lp  in  in v e s t ig a t in g  th e  g o sp e l. 
T h e re  h a v e  b e e n  v is i t s  to  T a ra g i ,  a b o u t  te n  m ile s  f u r t h e r  u p  th e  
v a lle y , a n d  m e e t in g s  a n d  a t t e m p t s  a t  m e e t in g s  e ls e w h e re . T h e re  
is  a  m y s te r y  a b o u t  th i s  fie ld  t h a t  b a ffles  m e. T h e se  lu k e w a rm  
C h r i s t i a n s  a r e  r e g a r d e d  b y  o u ts id e r s  a s  r e p r e s e n ta t iv e  C h r is t ia n  
p eo p le , b u t  y e t  re c e iv e  no  a p p a r e n t  ill w ill; w h ile  th e r e  is  a n  e v id e n t  
f e a r  a m o n g  th o s e  n o t  y e t  C h r is t ia n s ,  e s p e c ia l ly  te a c h e r s ,  to  be 
k n o w n  a s  c o n s id e r in g  C h r i s t i a n i ty  a t  a ll, f o r  f e a r  o f p o ss ib le  p e r ­
se c u tio n . I  h o p e  so m e  d a y  to  in a u g u r a t e  m o re  v ig o ro u s  w o rk  h e re  
w ith  a  f i r s t - r a t e  w o rk e r .  W h e n  th i s  is  d o n e , I  w o u ld  lik e  to  se e  
a  s e r ie s  o f le c tu r e  m e e t in g s  in  t h e i r  l a r g e  t h e a t r e ,  u s e d  so m e ­
w h a t  a s  a r t i l l e r y  fire , p re c e d in g  a n  in f a n t r y  a t t a c k . ”
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SA G A  S T A T IO N .
R e v . A. O l t m a n s , m i s s i o n a r y  i n  c h a r g e . '  ”
T h e  fo re ig n  fo rc e  in  th i s  s t a t i o n  h a s  r e m a in e d  
th e  s a m e , M r. O ltm a n s  b e in g  s t i l l  th e  o n ly  o n e  in  
c h a r g e  o f th i s  w id e  field . R e p e a te d  r e q u e s ts  
h a v e  b e e n  m a d e  to  th e  B o a rd  fo r  r e in fo rc e m e n ts ,  b u t  th e s e  co u ld  
n o t  b e  g r a n te d ,  o w in g  to  th e  s t r a i t e n e d  c o n d it io n  o f  th e  t r e a s u r y .  
S o m e re lie f , h o w e v e r , h a s  b e e n  o b ta in e d  b y  th e  r e t u r n  o f  D r .  
S to u t,  w h o  h a s  t a k e n  c h a r g e  o f  th r e e  o u t - s t a t i o n s  t h a t  lie  n e a r  
N a g a s a k i .
T h e  J a p a n e s e  m in is te r s  a n d  e v a n g e l i s t s  in  
c o n n e c tio n  w i th  th e  s t a t io n  h a v e  a ll c o n t in u e d  in  
t h e i r  o ld  lo c a tio n s , a n d  h a v e  h a d  h a r d ly  a n y  in ­
te r r u p t io n s  b y  r e a s o n  o f  ill h e a l th .  I t  g r ie v e s  u s  to  s a y  t h a t  th e  
p a s to r  o f  th e  C h u rc h  a t  K a r a t s u ,  h a s  b e h a v e d  in  s u c h  a  w a y  a s  to  
m a k e  i t  n e c e s s a ry  fo r  th e  C la s s is  to  s u s p e n d  h im  f ro m  th e  m in ­
is t ry . T h e  im m e d ia te  o c c a s io n  o f  d isc ip lin e  w a s  a  r u m o r  t h a t  h e  h a d  
m is a p p r o p r ia te d  th e  p r o p e r ty  o f  th e  c h u rc h . W h e n  th i s  c a m e  to  
b e  ru m o re d  a m o n g  th e  C h r is t ia n s ,  th e y  w e re  m u c h  e x e rc is e d  o v e r  
it, a n d  th e  C la s s is  a p p o in te d  a  c o m m it te e  to  in v e s t ig a te  th e  t r u t h  
o f  th e  s t a te m e n ts .  T h is  c o m m itte e , in  i t s  r e p o r t ,  b r o u g h t  fo rm a l 
c h a r g e s  a g a in s t  th e  p a s to r  f o r  m isu s e  o f  p r o p e r ty  h e ld  in  t r u s t  fo r  
th e  c h u rc h , f o r  n e g le c t  o f  th e  s a c re d  office', a n d  o th e r  l ig h te r  o f ­
fe n c e s . A f te r  d u e  t r ia l ,  r e s u l t in g  in  c o n v ic tio n , th e  p a s to r  w a s  
s u s p e n d e d , a  s e n te n c e  t h a t  w ill p ro b a b ly  be  fo llo w ed  b y  d e p o s itio n , 
i f  no  s ig n s  o f  r e p e n ta n c e  a r e  fo r th c o m in g . W h ile  th e  c a s e  i t s e l f  is  
e x c e e d in g ly  s a d , i t  w a s  r e a s s u r in g  to  se e  th e  v ig o r  w ith  w h ic h  th e  
p ro p e r  b o d y  o f  th e  n a t iv e  c h u r c h  to o k  u p  'th e  m a t te r ,  a n d  to  see  
t h a t  th e  s e r io u s n e s s  o f  su c h  a n  a b u s e  o f  t r u s t  w a s  c le a r ly  r e c o g ­
n iz e d . T h is  is  th e  f i r s t  c a se  o f  d is c ip l in a ry  s u s p e n s io n  f ro m  th e
s a c re d  m in i s t r y  w ith in  th e  b o u n d s  o f  th e  K iu s h iu  C la ss is , a n d  w e  
e a r n e s t ly  h o p e  i t  m a y  be  th e  l a s t .
D u r in g  th e  y e a r  th e  f in a n c ia l  s t r in g e n c y  r e s u l t in g  f ro m  th e  a b ­
n o rm a l  in c r e a s e  in  th e  c o s t  o f l iv in g  m a d e  U n n e c e s s a ry  f o r  th e  
m iss io n  to  do  s o m e th in g  fo r  th e  te m p o ra l  r e l ie f  o f  t h e  m e n  a n d  
th e i r  fa m ilie s , w h ic h  w a s  v e r y  g r a te f u l ly  re c e iv e d . I t  Is s t i l l  a  
c a u s e  o f  g r e a t  r e jo ic in g  to  k n o w  t h a t  th e r e  e x is ts  a  s t r o n g  b o n d  
o f  s y m p a th y  b e tw e e n  th e  J a p a n e s e  w o r k e rs  a n d  th e  m e m b e rs  o f  
th e  m is s io n .
T h e  n u m b e r  o f  o u t - s t a t i o n s  c o n n e c te d  w ith  
Out-Stations. t h i s  p a r t  o f  th e  fie ld  w a s  in  th e  m o n th  o f N o ­
v e m b e r  in c r e a s e d  b y  one, v iz ., U s u k l. T h is  w a s  
ta k e n  o v e r  f ro m  o u r  P r e s b y te r i a n  b r e th r e n  a t  th e i r  e a r n e s t  a n d  
r e p e a te d  r e q u e s t .  I t  is  a  p la c e  lo c a te d  o n  th e  B u n g o  c h a n n e l,  
r u n n in g  b e tw e e n  th e  i s la n d s  o f  K iu s h iu  a n d  S h ik o k u , so m e  
tw e n ty - f iv e  m ile s  b e y o n d  O ita , w h ic h  h a d  th u s  f a r  b e e n  th e  e x ­
t r e m e  l im i t  o f  th e  S a g a  field . T h e  p r a c t ic a l  o v e r s ig h t  o f  th i s  a d ­
d i t io n a l  p la c e  b e c a m e  p o ss ib le  b y  th e  t r a n s f e r  o f  th r e e  o u t - s t a ­
t io n s  a b o u t  N a g a s a k i  to  th e  N a g a s a k i  S ta t io n ,  a s  m e n t io n e d  
a b o v e . U s u k i  a d d s  o n e  to  th e  o u t - s t a t i o n s  t h a t  c a n n o t  y e t  b e  r e a c h e d  
b y  r a i l ,  o f  w h ic h  th e r e  a r e  f o u r  o u t  o f  th e  te n ' a t  p r e s e n t  c o n ­
n e c te d  w ith  th e  S a g a  s ta t io n .
T h e  w o rk  o f  th e  fo re ig n  m is s io n a ry  h a s  b een , 
^Missionary a s  u su a 1 ’ t h a t  g e n e ra l  o v e r s ig h t  a n d  p r a c t ic a l  
’ c o -o p e ra t io n  w i th  a l l  th e  o u t - s ta t io n s .  A l to ­
g e th e r ,  s o m e th in g  l ik e  th r e e  th o u s a n d  e ig h t  h u n d r e d  m ile s  o f 
t r a v e l in g  w a s  d o n e , in  v is i t s  to  a n d  f ro m  th e  o u t - s ta t io n s .  P e r ­
h a p s  a b o u t  t h r e e - f o u r th s  o f  th i s  w a s  b y  r a i l ,  th e  r e s t  b y  j in r ik i s h a  
a n d  sm a ll  s t e a m e r .  B e s id e s  th is ,  th e r e  w a s  t r a v e l in g  to  m iss io n  
m e e tin g s , to  m e e t in g s  o f C la s s is , a n d  to  th e  m e e t in g s  o f  S y n o d  a n d  
to  t h a t  o f  th e  C o u n c il o f  M iss io n s . A lso  a n  e x t r a  t r ip  a t  th e  e n d  
o f th e  y e a r  to  a  m e e t in g  o f  a  c o m m it te e  to  a r r a n g e  fo r  a  g e n e ra l  
m is s io n a ry  c o n fe re n c e .
A t S a g a , a  B ib le  c la s s  o f s tu d e n ts  f ro m  th e  M id d le  S choo l w a s  
c a r r ie d  on  th r e e  t im e s  a  w eek , n o m in a lly , b u t  p r a c t ic a l ly  o n ly  a t  
s u c h  o d d  in te r v a l s  a s  th e  m is s io n a ry  w a s  a t  h o m e. T h e  n u m b e r  
h a s  b e e n  l im ite d  to  te n  b e c a u s e  o f  th e  s iz e  o f th e  ro o m  w h e re  th e  
m e e t in g s  a r e  h e ld . A  go o d  d e a l o f  g e n u in e  i n t e r e s t  in  th e  B ib le  
se e m s  to  h a v e  d e v e lo p e d  a m o n g  th e  s tu d e n ts .
O n e  o f  th e  s p e c ia l t ie s  o f  th e  p a s t  y e a r  w a s  a  v is i t  to  K u m a m o to , 
w h e re , a t  th e  r e q u e s t  o f th e  s tu d e n ts  o f  th e  H ig h e r  M id d le  S chool, 
M r. O ltm a n s  d e liv e re d  tw o  le c tu re s , o n e  d i r e c t ly  o n  C h r i s t i a n i ty  
in  a  M e th o d is t  C h u rc h  b u ild in g , a t t e n d e d  b y  a b o u t  th r e e  h u n ­
d re d  s tu d e n ts  o f  s a id  sch o o l, a n d  o n e  on  a  m o ra l  s u b je c t  in  th e  
sc h o o l b u ild in g , w h ic h  w a s  a t t e n d e d  b y  a b o u t  five h u n d r e d  s t u ­
d e n t s  a n d  te a c h e r s .  T h e  r e q u e s t  c a m e  th r o u g h  th e  s tu d e n t s  w h o  
h a d  f o rm e r ly  s tu d ie d  th e  B ib le  w ith  M r. O ltm a n s  a t  S a g a , w h ile  
a t t e n d in g  sc h o o l th e r e . I n  v ie w  o f th e  g e n e r a l  a t t i t u d e  o f  th e  e d u ­
c a t io n a l  c la s s e s  o f  J a p a n  to w a r d s  C h r is t ia n i ty ,  th e s e  m e e t in g s  a t
K u m a m o to  a r e  a  s ig n  o f  g r e a t  e n c o u ra g e m e n t .  A t  th e  f i r s t  o f  th e  
tw o  m e e t in g s  m e n tio n e d , R e v s . P e e r y  a n d  B ro w n , o f th e  L u th e r a n  
M iss io n , a lso  sp o k e . T h is  s a m e  sc h o o l a t  K u m a m o to  h a s  r e c e n t ly  
e m p lo y e d  a n  a c t iv e  m is s io n a ry  o f  th e  p la c e  a s  te a c h e r  o f  E n g lis h
a d v a n c e  h a s  b e e n  m a d e , a n d  in  a  n u m b e r  o f  th e m  n o  b a p t i s m s  
h a v e  t a k e n  p la c e  d u r in g  th e  y e a r .  N e v e r th e le s s ,  h e  w h o  u n d e r ­
s t a n d s  s o m e w h a t  th e  c o n d it io n s  u n d e r  w h ic h  C h r i s t i a n i ty  i s  a t  
p r e s e n t  la b o r in g  in  J a p a n ,  w ill k n o w  t h a t  th e  r e a l  r e s u l t s  o f  th e  
w o rk  c a n n o t  a t  a ll  b e  a d e q u a te ly  e x p re s s e d  b y  s t a t i s t i c s  o f 
m e m b e rsh ip . T h e  y e a r  1898 h a s -  b e e n  o n e  o f  g r e a t  t r i a l  o f f a i t h  
a lo n g  c e r ta in  lin e s . I n  m a n y  c a s e s  p r e s s u re  f ro m  w o r ld ly  in d u c e ­
m e n ts  h a s  b e e n  b r o u g h t  to  b e a r  u p o n  o u r  C h r is t ia n s ,  a n d  n o t  a ll  
h a v e  b o rn e  th e  t r i a l  w e ll. T h e n , a g a in ,  t h e  c o n s ta n t ly  in c r e a s in g  
m ig ra to r y  h a b i t s  o f  th e  p eo p le  h a v e  s c a t t e r e d  sm a ll  C h r is t ia n  
b o d ies , a n d  th e  in d iv id u a ls  m o v in g  o u t  d o  n o t  a lw a y s  la n d  w ith in  
r e a c h  o f  C h r i s t i a n  fe llo w sh ip . T h is  is  d is a p p o in t in g ,  a n d  o f te n  
s e e m s  a  d e c id e d  lose , th o u g h  i t  d o es  n o t  a lw a y s  p ro v e  to  b e  s u c h  in  
th e  en d . L ik e  th e  C h r is t ia n s  s c a t t e r e d  f ro m  J e r u s a le m  in  A p o s ­
to lic  d a y s , so  do  th e s e  c a r r y  w ith  th e m  “ th e  se e d  o f  t h e  w o rd "  a n d  
som e , a t  le a s t ,  do  n o t  f o rg e t  to  so w  it . T h u s  o th e r  in f lu e n c e s  fo r  
g o o d  a r e  s t a r t e d ,  a n d  th o u g h  w e  m a y  n o t  a lw a y s  b e  a b le  to  fo l­
low  u p  d e f in ite  r e s u l t s ,  th e r e  c a n  b e  n o  d o u b t  t h a t  r e s u l t s  o f  f a r  
r e a c h in g  g o o d  fo llo w  in  a  g r e a t  m a n y  c a s e s .  H e r e  a n d  th e r e  
a d d i t io n s  h a v e  b e e n  m a d e  to  th e  n u m b e r  o f  b e lie v e rs , a n d  th e  in ­
d iv id u a l  c a s e s  h a v e  b e e n  a lm o s t  w i th o u t  e x c e p tio n  o f a  v e r y  e n ­
c o u ra g in g  n a tu r e .  O n e  o u t - s ta t io n ,  v iz , O ita ,*  h a s  b e e n  sp e c ia l ly  
b le s se d  b y  a  n u m b e r  o f  a d d i t io n s ,  a n d  a t  th e  e n d  o f  th e  y e a r  th e  
c o n d it io n  is  s t i l l  t h a t  o f g ro w in g  s p i r i tu a l  p ro s p e r i ty .  T h e re  a r e  
a  n u m b e r* o f  e a r n e s t  c a n d id ia te s  no w , w h o  h o p e  so o n  to  re c e iv e  
b a p t i s m .
A  l e t t e r  r e c e n t ly  r e c e iv e d  s p e a k s  o f fie rc e  p e r s e c u tio n  h a v in g  
b ro k e n  o u t  in  a  v il la g e  n o t  f a r  f ro m  O ita , b y  re a s o n  o f  th e  s p r e a d  
o f  C h r i s t i a n i ty  th e r e  th r o u g h  th e  la b o r s  o f  o u r  e v a n g e l i s t  a n d  
th o s e  o f  a n  e a r n e s t  C h r i s t i a n  c o n n e c te d  w ith  h im . T h e  s a m e  
l e t t e r  s p e a k s  o f a  d e te r m in a t io n  on th e  p a r t  o f  a t  l e a s t  o n e  to  be  
“ f a i th fu l  u n to  d e a t h . ”
c a lle d  s o m e tim e s  “ c o n v e r s a tio n  m e e t in g s ” s o m e tim e s  " in q u i r y  
m e e t in g s .” T h e  p u rp o s e  is  to  d r a w  c lo se r  to  th e  p e o p le  t h a n  c a n  
b e  d o n e  in  o r d in a ry  p r e a c h in g  s e rv ic e s . A s  a  ru le , p e r s o n a l  in v l-
* I t  is  a n  i n te r e s t in g  f a c t  t h a t  th i s  is  t h e  p la c e  w h e re  th e  In ­
te r c o u rs e  o f  J a p a n  w ith  th e  O c c id e n t b e g a n  w i th  th e  m e n  f ro m  
a  P o r tu g e s e  v e s se l  a b o u t  1543, a n d  w h e re  th e  g r e a t  J e s u i t ,  F r a n c i s  
X a v ie r ,  m e t  w ith  h is  m o s t  s ig n a l  su c c e s s .
fo r  c e r ta in  h o u r s  in  th e  w e e k .
Native Work. I n  so m e  o f  th e  o u t - s t a u o n s ,  n o  p e rc e p tib le
Inquiry
Meetings.
A  s o m e w h a t  n e w  f e a tu r e  o f  th e  w o rk  h a s  
b e e n  c o n s id e ra b ly  d e v e lo p e d  in  th i s  fie ld  d u r in g  
th e  y e a r .  I t  is  t h a t  o f h o ld in g  f r e q u e n t  m e e tin g s ,
t a t to n s  a r e  s e n t  o u t  to  a t t e n d  th e s e  m e e tin g s , a n d  m a n y  w h o  
w o u ld  h e s i ta te  to  co m e  to  a  p r e a c h in g  s e rv ic e  o n  th e  p u b lic  s t r e e t s  
w ill r e a d i ly  co m e  to  th e s e  s o m e w h a t  p r iv a te  m e e t in g s  o f  In q u iry . 
A n o th e r  a d v a n ta g e  Is t h a t  w e  h a v e  th e  o p p o r tu n i ty  in  th e s e  m e e t ­
in g s  to  d r a w  o u t  th e  th o u g h ts  o f  th e  p e o p le  o n  th e  s u b je c t  o f  r e ­
l ig io n  a n d  h e n c e  k n o w  h o w  to  a p p r o a c h  th e m  to  th e  g r e a t e s t  a d ­
v a n ta g e .  A lr e a d y  a p p a r e n t ly  m u c h  g o o d  h a s  r e s u l t e d  f ro m  th i s  
k in d  o f  w o rk , a n d  w e  h o p e  to  p u r s u e  i t  w i th  m o re  e a r n e s tn e s s  In
N A G A S A K I S T A T IO N .
R e p o r t  f o r  th e  p re v io u s  y e a r  r e f e r r e d  to  th e  
d if f ic u lty  In  g e t t in g  a  s u i t a b le  p r e a c h in g  p la c e  in  
th e  c i ty  o f  N a g a s a k i ,  a n d  e x p re s s e d  th e  c o n ­
v ic t io n  t h a t  u n le s s  o n e  w e re  fo u n d  n o t  m u c h  a d v a n c e  co u ld  b e  
h o p e d  fo r . A c c o rd in g ly , g r e a t  e f fo r ts  w e re  m a d e  d u r in g  th e  f i r s t  
tw o  o r  th r e e  m o n th s  o f  th e  y e a r  to  f in d  su c h  a  p la c e , a n d  p r a y e r  
w a s  f r e q u e n t ly  o ffe re d  t h a t  o n e  m ig h t  b e  fo u n d . T h e se  p r a y e r s  
w e re  a n s w e re d , a n d  In th e  b e g in n in g  o f  M a y  a  h o u se  w a s  d e fi­
n i te ly  r e n te d  fo r  a  te r m  o f  tw o  y e a r s .  T h is  b u i ld in g  is  In  th e  h e a r t  
o f  th e  c ity , a  few  s te p s  to  o n e  s id e  o f o n e  o f  th e  m a in  th o r o u g h ­
f a re s ,  a n d  h a s  p ro v e d  to  b e  a d m ir a b ly  a d a p te d  to  o u r  p u rp o se s . 
M e e tin g s  h a v e  b e e n  h e ld  th e r e  e v e ry  S u n d a y  e v e n in g  sin c e , w i th  
o n e  o r  tw o  e x c e p tio n s . N o t  o n ly  r e g u la r  p r e a c h in g  s e rv ic e s , b u t  
m a g ic  l a n t e r n  m e e tin g s , a n d  o th e r  g a th e r in g s  h a v e  b e e n  h e ld , a n d  
o w in g  to  i t s  e x c e l le n t  lo c a t io n  th e  p la c e  b e c a m e  th e  f a v o r i te  
m e e t in g  ro o m  f o r  u n i te d  m e e t in g s  o f  th e  v a r io u s  d e n o m in a t io n s .
W h ile  th i s  g r e a t  a d v a n ta g e  o f  a  s u i t a b le  lo c a t io n  h a s  b e e n  
g a in e d , h o w e v e r , th e  w o rk  h a s  n o t  r e a l ly  p ro sp e re d . O n e  g r e a t  
r e a s o n  fo r  th i s  h a s  b e e n  th e  l a c k  o f  th e  e v a n g e l i s t  in  f a i th fu ln e s s  
a n d  z e a l, a s  w ell a s  In d i s t in c t  q u a l i f ic a t io n  fo r  th e  w o rk , a n d  i t  
w a s  r e lu c ta n t ly  d e c id e d  to  c a ll  f o r  h is  r e s ig n a t io n .  T h is  w a s  
p ro m p tly  p la c e d  in  th e  h a n d s  o f  th e  s e c r e ta ry ,  a n d  h is  r e la t io n s  to  
th e  w o rk  t e r m in a te d  in  D e c e m b e r . A  fin e  lo c a tio n  h a s  b e e n  o b ­
ta in e d ,  a n d  th e  C h r is t ia n s  h a v e  b e e n  in te r e s te d  in  th e  w o rk . W e  
m a y  n o w  h o p e  t h a t  th e  n e w  y e a r  w ill g iv e  m o re  re a s o n  fo r  e n ­
c o u ra g e m e n t ,  a s  th i s  w o rk  h a s  b e e n  p u t  in to  th e  h a n d s  o f  th e  R e v . 
A. S e g a w a , w h o se  s u p e r io r  q u a l i t ie s  a s  a  C h r is t ia n ,  a  p r e a c h e r ,  
a n d  a  w o rk e r  m a k e  h im  th e  b e s t  m a n  a v a i la b le .
th e  f u tu r e .
New Chapel In 
the City.
•This C h u rc h  to o k  a n o th e r  s te p  f o rw a r d  in 
The Nagasaki t h e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r  in  a s s u m in g  th e  p a y -  Church.
m e n t  o f  th e  J a n i to r ’s  w a g e s . T h is  w a s  th e  l a s t  
i te m  p a id  b y  th e  m iss io n , a n d  a s s u m in g  i t  r e n d e re d  th e  c h u rc h  
r e a l ly  in d e p e n d e n t  - fin an c ia lly , w i th  th e  e x c e p tio n  t h a t  th e y  p a id  
n o  r e n t  f o r  th e  u s e  o f  .th e  b u ild in g , w h ic h  is  o w n e d  b y  th e  m is s io n . 
T h e  e x p e n s e s  c o n n e c te d  w i th  th i s  p ro p e r ty ,  h o w e v e r , a r e  n e a r ly  
c o v e re d  b y  th e  r e n t  o f  a n  a n n e x e d  sh o p  to  th e  A m e r ic a n  B ib le  
S o c ie ty , so  t h a t  th e  m is s io n  h a s  n o t  b e e n  to  a n y  a c tu a l  o u t la y  in  
c o n n e c tio n  w i th  th e  N a g a s a k i  c h u r c h  d u r in g  th e  p a s t  y e a r .
I n  s p i r i tu a l  th in g s ,  t h e  y e a r  h a s  n o t  b e e n  m a rk e d . I n  c o m m o n
w ith  th e  o th e r  p a r t s  o f  th e  field , a  c o n d it io n  o f  s p i r i tu a l  d r o u g h t  
h a s  p re v a ile d , b u t  no  u n to w a r d  e v e n ts  h a v e  o c c u r r e d  to  d i s tu r b  
t h e  p e a c e  o f  t h e  c o n g re g a t io n . T h e  c h u rc h  h a s  e n jo y e d , f o r ' th e  
g r e a t e r  p a r t  o f  th e  y e a r ,  th e  m in i s t r a t io n s  o f  I ts  o w n  e v a n g e l is t ,  
M r. O JIm a, a n d  h is  s e rm o n s  a n d  p e r s o n a l  w o rk  h a v e  b r o u g h t  t h e ’ 
t r u t h  h o m e  f a i th f u l ly  to  h is  h e a r e r s .  ■
W h e n , in  th e  fa ll , i t  b e c a m e  c le a r  t h a t  th e  th e o lo g ic a l  d e p a r t ­
m e n t  o f S te e le  C o lleg e  c o u ld  n o t  b e  r e o p e n e d  th i s  y e a r ,  th e  p e o ­
p le  o f  th e  c h u rc h  d e s ire d  to  h a v e  M r. S e g a w a  a s  t h e i r  p a s to r .  
S in c e  h is  s a la r y  is  l a r g e r  t h a n  t h a t  o f a n  o r d in a r y  e v a n g e l is t ,  
so m e  o f  th e  m e m b e r s  f e a r e d  t h a t  s u c h  a c t io n  w o u ld  d e s t ro y  th e  
s e l f - s u p p o r t in g  c h a r a c t e r  o f  th e  c h u rc h , b u t  i t  w a s  a r r a n g e d  t h a t  
th e  c h u r c h  s h o u ld ’ p a y  f ro m  i t s  o w n  f u n d s  so  m u c h  a s  w o u ld  be  
n e c e s s a ry  In c a s e  a n y  o th e r  o f th e  J a p a n e s e  m in i s te r s  w e re  i t s  p a s to r ,  
a n d  th e m is s io n  p a id  th e  r e m a in d e r o n a c c o u n to f  th e  w o rk  in  th e  c ity , 
th e  e v a n g e l i s t  o f  w h ic h  h a d  re s ig n e d , a s  a l r e a d y  s ta te d .  T h e  a r ­
r a n g e m e n t  th u s  c o m p le te d  s e e m s  g e n e r a l ly  s a t is f a c to r y ,  a n d  g iv e s  
g o o d  r e a s o n  to  h o p e  t h a t  b o th  th e  w o rk  o f  th e  c h u r c h  a n d  o f  th e  
c h a p e l  w ill  be  c a r r ie d  f o rw a r d  w ith  v ig o r  h e r e a f te r .  O n e  e n ­
c o u ra g in g  s ig n  in  th e  life  o f  th e  c h u r c h  h a s  b e e n  in c r e a s in g  f a i t h ­
fu ln e s s  in  i t s  t r e a t m e n t  o f  th o s e  w h o  h a d  o p e n ly  d efiled  th e  C h r is ­
t i a n  n a m e , o r  w h o  te s tif ie d  b y  c o n s ta n t  a n d  lo n g  c o n t in u e d  n e g le c t  
o f  th e  m e a n s  o f  g r a c e  t h a t  th e y  c o n s id e re d  C h r i s t i a n  th in g s  a s  o f 
n o  im p o r ta n c e .
W O M A N ’S E V A N G E L IS T IC  W O R K .
M iss  C o u c h  r e p o r ts  a s  fo llo w s : ‘
“ M y t r a in in g  c la s s  f o r  w o m en  h a s  n u m b e re d  five d u r in g  th e  
f i r s t  tw o  te r m s  of t h e  y e a r ,  a l th o u g h  o n ly  th r e e  h a v e  b e e n  in  a t ­
te n d a n c e  s in c e  th e  fa ll  te rm  b e g a n . R e v .  A . S e g a w a  h a s  k in d ly  
a s s is te d  in  t e a c h in g  d u r in g  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  y e a r .  B e s id e s  
m y  d a i ly  c la s s  o f w o m en , I  h a v e  c o n t in u e d  te a c h in g  f o u r  B ib le  
c la s s e s  e a c h  w e e k  in  th e  S e m in a ry . T h e  l a s t  t e r m ’s w o rk  o f  th e s e  
c la s s e s , b o th  a s  sh o w n  in  th e  d a i ly  r e c i ta t io n s  a n d  in  th e  fin a l e x ­
a m in a t io n ,  h a s  b e e n  v e ry  s a t is f a c to r y .  F ro m  th e  b e g in n in g  o f  th e  
fa ll  te rm , th e  se c o n d  w e e k  in  S e p te m b e r , to  th e  m id d le  o f  N o ­
v e m b e r , w h e n  M iss  S to u t  b e g a n  h e r  w o rk  in  th e  sc h o o l, I  g a v e  a s ­
s i s ta n c e  in  th e  o r d in a ry  w o rk  o f  te a c h in g . I  h a v e  a ls o  h a d , d u r ­
in g  a  l a r g e  p a r t  o f  th e  y e a r ,  a  w e e k ly  c la s s  f o r  a n y  o f  th e  sch o o l 
g i r ls  w h o  w ish e d  to  s tu d y  th e  B ib le  w ith  sp e c ia l  r e fe re n c e  to  b e ­
c o m in g  C h r is t ia n s .  F ro m  s ix  to  tw e lv e  h a v e  a t te n d e d .
"T w o  S u n d a y - s c h o o ls  h a v e  b e e n  k e p t  u p . W e  w e re  o b lig e d  to  
c h a n g e  th e  lo c a tio n  o f  o n e  o f  th e m  a f t e r  th e  s u m m e r  v a c a t io n .  A  
few  c h i ld re n  w h o  c a m e  to  th e  fo rm e r  p la c e  n o w  go  to  t h e  r e g u la r  
c h u rc h  S u n d a y -sc h o o l.  I n  p la c e  o f th e  o n e  .g iv e n  u p , w e  o p e n e d  
a n o th e r  a t  o u r  n e w  p r e a c h in g  p la c e  in  th e  to w n  in  S e p te m b e r . O n 
a n  a v e r a g e  a b o u t  tw e n ty  s i t  d o w n  o n  th e  m a t s  a n d  l is te n ,  b e s id e s  
a  c h a n g in g  a u d ie n c e  o f  m en , w o m en , a n d  c h i ld re n  w h o  s t a n d  in  
th e  d o o r-w a y . S e v e ra l  p u p ils  a r e  v e ry  r e g u la r  in  a t t e n d a n c e .  
“ U n ti l  s p r in g , tw o  k n i t t i n g  sc h o o ls  w e re  h e ld  in  o r d e r  to  in -
t e r e s t  w o m e n  a n d  c h i ld r e n  in  th e  r e s p e c tiv e  n e ig h b o rh o o d s . T h e se  
h a v e  n o t  b e e n  re -o p e n e d  in  th e  fa ll . •
"M y  h e lp e r , M iss  M u to , h a s  o n e  w e e k ly  a n d  o n e  m o n th ly  m e e t ­
in g  fo r  w o m en . O n e  o th e r  w o m a n , w h o  h a s  b e e n  w ith  m e  n e a r ly  
th r e e  y e a r s ,  h a s ,  s in c e  th e  s u m m e r  v a c a t io n ,  in  a d d i t io n  to  h e r  
s tu d y ,  b e e n  g o in g  tw o  o r  th r e e  a f t e rn o o n s  a  w e e k  to  ca ll. I , too, 
h a v e  d o n e  a  l i t t le  a s  t im e  p e rm itte d .
“ M y to u r in g  l a s t  s p r in g  w a s  d o n e  in  th e  n o r th e r n  field . In  
c o m p a n y  w ith  o n e  o f  m y  w o m e n  I  v is i te d  s ix  s ta t io n s ,  h e ld  f o u r ­
te e n  m e e t in g s  fo r  w o m e n , a n d  m a d e  a b o u t  t h i r t y  c a lls . I  p la n n e d  
to  v is i t  th e  s o u th e rn  d i s t r i c t  in  th e  fa l l  b u t  f o r  r e a s o n s  o f  h e a l th  
d id  n o t  c a r r y  o u t  m y  in te n t io n .  T h ro u g h o u t  th e  y e a r  I  h a v e  c o n ­
t in u e d  m y  s tu d y  o f  th e  l a n g u a g e .” * '
E D U C A T IO N A L .
S T U R G E S  S E M IN A R Y .
M iss  S t r y k e r  r e p o r ts  a s  fo llo w s  : ,
" T h e  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  d u r in g  th e  y e a r  h a s  b een  f i f ty - fo u r , 
o f  w h o m  tw e n ty - s e v e n  h a v e  b e e n  b o a rd e r s .  T h e  l a r g e s t  a t t e n d ­
a n c e  o f  th e  y e a r  is  a lw a y s  in  th e  s p r in g  te rm , w h e n  p u p i ls  e n te r  
f ro m  th e  g o v e rn m e n t  sc h o o l. T h e re  w e re  tw e n ty - tw o  n e w  p u p ils  
l a s t  s p r in g , a n d  o f  t h a t  n u m b e r  w e  s t i l l  h a v e  f if te e n .
" I n  th e  f a l l  te rm , f o u r  o f  th e  b o a r d e r s  w e re  re c e iv e d  in to  th e  
c h u rc h , h a v in g  re c e iv e d  sp e c ia l  in s t r u c t io n  fo r  so m e  w e e k s  b e fo re  
f ro m  M iss  C o u ch  a n d  M r. O jim a . O f th e s e , o n e  h a s  s in c e  l e f t  u s  to  
be  m a r r ie d .  M o s t o f  th e  t e a c h e r s  h a v e  d o n e  goo d  w o rk , a n d  th e  
in d ic a t io n s  a r e  f a v o ra b le , b o th  a m o n g  te a c h e r s  a n d  p u p ils , fo r  
go o d  w o rk  d u r in g  th e  c o m in g  y e a r .
"M y  S u n d a y  a f te rn o o n  B ib le  c la s s ,  c o m p o se d  o f  th e  y o u n g e r  
p u p ils  in  th e  B o a rd in g  d e p a r tm e n t ,  h a s  h a d  a n  a v e r a g e  v o lu n ta r y  
a t t e n d a n c e  o f  th i r t e e n  d u r in g  th e  y e a r .  O n e  h a s  jo in e d  th e  
c h u r c h  a n d  th e r e  is  m o re  i n te r e s t  sh o w n  b y  a ll  t h a n  a t  f i r s t .
“ T h e  K in g ’s  D a u g h te r s ’ S o c ie ty  n o w  n u m b e r s  th i r t e e n ,  in ­
c lu d in g  m y se lf . T h e  m e e t in g s  a r e  h e ld  S a tu r d a y  a f te rn o o n . A  
few  m in u te s  a r e  g iv e n  to  r e l ig io u s  e x e rc ise s , a n d  th e n  th e  t im e  is 
s p e n t  in  w o rk  a n d  t a lk .  0 T h e  w o rk  is  so ld , a n d  th e  m o n e y  th u s  
e a r n e d  is  g iv e n  to  h e lp  t a k e  c a r e  o f  th e  J a p a n e s e  o rp h a n s . A t  th e  
l a s t  m e e t in g  in  1898, i t  w a s  v o te d  t h a t  h e r e a f t e r  a  c o lle c tio n  sh o u ld  
be  t a k e n  a t  th e  f i r s t  m e e t in g  in  e a c h  m o n th , a n d  t h a t  a  g r e a te r  
e f fo r t  b e  m a d e  to  a c c o m p lis h  m o re  w o rk  th e  c o m in g  y e a r .
“ M iss S to u t  c a m e  to  u s  in  N o v e m b e r , a n d  w a s  c o rd ia l ly  w e l­
c o m e d  b y  b o th  te a c h e r s  a n d  p u p ils , m a n y  o f  w h o m  re m e m b e re d  
h e r  a s  a n  o ld  f r ie n d . D u r in g  th e  w e e k s  o f th e  f a l l  te r m  p re v io u s  
to  h e r  c o m in g , M iss C o u c h  h e lp e d  in  th e  te a c h in g .
" I n  M a rc h , w e g r a d u a te d  f ro m  th e  A d v a n c e d  C o u rse  a ’c la s s  o f 
th r e e  g ir ls , a ll  c h u rc h  m e m b e rs . O f th e s e , o n e  is n o w  m a r r ie d  to  
a  m a n  w h o  is  n o m in a l ly  a  C h r is t ia n ,  a n o th e r  is  t e a c h in g  n e a r  
K a r a t s u ,  w h ile  th e  t h i r d  is  e n g a g e d  to  b e  m a r r ie d  to  o n e  o f  o u r  
e v a n g e l i s t s .
S T E E L E  C O L L E G E .
R e v . A .  P i e t e r s , m i s s i o n a r y  i n  c h a r g e .
A s s ta te d  in  th e  A n n u a l  R e p o r t  o f  1897, th is  
d e p a r tm e n t  w a s  s u s p e n d e d  d u r in g  t h a t  y e a r ,  
o w in g  to  th e  la c k  o f s tu d e n ts  a n d  th e  c o n t in u e d  
a b s e n c e  in  A m e r ic a  o f  D r .  S to u t.  D u r in g  th e  y e a r  n o w  u n d e r  r e ­
v iew , i t  h a s  n o t  b e e n  fo u n d  p o ss ib le  to  r e -o p e n  it ,  a l th o u g h  i t  is  
h o p e d  t h a t  th i s  m a y  be  d o n e  n e x t  y e a r .
Theological
Department.
Academic
Department.
D u r in g  th e  p a s t  y e a r ,  n o  c h a n g e s  o f im p o r t ­
a n c e  h a v e  t a k e n  p la c e  in  th e  c u r r ic u lu m  o r  g e n ­
e r a l  m a n a g e m e n t  o f  th i s  d e p a r tm e n t .  T h e  
n ew  c la s s  t h a t  e n te r e d  in  th e  S p r in g  w a s  h o t  so  la r g e  a s  
t h a t  o f  th e  p re v io u s  y e a r ,  a  f a c t  t h a t  w a s  d o u b t le s s  o w in g  to  in ­
su ff ic ie n t a d v e r t i s in g ,  d u e  to  r e d u c e d  a p p r o p r ia t io n s .  I n  a  sch o o l 
t h a t  h a s  so  l i t t le  fix ed  p a t r o n a g e  f ro m  a  C h r i s t i a n  c o n s t itu e n c y , 
a d v e r t i s in g  a n d  o th e r  s im i la r  f o rm s  o f  e f fo r t  a r e  a  p r im e  n e c e s s i ty . 
T h e  s tu d e n ts  t h a t  co m e  to  u s  a r e  la r g e ly  f ro m  h o m e s  o f  sm a ll  
m e a n s . F e w  o f  th e m  in te n d  to  t a k e  th e  e n t i r e  c o u rse  w h e n  th e y  
e n te r ,  a n d  th e s e  fe w  a r e  o f te n  o b lig e d  to  g iv e  u p  th e i r  p u rp o s e  a t  
th e  e n d  o f  tw o  o r  th r e e  y e a r s .  T h e  s h r in k a g e  is  t h u s  v e r y  g r e a t ,  
so  g r e a t  t h a t  un les 's  th e  e n te r in g  c la s s e s  a r e  m a d e  v e r y  la rg e , th e y  
a r e  in  d a n g e r  o f  so o n  d w in d lin g  a w a y  a l to g e th e r .
Industrial
Department.
in  th e  u p p e r  c la s s e s , a n d  o f g iv in g  e a r n e s t  s tu -  
I t  w a s  p a r t l y  in  th e  h o p e  o f  c h e c k in g  th i s  
v e ry  s e v e re  s h r in k a g e  in  th e  n u m b e r  o f  p u p ils -
o *
d e n ts  a s s i s t a n c e  in  c o m p le tin g  th e i r  c o u rse , t h a t  th e  m o s t  im ­
p o r t a n t  n e w  d e p a r tu r e  o f  th e  y e a r  w a s  b e g u n . T h is  is  th e  e s t a b ­
l is h m e n t  o f  a n  i n d u s t r i a l  d e p a r tm e n t ,  in  w h ic h  i t  w a s  h o p e d  t h a t  
th e  s tu d e n ts  m ig h t  b e  a b le  to  e a r n  a t  l e a s t  h a l f  o f  t h e i r  s u p p o r t .  
T h is  w a s  b y  n o  m e a n s  a  n e w  th o u g h t .  S u c h  a n  in d u s t r i a l  d e p a r t ­
m e n t  h a s  f o r  s e v e ra l  y e a r s  fo rm e d  a n  im p o r ta n t  p a r t  o f  th e  
T o h o k u  G a k u in , th e  G e rm a n  R e fo rm e d  sc h o o l in  S e n d a i, a n d  o f  th e  
A o y a m a  G a k u in , th e  p ro m in e n t  M e th o d is t  sc h o o l in  T o k o y o . I t  
.w as a t t e m p te d  so m e  y e a r s  a g o , u n su c c e s s fu lly , b y  th e  M e th o d is t  
sc h o o l h e re . I t  is  n o w  c a r r ie d  on  a t  th e  S o u th e rn  M e th o d is t  sch o o l 
in  K o b e  to  a  lim ite d  e x te n t .
Reasons For It. T h e  o b je c ts  t h a t  w e  h o p e  to  g a in  b y  i t  a r e  th e
fo llo w in g  :
1. T o  e n a b le  so m e  to  a t t e n d  th e  sch o o l w h o  w o u ld  o th e rw is e  
n o t  be  a b le  to  co m e  a t  a l l .
2. T o  h o ld  s tu d e n ts  f o r  th e  u p p e r  c la s s e s , b y  r e d u c in g  th e  
f in a n c ia l 'd i f f ic u l t ie s  in v o lv e d  in  lo n g  c o n t in u e d  a t t e n d a n c e .
3. T o  re l ie v e  th e  m iss io n  f ro m  th e  n e c e s s i ty  o f  s u p p o r t in g  
s tu d e n ts .
4. T o  c u l t iv a te  a m o n g  th e  s tu d e n ts  a  w il l in g n e s s  to  w o rk  a n d  
a  r e c o g n it io n  o f  th e  d ig n i ty  o f  m a n u a l  la b o r  p ro p e r ly  p e r fo rm e d .
Laundry
Established.
T h e  o p p o r tu n i ty  fo r  a  f ln a n ic a lly  su c c e s s fu l  
e n te r p r i s e  s e e m e d  to  be  a t  h a n d , in  t h a t  th e  
l a u n d r y  w o rk  o f  th e  fo re ig n  r e s id e n ts  o f  th e  p o r t
w a s  p e r fo rm e d  b y  th e  J a p a n e s e  w o rk m e n  in  a  V ery  u n s a t i s f a c to r y  
a n d  u n s a n i ta r y  m a n n e r .  M a n y  r e s id e n t s  w e re  r e a d y  to  w e lc o m e  a  
l a u n d r y  p ro p e r ly  e q u ip p e d  u n d e r  fo re ig n  d ire c tio n . A c c o rd in g ly , 
a f t e r  fu ll  in v e s tig a t io n ,  i t  w a s  re s o lv e d  to  e s ta b l is h  a n  I n d u s t r i a l  
L a u n d r y  in  c o n n e c tio n  w ith  S te e le  C o llege . A s  th e  m iss io n  h a d  
n o  a p p r o p r ia t io n  f o r  s u c h  a  p u rp o se , in d iv id u a l  m is s io n a r ie s  a d ­
v a n c e d  th e  r e q u i re d  c a p i ta l ,  a  s m a ll  o u t f i t  w a s  o rd e re d  f ro m  
A m e r ic a , a n d  th e  l a u n d r y  w a s  o p e n e d  d u r in g  th e  s u m m e r . T h e  
e n t i r e  c o s t, in c lu d in g  lo sse s  s u s ta in e d  o n  th e  w o rk in g  e x p e n s e s  to  
th e  e n d  o f  th e  y e a r  w a s  a  l i t t le  o v e r  a  th o u s a n d  y e n  ($500.00). T h e  
m iss io n  h a s  n o t  b e e n  in v o lv e d  in  th e  e n te r p r i s e  e x c e p t  to  th e  
e x te n t  o f p e r m i t t in g  th e  u s e  o f  th e  g y m n a s iu m  r e n t  f r e e .  T h e re  
w o u ld  b e  e v e ry  r e a s o n  to  b e lie v e  t h a t  th e  d e p a r tm e n t  w o u ld  m e e t 
w ith  g r a t i f y in g  f in a n c ia l  su c c e ss , w e re  i t  n o t  f o r  tw o  g r e a t ,d i f f i ­
c u lt ie s .  T h e  f i r s t  is  th e  f a i lu r e  o f  th e  c i ty  w a te r  su p p ly , o n  w h ic h  
w e h a d  d e p e n d e d . T h is  h a s  h a p p e n e d  b u t  o n c e  b e fo re  s in c e  th e  
p ip e s  w e re  la id . T h is  d iffic u lty , w h ile  s e r io u s  so  lo n g  a s  i t  l a s ts ,  is  
p ro b a b ly  a  m a t t e r  o f  a  fe w  m o n th s  o n ly , a s  th e  s p r in g  r a in s  c a n  
h a r d ly  f a i l  to  fill th e  r e s e rv o ir .  T h e  se c o n d  d if f ic u lty  is  p e r m a n e n t  
a n d  s e r io u s , n o th in g  le s s  t h a n  th e  e s ta b l is h m e n t  in  N a g a s a k i  o f a  
s te a m  la u n d ry ,  e q u ip p e d  w ith  A m e r ic a n  m a c h in e ry  o f th e  l a t e s t  
d e s c r ip tio n , m a n a g e d  b y  e x p e r t  A m e r ic a n  la u n d ry m e n , a n d  in v o lv ­
in g  a  c a p i ta l  o f f ro m  f if te e n  th o u s a n d  to  tw e n ty  t h o u s a n d  y e n  
($8000-$10,000.) T h is  e n te r p r i s e  w a s  n o t  y e t  u n d e r  c o n te m p la t io n  
w h e n  w e  o rd e re d  o u r  o u tf it .  I t  is  e s ta b l is h e d  b y  so m e  o f  th e  
o w n e rs  o f  a  fin e  n e w  h o te l  e s p e c ia l ly  to  do  i t s  w o rk . T h e y  so lic it , 
h o w e v e r , g e n e r a l  c u s to m  a s  w ell, a n d  th e i r  c a p a c i ty  is  su ff ic ie n t 
to  do  a ll , o r  n e a r ly  a ll, th e  l a u n d r y  w o rk  o f  th e  p o r t .  T h is  
c h a n g e s  t h e  s i tu a t io n  m a te r ia l ly .  I t  is  to  be  f e a r e d  t h a t  th e  S te e le  
I n d u s t r i a l  L a u n d r y  h a s  n o t  m u c h  c h a n c e  a g a i n s t  s u c h  c o m p e ­
t i t io n .
W h ile , h o w e v e r , th e  e n te r p r i s e  h a s  n o t  p ro s p e re d  f in a n c ia l ly , 
a n d  p e r h a p s  w ill n o t  so o n  a t t a i n  i t s  p u rp o s e  in  th i s  p a r t i c u la r ,  i t  
h a s - n o t  b e e n  a l to g e th e r  a  f a i lu re .  T w o  y o u n g  m e n  w h o  h a d  e n ­
jo y e d  s u p p o r t  f o r  s e v e ra l  y e a r s ,  w h e n  a s k e d  to  g o  to  w o rk  in  th e  
l a u n d r y  s u d d e n ly  fo u n d  r e la t iv e s  r e a d y  a n d  a b le  to  h e lp  th e m . 
T h e y  a r e  s t i l l  in  sc h o o l, p a y in g  a l l  t h e i r  o w n  e x p e n se s . O th e r s  
h a v e  w o n  p ro fo u n d  r e s p e c t  b y  th e  m a n ly  w a y  in  w h ic h  th e y  h a v e  
t a k e n  h o ld  o f  e v e n  th e  u n p le a s a n t  p a r t s  o f  th e  w o rk , a n d  b y  th e  p e r ­
s e v e ra n c e  d isp la y e d . S o m e  o f  th e s e  a r e  f ro m  fa m ilie s  o f  th e  o ld  
" s a m u r a i ” c la s s , w h o  a lw a y s  c o n s id e re d  m a n u a l  la b o r  d e g ra d in g . 
Y e t th e y  g o  in  th e  l a u n d r y  w o rk  no w , w ith  th e  c o n s e n t  o f  t h e i r  
p a r e n t s ,  w i th o u t  lo s in g  c a s te  a m o n g  th e  o th e r  s tu d e n ts .  A t  th e  e n d  
o f  th e  y e a r ,  e ig h t  b o y s  w e re  r e g u la r ly  a t  w o rk , r e c e iv in g  a n  
a v e r a g e  w a g e  o f  tw o  y e n  a  m o n th .
A t  th e  c o m m e n c e m e n t In  J u n e ,  tw o  s tu d e n ts ,  b o th  C h r is t ia n s ,  
g r a d u a t e d  f ro m  th e  sc h o o l. O n e  o f  th e s e  w a s  a  m o s t  p ro m is in g
y o u n g  m a n , h a v in g  th e  m in i s t r y  in  v ie w , b le s s e d  w i th  e x c e lle n t  
t a l e n t s  a n d  s te r l in g  C h r is t ia n  c h a r a c t e r .  H e  w e n t  to  K a g o s h im a  
to  h e lp  M r . P e e k e  fo r  a  y e a r ,  a f t e r  w h ic h  h e  h o p e s  to  b e g in  th e  
s tu d y  o f  th e o lo g y .
D u r in g  th e  f a l l  te rm , o n e  o f  th e  s a d d e s t  e v e n ts  in  th e  h is to r y  
o f  th e  sc h o o l to o k  p la c e . I t  w a s  d is c o v e re d  t h a t  s e v e ra l  o f  th e  u p p e r  
c la s s  b o y s ,h a d  b e e n  g u i l ty  o f  g ro s s  im m o ra l i ty . A lm o s t  a l l  th e  
y o u n g  m e n  in v o lv e d  w e re  C h r is t ia n s  a n d  th e  so n s  o f  C h r is t ia n  
f a m ilie s .  S o m e  of th e  g u i l ty  o n e s  h a d  v o lu n ta r i ly  l e f t  th e  sc h o o l 
b e fo re  th e  m a t t e r  b e c a m e  p u b lic . T h o se  t h a t  r e m a in e d  w e re  e x ­
p e lled , a l th o u g h  i t  w a s  a  g r e a t  g r ie f  t h a t  s u c h  s e v e re  a c t io n  w a s  
n e c e s sa ry .
T h is  w h o le  s c a n d a l  n a tu r a l l y  h a d  a n  in ju r io u s  e ffe c t o n  th e  
r e l ig io u s  i n t e r e s t  in  th e  sc h o o l, a n d  e s p e c ia l ly  on  th e  v o lu n ta r y  
C h r i s t i a n  w o rk  o f  th e  Y o u n g  M e n ’s  C h r is t ia n  A s so c ia t io n . T h is  
h a s  b een  th r o u g h o u t  th e  y e a r  in  a  la n g u is h in g  s ta te .  A t  t h e  c lo se  
o f th e  p e r io d  c o v e re d  b y  th is  r e p o r t ,  th e r e  a r e  b u t  five  c o m m u n i­
c a n t s  l e f t  a m o n g  th e  s tu d e n ts ,  a l th o u g h  th e r e  a r e  s e v e ra l  o th e r s  
w h o  a r e  f ro m  C h r is t ia n  h o m e s  a n d  th r o w  th e  w e ig h t  o f t h e i r  i n ­
flu en ce  on  th e  C h r is t ia n  s id e . -
N o t  a  s in g le  c o n v e rs io n  h a s  t a k e n  p la c e  d u r in g  th e  y e a r .
A lto g e th e r ,  th e  r e l ig io u s  c o n d it io n  o f  th e  in s t i tu t io n  is  s u c h  a s  
to  e x c ite  th e  g r a v e s t  th o u g h t .  T h e  s e r io u s n e s s  o f  th e  s i tu a t io n  is 
re c o g n iz e d , n o t  o n ly  b y  th e  m is s io n a r ie s ,  b u t  b y  th e  n a t iv e  
t e a c h e r s  a n d  C h r is t ia n s  a s  w ell. M u c h  e a r n e s t  p r a y e r  is  o ffe red  
t h a t  th e  c o m in g  y e a r  m a y  be  m o re  f r u i t f u l  in  s p i r i tu a l  th in g s .
THE ARABIAN MISSION.
O rganized 1889. Incorpora ted  1891.
A dopted by R . C . A. 1 8 9 4 .
M issionaries^ .— R evs. Jam es C antine, S. M. Zwemer. P. J .  Zwemer, F.
J .  Barny, G eorge E . Stone: H . R . L . W orrall, M. D . , Sharon J . T hom s, 
M .D .
A s s is ta n t  M is s io n a r ie s .— M rs. S. M. Zw em er, M rs. F. J. Barny, 
Marion W ells T hom s, M .D . ■
N a t iv e  A s s is ta n ts .— Yakoob Sawa, M icha, Isa  A bd E l M essia, D aniel, 
M urad, Jusu f M icha, E lias  Bakkoos, C olporteurs.
E lias B ehnan.— D isp e n sa r y  A s s is ta n t .  ,
S. M. D avid — T eacher R escu ed  S la v e  School.
A bd E l A had, Ju su f Seesoo, A r a b ic  T eachers.
T H E  MISSION OCCUPIES:
1. T h e  B u s r a h  v ila ye t. —  Area, 50,000 square mileS ; population '
700.000.
2. B a h r e in  I s la n d s  a n d  a d ja cen t coast.— Area, undefined ; population,
300.000. ’
3. O m a n .— Area, undefined ; population , estim ated , 500,000.
S ta tio n s .— B usrah, 1891 ; B ahrein, 1892 ; M uscat, 1893. O u t-S ta tio n s
— Am ara, 1895 ; N asariyeh, 1897.
R E P O R T  FO R  1898.
T h e  y e a r  t h a t  is  p a s s e d  w ill e v e r  b e  re m e m b e re d  fo r  th e  g r e a t  
c h a n g e  i t  b r o u g h t  w i th  i t  to  o u r  m iss io n  s ta f f  in  th e  lo ss  o f  o u r  
d e a r  b r o th e r ,  P e t e r  J o h n  Z w e m e r, a n d  in  th e  a r r i v a l  o f  f o u r  n ew  
m is s io n a r ie s  f ro m  A m e r ic a .  •
T h e  d e a th  of. o u r  M u s c a t  p io n e e r , th e  f i r s t  
Peter J. Zwemer. h e r a ld  o f  th e  c ro s s  to  p e n e t r a te  in to  th e  m o u n ­
t a in s  o f  O m a n ,  w a s  a  s e v e re  b lo w  n o t  o n ly  to  
h is  o w n  s ta t io n  a n d  w o rk  b u t  to  th e  m iss io n  a t  la rg e . “ O f th o s e  
q u a l i f ic a t io n s  w h ic h  m a k e  f o r  s u c c e s s  in  o u r  fie ld  h e  h a d  n o t  a  
fe w . H is  so c ia l i n s t in c t s  le d  h im  a t  o n ce  to  m a k e  f r ie n d s  a m o n g  
th e  A r a b s  a n d  w h ile  h is  v o c a b u la r y  w a s  s t i l l  v e r y  l im ite d  h e  
w o u ld  sp e n d  h o u r s  in  th e  co ffee  sh o p s  a n d  th e  m a r k e t .  H is  e x c e p ­
t io n a l  m u s ic a l  t a l e n t s  a ls o  a t t r a c t e d  a n d  m a d e  f o r  h im  m a n y  a c - ^  
q u a in ta n c e s  b e s id e s  p ro v in g  a  c o n s ta n t  p le a s u re  to  h is  a s s o c ia te s .  
M a n y  a  d if f ic u lty  w a s  s u rm o u n te d  b y  h is  h o p e fu ln e s s  a n d  b u o y ­
a n c y  o f  d is p o s it io n  w h ic h  e v e n  p a in  a n d  s ic k n e s s  c o u ld  n o t  
d a m p e n  o r  d e s tro y .-  T o  h is  e n th u s ia s m  in  a d v o c a t in g  h is  p la n s
v r
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is  d u e  b o th  t h e  i n a u g u r a t io n  a n d  d e v e lo p m e n t o f  M u s c a t  s t a t i o n .  
T h e  sc h o o l fo r  f r e e d  s la v e s  is  th e ’ o u tc o m e  o f  h is  in d iv id u a l  e ffo r t, 
c a r r ie d  f o rw a r d  in  th e  f a c e  o f  m a n y  d if f ic u ltie s , a n d  i t  w ill w e  
t r u s t  p ro v e  a n  e n d u r in g  l iv in g  m o n u m e n t  to  h is  m e m o r y .” H e  
la id  d o w n  h is  life  f o r  A r a b ia  a s  t r u ly  a s  d id  K e i th  F a lc o n e r  a n d  
B ish o p  F re n c h ,  a n d  w e  b e lie v e  t h a t  e v e n  a s  th e y , so  he , w ill b r in g  
f o r th  m u c h  f r u i t  a s  a  g r a in  o f  w h e a t  w h ic h  f a l l s  in to  t h e  g ro u n d  
a n d  d ie s . O m a n  w ill y e t  p ro v e  a  h a r v e s t  fie ld  f o r  th e  K in g d o m  
o f  C h r i s t .  _ _ _
O n th e  o th e r  h a n d  o u r  fo rc e s  w e re  s t r e n g th -  
New Missionaries. en e d , a n d  th e  p r a y e r s  o f  d a y s  p a s t  a n s w e re d  in  
th e  a r r i v a l  o n  th e  f ie ld  o f  f o u r  n e w  m is s io n a r ie s .  
O n  O c to b e r  n in th  R e v . a n d  M rs . S . M . Z w e m e r  r e tu r n e d  to  B a h ­
r e in  w ith  R e v .  G e o rg e  E .  S to n e ;  a b o u t  th e  s a m e  t im e  M rs . B a r n y  
(M iss R ice )  r e a c h e d  M u s c a t  ; a n d  o n  J a n u a r y  7 th  o f  th i s  y e a r  
D r .  a n d  M rs . S h a ro n  J .  T h o m s  c a m e  to  B u s ra h .  N e v e r  b e fo re  
h a s  o u r  n u m b e r  b e e n  so  l a r g e  a n d  a t  l a s t ,  a f t e r  y e a r s  o f w a i t in g , 
w e  c a n  t r u th f u l ly  s a y  w e  h a v e  e n o u g h  m is s io n a r ie s  to  o c c u p y  o u r  
th r e e  s t a t i o n s  o n  th e  c o a s t .
T h e re  h a s  a ls o  b e e n  a  f o rw a r d  m o v e m e n t  in  r e g a r d  to  th e  
n u m b e r  a n d  c h a r a c t e r  o f  o u r  n a t iv e  h e lp e rs . D u r in g  th e  y e a r  
w e  h a v e  e m p lo y e d  f o u r  C h r is t ia n s  f ro m  th e  P r o t e s t a n t  C h u rc h  a t  
M a rd in  a n d  w e  b e lie v e  th e s e  t r a in e d  w o r k e rs  w ill  p ro v e  s u p e r io r  
a n d  m o re  s t a b le  t h a n  th e  m ix e d  m u l t i tu d e  w h o m  w e  h a v e  h a d  to  
e n g a g e  a n d  d is m is s  p e r io d ic a lly  in  y e a r s  p a s t .  S e v e ra l  o f  o u r  
p r e s e n t  s t a f f  h a v e  p a s s e d  th r o u g h  p e r s e c u tio n  a n d  a r e  s t r o n g  in 
C h r is t ia n  c h a r a c t e r .
A s so o n  a s  th e  n e w  w o r k e rs  a r r iv e d  o n  th e  
Language Study. fie ld  th e y  b e g a n  A r a b ic  s tu d y  u n d e r  g o o d  
te a c h e r s ,  a n d  go o d  p ro g re s s  h a s  b e e n  m a d e . 
M r . B a rn y  is  p r e p a r e d  f o r  h is  f i r s t  e x a m in a t io n  a n d  a ll  o f  u s  h a v e  
h a d  a d v a n ta g e s  d u r in g  th e  y e a r  fo r  f u r t h e r  s tu d y .
W e  c o n t in u e  to  p u t  t h e ' d is t r ib u t io n  o f th e  
Bible Work. W o rd  o f  G od  a t  th e  v e ry  f o r e f r o n t  o f  o u r  e f fo r ts .
T h e  c h a r a c t e r  o f  th i s  w o rk  is  m u c h  th e  sa m e  
a t  a l l  o u r  s t a t i o n s  a n d  e n jo y s  n e a r ly  e q u a l  o p p o r tu n i t ie s  a n d  
l ib e r ty . I t  is  e n c o u r a g in g  to  n o te  t h a t  th e  B r i t i s h  a n d  F o re ig n  
B ib le  S o c ie ty  h a v e  in c r e a s e d  th e i r  g r a n t  in  a id  a n d  th e  A m e r ic a n  
B ib le  S o c ie ty  c o n t in u e d  th e i r s .  T h e  S c r ip tu r e  c i r c u la t io n  fo r  
B u s ra h  S ta t io n  is  tw e n ty  p e r  c e n t, a b o v e  t h a t  o f  l a s t  y e a r  a n d  
th i s  in  s p i te  o f  a  d e a r th  o f  c o lp o r te u r s  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  
y e a r .  B a h re in  w a s  s o m e w h a t  n e g le c te d  f ro m  n e c e s s i ty  in  th e  
a b s e n c e  o f  i t s  m is s io n a ry , a n d  y e t  th e  to ta l  c i r c u la t io n  f o r  th e  y e a r  
o n  th e  b a s is  o f th e  s a le s  d u r in g  th e  l a s t  q u a r t e r  w o u ld  b e  l a r g e r  
t h a n  e v e r  b e fo re . E s p e c ia l ly  a t  A m a r a ,  o u r  B ib le  d e p o t h a s  b e e n  
a  g a th e r in g  p la c e  f o r  th o s e  w h o  in q u ire d  th e  w a y  -o f life . O u r
s lw p -k e e p e r  th e r e  Is a  f ish e r -o f -m e n  a n d  G o d  h a s  b le s se d  h is  
w o rk . T h e  la r g e  c i r c u la t io n  o f  S c r ip tu r e  a n d  th e  s m a ll  n u m b e r  
o f  th o se  w h o  d a r e  to  d r in k  o f  th e  l iv in g -w a te r  is  s o m e tim e s  d i s ­
c o u ra g in g  ; b u t , oh , th e  jo y  o f  s i t t i n g  b y  th e  w e ll- s id e  w h e n  so m e  
t h i r s ty  so n  o f  th e  d e s e r t s  c o m e s  to  d r in k  ! W h e n  G o d ’s  s p i r i t  
m a k e s  a  M o slem  to  lo v e  th e  w o rd  o f  T r u th  i t  is  n o  w o n d e r  h e  f o r ­
s a k e s  th e  b ro k e n  c is te rn  o f  I s la m . A t  B a h re in  a  l a r g e r  p e r  c e n t, 
t h a n  u s u a l  o f  o u r  s a le s  w e re  to  w o m e n , q u i te  a  n u m b e r  o f  w h o m  
c a n  r e a d  fo r  th e m s e lv e s  ; in  th i s  w a y  th e  B ib le  is  f in d in g  a  p la c e  
in  th e  f a m ily  life  a s  w ell a s  a m o n g  th e  le a r n e d .
T h e  v a lu e  o f  th e  m e d ic a l  m is s io n s  in  o p e n in g  
,Medical Work. t h e  w a y  fo r  th e  p r e a c h in g  o f  th e  G o sp e l h a s  
v e ry  o f te n  b e e n  d w e l t  u p o n  a n d  is  v e ry  
o b v io u s . B q u a lly  p o te n t ,  h o w e v e r , is  t h i s  m e th o d  o f  w o r k  in  
b r e a k in g  th e  b o n d a g e  o f  s u p e r s t i t io n ,  e d u c a t in g  th e  m a s s e s  a s  to  
th e  m o tiv e s  o f  C h r is t ia n i ty ,  le v e ll in g  so c ia l  d is t in c t io n s  a n d  p r id e , 
a n d  la s t ,  b u t  n o t '  le a s t ,  th e  p u re ly  h u m a n i t a r i a n  a s p e c t  o f  r e ­
l ie v in g  s u f f e r in g .  I n  a l l  o f  th e s e  d ir e c t io n s  o u r  d is p e n s a r y  a t  
B u s r a h  a n d  th e  s im i la r  w o r k  a t  B a h r e in  h a v e  d o n e  a t  l e a s t  so m e ­
th in g  d u r in g  th e  y e a r  p a s t .  L im i te d  a s  to  m e n  a n d  m e a n s , w i th  
o p p o r tu n it ie s  f o r  l a r g e r  w o rk  a n d  w id e r  in f lu e n c e  e v e r  b e fo re  
u s , w e  c a n n o t  s a y  t h a t  w e  a r e  s a t is f ie d  w ith  p r e s e n t  r e s u l ts .  O n 
th i s  d e p a r tm e n t  o f  o u r  w o rk  w e  n e e d  to  w r i t e  a m p liu s  fo r  m a n y  
y e a r s  to  com e, if  w e  w o u ld  p ro v e  f a i t h f u l  to  o u r  G o d -g iv e n  o p p o r ­
tu n i t ie s .  D r .  W o f r a l l ’s t im e  a n d  s t r e n g th  w e re  g iv e n  to  th e  w o rk  
a t  B u s r a h  e x c e p t w h e n  h e  w a s  o n  to u r  w i th  o n e  o f  o u r  c o lp o r te u rs .  
M a n y  o p e ra t io n s  w e re  p e r fo rm e d . T o  e n u m e r a te  a l l '  t h e  i n t e r ­
e s t in g  c a s e s  w o u ld  b e  to  c a ta lo g u e  a  h o s t  o f  p a t i e n t s ,  a n d  a  la rg e  
h e a p  o f g r a t i tu d e  fo r  s u f f e r in g  re lie v e d . S o m e c a m e  f ro m  lo n g  
d is ta n c e s  a n d  r e m a in e d  u n d e r  t r e a t m e n t  f o r  so m e  d a y s , b u t  th e  
g r e a t e r  n u m b e r  w e re  o u t - p a t ie n ts .  T h e  to ta l  n u m b e r  o f  'c a s e s  
re c o rd e d  a t  B u s ra h  w a s  3677, a n d  a t  B a h re in ,  d u r in g  th e  l a s t  
q u a r te r ,  480. T h e  r e c e ip ts  f ro m  p a t i e n t s  w a s  a  to t a l  o f  R s . 288-4.
C lo se ly  r e la te d  to  h e a l in g  th e  s ic k  w a s  th e  
Work lor Women. w o rk  c a r r ie d  on  a t  B a h re in  d u r in g  a  p a r t  o f  th e  
y e a r ,  b y  M rs . Z w e m e r, f o r  o u r  A r a b ia n  s is te r s .  
T h e  d o o r  o f  a c c e s s  is  w id e  o p en , a t  l e a s t  in  E a s t e r n  A r a b ia ;  w o m e n  
a n d  c h i ld re n  flo ck  to  th e  m is s io n  h o u se  a t  a l l  h o u r s  o f  th e  d a y  a n d  
o n  e v e ry  c o n c e iv a b le  e r r a n d  ; th e  p ro b le m  o f te n  is n o t  h o w  to  g e t  
th e m  to  co m e  b u t  h o w  to  g e t  th e m  a w a y . A t  th e i r  h o u se s , too, 
th e y  a r e  g la d  to  re c e iv e  v is i t s  f ro m  “ th e  C h r i s t i a n  l a d y ” a n d  
w illin g  to  h e a r  t h e  g o sp e l r e a d  a n d  e x p la in e d .  B y  e n te r in g  th e i r  
lo w ly  h o m e s  w e  a r e  b r o u g h t  in  c lo se  c o n ta c t  w i th  m u c h  p o v e r ty  
a n d  su f fe r in g , a n d  th i s  a ls o  o p e n s  a  w a y  fo r  t h e  g o sp e l o f  a  g o o d  
m e a l a n d  a  f la n n e l g a r m e n t .  A s  o u r  n e w  la d y  m is s io n a r ie s  le a rn  
A ra b ic  a n d  b e g in  w o rk  w e  lo o k  f o r  l a r g e r  e n d e a v o r s  a n d  r e s u l t s  
a t  a ll  o f  o u r  s t a t io n s  in  th i s  d ire c t io n .
ftescued Slave 
School.
T h e  b o y s  a r e  r a p id ly  g ro w in g  to  m a n ’s  e s ta te  
a n d  re a l iz e  t h a t  l ife  is  b e fo re  th e m . I n  th e i r  
s tu d ie s  th e y  h a v e  m a d e  c o n s id e ra b le  p ro g re s s  
a n d  th o u g h  th e y  m a y  n o t  p ro v e  in te l le c tu a l  g ia n t s  y e t  s e v e ra l  
w o u ld  p u t  to  s h a m e  th e  a v e r a g e  A m e r ic a n  b o y  o f  lik e  a g e  a n d  
o p p o r tu n it ie s .  M a n u a l  t r a in in g  is  w h a t  th e y  m o s t  n e e d  a t  p r e s ­
e n t .  so  t h a t  w h e n  th e y  le a v e  o u r  c a r e  th e y  m a y  n o t  b e  in d o le n t  
o r  d e p e n d e n t  b u t  w il l in g  to  w o rk  a n d  a b le  to  e a r n  a  l iv in g .  W e  
t r u s t  i t  w ill n o t  b e  d if f ic u lt  to  f in d  s u i ta b le  p la c e s  f o r  e a c h  o f  th e m  
w h e n  th e y  re a c h  t h a t  s ta g e .
Mission
Dwellings.
T h e  p ro b le m  o f s h e l te r  a n d  h o m e  f o r  th e  
m is s io n  w o r k e rs  r e m a in s  v e r y  s e r io u s  a t  a l l  o u r  
s ta t io n s .  I n  B u s r a h  w e  w e re  c o m p e lle d  to  m o v e  
f ro m  th e  h ire d  h o u se  o c c u p ie d  f o r  five y e a r s  p a s t  to  a n o th e r  f u r t h e r  
u p  th e  c r e e k  a n d  n e a r e r  th e  n a t iv e  q u a r t e r .  I t  w a s  a  f in a n c ia l  
q u e s t io n  a n d  th e  la n d lo rd  w o u ld  n o t  c o m p ro m is e . W e  h a v e  s a v e d  
m iss io n  f u n d s  a n d  g a in e d  a  l a r g e r  h o u se , th o u g h  p e r h a p s  n o t  so 
b e a u t i f u l  o u tw a r d ly  a s  th e  o ld  one. So f a r  th e  c h a n g e  se e m s  to  
b e  w i th o u t  d e t r im e n t  to  o u r  h e a l th  o r  o u r  w o r k  a n d  w h a t  a t  f i r s t  
s e e m e d  a  d i s a s t e r  m a y  y e t  p ro v e  a  b le s s in g .  A t  B a h re in  o u r  
m iss io n  q u a r t e r s  a r e  to o  n a r ro w  a n d  in c o n v e n ie n t  f o r  o th e r  th a n  
s in g le  m e n . B y  e x p e n d in g  so m e  m o n e y  o n  r e p a i r s  a n d  im p ro v e ­
m e n ts  w e  h a v e  m a n a g e d  to  g e t  th r o u g h  th e  w in te r .  B u t  w e  m u s t  
e i th e r  b u ild  o r  e n la r g e  th e  p r e s e n t  r e n te d  h o u se  b e fo re  lo n g , o r  
t a k e  s e r io u s  r i s k s  o n  th e  h e a l th  a n d  c o m f o r t  o f  th o s e  a t  th i s  
s t a t io n .  T h e  im p ro v e m e n ts  m a d e  u p o n  th e  m iss io n  h o u se  a t  
M u s c a t  d u r in g  th e  y e a r  p a s t  d e c id e d ly  c o n t r ib u te  to  m a k e  th e  
s u m m e r  m o re  e n d u r a b le  a t  t h a t  s ta t io n .  B u t  P e t e r  J .  Z w e m e r  
w a s  u n a b le  to  c o m p le te  a l l  th e  c h a n g e s  c o n te m p la te d  a n d  th e  
h o u se  s t i l l  n e e d s  im p ro v e m e n t  b e fo re  i t  a p p r o a c h e s  in  c o m fo r t  
a n d  h e a l th f u ln e s s  th e  u s u a l  E u ro p e a n  re s id e n c e  in  th e  E a s t .
T h e  c h a r a c t e r  o f  p r e a c h in g  in  M o slem  la n d s  
Itinerating. is  b e s t  d e s c r ib e d  b y  th e  w o rd s  In  A c ts  28:30 
a n d  31, b u t  w e  w o u ld  n o t  h a v e  a n y  t h in k  t h a t  
th e  o n ly  p r e a c h in g  p o ss ib le  in  A r a b ia  is  w i th in  th e  f o u r  w a l ls  o f 
th e  m is s io n  h o u se . I t in e r a t i n g  m u s t  h o ld - a  s u p re m e  p la c e  In a ll  
p io n e e r  w o rk  ; a n d  i t i n e r a t i n g  is  o n ly  a  c o n v e n t io n a l  w o rd  f o r  th e  
b ib lic a l  e x p re s s io n  “ th e y  w e n t  e v e ry w h e re  p r e a c h in g  th e  w o r d .” 
T o  se ll a  b o o k  is  to  p r e a c h  a  s e rm o n  ; f o r  t h e  p r e ju d ic e d  M o slem  
w ill n o t  b u y  u n le s s  y o u  p e r s u a d e  h im . T o  g o  a b o u t  In  b o a ts ,  on  
d o n k e y s , o n  c a m e ls  o r  o n  fo o t, in  o u t - o f - th e - w a y  p la c e s , is  s u r e  
to  b eco m e  p re a c h in g ,  f o r  w e  m u s t  a lw a y s  e x p la in  w h y  w e  co m e  
to  th e s e  p la c e s . O u r  c o lp o r te u r s  w e re  o n  th e  ro a d  a  la r g e  p a r t  o f 
th e  y e a r  a n d  t r a v e l le d  o v e r  s e v e n te e n  h u n d r e d  a n d  tw e n ty - f iv e  
m ile s  in  s e l lin g  th e i r  b o o k s  a n d  S c r ip tu r e s .  T h e y  e n d u r e d  th e  
b u rd e n  a n d  h e a t  o f  th e  d a y  n o t  o n ly  b u t  w e re  o f te n  r e v i le d  a n d  
g a in s a y e d , s o m e tim e s  b e a te n  o r  im p r is o n e d  a n d  y e t  a lw a y s  re -
g a in e d  l ib e r ty .  O n e  o f  th e m  w e n t  a lo n e  o n  a  Jo u rn e y  to  H o fh o o f  
a n d  b r a v e d  th e  P a s h a  h im s e lf  In  w itn e s s  f o r  C h r is t .  H e  Is n o w  
o n  a  jo u r n e y  a lo n g  th e  P i r a te - c o a s t  s o u th  o f  B a h re in .
N o t  c o u n t in g  o u r  lo n g  jo u r n e y s  b e tw e e n  o u r  s t a t i o n s  o r  o u t ­
s id e  o f  o u r  field , th e  d is ta n c e  t r a v e l le d  b y  th e  m is s io n a r ie s  th e m ­
se lv e s  w h ile  i t i n e r a t i n g  w a s  o v e r  th i r t e e n  h u n d r e d  m ile s . A s  
r e g a r d s  th e  r e s u l t s  o f  a l l  o u r  p r e a c h in g  a n d  to u r in g  w e  b e lie v e  
m u c h  o f  th e m  a r e  in v is ib le  a n d  y e t  r e a l .  T h e re  is  a  sp e c ie s  o f  
Je lly  fish  so  t r a n s p a r e n t  t h a t ,  w h e n  c a u g h t  a n d  p la c e d  in  a  b a s in , 
i t s  p re se n c e  c a n  o n ly  b e  d e te c te d  b y  th e  d i s tu r b a n c e  i t  c r e a te s  in  
th e  c ro w d  o f  o th e r  a n im a lc u la e .  S t a r s  a r e  d is c o v e re d  s o m e tim e s  
b y  p e r tu r b a t io n s  in  t h e i r  n e ig h b o rh o o d . A n d  so  w e  a r e  h a p p y  to  
r e c a ll  th e  d is tu r b a n c e s  a n d  e x c i te m e n ts  o c c a s io n e d  b y  so m e  
c o lp o r te u r ’s v is i t  o r  b y  so m e  g o sp e l o r  t r a c t ,  in  o u r  v a r io u s  s t a ­
tio n s . T h e  le a v e n  is w o rk in g  a n d  i t  c a n n o t  b e  t h a t  G o d ’s  W o rd  
sp o k e n  o r  p r in te d  s h a l l  r e tu r n  u n to  H im  v o id . -
What It Costs to Be- j t  jg n o t  a  l ig h t  t h in g  to  a c c e p t  C h r i s t  in  a
come a Christian. M o h a m m e d a n  la n d . D u r in g  th e  y e a r  a  P e r s ia n  
S e y y id  c a m e  to  M u s c a t  o n  h is  w a y  to  In d ia .  A t  h e a r t  a  C h r is t ia n  
h e  s t i l l  w a s  o u tw a r d ly  a  M o h a m m e d a n . L e d  to  c o n fe s s  C h r is t  
o p e n ly  b e fo re  m e n  d u r in g  h is  s t a y  w ith  u s , h e  w e n t  
to  th e  B ib le  S h o p  o n ly  to  r a i s e  a  m o b  o f  a n g r y
f a n a t i c s  a g a in s t  h im  w h o  th r e a te n e d  h is  life . H e  h a d  to  le a v e  
M u s c a t  a n d  e s c a p e  to  In d ia .  O n e  o f  o u r  o ld  B u s r a h  in q u i re r s  
s u f fe re d  m u c h  p e r s e c u tio n  a n d  d ro p p e d  o u t  o f  s ig h t  ; r e c e n t ly  
h e  tu r n e d  u p  a g a in  a n d  a s s u r e d  u s  h is  t r u s t  w a s  in  J e s u s  th e  
W o rd  o f  G od. A n o th e r  is  r e p o r te d  in  e x ile  b u t  s in c e re  in  h is  
f a i th ,  a l th o u g h  a g e d  a n d  b ro k e n  b y  th e  h e a v y  h a n d  o f  th e  g o v ­
e r n m e n t  u p o n  h im . A n o th e r ,  f ro m  w h o m  w e  re c e iv e  w o rd  r e g u ­
la r ly , a n d  w h o se  l e t t e r s  b r in g  t e a r s  to  o u r  ey e s , w ro te  f ro m  p r iso n  
r e c e n t ly  t h a t  h e  w a s  b o u n d  w ith  c h a in s  w e ig h in g  m a n y  p o u n d s , 
re v ile d , i l l - t r e a te d ,  s p a t  u p o n , b e a te n  a n d  fo r s a k e n  o f  a l l  h is  
f r ie n d s . A n d  y e t  h e  a d d s , in  th e  s p i r i t  o f  th e  e a r ly  d isc ip le s , 
“ W ith  a ll  th i s  I  a m  c o n te n t  w ith  th e  su f fe r in g , b e c a u s e  b e fo re  m e  
th e r e  c a m e  u p o n  th e  S a v io u r  th e s e  s a m e  su f fe r in g s , a n d  I  a s k  
G od fo r  s t r e n g t h . ” A t  p r e s e n t  i t  is  b e c o m in g  m o re  d if f ic u lt  to  
c o m m u n ic a te  w ith  h im . H e  a w a i t s  th e  c ro w n  o f m a r ty rd o m  a n d  
h a s  c o m m e n d e d  h is  w ife  a n d  c h i ld r e n  to  o u r  c a re . T h e y , to o , a r e  
n o w  u n d e r  C h r is t ia n  in f lu e n c e  a n d  w e p r a y  th e  S p i r i t  m a y  do  H is  
w o rk  in  t h e i r  h e a r t s  a lso . D u r in g  th e  y e a r  th r e e  m e n  c a m e  f ro m  
A m a r a  e x p re ss in g "  t h e i r  d i s t r u s t  in  I s la m  a n d  s e e k in g  th e  m o re  
p e r f e c t  w a y . A t  a ll  o f  o u r  s t a t i o n s  th e r e  a r e  th o s e  w h o  a r e  c o n ­
v in c e d  o f  th e  t r u t h  o f  o u r  m e s s a g e  b u t  h a v e  n o  b o ld n e s s  to  b r e a k  
lo o se  f ro m  th e  o ld  s y s te m  w h ic h  h a s  p a r a ly z e d  th e  c o n sc ie n c e  a n d  
p e tr if ie d  th e  s e n se  o f  r e s p o n s ib i l i ty .
, A s w e  re v ie w  o u r  fe e b le  w o rk  d u r i n g . th e
Our Qreat Need. tw e lv e  m o n th s  p a s t ,  a n d  a r e  c o n sc io u s  o f  t l ie  
v a s t  m u l t i tu d e s  d e a d  in  t r e s p a s s e s  a n d  s in s  a ll 
a r o u n d  u s, o u r  o n ly  h o p e  is  in  G od. H is  S p i r i t  a lo n e  h a s  d o n e  th e
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w o rk  In  th e  h e a r t s  o£ th o s e  w h o  h a v e  l e f t  a l l  f o r  C h r is t .  T h a t  
S p i r i t  a lo n e  c a n  b r in g  l ife  to  th e  t h i r s t y  w ild e rn e s s . W e  p le a d  
b y  a l l  th e  lo v e  o f  th e  c ru c if ie d  S a v io u r  f o r  m o re  e a r n e s t ,  u n ­
r e m i t t in g ,  im p o r tu n a te  p r a y e r  o n  th e  p a r t  o f  th e  c h u r c h  a t  h o m e  
f o r  th e  c o n v e rs io n  o f  M o h a m m e d a n s .  P r a y  w i th  u s  in  th e  w o rd s  
o f  A c h s a h  : ‘‘T h o u  h a s t  g iv e n  m e  a  S o u th  la n d , g iv e  m e  a ls o
s p r in g s  o f  w a te r  !”
SCRIPTURES SOLD 1898.
Bibles T estam en ts Portions T o ta l
B u srah ........................................ 54 44 1103 1201
B ahrein ...................................... I 7 254 262
M u sca t....................................... 13 3 55i 547
T o ta ls ............................... 68 54 1888 2010
86 FO R E IG N  M ISSIONS.
' G E N E R A L  SUM M ARY, 1898-1899.
C h i n a . INDIA;
N o r t h
J a p a n .
S ta tio n s ....................................................
O u t-S ta tions  and  P reach ing  P la c e s . .
M issionaries, o rd a in ed ..........................
M issionaries, n n o rd a ln ed ....................
A ss is ta n t M issionaries, m a r r ie d . . . .  
A ss is ta n t M issionaries, u n m a rr ie d ..
N ative  O rdained  M in is te rs ..................
O ther N ativ e  H elpers, m e n .......... • ...
N ative  H elpers, w om en ........................
C h u rch e s ....................................................
C o m m u n ic a n ts .......................................
R eceived on C onfession  In 1898........
S em inaries, b o y s '...................................
Scholars*....................................................
S em inaries, g ir ls ’ .................................
S ch o la rs ......................................................
Theological S choo ls..............................
S tu d e n ts ....................................................
S unday  S choo ls.................... ...................
S c h o la r s . ..................................................
H ay S ch o o ls ..............................................
S ch o la rs ......................................................
H osp ita ls  and  D isp en saries ................
P a tie n ts  T re a te d ....................................
N ative  C on tribu tions * ........................
3
41
0
5
7 
12 
80
1
12
1815
128
2
112
8 
114 
+  1
19 
303 
$3 
13847 
$  0165
7 7
150 17
11 5
1 1
12 6
. 4 7
12 6
208 16
115 15
24 8 2
2304 516
228 28
4 1
340 74
8 1
193 42
1 1
36 13
156
4621
87
1650
15f> 2
5332 30
1
12882
$2310 $770
S o u t h
J a p a n .
3 
15
4
4
4
3 
17
2
4 
318
20
1
70
1
54 
+ 1
22
274
$742
____
A r a b i a T o t a l .
8
2
4
2
8
11
1
18
2
4157
23
225
80
4
30
22
33
282
133
42
4453
899
9
614
8
403
4
40
215
6545
177
6165
6
80886
$9987
* A ll co n trib u tio n s  in  silver, t  T em porarily  su spended . $ O ne a t  S io-K he closed 
§ Aided d u rin g  p a r t o f th e  yea r, b u t now  separa te  from  th e  M ission . T h e  sam e is  tru e  
o f th e  o th e r  churches fo rm erly  reported . B u t all a re  connected  w ith  th e  “ C hurch  of 
C h ris t in  J a p a n ,”  and  m any o f th em  se lf-supporting .
C O M PA R A T IV E  SUM M ARY, 1858-1899.
S ta t io n s ......................................................
O u t-s ta tions  an d  P reach ing  P la c e s ..
M issionaries, m e n ..................................
M issionaries, m arried  w om en ............
M issionaries, unm arried  w o m en . . . .
N a tiv e  O rdained  M inisters..................
O th e r N ative  H elpers, m e n ................
N ative  H elpers, w om en ........................
C h u rch e s ....................................................
C o m m u n ican ts ........................................
B oard ing  Schools, boys’ ......................
S ch o la rs .....................................................
B oarding  Schools, g ir ls ’ . , , ................
S ch o la rs ................................. ...................
T heological S tu d e n ts ............................
D ay S choo ls ........................................ ....
S ch o la rs .....................................................
H osp ita ls  and  D isp en saries ..............
P a tie n ts  T re a te d .....................................
N ativ e  C o n tr ib u tio n s ............................
1868. 1878. 1888. 1898. 1699,
10 11 11 22 23
18 49 123 241 225
14 16 28 36 34
12 11 21 81 30
7 9 20 22
4 6 26 ■ 30 33
76 86 173 211 262
2 10 47 41 133
13 31 47 47 *42
816 1563 4559 5564 ♦4453
2 1 7 10 * 9
55 40 308 517 614
1 3 5 10 8
46 97 300 456 403
7 19 32 61 49
17 44 106 201 177
418 1341 2612 605S 6165
1 1 4 6
15507 9679 18046 30866
$1134 $1590 $8325 $10758 *$9987
♦Loss a p p a re n t n o t r e a l ; due to  th e  separation  o f chu rches  no lo n g e r u n d e r th e  ca r6 
o f the  N o rth  Ja p a n  M ission, to  th e  41 C hurch  o f C h ris t in  J a p a n ,”  w ith  w h ich » th ey a r 
enrolled  toge ther w ith  th e ir  com m unican ts an d  con tribu tions.
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Classis o f Albany.
$642 17 
696 08
}  10 |315 65 
817 99
$ 967 82 
1814 07$366
8 10 2 50 20 40 50
35 35
7 25 60 20 52 60
18 80 
54
29 47 30
25 22 77 101 77
5 40 5 40
9 58 9 58ii 11
39 28 8 30 
4 31
9 30 56 88
6 39 5 j7 2 18 25 38 67
46 05 25 34 10 105 15
2 16 2 16
7 65 3 50 11 15
1577 06 73 21 330 17 22 1301 56 3299 05
Classis o f Bergen.
702 38 50 25 10 106 23 893 61
13 82 20 29 85 63 17
9 35 24 82 34 17
150 30 10 179 69 369 69
7 50 60 4 71 50
5 59 5 10 59
88 34 27 115 34
182 14 59 90 242 04
30 06 35 65 06
20 11 6 61 6 19 84 52 56
5 28 5 28
3 45 & 8 45
18 2 50 10 25 50
18 17 8 76 14 12 52 93
3 85 20 94 24 79
73 21 27 89 12 58 63 176 68
21 85 12 35 18 40 23 58 76 18
8 8
1350 32 280 51 25 113 48 526 23 2295 54
South Classis of Bergen.
230 36 57 45 4 50 198 12 490 43
129 75 15 52 196 75
120 09 33 27 286 67 440 03
110 50 51 39 211 39
8 26 
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8 26
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South Classis o f Bergen*
(CONTINUED.)
$ 72 27 $ 50 68 
11 49
$ 122 95 
11 49
Classis o f Dakota*
C en te rv ille ..........................................
737 78 142 66 105 07 814 02 1799 48
5 5
W akonda .7 ..........................................
4 05 4 05 
6 09 
12
6 09 
. 12
D av is .......................................................
8
4 50 
143 09
8
4 50 
143 09 
14 75 
38 47 
8 86 
11 
6
91 82 
7 98 
6
14 75
26 50 
8 86 
11 
6
31 82 
7 98
4 97 7
Im m a n u e l..............................................
80 30.
6
F ir s t ,  W orm ser C ity .........................
Classis o f Grand River.
A tw o o d .......................... .....................
270 84
10 50 
8 79
39 02 50 75 367 61
10 50 
45 96 
39 38
20 30 
34 38
16-87
5
F a lm o u th .............................................
10 58 
74
96 27 
194 28 
60
34 38
2 75 
100 94 
222 66
" i i e  42 
102 73 
2 50 
33 62 
19 34 
58 60 
12 
30
19 02 
10
2 50 
15
12 90
io
60
110
25 83 
262 94 
441 83 
203 28 
269 01 
282 11 
16 50 
85 65 
• 29 65
133 
45 25 
273 98 
110 21 
10
F irs t ,  G rand  H av en .......................... 13
S econd. G rand  R ap ids......................
T h ird . “  ..................... 9
35 11F o u rth , u ..................... 6 21 48 
145 
5 
5
F if th , “  ...................
5 4
5 89 
2
10 
4 25 
7 85
41 14 
8 31 
30 
24
39 73 
47 19
Eierhth. ** ....................
34 40 
5
196 40 
10
F irs t, K alam azoo..............................
T h ird , “  .............................. 34
F o u rth , “  ................................
F ir s t ,  M uskegon ............................... 42 45 
24 50 
5
. 150 47 36 71
2 76 
1
299 92 
27 26 
6
N ew  E r a . . . . . .......... ;
R eh o h o th .............................................
24 40 
19
53 25 
17 50
5 19 68 102 33 
36 50T w in  L a k es ..........................................
75 39704 52 1036 48 132 n 718 59 2757 06
C L A S S E B  A N D  C H U R C H E S .
Classis o f Greene.
F irs t ,  A thens ................................
Second, “  ..............................
F ir s t ,  C a tek ill..............................
F irs t, C oxsack ie .........................
Second, “  ........................
K isk a to z n ......................................
L eeds..............................................
C lassical U n io n ..........................
Classis o f Holland*
B eaverdam ......................................
Second, C leveland ........................
D re n th e ............................................
E a s t O verisel..................................
E b e n e z e r .........................................
O raafschap ......................................
H am ilto n .......................................
F irs t. H olland ................................
T h ird , “  .................................
F o u rth , ** ................................
F ir s t ,  J a m e s to w n . . . . ' ................
Second, “  ........................
N o rth  H o l la n d ............................
O verisel ..........................................
S au g a tu ck ........................................
S ou th  B lendon ...............................
•T h ree  O a k s ....................................
V ries lan d .........................................
Z ee lan d .......................................... ..
Classis o f Hudson.
F irs t ,  C la v e rack ..........................
G a lla tin ..........................................
G erm an tow n .................................
G ree n p o rt......................................
H ud so n ...........................................
L in lith g o  a t  L iv in g sto n ............
L iv ingston  a t  L in lith g o ............
M ellenv ille ....................................
P h ilm o n t........................................
U pper Red H o o k ........................
w e s tC o p a k e ................................
C lassical U n io n ..........................
Classis o f Illin o is.
B eth an y ..........................................
B e th e l.............................................
B e th le h e m ....................................
B ash n e ll.........................................
E ebeneze r......................................
F a irv ie w ........................................
G alesburg , l a ..............................
H av an a ...........................................
Irv in g  P a rk ..................................
F ir s t ,  M anitou ..............................
N o rth w es te rn ...............................
N orw ood  P a r k ............................
O tley ...............................................
F irs t ,  P e k in ..................................
a
u
$103 64 
43 80
200 77 
21 60 
0 04
i£o
&!
• D M
D
765 33
31 65 
14 23
9 50 
18 90 
7 22 
1
39 52
I
$ 2 50
' V
9 77
22 27
50
5
8 05 
5
68 05
32 80
'd
'= !
i "
o
$ 21 56
‘198*03 ‘ 
22 13 
135 
17 55 
30 
10
434 27
23
1
13 47 
37 50 
9 66 
135 54
36 86 
5 86
37 31 
2 71
30 17 
261 92
85 05 
156 64
5 46
6 75 
11 10
17 04
95 13 
10 
108 25 
277 02
19 50 10
38 80
20
114 83
8 75 
6
52 25 
790
1473 88
82 84 
18 42 
50 97 
25 99 
294 25 
25 60
31 50
68
440 24
2 50 
13 43 
140 
40 117 50
52
244 27
1311 35
69 77
4 72 
3 35 
52 48
251 43
100
“ i2 50
221 14
26 50
60
15
750 70
38 37 
4
79 29 
60
100 08
28 82 
-221 13 
54 
8
6 55 
57 13 
3 15 
9 70
27 90 
13 16 
6355 
38 60 
13 
16
810 02 206 85 112 50 164 453 95
46 25 
51 73 
6 80
12
17
15
108 26 
24 40 
53 50 
33 72 
13 20 
16
30 30 
12 53
30 20
98
'201
1
$ 162 70
634 51 
80 43 
362 72 
61 37 
49 81 
10
1361 54
54 65 
118 55
18 93 
44 26 
20 76 
220 59 
457 83 
5 86 
137 44 
12 71 
187 92 
692 57
72 75 
19 43 
312 25 
1632 01
4008 50
318 48 
22 42 
173 98 
89 34 
506 81 
40 60 
27 90 
73 53 
341 SI 
95 75 
40 70 
16
1747 32
21
72 25
73 73 
21 60
266 26 
41 93 
55 51 
69 92 
13 20 
26
CLASSES AND CUURCHB8 .
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* Classis o f Illin o is.
(CONTINUED.)
9 3 50 9 3 50
8 16 
10 94
$ 48 39 
8 68 
13 40 
17 50
9211 69
5
’ 276 08 
74 78 
30 31
37 01 13 15
24 1 01
Trinity............................................. 21 35 10 55 84 05
Classis o f Iow a.
454 37 86 06 47 94 169 70 881 351 1139 83
180 6 12 4 12 92 15 174 27 
51 02Bethel, Leota.................................. 24’65 21 87 5
5 2R 50 25 7 60 64 84 
78 20 
22 70
30 32 9 88 18 20 *
22 70
Clara City.......................................
F irth................................................ 15 35 15 85
12 17 75 29 75
45 25 114 79 105 265 04
10 50 35 54 50
H ull................................................ 02 73 32 04 15 55 164 77
21 84 21 84
40 08 5 36 81 08 
8 01 
109 70 
10 95
2 51
50 70 10 60 10 29 40
55 95
77 84 75 53 124 50 277 87
171 75 192 40 10 95 40 35 86
47 30First! PellaT....... ' .......................... 208 10 35 265 65
Third, “  ..................................... 120 120
17 13 30
12 35 12 35
10 50 5 12 60 37 10
21 50 21 50
6 60 6 60
5 33 7 98 17 31
120 85 120 87 33 50 
100 30
142 94 497 16
100 30
Classis o f K ingston.
1388 79 620 77 233 10 70 35 762 39 2975 40
24 85 29 53 85
40 57 47 58 14 60 . 69 05 180 60
10 * 50 48 70 5ft
Guilford.......................................... 4 16 5 1 37 11 03
47 50 17 56 7 21 50 93 56
36 43 5 27 68 43
16 04 27 43 64
4 80 4 80
113 07 60 27 119 76 320 73
23 05 1 5 29 05
8 50 3 6 50
7 3 10
2 55 2 55
7 50 7 50
North Classis o f Long 
Island.
353 02 125 14 6 63 97 354 81 902 94
63 08 
•23’60
110 78 173 80
Newtown....................................... 30 15 39 97 60
C L A S S E S  A N D  C H U R C H E S .
North Classis o f Long 
Island.
( c o n t i n u e d . )
O yster B ay ................................
N o rth  H em p ste ad ..................
F ir s t ,  W illiam sb u rg ..............
F ir s t ,  A s to r ia ........................ .
F lu s h in g ....................................
K en t S t., B ro o k ly n ................
S ou th  B u sh w ick .................... .
S econd, A sto ria ......................
E a s t  W illiam sbu rg .................
Q u een s .......................................
G erm an E vang ., B rooklyn.,
S ay v ille ......................................
L ocust V alley ........................ .
College P o in t . .
F ir s t ,  L ong  Is lan d  C ity .. 
B u s h w ic k ............................
G erm an  E vang ., J am a ica ..
H icks v ille ................................
Second, N ew to w n ................
S te inw ay ..................................
C hu rch  o f J e s u s ..................
New H yde P a rk ....................
S nnnyeide ................................
C lassical U n io n ....................
South Classis o f Long 
Island.
F irs t ,  B ro o k ly n ....................
F ir s t ,  F la tb n eh ......................
G race C hapel..........................
N ew  U tre c h t..........................
G ravesend ................................
F la t la n d s ..................................
N ew  L o ts ......... .....................
E a s t N ew  Y o r k ....................
S ou th , B rook lyn ...................
T w elfth  S t.,  B ro o k ly n ........
N o rth , B ro o k ly n ....................
O n th e  H eigh ts, B rook lyn
B eth an y  C h ap e l....................
N ew  B rook lyn .......................
S econd, F la tb n sh ..................
C anarsie ...................................
B ed fo rd ....................................
S t. T hom as, W . I ................
O cean HIM................................
E dgew ood................................
H idgew ood ..............................
G reenw ood H e ig h ts ............
B ay R id g e ...............................
C lassical U n io n ....................
Classis o f ITIfchlgaii.
B ethany , G rand  R ap id s.
B r it to n ..................................
C en terv ille ..........................
C o n s tan tin e ........................
De S p e ld e r..........................
G race, G rand  R a p id s .. 
Second, G rand  H av en . . .  
F irs t, G rand  R ap id s ........
u
$ 40 10 
31 62 
41 08 
20 
130 19 
141 95
52 17 
5
16 30
36 05 
12 65
10 
5 
7 50 
244 53 
3
15 75
926 47
265 02 
701 67 
23 
740 72 
77 37 
29 25 
97 
55
54 15 
48 02 
13 30 
1069 70
50
5
22
4
'* ‘5 
*146 83
3406 63
15 43 
3 35
1 85 
11 96 
10 61
CO
O
■§“
5,
% 19 40
c >9p
w
o
*
'd
O
30
28 11 
78 55 
2 45 
40 
10
34 78
9 01
60 
6 03
358 33
183 50 
60 09 
65 
15 
5
52 50 
25 
4 29
380 38
41 57
25 76 
30
60
20
1
100
80
261
39 25
5 50 
37 50 
30 
25
2 50 
11 97 
5
158 47
10
20
8
20
10
15
138
$ n
125
23
20 60 
7 
52
30 55
34 87
498 98
234 75 
122 50 
20 20 
187 20 
206 71 
41
13 25 
52 
50 
185 
8
292 96i 
10
4
60
13 60
27 50
60 
2 50
o
3 94 50 
42 52 
196 08 
76 61 
272 84 
181 40 
117 
61 55
121 82 
5
25 31 
2 50 
128 02 
31 66
10
5
7 50 
277 06 
3 
5
15 75 
65
1952 25
550 87 
884 17 
53 20 
1101 42 
353 17 
154 25 
225 25 
122
171 65 
208 02 
25 69 
1362 66 
95 
50 
5 
22
4 
75
5 
4
226 83 
13 60
5712 18
84 50 
4 35
I 85 
37 72 
100 61 
41 75
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Classis o f laichlgan.
( c o n t i n u e d . )
$ 81 48 8 93 29 $  30 $101 55 30 0  32
Second, K alam azoo .......................... 78 82 ' 52 44 ’ 15 ' 57 21 202 97
34 2 1 50 37  50
22 32 2 45 2 4  7 7
5 5
11 5 16
253 265 38 39 25 55 45 250 26 863 34
Classis o f mourn on tk.
14 60 4 14 55
6 t 11 20 01 6 57 27 50 113 10
18 25 5 42 45 00  70
178 23 34 07 40 37
14 14
11 44 8 1 53 7 27 97
20 15 18 3 5  1A
1 1
20 9 11 50 40 50
3 '0  10 74 52 8 17 10 173 55 583 36
Classis o f M ontgomery.
F ir s t ,  A m ste rd am .............................. 30 45 44 25 74 70
T r in ity .................................................... 16 42 16 16
10 10
10 21 90
102 43 117 43
Cicero....................................................
5 f 2  27 3 10 27
37 87
31 60 70 10 22 75
2 62 2 62
5 3 42 11 88 11 50 31 AO
72 77 5 81 45 109 22
39 22 6 75
45 36 42 10 9 0  42
20
10 27 2 15 16 6 34 42
49 53 22 36 27 19 on so 12A SA
11 11 12 57 34 67
9 05 9 05
43 60 43 GO
5 5
7 48 7  4A
10 5 15
12 21 5 SO
8 01 2 22 32  01
5 75
178 43 15 100
3 36 4 73 7 30  00
5 2 50 16 60 24 10
104 99 150 15 2 55  14
5 23 30 2A 30
10 10
807 97 125 92 172 82 688 58 1795 29
Classis o f Newark.
80 36 13 75 10 27 64 131 75
37 78 5 42 78
10 62 5 15 02
G 43 24 22 37 no 68 182 29
F ra n k lin ................................................ 1 53 8 55 37 84 47 92
C L A S S E S  A N D  C I 1 U R C H B 8 .
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Classic o f Newark.
( c o n t i n u e d . )
N o rth , N e w a rk ..............
W est, N ew ark ...............
C lin ton  A ve., N ew ark .
T rin ity , N e w a rk ..........
L inden  .............................
W o o d s id e ........................
B ro o k d a le ........................
O ran g e ..............................
T rin ity , P la in fie ld ........
G erm an , “  ........
M on tc la ir H e ig h ts ........
C lassical U n io n ............
12812 50
Classis o f N. B runsw ick .
F irs t ,  N ew  B runsw ick ....................
S ix  M ile B u n .....................................
M illstone ..............................................
M id d le b u eh ........................................
G rig g s to w n ........................................
S econd. N ew  B ru n sw ick ...............
T h ree  Mile R u n ................................
B ound B ro o k ......................................
T h ird , N ew  B ru n sw ick ..................
E a s t  M ills to n e ...................................
M e tu c h e n ............................................
S nydam  S t , N ew  Bi u n sw ic k . . . .
H igh land  P a r k ...................................
S po tsw ood...........................................
C lassical U n io n ................................
Classis o f New York.
C ollegia te , N ew  Y o rk  C ity .. .  
T h ir ty  fo u rth  S t., “  . . .
K n o x  M em orial, “  . . .
V erm ilye  C hapel, kl . . .
H arlem  C olleg ia te ....................
S ou th , New Y ork  C ity ............
M anor C hapel,  :
P o r t  R ic h m o n d ..........................
B lo o m in g d a le ............................
M adison A ve .,...........................
G er. E vangelical, H ouston  S t 
H ugueno t,
M o tt H av en .
U n ion , H igh B rid g e ........................
F o u rth  G erm an , N ew  Y ork  C ity .
P ro sp e c t Hill.
A venue B. G e rm a n ............
B righ ton  H eig h ts ................
G erm an, S ix ty -e igh th  S t..
K re ischerv llle ......................
G race .......................................
H am ilton  G range................
C om fo rte r..............................
F o rd h a m ................................
Classis o f Orange.
B e r e a ....................
B loom ingburgh . 
C alllcoon..............
460 16 
24 96
58 10 
460 81 
187 59 
8
• 6 65
8642 91
113 60 
345 61 
33 33 
60 99 
14 65 
211
17 75 
26 
13 58 
139 04 
640 08 
4 
30
1649 63
7014 53 
127*30
336 11 
951 21
78 78
46 36 
100 
15
151 89 
54
10 
38 76 
8 10 
8 19
8950 23
17 26 
15 34 
5 GO
$443 49
25
26 47 
7 08 
3 37 
6 50
46 08 
59
686 13
32 88
42 08
“ i’si
226 27
220 38 
50
574 46
30
114
26 16 
12 21 
38
100 
48 45
73 
' 4
1310 68
$600
600
100
132
$ 22 50 $1266 59
35
5
4 82 
*2913
8 29
150 66
20
12 35
12 50 
SO 
3 90
80 75
19 25
6 87 
’675 17
20 
37 63
120
10
14 06 
25
21 80.
12.
2 50
3 13
966 91
363 54 
20
60 
10 
115 05 
34 13
21 60
2072 07
209 04 
130 45 
34 78 
22 82 
36 86 
369 43
25
5
as n
164 31 
79 02 
30 69 
3 50 
17 75
1166 76
2380 69 
70
400 17 
160 
45 
78
1607.66
49
53
59 35
2 50 
254 03
5177 CO
6 50 
12 65
$4645 08
883 70 
76 43
7 08 
63 37 
79 42
621 94 
309 85
8
14 94 
21 60
7151 77
492 64 
488 41 
73 11 
83 81 
51 51 
592 93 
62 88 
46 65 
31
53 69 
303 35 
761 18 
34 69 
34 81 
17 75
3128 41
9735 05 
120
134 17
2010 91 
1111 21 
95
313 41
1774 02 
120 
15
85 18 
231 16 
119
100
129 10 
10
101 
50 76 
17 10 
265 35
16537 42
23 76 
47 99 
5 00
C L A S S E S  A N D  C I I D H C B B S .
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Classlfc o f Orange.
(continued.)
C larav ille ............................
C iiddebackv ille ...............
D eer P ark , P o rt Je rv is ..
B ie n v ille ............................
F a lls b u rg h ........................
G rabam & ville...................
K e rh o n k s o n .. . . ..............
M am ak atin g .....................
M in n is in k ..........................
M ontgom ery .....................
N e w b u rg ...........................
N ew  H u rley .....................
N ew  P ro sp e c t...............
Second, P o rt J e rv is ........
S h a w a n g n n k .......... ' . . . . .
U n ionv ille .........................
W a ld e n ..............................
W allk ill V alley ................
U pper W a lp ack ..............
L ow er A  ..............
W aw arsln g ........................
C lassical U n ion ................
Classis o f Puram us.
A cq u ack a n o n ck ............
A tb e n ia ............................
C la rk s to w n ....................
C lif to n ..............................
G arfield ............................
G len R o c k /.....................
H aw th o rn e ......................
F irs t, L o d i......................
S econd , L o d i . ................
N y a c k ...............................
P a ra m o s ../ ......................
P aec ack ............................
P assa ic , F irs t  H olland. 
“ N orth  .
P a te rso n , B ro ad w ay ........
14 F ir s t  H olland .
44 N o r th .................
44 S e c o n d ..............
P ie rm o n t..............................:
R am ap o ................................
R a m se y s .............................. .
R idgew ood ............................
Saddle R iv e r ........................
S p rin g  V alley , N. Y ........ .
T ap p an  ..................................
W a rw ic k ...............................
W est N ew  H em p ste ad .. . .  
W ortendyke , H o lla n d ... .  
C lassical U n io n .................. .
ClasMls o f P assaic.
$ 5 50 
165 
37 75 
19 
4
303 78 
14 81 
25 06 
42 80 
6 15 
13 58
112 60 
36 75
3 81
828 79
407 26 
12 50 
29 61 
21 11 
6 37 
4 58
25
156 79 
37 23 
16 37
301 85 
90 97 
118 50
33 52
60 26 
12 66 
51 96 
10 
225 35 
18 80 
5 50
B o o n to n ........ ......................
F a ir f ie ld ..............................
F irs t, L ittle  F a lls ..............
S econd, 44 ..............
. M o n tv ll le ............................
S ix th  H olland , P a te rso n .
1706 19
25 50
10 
10 SO 
53 14
$ 20 
25 
3 50
7 75
2 80
156 25
200
2 49
52 76 
16 07
13 36 
20 88
10
2
19 96
64 
4 28
548 80
7 50
29 04
$ 5
68 34 
100 
50
286 34
$ 10 
15 
5 30
9 06
5
19 60
70 02
5 06 
20
34 05
3 51
91 07
7 50
27 50
10
*25’
224 59
14 55
$ 6 50 
50 
33 27 
15 83
22 73 
100
7 15
46 25 
32 50
5
12 07
403 45
226
13 05
292 
24 50 
31 36
137 40 
116 50
45
35
32 44
79 54 
43 51 
98 75 
20 50
18 07
1255 64
44 75 
10 
60
29 50
32 
250 
89 52 
45 13 
4 
1
326 51 
179 81 
25 06 
112 61 
6 15 
23 53
181 05 
86 91
3 81 
5
12 07
1463 51
943 26 
17 56 
65 15 
21 11 
16 37 
4 58
25
536 50 
146 14 
151 26 
50
655 32 
207 47 
136 50
91 88 
55 88 
39 94
159 76 
14 66 
161 46 
53 51 
403 10 
43 58 
5 50 
18 07
4023 56
92 30 
10 
67 
25
40 40 
82 18
C L A S S E S  A N D  C H U R C H E S .
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Clasals o f Passaic.
( c o n t i n u e d . )
$ 19 99 
73 33
8 19 99
% 20 
31 07
% 13 65 
10
$ 73 92 
53 40
' 180 90
129 80 224 33
20 20
19 06 4 09 25 01 48 16
30 30 15 52 5 • 10 10 60 92
110 02 22 67 5 26 169 69
15 10 8 33 40 58 40
Wyckoff.. . . . . .  1............................. 17 5 1 13 90 36 90
5 23 5 23
520 10 140 80 48 40 60 29 371 81 1141 40
Classis o f P hiladelphia.
144 20 29 72 178 98
30 45 51 50 81 95
31 01 12 10 61 75 114 76
First, Philadelphia......................... 98 83 
29 57
15 44 25 10 46 51 • 195 78
29 57
275 7 282
7 06 12 17 33 30 52 53
17 90 5 22 90
Clover Hill...................................... 10 10 10 10
Rocky Hill...................................... 67 36 10 32 109 36
Fifth, Philadelphia...................... 40 20 60
61 25 17 20 98 25
38 82 30 68 82
48 64 9 40 58 04
2 v 2
8 63 8 63
900 25 104 33 45 47 272 09 1368 67
Classis o f P leasant 
Prairie.
3 33 3 33
0 35 6 35
50 50
n  25 11 25
60 60
Elim ................................................. 21 95 21 95
51 17 5 56 17
19 19
50 7 20 4 15 81 15
49 49
“ S. D.,..............................
150 23 53 83 15 206 68
24 4 09 6 34 09
9 9
33 25 10 43 25
266 59 325
45 45
6 6
Classis o f  Poughkeepsie.
855 30 39 62 36 4 15 92 15 1027 88
642 22 819 08 9R1 30
Second, “  * .. ................ 282 09 75 40 400 797 09
Fiehkill •................ '......................... 44 20 8 26 36 71 89 17
CLASSES A N D  CHURCHKB.
C
hu
rc
he
s.
l 
i
S
un
da
y
Sc
no
ol
s.
1 Y.
P
.S
.C
.E
.
“I
© T
ot
al
.
Classis o f Pougbkeepste;
( c o n t i n u e d . )  '
% 12 10 $102 80 $114 90
’ 62 90 ' 62 68 145 58
45 90 $ 30 40 115 90
65 50 65 130 50
25 17 84 % 78 4 50 125 34
8 76 8 76
3 3
M ill b ro o k .............................................. 71 88 $ 35 10 93 209 88
1263 55 122 84 35 136 26 1143 77 2701 42
Classis o f Raritan.
136 63 45 93 40 100 322 56
29 02 14 46 5 51 99 48
140 32 50 15 99 15 304 47
29 89 5 56 7 50 42 95
5 43 22 27 27 70
74 07 95 94 170 01
252 70 76 34 30 187 81 546 85
P eap a ck ................................................. 17
42 25 8 20
8 45 
10
25
55 20
50 45 
115 71
T h ird , R a ritan ..................................... 67 46 82 43 7 04 54 07 211
16 75 5 21 75
21 16 27 55 "46 71
10 89 3 40 16 14 2 50 32 93
10 10
40 40
853 57 201 36 63 64 117 99 717 99 2044 57
Classis o f Rensselaer*
5 16 15 30 •37 71 58 17
11 42 3 50 4 70 19 62
19 29 5 24 29
118 75 72 33 265 33
35 14 50 1 30 123 97 174 77
87 50 24 15 76 127 26
15 70 10 25 10 35 95
480 28 196 39 35 67 06 778 73
12 61 2 05 2 30 46 66
39 79 22 82 14 76 61
27 40 4 45 42 73 85
24 01 1 05 65 17 90 23
2 34 1 18 3 11 50 18 02
48 35 48 35
873 84 345 65 2 74 542 85 1837 84
Classis o f Rochester*
A b b e ....................................................... 26 76 78 10 12 38 20 137 24
11 80 7 16 80
4 35 55 20 59 55
6 32 66 . 23 50 62 16
29 73 • 26 48 29 85 21
34 93 101 54 136 47
15 67 40 39 56 95 23
L o d i......................................................... 45 5 26 50 76 50
15 91 82 10 10 33 141 01
6 6
2 80 2 80
P a lm v ra ..................................... .......... 4 4
/
JU N E , 1869. 91
C L A S S E S  A N D  C H U R C H E S .
Clasals o f R ochester.
( C O N T I N C E D .)
P u ltn e y v ille ........ .
F irs t, R ochester. 
S econd, “
T v r e . . . .  
C lassical U nion .
Classis o f Saratoga.
B o g h t........................
B u s k irk s ..................
C ohoes......................
B oston  ....................
F o r t  M iller..............
G & nsevoort..............
G reen w ich ...............
N o rth u m b e rla n d ...
S ch ay le rv ille ..........
S ch ag tico k e ............
W est T roy , N orth  
“  S ou th .
W y n a n tsk ill............
C lassical U nion___
Classis o f Schenectady.
A U a m o n t.
A m ity ___
B ellevue .
F irs t, G lenville . 
S econd, ** ..
H e ld e rb e rg ..........
L ish a 's  K ill.
M t. P lea san t.. 
N is k a y u n a .. .  
p rin c e to w n  .
F irs t ,  R o tte rd am . . . .
Second, “  ..........
F ir s t ,  S c h e n e c ta d y .... 
Second, . . .
P ro sp ec t H ill C hapel. 
C lassical U n io n ..........
Classis o f Schoharie.
B eaverdam ..........
F ir s t ,  B e rn e ........
B rea k ab een ..........
C entral B rid g e ...
C ob lesk il!..........
E m in en c e ............
G a llupv ille ..
G ilboa...................
H ow e’s C av e___
L aw yersv ille .......
M idaleburgh  . . .
M oresv ille ............
N o rth  B lenheim .
$ 15 
137 
13 28 
20 78
389 01
7
40
300 08
7 34 
2 50 
80 87 
21 86 
70 35
32 50
562 50
5
31 18 
3 
9 47
10 50 
9 50
11 44
12 26 
137
19 96 
8 41 
113 12 
74 90
445 74
4 15 
27 60 
6 46 
1 50
2 50 
*5'36 
’5*17
iSo
xJa63 O •COT
a
$ 8 16 
120 
22 72
1
Cxi
Q
531 96
32 10
3 05 
21 76
77 41
43 25
1
’io 45
86 70
S 5
67 38
100 
3 50
100
203 50
$ 1 40
1 40
15 
5 
5 70
12
'io*
2 50
5
1 01
21 51
rs
s iS3 CQ
3 IS 
30 
60 
28 50 
10 12
325 18
6
3
51
34 40 
19 06 
24 48
15 
28 86 
7
11 03
207 83
15 , 
22
33 
12 50 
6
16 75 
12 43 
60 25 
15 
26 50 
6 07 
190 
47 40 
1
G 01
469 91
43 42 
“ 7
3 50 
14 
51 55
$ 41 16 
292 
97 40 
49 28 
10 12
1314 93
13
43
383 16
15 34 
5 55 
152 03 
45 92 
115 53
27
61 36 
22 50 
11 03
895 44
25
153 18 
C 50 
44 97 
53
15 50 
2s 19 
24 69 
250 50 
115 
51 46 
1G 49 
303 12 
132 75 
1
G 01
1227 36
4 15 
81 02 
G 48 
8 50
e
14
56 91
’Yir
C L A A B B S  A N D  C O U R O I I E 8 .
cduja
a
Classis o f Sclioliarlc.
( c o n t i n u e d . )
PrattBville 
S c h o h a rie . 
Sharon  . . .
$ 27 08 
10 39 
1 10
S o a th  Q ilb o a .. 
C lassical Union.
91 33
Classis o f Ulster,
Blue M o u n ta in ....................................
C om forter. K ingston ........................
E e o p u s ....................................................
F la tb u s h ................................................
J a y  G ould M em orial.........................
K a ts b a a n ...............................................
F irs t, K in g sto n .......... ; ....................
P o r t  E w en .............................................
P ln ttek ill................................................
S auee rU es.............................................
S h a n d a k e n ............................................
S hokan  ..................................................
S tew artv ille ..........................................
W est l ln r le y .........................................
W tm d sto ck ............................................
C lassical U n io n ..................................
35 78 
2G 10 
5
19 38 
101 50 
299 03 
31 34 
6 78 
02 59
5
592 50
Classis o f W estchester.
B elm o n t.....................
B ro n x v ille .................
C o rtla n d to w n ..........
G rcen b u rg h ..............
G reen v ille .................
H a s tin g s ....................
M elro se ......................
M oun t V e rn o n .........
P a rk  Hill, Y onkers
P eek sk ill....................
F irs t, T a rry fo w n ... 
S econd, tk . . .
U n ionville  ...............
W est F a rm s .............
F irs t, Y o n k ers .........
C lassical U n io n ___
49 94
12
79 30 
27 87 
5 71 
70 33 
52 64 
10 68
44 68
358 47
Classis o f W isconsin,
A lto ..................
B e th an y ..........
C edar G rove.., 
F irs t, Chicago
D a u fo r th ........
De M otte___ .
178 85 
22 25 
28 74
12
E b e n e z e r . . . .  
E n g lew o o d .. 
F r a n k l in . . . .
F u l to n ............
G an o ..............
G ib b sv ille .. .  
G reen b u s h . . .  
G reen leafton
200 58 
8 50 
100 41 
15 07 
47 02
38 47
i l
£
$ 98
40
40 98
28 40
42 05 
72 35 
6 32
4
S 3
22 60
30 
8 90 
8
17 50
8 48 
75
181 16
6 75 
57 25 
3 75 
197 78 
14
29 38 
49 15 
34 81 80
1
&
$ 10
S 13 18 
8
’ " s  15 
149 80
$ 28 06 
66 57 
. 9 10
*' * s is
295 11
2 47
6
5
19 25 
28 15
5 50
5 50 
15 93 
18
41 05 
5 
71
221 64 
13 
1
40 20 
13
43 75 
70 43 
23
61 05 
29 38 
233 80 
621 17 
50 66 
18 28 
132 79 
13
8 8
....... 5
9 9
66 37 4G2 23 1319 31
10 51 50 
9
184 04 
9
10
12
50
30
13
62 15 
103 20 
5
160 55 
59 
5
*34 
51 84
221 45 
144 97 
18 71 
260 88 
142 14 
21 68 
8 46 
153 68 
51 84
103 541 24 1188 87
8
13 75 
5
119 25 
26
140 50 
42
304 65 
116 50 
201 74 
244 78
36 •
0
2
15 34 37 
5
200 58 
8 50 
170 31 
69 22 
163 83
74 95 80 203
CLASSES AND CHURCHES.
s'.a
ag
S
un
da
y
S
ch
oo
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.
Ih
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da
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s
Y
.P
.S
.C
.E
.
W
om
an
’s
B
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.
T
ot
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.
Classis o f W isconsin.
(CONTINUED.) '
$ 3 50 
9 15
$ 4 67 
23 74
$ 15 
10
$ 23 17 
43 59H ope, S heboygan .............................. ' 70
K oate r.....................................................
i i 11
34 60 
383 46 
20
483 20 
20 64 
42 87
24 10 
10G 90
10 50 
92M ilw aukee............................................ 40 9 56 135
20
33 50 
14 09 
21 23
F ir s t ,  R oaeland .................................... 253 96 
2 50 
G 84
11 95 
4 05 
14 80
183 79
7 7
175 27 202
1536 64 571 58 366 79 120 11 695 94 2991 26
<f>
FROM INDIVIDUALS NOT THROUGH CHURCHES.
M rs. D e K lc in e ................................ $  2
B irth d ay  G ift, in m em oriam . . .  10
T w o S is te rs ......................................  50
“    50
“  T h a n k  O ffe r in g .. . .  10
R ev. E . R o thesay  M iller.............  1200
M rs. S. M . L a n s in g ........................ 25
M rs. K ate V. D. S e a r le ................  20
M iss E m m a S ea rle .......................  20
M iss C ornelia S. S e a r le ................  5
M rs. S earle and  d a u g h te r ............  5
R ev . R . D ru k k e r ............................  5
G. J .  K ro z e n b rin k .........................  175
S ig m a .................................................  200
C o n tin u ed .........................................  15
M rs M. O. G o rdon ........................  5
M ies C eleste W e e d ........................  20 •
R ev. W . H. S teele, D. D ..............  572
M em bers o f R ef. C b .t K ingston
N . Y ................................................  230
M iss M. B. L ab ag b ........................  5
P . B o e rin k ........................................  10 ^
Rev. W m . S teg em an ....................  5
P . H . V e rh n ls t................................  2 50
H . E ld ren k n m p ...............................  10
M rs. C. A. B o g e rt..........................  17
Rev. and  M rs. H. V anderp loeg . 10 
W . C, A. and  D. Soc., P ella , la .. 30
S hu t i n ...............................................  2
F rom  a f r ie n d ..................................  250
“  “  ..................................  100
A friend  o fF o re ig n  M issions . .  50
F ro m  friends  hi M ich igan ..........  50
A  friend , M . J .................................. 75
A f r ie n d .............................................. 2
"    55
R alph  V o o rh ees ...............................10050
M iss M aud S. C la rk ......................  48
H ow ard  V an B uren , in memo- ‘
riam  Rev. J o h n  M . V an B uren  100
B irth d ay  rem em brance ................  6
M arch 31 B irthday  g if t .................  100
In  m em oriam ...................................  5
"    65
R ev. H en ry  N . C obb.D , D ........  50
R ev. S. J .  M e n n in g ......................  5
Jo h n  O ssew aarde............................ 15
Rev. H enry  D . B. M u lfo rd .........  50
R ev . B. V . D. W yckoff................ 2
Rev. P. G. M. B a h le r .................... 5
R ev. an d  M rs. J .  F . H e e m s tra .. 5
R ev. J .  N.' J a n s e n ........................... 15
F o r su p p o rt o f R ev .E .C .Scudder 500
F am ily  T ith e  B o x ........ ■................  5
M rs. S. J .  S c h e rrae rh o rn ............  20
D . D lran cn t......................................  30
R ev. J o h n  G. S m a r t............................. 10
R ev . and  M rs. A . O oste rho ff. . . .  5
T h e  M isses V an W a g en en ..........  20
Rev. W a lter T . S cudder................ 5
M iss K atie M. F a g g ....................... 6
M rs. N ath an  S h o em a k er..............  5
N . N ....................................................  20
J .  H. N n k k e n ..................................  50
S an fo rd  E .  C obb ............................  50
M iss C. W . M o rriso n ....................  25
S. F ra n c isc o ....................................  100
Rev. T . W . M n ile n b u rg ...............  40
W . B. C o n k lin ...... ..........................  35
M iss E leanor C. H ee rm a n ce . . . .  200
M iss R ita  V. Z . C o b b ...................  10
M iss M ary B. S te w a rd ..................  5
J .  C. H aring . M. D ........................  20 *
S. M., S chenectady , N . Y ..........  5
A friend  “  ........  5
Rev. Je s se  W . B rooks, P h .D .. .  10
M rs. C. M. M esero le ......................  35
M iss A nna R. S Jingerland ..........  15
Rev. and  M rs. G. H. D u b b in k .. 35
C ash .....................................................  5
“  .....................................................  5
“  .....................................................  200
M .  S .C ...........................................  1
Rev. J .  P . D e J o n g ........................  20
M iss A gnes M. L a k e ......................  60
M rs. A. A. Z a b risk le ..................... 10
M rs. T . S. S c o tt ............................... 20
M iss Id a  T a n n ls  ............................ 1
R ev. II. V eenker and fam ily  . . .  10
R ev. M . V. S ch o o n in a k er..........  5
N . N ..................................................... 5
M rs. M ary D avidson......................  2 25
Rev. A. L lagem an..........................  10
M iss D ora W agner and  frie n d s.. 5
Rev. S. W . M ills, D .D ..................  15
F am ily  of Rev. Jo h n  H o e k je . . .  5 ' 
Rev. and  Mrs. J .  H . E n d e r s . . . .  30
M r. and  M rs. H. J .  K o llen .........  15
Rev. W m . A S h a w ........................  10
A. and  D. V an R a a lte ...................  2 11
S. H. W h e e le r.................................  20
M re. S. W . S cudder abd  M iss A.
E . S cu d d er....................................  82 80
M rs. M inerva W in te r ...................  50
M rs. M argare t B . S ee .................... 5
S. H. W illiam s................................  100
M iss M. L. M o n ro e ........................ 10
In d ian  Ch. and  S. S. Colony,
O k la .................................................  9 26
. R ev. J ,  L. A m erm an . D .D ..........  25
M rs. R . S. W .............................   10
S tan ley  W ood B rodhead ..............  1
M iss E va H o w e ll...........................  2 50
D r. T . F . M o rris .............................  20 10
R ev . E . R . A tw a te r .......................  50
Rev. J .  E lm endorf, D .D ..............  20 .
M isses C.. G. H ,. and  E . Thom -
a s m a ................................................  8
R ev. J a m e s  B o lto n ......................... 2
Soc. o f In q u iry , N ew  B ru n s­
w ick , N . J .....................................  29 28
Rev. J o h n  V a n d e r M e u le n . . . . . .  5
M rs. E . B. V an  D y ck .................... 10
Rev. H . V. S. P e e k e ...................... 7
$15,863 50
t
MISCELLANEOUS-
W om an 's  B oard , ad d itio n a l................................................................................................  $3,267 81
In te re s t on Security  F n n d  .................................................. ..............................................  2,065
Y . P. S. B roadw ay C h ris tian  R ef. C h., G rand R apids, M ich ..................................  30
S. S. F irs t C ongregational Ch., G lastonbnry , C o n n ...................................................  30
$5,392 81
LEGACIES.
J .  G o ljenboom ..........................................................................................................................  $  500
A ndrew  J .  S ch ae fe r................................................................................................................  150
Lena J a b a a y .......................................................................   18
S usan A. E l l io t ........................................................................................................................  520 13
M ary E . R em se n ......................................................................................................................  103 63
Ja m e s  Y . E lm en d o rf.......................................................... ...................................................  1 ,000
Jam e s  D. B lum berg ................................................................................................................  50
G ertrude  V an d e n b u rg b .......................................................................................................... 1,000
U . B ocke lm an ............................................................................................................................ 50
E leano r M yer...........................................................................     1,915 48
E lsie  M an to n .............................................................................................................................  20
$5,327 24
GIFTS FOR O BJECTS OUTSIDE T H E  A PPRO PRIATIO NS.
S end ing  new  m issionary  fam ily  to  C h in a ..................................................................... $  150
F ro m  N ethe rlands  C om m ittee fo r W om an 's  H osp ita l, A m o y ..............................  800
T heological S tu d en t, In d ia ................................ .*...............................................................  100
Special fo r w ork  in I n d ia .....................................................................................................  851 50
F rom  W om an 's  B o ard ........................................................................................ .................  1,097 36
S u n d rie s ..................................................................................................................: .................  205 59
$3,204 45
/I
R E C E IP T S  OF CLASSES.
Classes of Synod
OP
N e w  Y o r k . C
hu
rc
he
s.
1 
'
Su
nd
ay
Sc
ho
ol
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. 
__
1
of
«3
'S
>
Y
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.S
.C
.E
.
W
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B
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.
To
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HudBon..........................
Kingston........................
Norlh Long Island.......
South “ “ .......
New York.....................
Orange...........................
Poughkeepsie................
Weaichester.................
Total.......................
$ 810 02 
353 02 
926 47 
3,406 63 
8,950 23 
828 79 
1,263 55 
358 47
$206 85 
125 14 
358 33 
380 38 
1,310 68 
156 25 
122 84 
181 16
$112 50 
6 00 
10 00 
261 00 
132 00 
5 00 
35 00 
5 00
$164 00 
63 97 
158 47 
138 00 
966 91 
70 02 
136 26 
103 00
$453 95 
354 81 
498 98 
1,526 17 
5,177 60 
403 45 
1,143 77 
541 24
$1,747 32 
902 94 
1,952 25 
5.712 18 
10,537 42 
1.463 51 
2,701 42 
1.188 87
$16,897 18 52,841 63 $566 50 $1,800 63 $10,099 97 $32,205 91
A lb a n y . -
Albany......................... 1,577 06 73 21 330 00 17 22 1,301 56 3,299' 05
Greene........................... 765 33 71 62 22 27 68 05 434 27 1,361 54
807 97 125 92 172 82 688 58 1,795 29
Rensselaer.'................. 873 34 345 65 2 00 74 00 542 85 1,837 84
Rochester..................... 889 01 531 96 67 38 1 40 325 18 1,314 93
77 41 47 70 207 83 895 44
Schenectady.................. 445 74 86 70 203 50 21 51 469 91 1,227 36
Schoharie...................... 91 33 40 98 3 00 10 00 149 80 295 11
U lster............................ 592 50 193 12 5 00 66 37 402 32 1,319 31
Total....................... $6,104 78 $1,566 57 $633 15 $479 07 $4,582 30 $13,345,87
N e w  B r u n s w i c k .
Bergen........................... 1,350 32 280 51 25 00 113 48 526 23 2,295 54
South B ergen .............. 737 73 142 66 105 07 814 02 1,799 48
Monmouth..................... 310 19 74 52 8 00 17 10 173 55 583 30
Newark.......................... 3,642 91 686 13 600 00 150 66 2,072 07 7,151 77
New Brunswick............ 1,649 63 226 27 5 00 80 75 1,166 76 3,128 41
Param us....................... 1,706 19 548 80 288 34 224 59 1,255 64 4,023 56
Passaic........................... 520 10 140 80 48 40 60 29 371 81 1.141 40
Philadelphia.................. 900 25 104 33 45 00 47 00 272 09 1.368 67
R aritan.......................... 853 57 291 38 63 64 117 99 717 99 2,044 57
Total........................ $11,670 89 $2,495 40 $1,083 38 $916 93 $7,370 16 $23,536 76
C h ic a g o .
'
270 84 39 02 7 00 50 75 367 61
Grand River.................. 794 52 1,036 48 132 11 75 39 718 59 2,757 09
Holland.......................... 1,473 88 1,311 35 251 48 221 14 750 70 4,008 50
Illinois.......................... 454 37 66 06 47 94 169 70 381 25 1,139 32
Iowa............................... 1,288 79 620 77 233 10 70 35 762 39 2,975 40
Michigan..................... 253 00 265 36 39 25 55 45 250 26 863 34
Pleasant Prairie__ 855 30 39 62 36 00 4 15 92 15 1,02: 22
W isconsin..................... 1,236 84 571 58 366 79 120 11 695 94 2,991 26
Total........................ $6,627 54 §3,970 26 $1,113 62 §716 29 $3,702 03 $16,129 74
Grand Total.................. $41,300 39 $10,853 86 $3,390 .65 §3,912 92 $25,754 46 $85,218 28
• CLA SSICA L ^
A P P O R T IO N M E N T  A N D  C O N T R IB U T IO N S.
CLA SSES.
A lb an y ....................
B erg en .................. ...
S ou th  B e r g e n ........
D a k o ta ......................
G rand  R iv e r ............
G reen e ......................
H o llan d ....................
H u d so n .....................
I ll in o is ......................
Io w a ..........................
K in g s to n ..................
N o rth  L ong  Is lan d . 
S ou th  Long Is lan d
M ich ig an ..................
M o n m o u th ..............
M o n tg o m e ry ...........
N ew ark ......................
N ew  B ru n sw ick . . .
N ew  Y o rk ................
O range....................  ,
P a r a m u s . . . . . ..........
P a ssa ic ......................
P h ila d e lp h ia ............
P le a sa n t P ra ir ie ___
P o u g h k eep s ie ..........
R a r i ta n ..................... .
R en sse lae r................
R o ch e ste r ................ .
S ara to g a ............ .......
S chen ec tad y ............
S ch o h a rie ................
U ls te r ........................
W e stch es te r............
W isco n sin ................
T o ta l ....................
A
pp
or
ti
on
m
en
t,
18
98
.
C
on
tr
ib
ut
ed
18
9&
-9
9.
C
on
tr
ib
ut
ed
 
1 
18
97
-9
8.
G
ai
n
18
98
-9
9.
L
os
s
18
98
-9
9.
S5.000 $3,299 05 $3,596 19 $297 14
3,300 2,295 54 2,561 65 266 11
3.100 3,799 48 1.754 73 $  44 75
600 367 61 344 46 23 15
3,800 2,757 09 2,273 18 483 91
1,800 1,361 54 1.306 02 55 52
3,500 4,008 50 2,764 42 1.244 08
2,500
1,300
, 1,747 32 
1,139 32
1,366 06 
870 53
381 26 
268 79
3,200 2,975 40 2,444 77 530 63
1,500 902 ,94 872 35 30 59
4,300 1,952 25 
5,847 18
1.886 64 65 61
7,600 5,978 40 131 22
1,000
1*500
863 34 355 05 508 29
583 36 711 38 128 02
4.000 1,795 29 1,659 60 135 69
8,500 7,151 77 10,200 03 3,048 26
3,800 3,128 41 3,202 77 74 36
20,000 16,537 42 16,408 00 129 33
3,800 1,463 51 1,644 30 180 79
4,750 4,023 56 4,176 69 153 13
2,000 1,141 40 1,390 34 248 94
2,700 1,368 67 1,231 96 136 71
1,100 1,027 22 757 57 2G9 65
79 693,800 2,701 42 2,781 11
3,250 2,044 57 1,847 39 197 18
2,400 1,837 84 1,863 05 25 21
1,800 1,314 93 1,388 82 73 89
1,500 895 44 767 57 127 87
2,500 1,227 36 1,183 58 
' 345 21
43 78
800 295 11 50 10
2,650 1,319 31 1 310 78 8 53
" ” 363 052,650 1.188 87 1,551 92 
2,819 834,000 2.991 26 171 43
$120,000 $85,353 28 $85,616.44 $4,856 75 $5,119 91
N et gain  1898-99, $2G3 1C.
R E C E IP T S  O F  T H E  B O A R D  S IN C E  1 8 5 7 , IN  P E R IO D S  O F  
F IV E  Y E A R S , W IT H  T O T A L S  A N D  A V E R A G E S. *
,Y E A R S . R E C E I P T S . T O T A L S  F O R  
F I V B  Y E A R S .
A V E R A G E
F O R
F I V E  Y E A R S .
I N C R E A S E . D E C R E A S E .
1858... ..$16,076 87
1859...
i860...
1861... . 34,159 26
1862...
— $134,055 49 §26,811 ro
1863... . 42.257 36
1864... • 35.391 18
1865 .. .. 82,038 22
1866...
1S67...
• 278,501 40 55,700 28 $28,889 18
1868... 53.472 91
1869...
1870 .. • 57,342 94
1871...
1S72... . 65,173 26
328,525 01 65,705 00 10,004 72
1873..•
1S74 . • • • 55.352 95
1875-.. • 54.249 95
1876... . 64.342 9i
1877-.. ■ 58,152 53
316,046 95 63,209 37 $2,495 63
1878 .. . 69,085 87
1879... .. 58,443 49
1880... . 63.185 71
1881... • 92.984 32
1882... . 58,184 71
341,884 10 68,376 82 5,167 45
1883... . 65.284 58
1884... • 76.955 23
1885../. .. 88,131 04
1886... . 86,386 55
1887... . 86,787 02
403,544 42 80,708 88 12,332 06
1888... +109,946 11
1889... . 93.142 24
1890... 117,09014
1891... 116,265 45
1892... 112,163 59
— 548,607 53 109,721 50 29,012 62
1893... 136,688 10
1894... 106,571 48
1895... 105,506 72
1896... 147,156 65
1897... 105,666 61 '
601,589 56 120,317 91 10,596 41
1S9S... 109,244 79
1899... 115,548 02
* In  addition  $56,500 w ere given by Mr. W arren  A ckerm an to rem ove the  d eb t resting  
on th e  Board. a
t  In  addition  $45,335.06 were given for the  Endow m ent of the T heological Sem inary 
in th e  A rcot M ission, th rough  the  efforts of Rev. Jacob  C ham berlain , D .D .
T h e  to ta l am ount given since 1857 is $3i279.3^2<33>
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ARABIAN M ISSION R E C E IP T S .
M AY 1, 1898, TO  A P R IL  30, 1399.
S Y N D IC A T E  O F O N E  H U N D R E D  D O L LA R S. .
R cy. T . H. P . S a ile r ........................$100 M rs. S arah  W ellin g ..........................$100
Mre. J a c o b  S. W y ck o ff........................................ 100
SY N D IC A T E  O F  S IX T Y  D O L LA R S.
J o h n  W h a rto n ..................................................................................................................................  60
S Y N D IC A T E  O F  F IF T Y  D O L L A R S. ^
H . P . C o rte ly o u ................................  50 P e te r  L o t t ................... ......................... 50
M Us Em ily  D. S u m n e r .................. 50 MIsb S arah  F . S u m n e r ...................  50
L. M. S., M adison A venue, A lbany , N . Y . . . 50
. S Y N D IC A T E  O F  T H IR T Y -F IV E  D O LLA R S.
T h e  M isses D uryee 35
. S Y N D IC A T E  O F T H IR T Y  DOLLA RS.
F red erick  F re lin g h u y se n ..............  30 M iss M. an d  M iss H . Z w e m e r.... 22 50
SY N D IC A T E  O F  T W E N T Y -F IV E  D O L LA R S.
R ev. Lew is F ra n c is , D .D .............. 25 H on . H enry  H o«pers...................... 18 75
“  H. D. B. M u lfo rd .................. 25 T h e  M isses M erry ........................ 25
Y. P. S. C. E „  S tone  R idge, N .Y . 12 R ev. A. Z w em er.............................. 12 50
M is sN . Z w em er.............................. 25 A lbert G. B o g e rt............................... 25
U nion  Y .P .S .C .E ., N yack , N .Y .. 18 75 G. H. S choep ..................................... 25
• ' S Y N D IC A T E  O F T W E N T Y  D O LLA R S.
P e te r  C o rte lyou ................................. 20 R ev . P e te r C riepell.......................... 20
Rev. J . E lm endorf, D .D ............... 20 M Geo. D . H ulst, P h .D ............. 20
“  C atek tll, N . Y .” ............................. 20 Y .L .M .B ., F iref,O range C ity, la . 20
R ev. J. F . Z w em er.......................... 20 M iss S arah  B. R eyno ld s ................ 20
. SY N D IC A T E  O F  F IF T E E N  D O L LA R S.
D r. B. H . B. S le g h t ........................ 15 M iss S nsan  Y o rtem a ......................  15
D r. O. V an Z w a lu w en b e rg ................... ..........  15 *
SY N D IC A T E  O F T W E L V E  D O LLA R S.
M rs. J o h n  Ten H ope 6
S Y N D IC A T E  O P  T E N  D O LLA R S.
R ev. J .  L. A m erm an, D. D ..........  10
“  H en ry  N. C obb, D .D ............  10
M rs. H ugh R oberts ..........................  10
“  A nna G. F r ls b e e .................... 10
K ev. J .  G. G eb h a rd .........................  10
M ies C aroline G rld ley .....................  10
R ev. J .  N . J a n s e n ............................ 5
P re s t. G. J .  K ollen , L L .D ............ 10
M rs. J o h n  8 . P ik e ..........................  10
D. L. P ie rso n ....................................  10
Rev. A. H. S tra b b ln g .....................  10
“  B . V . D . W yckoff..................  7 50
K en t S t., B rooklyn, N .Y .. S .S . . .  10 
H en ry  W . D aw son, E s q ..............  10
J .  N . T rom pen
M iss K . H . C a n tin e ......................... 10
R ev. J .  P . D e J o n g ..........................  10
M iss M ary  S. D o u g h e rty ..............  5
Rev. G. W . F u rb c c k .......................  10
J o h n  G ly steen ..................................  10
A . W . H o p em a n ...........................  10
S . H. J o ld e rs m a ................................ 10
L . M. S .t F irs t ,  R ochester, N .Y .. 10 
“  G rand H aven , M ic h . . .  10
Rev. W . W . S chom p......................  10
“  A. V en n em a............................  10
“  F . J .  Z w em er.......................... 10
“  J .  P . S earle, B .d T.................  15
J .  D en H e rd e r .................................... 10
...................  10
S Y N D IC A T E  O F  E IG H T  D O L LA R S.
C layton D em arest............................  2 R ev . Isaac  J .  V an  H ee ..................  9
S Y N D IC A T E  O F  F IV E  D O LLA R S.
T h e  M isses A beel.............................  5
Rev. E. J .  B le k k ln k ........................ 5
J o h n  B oon ..........................................  5
M iss E . M . C row ell.........................   5
W illiam  G e u rin k .............................. 5
R ev. G. H . H o sp e rs ........................  5
Jo h n  K lo o t.........................................  5
M iss J u lie t  M cC arrell....................  5
R ev. P . T . P h e lp s ............................  5
[ “  Geo. G. S e ib e rt......................  5
“  E . T ilto n , J r ............................  5
M. V an de  V e ld e .........................  5
M rs. W . V an  B ey n n m .................... 5
*' G ertrude E . W illiam s..........  5
T . H . O ilm an s ..................................  2 50
G- H . D u b b in k .................................  5
W . L. V anderw alle ..........................  5
L.TJ.Circle, 2nd, R ochester, N .Y . 5
M iss Q ila  B. T e rh e e l......................  5
W alter T b o m asm a ..........................  5
B lauvelt, N .Y ., L . Soc. P res , C h . 5
A lbertos T a n g en b erg ...................... 5
M iss E lizabeth  A nderson  ............  5
A. J .  B o g e rt.......................................  5
W . M. S „  H o lland ,A lbany , N .Y . 10
M rs. H . T . D c rn e ll.........................  5
R ev . A. J .  H ag em an .......................  2 50
M rs. C . M. H u tc h in g s ....................  5
M iss K ate  L a n g ................................  5
M rs. H . J .  M e n tin k ........................ 5
“  E . E . O lco tt................................. 5
R ev. A. S tegem an ...........................  3 75
“  J .  A. T h o m so n .......................  5
M iss A . T . V an  S an tvoo rd ............  5
“  E m m a W illia m s ....................  5
Y . P . S. C. E ., L ittle  F a lls , N . J .  5
u M a n h asse tt..........  5
M rs. H . D eG roo t..............................  5
“  J . J .  B ea ttie .............................  5
Rev. T . W . M nilenbu rg ............ .. 5
R . T bom asm a .............................  5
J .  S. J e ra ise n .....................................  5
A. J .  W elm ers ................................  5
A f r ie n d ...............................................  5
S Y N D IC A T E  O F T H R E E  D O L LA R S.
M r .-------- S tegem an 3
S Y N D IC A T E  O F  T W O  D O LLA R S.
S. S trle te m a ................................... 2 M rs. E . W . D u n h am .........................t
SY N D IC A T E  O F  O N E  D O L L A R .
Jam e s  E. V an  A k c n ........................ 1 M iss H elen V e rp la n c k ....................  1
S y n d i c a t e  o p
G rand  K apide, M ic h ............................................................ ................................  $ 52 50
WeBt E nd  Coll. C h .,N . Y. C ity ........................................................................ 150
la tC h .,  Som erville , N. J ...................................................... .*.............................  40 75
Ch. M t. V ernon , N . Y .........................................................................................  73 35
2nd C h ., N ew  D runaw ick, N . J ........................................................................  65 S3
C h., P h ilm o n t, N . Y ............................................................................................ 52
G race C h ’l, F la tbueb , B ’k lyn , N .Y ................................................................ 11
la t  C hurch , J am a ica , N .Y  .................................................................... .—  20
C h., C a tsk ill, N . Y  ..............................................................................................  19
A. M. Soc., M ilw aukee, W is.............................................................................. 80
C lass of ’97 T heo l. Sem ., N . B ., N . J ............................................................ 13
1st C h., F la tb u sh , B’k ly n , N . Y .......................................................................  146 15
Clove C h., H igh F a lls , N . Y ..............................................................................  26 50
S ionx  C ounty , l a .................................................................................................... 458
C h., B elleville, N . J ........................................................................................... 28
B ethany  C h .,G rand  B ap id s, M ich ...................................................................  710
A. M. A ss’n , Z eeland , M ich...............................................................................  710
34th S t. C h., N . Y. C ity ........................................................................................ 5
C h., K atsbaan , N . Y ............................................................................................  15
3rd Ch. R a ritan , N . J ............................................................................................ 40 29
le tC h .,  C laverack , N. Y .....................................................................................  17
Ch. C edar G rove, W is .................................................................................. —  37
Is tC h .,  P h iladelph ia , P a .....................    87
T o ta l ...........................  $3,621 62
MISCELLANEOUS GIFTS.
W om an 's  B o a rd ................................$577 16
A ccord, N . Y ., Y . P . S . C. E . . . .  5
le t ,  A lbany , N . Y . ,Y .P .S .C .E .  15 
H o lland , A lbany , N . Y ., S. S . . . .  10 12
A lto , W is., C a techum ens..............  1110
"  W . M. S .......................  37 65
A lton , l a ..............................................  45
“  “ W .M .S ..........................  39 25
11 “  Y .P .S .C .E .........................  6
G rand  A ve., A sbury P a rk , N . J . .  5
la t ,  B ayonne, N . J . ,  Y .P .S .C .E ..  7 68
B elm ond , la ., S. S ...........................  10
B ergen P o in t, N . J . ,  S. S ..............  25
B erne , N. Y ., Y .P .S .C .E  ............  4 75
2nd, B eth lehem , N . Y .................... 11 05
B oonton , N . J . ,  Y .P .S .C .E ..........  12 40
B o y d en ,Ia ., L. M. S ........................ 20
B righ ton , N . Y ., tw o  la d ie s .......... 12 50
“  “  W . M. S ............... 15
B ronxv ille , “      31
F la tb u sh ,B ’k ly n ,N .Y ., S .S . C lass 12 
41 u 1‘ G race C hap ’l 5
F la tlan d s , u  “  S. S ..................  5
“  “  44 W .M . 3 . . . .  15
.............................. Y .P .S .C .E ., 5
K en t S t., 44 “  C hlld’n ’sM is 25
N . U tre c h t,41 44 Y . P . S . C . E . 5
S ou th , “ 41 4‘ . .  15
C arm el. la . ,  C a techum ens............. 10
44 “  L . M. S ........................ 5
C ed a rG ro v e , W is., M. Bd . . . . . .  25
“  -4 Y. P . S. C. E . 5
Zloni, C hap in , l a ...............................  6
C hatham , N. Y ., Y .P .S .C .E .........  13
Chas. M ix , S. D ...............................  4 20
B ethany , Chicago, Hi., S. S ..........  5 25
1st, Chicago, 111., Y . P . S. C. E . . 5
T r in ity , 44 C a tech u m en s.. 5
lB t,R oacland44 ............................. 30
“  “  Y . L . S ................ 8
la t, C laverack , N .Y .,S to n e  M ills,
S . S ....................................................  8
la t,C la v e ra c k , N . Y ., Y .P .S .C .E . 12 50
C laverack , “  K. D ..........  4
G ano, C h icago , 111............................  7
“  . “  W . M . S ..........  3
C edar G rove, W ia., M . B d ............  25
A bbe, C lym er, N . Y ., L. M. S. . . 6 30
la t ,  C leveland, 0 ............................... 12 25
C nddebackv llle ,N .Y .,Y .P .S .C .E . 3
E a st N . Y ., B rook lyn , N . Y ........
Y . P . S . C . E ..................................  5
E a s t N orthfle ld , M aas., C o n g .. . .
Y . P . S . C . E .................................. 10
F In ah in g , N . Y „ K. D .................... 5
F onda, N . Y ., S . S c h ......................  10
F o rres to n , III., Y. P. S. C. E . . . .  6
F n ltonv ille , N . Y ..............................  2
“  “ Y . P . S . C . E . . .  1
F ran k lin  P a rk , N . J . , L . M . S . . .  77 56
2nd, F reeho ld , N . J . ,  Y .P .S .C .E . 20 50
F u llo n , 111..........................................  7
G erm an V alley, 111..........................  10
le t, G hen t, N . Y ., Y .P .S .C .E .. . .  5
G len, N . Y. “  ___  85
G lenham , N . Y. “  ___  8
G randv llle , M ich , 5 fa m ilie s . . .  4 10
G reenleafton , M inn.. Sr. C ate­
ch u m e n s ..........................................  4 10
G reen leafton , M inn., W . M. S . . .  20 
G reenw ich, N. Y „ Y. P . S. C. E . 5
2nd, G rand  H aven , M ich ..............  29 50
...............................  S . S . . .  0 40
B ethany,G rand R ap ide .M ich ,___ 10
2nd, “  “  S. S. 20
Y . P . S. C. E ................................. 14 75
2nd, G rand R apids, M ich.............
Y. P. S. C. E .,  H ope M . C lass. 5 
4 th , G rand R ap ids, M lch.,M .M .S. 3 90 
“  “  “  W .M .S . 4 88
5 th , “  .............. 5
“  “  “  8 . S . . . .  40
Y. P. S. C. E .................................  10
flth, G rand R ap ids, M ich ., C ate­
ch u m e n s ..........................................  5 50
0th , G rand  R apids, M ich., S. S . .  2 50
7 th  “  “  “  31 12
8d K alam azoo, M ich W . M . S . . .  10 
“  “  “  Y . L . M. 9. 10
“  “  “  Y. M. A . . .  8
F a ir  S t. ,  K in g s to n , N . Y ., S . S . .  60
It  i t  t i
Y . P . S . C . E ..................................  15
KiBkatom, N . Y ................................  5
M arion, N . Y .....................................  12 60 •
M aurice, la . ,  H oll. Y . M. C. A ... 10
M etuchen, N . J . .  S. S .................... 5
“  il  Y . P . S . C . E . .  15
M iddleburg, l a ..................................  24
“  “ S . S .........................  5
M ilw aukee, W ia .,L . S . S ..............  10
M onroe, l a ..........................................  7
le t ,  M uskegon, M ieh ......................  86 4®
M uskegon, M ich., W . M. S ..........  15
N ew ark , N . J . ,  C lin ton  Ave.,
Y . P . S . C . E ..................................  10
1st, N ew  B runsw ick , N . J . ,
Y. P .M . G ......................................  10
G rove, N ew  D urham , N . J . ,  S. S. 80 
-  “  “  K in­
d e r g a r t e n . . .   8 65
N ew  E ra , M ich .................................. 6
New H ackensack , N , Y ., ..............  1
N ew  H o lla n d ,li l ic b .........................  6 56
N ew  P rospect. N . Y ., Y. P .S .C .E . 1 
N . Y . C ity , F o rd h am , “  30
M , L eague................................... 8 42
7th ,G randR apids,M Ich.Y .M .C .A . 5 
9 th , “  u  A friend . 10 
“  “  “  Y .P .S .C .E . 1
1st, H ackensack , N . J ....................  40
“  “  “ S y o u n g m eu  15
“  “  . “ Y .P .S .C .E . 5
H agam an , N . Y ., *• 2
H olland, M ich .................................... 15 ,
“  “  9 th  S t. C h ris tian
'* 1st, H arlem , Coll.S .S .
‘ c la s s ..................................................  10 15
N .Y .C U y,4th G erm an, Y .P .S .C .E . 10 
“  G er. E vang ., H ouston
S t., Y. P . S .C .E ..........................  10
N . Y . C ity , M anor C hape l............
y . p . s . c . e ................ 5
N . Y. C ity , M arble Coll., Y .P .M .
F u n d .................................................  627 52
N. Y. C ity , M arble Coli., S. S . . . .  43 67 
“  M o tt H aven, Y . P.S.
R efo rm ed ........................................  5 36
1st, H olland, M ich ...........................  22 68
3rd, “  “  L . M . S ............  10
H olland, N e b .......... .......................... * 61 13
H udson , N . Y ., J a n .  C. E. S ___ 50
Irv ing ton , N . J . ,  Y. P. S . C. E . .  6 75
1st, Jam estow n ,M ich .,Y .P .S .C .E . 5
Je rse y  C ity , N . J . ,  B ergen ............ 18 24
“  “  C entral A v e .. 10
“  “  L a fay e tte .........
. Y . P . S . C . E .................................. 3
Jeru sa lem ,N .Y ..A rab ian  K n ig h ts  15 17
J o h n s to w n , “  ................................  5
“  “  Y. P. S . C . E . . . .  5
1st, K alam azoo , M ich., C ate­
ch u m en s ..........................................  15
3rd , K alam azoo, M ich ............ . 7 72
C. E .....................................................  10
N . Y. C ity , 34th S t., B ib le  S c h . . .  25
N yack , N . Y ......................................... 35 24
“  “  S. S ................................. 17 28
o s tbu rg , W is .,  S .S .  c lass .........  4
“  “  W . M. A ............  10 60
O range C ity , la . ,  Y . P . S. C. E . . 5
P alisades , C oytesville , N. J . ,
Y . P. S. C . E ...................................  32 63
P assa ic , N . J . ,  1st, H o lland ,
Y. M. C. A ........................................  80
2nd, P a te rson , N . J . ,  W . M. S , . .  10
P ella , la ., D orcas S oc ........................ 5
1st, P ella , la ., C atechum ens........  20
2nd, “  "  S. S. c la s s ..............  6 06
“  “  “  P ela rab ien n e  Soc. 15
3rd , “  “  .......................................  8
g
 £
P o n d s, N . J ........................................
“  ‘ Y . P . S . C . E ..............
1st, P o rt Je rv ie .N .Y ., Y .P .S .C .E .
•2nd, P oughkeepsie , N. Y..............
P h ilad e lp h ia , P a ., T a lm age M em.
K . D ..................................................
T r in ity , P lain field , N . J . ,  J u n .
0 .  E . S ..........................................
Q ueens, N. Y ., S. S .........................
R ando lph  C en ter, W is ..................
2nd, R o chester,N .Y ., Y .P .S .C .E . 
R ocky H ill, N . J . ,  “
S chenectady , N . Y ., A fr ie n d ... .  
“  “  Y .P .S .C .E ..
1st “  “  .......
“  ‘ “  “  S. S .........
,* “  “  H ope C hap 'l
S heboygan  F a lls , W is , S. S ........
:S ioux C en ter, l a ...............................
“  “ Y. M. C. A ..........
•2d, S om erville , N . J .......................
“  “  “  Sr. C . E. S . .
S ou th  H olland, III., W .M . S . . . .
S p ring  L ake, M ich ..........................
;S ta ten  Is lan d , Local C. E. U nion,
M iss. C o m ....................................
S tone  R idge, N . Y ., J u n .  C .E .S .
“  “  M. L . B. H.
■2nd, S yracuse, N . Y ., Y .P .S .C .E . 
“  T a rry to w n ,N .Y .,B o y s ’ Soc. 
“  “  “  G. M . Bd.
V an  P e lt M anor, N . Y ., N . M. S.
W alden, N . Y ., Y. L . M. C ..........
“  “  Y . P . S . C . E . . . .
W atipun , W is ....................................
W estch este r C lassical U n io n ___
W est C opake, N . Y ., L . A. S . . . .  
W est H oboken  C h ap ’l, N .J .,  S .S. 
W est Leyden, N . Y ., W . M. S . . .
le t ,  Y onkers, N . Y ..........................
.Z eeland , M ich., Y. P. S. C . E . . .  
“  "  J u n . C. E. S . ..
A n o n y m o u s ........................................
A poor w om an’s v ow ......................
Rev. W m . F . B a rn y ........................
M rs. A bbie J .  B ell...........................
Rev. A. B o n th u is .............................
M rs. W m . B ra d n e r ..........................
R ev. J e s se  W . Brooks, P h .D ........
• G. B rouw er and fam ily ............
•S. C o b u rn ............................................
M rs. E . N . C o llier........................
M iss E. A. C o n g a r...........................
•C h ris tm as offering  from  B. ch il­
d ren  ...................................................
JR. Do Jo n g  .....................................
3 1  rs. J .  P . De J o n g ........................
P e te r  D o n m a..........................•.___  1 .
R ev . E . A. D ra k e ............................  5
M iss A m y C. D u ry ee ......................  30
M iss C arrie  D u sin b e rre .................. 2
“  Je n n ie  E lb a r t ..........................  1
“  M innie E n s in g ........................ 1
R ev . and  M rs. J .  U . E n d e rs ........  10
M iss K atie  M. F a g g ........................  5
F am ily  M ission B ox , C. D eB oer. 2 50
............................... G . H . F . . .  .4  60
F o r  H is W o rk .................................... 25
A f r ie n d ..................................................  5
41   5
44 per C. E . M iss. L e ag u e ..
G eorge J .  G reene..............................  1
E . G riffiths............................................  15
G en. F . T . H a ig .....................    48
H om er J .  H a le ...................................... 5
H . B ........................................................ 3
C . H ospers.............................................  5
M iss E v a  H o w e l l ............................  1
“  A nnie C. H u tch in so n ..........  5
Sam uel M, H y d e .................................  25
In  m em oriam  Jam e s  L ansing
V eed er................................................  25
I n  m em ory of a loved S is te r ........  10
“  “  C. B. L ....................  50
A lb ert Jo n g e w a a rd ..........................  5
Rev. and  M rs. J .  H. K a rs te n . . . .  8
44 T ab er K n o x .............................. 5
E . K raa i..................................................  2
M rs. J .  A . L a n s in g .......................... 10
M iss S usan  Y. L a n sin g ..................  25
41 M argare t H. L o g a n ..............  1
M rs. M au lick .....................................  3
R ev. S. W . M ills, D. D ................  5
44 T . W . M nilenbu rg ................  10
P e te r  M u rk e n s ..................................  2
D. N ic ss in k ........................................  11
P ro f. J .  B. N y k e rk ..........................  1
Rev. H. O o s te rh o f f ........................  1 25
M rs. P o lh e m u s .................................. 5
M iss P o lh em u s.................................. 2
44 M . P o lh em u s..........................  1
14 F ran ces  C. P o s t ......................  1
M rs. Geo. W . S an fo rd ...................  5
44 T . V . S an fo rd .........................  1
“  J e n n ie  S ch u rem an .............  1
J o h n  S la g ........................ ................... 50
M rs. C. J .  S m ith .................................. 1
41 C W . S tev e n s .................... .. 50
R ev. W . D . S tro n g ..........................  5
W a lte r S tru lk ....................................  5
M atthew  S n y d am ...............................  5
M r. and  M rs. V . M. W . S uydain . 20
JU N E ,
. 2 80
1 70
5
25
1 25
10.
12’07
16 33
3
5
1
9
44 49
50
5
2 25
30
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3
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5
5
5
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10
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50
2 50
2 25
3
5
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5
3
1
3 .
50
1
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10
11
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M iss C h ris tin a  T en  H a v e ..............  2 50
lt H en rie tta  T en  H av e .................  2 50
M r. and  M rs. F . M. T ic h e n o r .. . .  4
T ith e  B o x ...............................................  5
T . W .................................................... 10
M iss L izzie V an  der L in d e n . . . .  10
iS M ary  C. V an  B ru n t ..............  2
H erb e rt C. V an F le e t ........................  1
A . A. V an H ooten  and  f r ie n d s . . .  13
S . V an  N e s te .....................................  20
J .  J .  V a n W i jk .................................  10
M rs. Jam e s  V an  W y c k ..................  1
B e rt W a b ek e ......................................
M iss A n n a  W a g n e r.............................  1
K ate W a g n e r..............................  2
M rs. Jo h n  W a id ro n ...........................  5
D r. and  M rs. A. W a rd ....................  10
M iss S. R . W a rd ..............................  5
M rs E dw in  S. W a te rm a n .. . ........  10
“  C. S. W e ise r ............................. 5
S. H. W h e e le r....................................  20
C ornelius W ilk in s ............................ 10
J .  B. W illia m s ..................................  55
M iss A nna W is n e r . ......................... i
M rs. R ichard  W isn e r ......................  3
C lin ton  W . W is n e r ..............  5
Rev. S . M . W oodbridge, D . D . . .  50
M rs. R . S. W ......................................  10
W m . T en  B r in k ................................  1 50
M rs. M .J .  W inans  and dau g h te rs  15
. T o ta l......................................... $4,584 05
R E C A P IT U L A T IO N .
R eceipts from  S ynd ica tes ........................................................... ......................................... $3,821 62
“  “  o th e r so u rc e s ................................................................................................  4.584 65
“  for ob jec ts  ou tside the a p p r o p r i a t io n s . . . , ...................................................... 2,684 07
$11,090 34
The Arabian Mission in account with P E T E R  D O N A L D , 
Treasurer, fo r  the year ending April 30, 1899.
D r.
T o  cash  paid  fo r  acco u n t o f w o rk  in  A ra b ia .....................................  ( $8,750
C ash paid  in  N ew  Y o rk , fo r accoun t o f  m iss io n a rie s ..........  1,104 77
P r in tin g  A nnual R ep o rt, q u a rte rly  le tte rs , an d  leafle ts ........ $247 45 .
B o o k k eep in g ..........................................................................................  300
P o stag e .....................................................................................................  76 93
T ra v e lin g ......................................  : ................................ ....................  88 34
S te n o g ra p h e r .........................................................................................  43 80
In c id e n ta ls ..................................................................   48 35
, ------------  804 87
O utfits  o f m iss iona ries  an d  travel to A ra b ia ..................................... 3,012 95
L oan acco u n t A pril 30, 1899...................................................................... 4,000
B alance on h an d  ca rried  to  new  a c co u n t............................................. 2,834 79
$20,507 38
Cr.
By balance b ro u g h t fo rw ard  M ay 1,1898............................................
L oan  acco u n t M ay 1, 1898.............. ..........................................................
G ifts , S y n d ica te .............................................................................................$3,821 62
*' N on-S y n d ica te ..................................................................................  4,584 65
“  fo r ob jects ou ts id e  th e  ap p ro p ria tio n .....................................  2,684 07
' -------------  11,090 34
In te re s t  on  lo a n s ....................................................................................... - 200 00
$5,217 04 
4,000
$20,507 38
N ew  Y ork  C ity , M ay 1, 1899. P E T E R  D O N A L D . T r e a s u r e r ,
per JA S . L . A M E R M A N , A s s t .  T r e a s u r e r .
T re asu re r 's  acco u n t exam ined  and  found  co rrec t, show ing  th e  cond ition  o f th e  
A rab ian  M ission  M ay 1,1899, to  be a s  fo llo w s :
R eserved  fu n d , loaned  a t  5 per c e n t...........................................................  $4,000
C ash on h a n d .................................................................................................................... 2,834 79
$6,834 79
O f th is  am o u n t
T h e  B u ild ing  F u n d  balance I s ...................................................................... $3,079 29
G ift fo r p r in tin g  book  on A ra b ia .......................................................... ............ 96 40
F R A N C IS  b a c o n !3’ } C o m m i t te e .
N ew  Y ork , M ay 5,1899.
-D E TA ILED  STA TEM EN T OF EXPENDITURES.
F O R  T H E  C A L E N D A R  Y E A R  1 8 9 8 .
( I n  com pliance w i th  re so lu tio n  o f  G en era l S y n o d .)
AM OY M ISS IO N , CEtIN A . ‘
G O L D ,
S ala ries and  allow ances fo r  c h ild re n ......................................................  $11,543 90
. P ersonal te ach e rs ..............................................................................................  112 SO
T ravel to  C h in a  : M isses M orrison , C appon an d  H o lb ro w ................. 845 50
O u tf i t : M iss H olbrow ....................................................................................... 300
T rav e lin g  to  A m erica : R ev. A. D . D. F ra s e r ........................................  612 57
D r. F . T . B . F e s t and  fa m ily ........................  810 65
F r e i g h t .................................................................................................................  440 73
E vangelistic  W o rk ............................................................................................  1337 68
B oys’ A cadem y, K o lo n g sa .............................................................................  $278 24
P rim ary  School, “     166 42 —
W o m an ’s “  “    142 86
G irls’ 14 ............................................... ....................... 309 50
“  S io -khe............. ........................................................................................  102 35
T h ir teen  D ay S ch o o ls ...................................................................   67 13
T heological S em in ary .......................................................... : ........................ 17 95
------------ 1,084 45
H o sp ita ls :  A m o y .................................................................    747 62
S io -k h e ..........................................................................................  125 41
S an a ta ria  an d  M edical B ills ...................   65 08
. . ------------  958 11
R en ts, R epa irs , T axes, e t c ..........................................................................  1,058 99
M iscellaneous ................................................................... J..............................  96 87
Special g ifts  fo r w ork  n o t inc luded in  ap p ro p ria tio n s ......................... 3,294 94
$23,297 19.
A RCO T M ISSIO N , IN D IA .
G O L D .
Salaries an d  allow ances fo r  c h i ld re n ................................................ .........  $ 17,019 42
P ersona l te a c h e rs ...............................................................   218 17
T ravel to  In d ia  : R ev . J o h n  Scudder, b a lan ce ........................................ 735 58
“  A m erica : Rev. W . T. C h am b erla in .......................................  797 58
F re ig h t , In su ran ce , e tc ....................................................................................  24 44
E vangelistic  W o rk ............................................................................................  6,557 07
E ig h t B oard ing  S ch o o ls ..................................................................................  24,146 13
156 D ay S choo ls .................................................................................................  4,305 24
In d u s tr ia l S choo l............................................................................................... 351 32
17 H indu  G irls’ S ch o o ls ..................................................................................  2,376 73
11,179 42
H o sp ita l and  S an ita r ia ..................................................................................... 1,287 11
K en ts , R epairs, T ax es , e tc .............................................................................. 2,184 58
M ission M eetings, e tc ......................................................................................  331 18
B ooks and  P r in t in g ..........................................................................................  84 14
N ew  p ro p erty  in  v illages................................................................................  336 11
M isceN aneons................ ,......................................   435 74
Special g if ts  fo r  w o rk  n o t inc luded  in  the  a p p ro p ria tio n s ................  2,718 01
843,010 50
N O R T H  JA P A N -M IS S IO N .
G O L D .
S alaries and  allow ances fo r c h i ld re n ..........................................................  $12,815 84
P ersonal te a c h e rs ...................... •.................................................................: . . .  235 88
T ravel to  A m erica : M isses B rokaw  and  M o u lto n .................................. 509 86
T ravel to J a p a n  : R ev. M. N . W y c k o ila n d  fam ily ...............................  851 67
R efit: D r. M. N . W y ck o ff............................................................................... 250 00
O u tf i t : Mh s  H . J .  W ycko ff..........................................................................  300 00
E vangelistic  w o rk ..............................................................................................  * 3,159 92
^  Schools.—F e rr is  S em inary , Y o k o h am a ....................................................  $2,466 00
M elji Q aku in , T ok y o  A cad. D e p t..........................................  1,211 46
‘ “  “  T heo l. “  .......................................... 563 93
---------------  4,441 39
H ouse r e n t s ..........................................................................................................  1,733 59
R epa irs  : A o m o ri..............................................................................................  • 57 50
T ravel in  M ission  w o rk ...................................................................................  101 53
P u b lic a tio n ........................................................................................................... 48 19
M edical b ills, ...................................................................................................... 165 63
S ta tio n ery , postage , e tc ................................ ...................................................  40 53
E x p e n se s  connected  w ith  d ea th  o f D r. G. F . Y e rb eck .........................  110 05
$24,621 58
S O U T H  J A P A N  M ISS IO N .
• j  • G O L D .
S alaries and  allow ances fo r c h i ld re n ..........................................................  $7,692 77
P ersonal te scb ers  .............................................................................................  167*88
T ravel to  J a p a n  : R ev. H . S to a t, D .D ., an d  fa m ily ..............................  858 46
R e f i t : R ev. H . S to u t, D .D .............................................................................. 300 00
O u tf i t : M iss A. B . S to u t.................................................................................  300 00
E vangelistic  w o rk ..............................................................................................  3,095 06
Schools.—S tn rges  S em in a ry ..........................................................................  $1,198 10
S teele C ollege.................................................................................. 2,497 98
0 Theological D e p t..........................................................................  315 00
W om en’s T ra in in g  C la ss ...........................................................  82 70
W in te r B ib le  S choo l..................................................................... 12 50
--------------- 4,106 28
H ouse  r e n t s . . . . . ................................................................................................  750 09
T a x es , In su ran ce , e tc ............................................................................1.........  319 16
R e p a ir s ..................................................................................................................  430 20
T ra v e l in M ission w o rk ...................................................................................  152 90
P u b lic a tio n ............................................................................................................  59 58
M edical b il ls ........................................................................................................  312 52
S u n d rie s .................................................................................................................  164 01
R esidence fo r E a n ji a t  S teele C ollege........................................................  409 80
$19,118 71
H O M E E X P E N S E S .
S a la rie s ........................   $4,700 00
, R e n t an d  care o f  office......................................................................................  976 80
A ccoun t b ooks and  s ta t io n e ry ....................................................................... 100 76
P o s ta g e .................................................................................................................... 190 56
M issionary  b o x e s .................................................................................................  84 34
S u n d r ie s ........................................................   130 84 t
P r in tin g  A nnual R e p o rt...................................................................................  493 84
P r in tin g  le a f le ts .................................................................. •............................... 201 50
T ra v e l in g ...............................................................................................................  293 46
T b e  M ission  F ie ld ..............................................................................................  688 21
C ounsel fe e s ..........................................................................................................  45 00
F u e l and  l ig h t .................................................................    45 24
S te n o g ra p h e r ........................................................................................................  93 60
R em ing ton  T y p e w r i te r ...................................................................................  97 50
In te re s t  on  lo a n s ...............................................   1,334 09
------------------- $9,475 74
R E C A P IT U L A T IO N .
A m oy M ission ........................................................................................................$23,297 19
A rco t M issio n .......................................................................................................  43,910 50
N o rth  J a p a n  M issio n .........................................................................................  24,621 58
S ou th  J a p a n  M iss io n .................................................................. ’ .................. 19,118 71
---------------- $110,947 98
H om e ex p e n ses ..................................................................................................  9,475 74
$120,423 72
MISSIONARIES OF T H E  BOARD.
T h e  fo l lo w in g  l is t  p re se n ts  the  n a m es o f  M is s io n a r ie s  n o w  connected  
w ith  the  v a r io u s  M iss io n s , w h e th e r  i n  th e  f i e l d  o r  a t  hom e, e xp ec tin g  to 
re tu rn ', w i th  th e ir  addresses.
L e t te r  postage  to a l l  L a n d s  here  ^ n a m ed , f i v e  cen ts p e r  h a l f  ounce, o r  
f r a c t io n .
P ostage  on p r in t e d  m a tte r , one cen t f o r  each tw o  ounces, o r  f r a c t io n .
A M O Y  M IS S IO N .
O nly address— A m o y , C h in a . w e n t  o u t .
M rs. J . V. N . T alm ag e ..............................................................................................1865
Rev. D aniel R apalje, 25 E as t 22d S treet, N ew  Y ork C ity ..........................1858
M rs. Alice R apalje, * “  “  “   1878
Rev. L . W . K ip , D .D . “  “  “  .................. '. . .1861
M rs. H elen  C. K ip  “  *• “   1861
M iss M ary E  T a lm ag e ..............................................................................................1874
M iss C atherine  M. T a lm ag e .....................................................................................1881
R ev, Philip W . P itch e r............................................................................................... 1885
M rs. A nnie T . P itch e r ................................................................................................1885
Rev. John  A. O tte, M .D ...........................................................................................1887
M rs. F rances C . O tte .................................................................................................. 1887
M iss N ellie Z w em er.................................................................................................... 1891
M iss E lizabeth  M. C appon ....................................................................................... 1891
M iss M ary C. M o rriso n ..............................................................................................1892
M iss L ily N . D uryee .................................................................................................... 1894
Rev. H o b art E . S tud ley .............................................................................................1896
M rs. E d ith  J .  S tud ley .................................................   1898
M iss M. van Beeck C alkoen .....................................................................................1896
C. O tto  S tum pf, M .D ......................................................................... ......................1899
M rs. E leanor S tu m p f...............................................................................................  .1899
M iss A ngie M. M yers, M .D ................................................................................... 1899
M iss Louise B rin k ........................................................................................................ 1899
A R C O T  M IS S IO N .
. General address— M a d r a s  P re s id e n c y , I n d ia .
R ev. Ja red  W . Scudder, M .D ., D .D ., P a lm a n e r ............................................ 1855
M rs. Ju lia  C. Scudder, P a lm a n e r ..........................................................................1855
Rev. Jacob  C ham berlain , M .D ., D .D .,  M a d a n a p a lle ................................... 1859
'  M rs. C harlo tte  B. C ham berlain, M a d a n a p a lle .................................................. 1859
R ev. Jo h n  Scudder, M .D ., D .D ,, V e llo re .............. ................................... i . .1861
M rs. Sophia W. Scudder, V e llo re .........................................................................1861
R ev. J .  H . W yckoff, T in d iv a n a m ...................................... ' . .............................. 1874
M rs. G ertrude C handler W yckoff, T in d iv a n a m . . . . - ........................................1892
M iss Ju lia  C. Scudder, P a lm a n e r .......................................................................... 1879
R ev. Ezekiel C. Scudder, J r . , A m i .............................  1882
M rs. M abel J .  Scudder, A r n i ...........................................................................................1889 «
M iss M. K . Scudder, R a n ip e t ta i ............................................................................1884
\  R ev. W . I . C ham berlain , 6 6  B a y a r d  S t . ,  N e w  B r u n s w ic k ,  N .  f . .........1887
M rs. M ary E . C ham berlain , 6 6  B a y a r d  S t . ,  N e w  B r u n s w ic k ,  N . J . .  .1891
Rev. Lew is R . Scudder, M . D . , R a n ip e t ta i .......................................................1888
M rs. E thel T . Scudder, R a n ip e t ta i ........................................................................1888
Rev. L ouis B. C ham berlain , M a d a n a p a lle ..........................................................1891
Mrs. Ju lia  A nable C ham berlain, M a d a n a p a lle ..............................   1897
M iss Lizzie von Bergen, M a d a n a p a lle ....................... ................................. : .  .1891
Rev. Jam es A. B eattie , C h itto o r ..............................1.............................................1894
M rs. M argaret D ali B eattie, C h itto o r ................................................................... 1894
M rs. Louisa H . H art, M .D ., R a n ip e t ta i . ..........................................................1895
Rev. H e n ry  H uiz inga, R a n ip e tta i ..........................................................................1896
■-I
n 8  ’ F O R E I G N  M I S S I O N S .
F O R E IG N  M IS S IO N S .
M rs. S usan A. H uiz inga , R a n ip e tta i ...................................................................1896
Rev. H enry  J . Scudder, V e llo re ...............................................‘. .......................... 1897
M rs. M argare t B. Scudder, V e llo re ...................................................................... 18^7
W illiam  H . F arrar, ............................................................................................1897
M rs. E lizabeth  W . F arra r, A r n i ............................................................................1897
• ' N O R T H  JA P A N  M IS S IO N .
General address—J a p a n .
Rev. Jam es H . Ballagh, 4 q B lu f f ;  Y o k o h a m a ................. ............................... 1861
M rs. M argare t K . Ballagh, ^ 9  ^ / k^ ,  Y o k o h a m a ...........................................1861
R ev. E  R othesay M iller, M o rio k a , I w a tc  K e n . . .  .................................. 1875
M rs. M ary E . M iller, M o rio k a , I w a te  K e n . ....................................................1869
Rev. E ugene  S. Booth, /y ,?  5 / a ^ ,  Y o k o h a m a ............................................... Ie79
M rs. Em ily S. Booth, 1 7 8  B lu f f , .  Y o ko h a m a ....................................................1879
Prof. M artin  N . W yckoff. D. Sc., M e ij i  G a k u in , T o k y o ............................ 1881
M rs. A nna  C. W yckoff. M e ij i  G a k u in , T o k y o ............................................... 1881
M iss M. Leila W inn , A o m o r i .................................................................................1882
R ev . H ow ard H arris, Ich i-n o -se k i, I w a te  K e n .................................................1884
M rs. Lizzie B. H arris , Ich i-n o -se k i, I w a te  K e n .............................................. 1884
M iss A nna D eF . Thom pson, 1 7 8  B lu f f ,  Y o k o h a m a .......................................1886
M iss M ary Deyo, 6 / 9  U eda , S h in a n o .............................  1888
M iss Ju lia  M oulton. 1 7 8  B lu f f ,  Y o ko h a m a ......................................................... 1889
R ev. F rank  S. Scudder, N a g a n o ............................................................................. 1897
M rs. F lorence D. S. Scudder, N a g a n o ..................................................................1897
M rs. Jenn ie  D um ont Schenck, N a g a n o ............................................................... 1897
M iss H arrie t J . W y c k o ff . . ....................................................................................... 1898
0 S O U T H  JA P A N  M IS S IO N .
General address—J a p a n .
R ev. H enry  Stout, X).Y>., N a g a s a k i ......................................  1869
M rs. E lizabeth G. S tout, N a g a s a k i ....................................................................... 1869
Rev. A lbert O ltm ans, S a g a ....................................................................................... 1886
M rs. Alice V. O ltm ans, S a g a ....................................................................................1886
Rev. A lbertus P ieters,   1891
M rs. Em m a T . Pieters, N a g a s a k i ...........................................................................,1891
M iss Sarah M. Couch, N a g a s a k i ......................................................  1892
Rev. H arm an  V. S. Peeke, 25 E ast 22d S treet, N .Y .........................................1893
M rs. V esta O. Peeke, “  “  “  ...................................1893
M iss 'H a rrie t M. L ansing , N a g a s a k i .................. • .. .  •.................... : .................1893
M iss A nna K . S tryker, N a g a s a k i ............................................................. ............. 1897
M iss A nna B. S tout, N a g a s a k i ......... ' .................................................................... 1898
Rev. C harles M. M y ers................................................................ ._...........................1899
‘ A R A B IA N  M IS S IO N .
G eneral address— V ia  B o m b a y. O pen L o n d o n  M a il.
Rev. Jam es C antine , M u s c a t, A r a b ia ..................................................................1889
Rev. Sam uel M. Zw em er, F. R . G. S., B a h r e in , P e r s ia n  G u l f ..............1890
M rs. Am y W. Zwemer, B a h r e in ,  P e r s ia n  G u lJ ........................................... .1896
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